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ABSTRACT
This  t h e s i s  i s  a r e - e x a m i n a t i o n  o f  the  documents  i n  
1 M accabees ,  w hich  have b een  th e  s u b j e c t  o f  much p r e v io u s  
comment* S e c t i o n  1 i s  a su rv e y  o f  p rev ious  work fo l lo w e d  
by a d i s c u s s i o n  o f  m e thods .  S e c t i o n  2 d e a l s  w i th  th e  
h i s t o r i c  b a c k g ro u n d ,  and S e c t io n  3 c o n t a i n s  d e t a i l e d
com m en ta r ie s  on th e  t e x t s  o f  the  docum en ts .
The c o n c l u s i o n  i s  a r r i v e d  a t  t h a t ,  e x c e p t  f o r  th e  
l e t t e r  o f  J o n a th a n  to  th e  S p a r t a n s ,  the  documents  a r e  
g e n u i n e ,  and  t h a t ,  v;hen a l lo w a n c e  i s  m  de f o r  H ebra ism s 
th e y  conform to  the  p a t t e r n  o f  H e l l e n i s t i c  docum ents .  The 
S e l e u c i d  documents  p r o v i d e  v a l u a b l e  informa t i o n  on the  
s t a t u s  o f  Ju d a e a  u n d e r  S e l e u c i d  r u l e  and th e  i s s u e s  i n  the  
c o n f l i c t  b e tw een  the  Maccabees and the  S e l e u c i d s .  The 
Roman l e t t e r s  a r e  shov/n t o  be  d e s ig n e d  p a r t l y  t o  s u p p o r t  
the  Maccabees* a s p i r a t i o n s  f o r  in d e p e n d e n c e ,  p a r t l y  to  
c o n s o l i d a t e  t h e i r  r u l e  among th e  Jev / ish  com m unit ies  o f  t h e
D i a s p o r a .  The S p a r t a n  l e t t e r  i s  o f  m inor  i m p o r t a n c e .  The
d e c r e e  i n  honour  o f  Sii on i l l u s t r a t e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
nev/ Maccabean High P r i e s t h o o d .
Taken t o g e t h e r ,  th e  l e t t e r s  s e r v e  a s  a v a l u a b l e  g u id e  
to  th e  p o l i c y ,  e s p e c i a l l y  the  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  Macc­
a b e e s .
PREFACE
The o rd e r  o f  the documents i n  the  com m entar ies  
n e i t h e r  f o l lo w s  t h a t  i n  which they  a re  quoted i n  1 
M accabees,  n o r  i s  i t  ch ronoJcg ica l ; b u t  t h e  documents a re  
a r r a n g e d  a c c o r d i n g  to  t h e i r  s u b j e c t s .  The f i v e  S e l e u c id  
documents a r e  p la c e d  f i r s t ,  f o l lo w e d  by th e  c o r re sp o n d en ce  
w i th  Rome and S p a r t a .  Document 9 d e a l s  v d t h a n  e v e n t  o f  
p u r e l y  i n t e r n a l  h i s t o r y .
E xcep t  f o r  tPie Roman t r e a t y  i n  Chapter 8 a l l  t h e  
documents i n  1 Maccabees d e a l  v / i t h t h e  t im e of J o n a th a n  
and Simon, and a r e  subsequen t  to  o he ap p ea ran c e  i n  S y r i a  
o f  A lexander  B a la s  i n  the  y e a r  153 B.C. Hence the  p e r i o d  
t r e a t e d  i n  t h i s  t h e s i s  h a s  been l i m i t e d  to  the f i f t e e n  
y e a r s  b e g in n in g  i n  153 B.C. and end ing  i n  139 B .C . ,  th e  
d a t e  o f  the  l a s t  document; and th e  Homan t r e a t y  o f  the 
t ime o f  Judas  Maccabaeus has  n o t  been  made th e  s u b j e c t  o f  
a s e p a r a t e  commentary. I t  i s  d i s c u s s e d  i n  an appendix  to  
S e c t i o n  2 .
This  s e c t i o n  , which  d e a l s  w i th  th e  h i s t o r i c a l  b a c k ­
g round ,  co v e rs  the  whole p e r i o d  to  w h ic h  the  documents 
r e f e r ,  b u t  i t s  v a r io u s  p a r t s  should be r e a d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  th e  S e l e u c i d  documents t o  w h ic h  t h e y  se rv e  a s  a n  
in t ro d u c t io n  • The corioment a r i e s  t o  the o t h e r  documents a r e  
p r e c e d e d  by s e p a r a t e  i n t r o d u c t i o n s .
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SECTION I  THE PROBLEM OF THE LETTERS
The l e t t e r s  in  t h e  F i r s t  Book o f  t h e  Maccabees h a v e  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  much d i s c u s s i o n  s i n c e  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  when t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  some o f  
them was f i r s t  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  by t h e  b r o t h e r s  
B. F. and G o t t l i e b  iV e rn sd o r f f .  C r i t i c i s m  was d i r e c t e d  
m a in ly  a g a i n s t  t h e  p u r p o r t e d  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  Jews 
and S p a r t a n s ,  t h e  s t r a n g e  h e a d i n g  o f  t h e  l e t t e r  f rom t h e  
C o n su l  L u c iu s  (No. 6 ) ,  and some o f  i t s  c l a u s e s ;  b u t  some 
p o i n t s  o f  t h e  S e l e u c i d  l e t t e r s  a l s o  came u n d e r  s u s p i c i o n .  
C r i t i c i s m  o f  t h e s e  docum ents  was o n l y  p a r t  o f  g e n e r a l  
d o u b t s  e x p r e s s e d  by t h e  b r o t h e r s  W e m s d o r f f  a b o u t  t h e  
h i s t o r i c a l  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  I  Maccabee©.
The m a j o r i t y  o f  P r o t e s t a n t  s c h o l a r s  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
and n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  e . g .  Nieb 'uhr,  E’.vald, Grimm, 
s u s p e c t e d  a t  l e a s t  some o f  t h e  documents^ ';  w h i l e  C a t h o l i c  
s c h o l a r s ,  who r e g a r d  I  Maccabees a s  c a n o n i c a l ,  h a v e  u s u a l l y  
d e fe n d e d  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  a l l  t h e  docum ents .  A h o s t  
o f  t h e o r i e s  was p u t  f o r w a r d ,  r a n g i n g  from w h o l e - h e a r t e d  
a c c e p t a n c e  o f  a l l  t h e  docum ents  to  d o v m r ig h t  r e j e c t i o n  
o f  a l l  a s  f o r g e r i e s  i n t e r p o l a t e d  i n t o  o u r  book lo n g  a f t e r  
i t s  c o m p o s i t i o n .  The m a j o r i t y  o f  s c h o l a r s  h a v e ,  h o w ev e r ,  
t a k e n  u p  v a r i o u s  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n s  b e tw e e n  t h e s e  . 
e x t r e m e s .
-  2 -
The g e n e r a l  p ro b le m  a s  i t  c o n f r o n t s  t h e  modern c r i t i c  
i s  t h a t  t h e  l e t t e r s  i n  t h e i r  p r e s e n t  form  do n o t  v /ho l ly  
r e s e m b le  su c h  G reek  docum ents  a s  a r e  known t o  u s  f rom  o t h e r  
s o u r c e s .  The p h r a s i n g  i s  o f t e n  c u r i o u s l y  n a i v e  and 
u n b u s i n e s s - l i k e  a s  compared w i t h  t h e  f o r m a l  s t y l e  o f  
g e n u in e  o f f i c i a l  d o cu m en ts .  D a te s  and c l o s i n g  f o r m u la s  
a r e  m i s s i n g  a l t o g e t h e r ,  and t h e  g r e e t i n g  f o r m u l a s  a r e  
r u d i m e n t a r y .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  many p o i n t s  o f  d e t a i l  
t o  which  o b j e c t i o n  may be t a k e n .
The l e t t e r s  i n  I  M accabees  h av e  som et im es  been  
d i s c u s s e d  on t h e i r  own, b u t  o f t e n  t h e y  a r e  t r e a t e d  a s  
p a r t  o f  a  w id e r  p ro b le m  ^ c o n c e r n in g  t h e  h i s t o r i c a l  v a l u e  
o f  docum ents  q u o te d  i n  a n c i e n t  J e w i s h  w r i t i n g s .  T h ese  
a r e  on t h e  o n e  hand  t h e  B i b l i c a l  books  o f  t h e  C h r o n i c l e r
( C h r o n i c l e s ,  E z r a ,  N e h e m ia h ) , on  t h e  o t h e r  han d  H e l l e n i s t i c
;
works s u c h  a s  t h e  Second  and  T h i r d  Books o f  t h e  M accabees ,  
t h e  L e t t e r  o f  A r i s t e a s ,  t h e  w r i t i n g s  o f  J o s e p h u s ,  e t c .
I  M accabees  i n  some ways s t a n d s  b e tw e e n  t h e s e  two g r o u p s .  
L ik e  t h e  f i r s t  i t  i s  a  P a l e s t i n i a n  work and was o r i g i n a l l y  
w r i t t e n  i n  Hebrew o r  Aramaic  (m os t  p r o b a b l y  H ebrew );  
l i k e  t h e  s e c o n d  i t  d e a l s  w i t h  e v e n t s  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  
p e r i o d .  The o r i g i n a l s  o f  t h e  d o cu m en ts ,  i f  s u c h  e x i s t e d ,  
m ust  t h e r e f o r e  h av e  b e e n  i n  G reek .
T h e s e ,  how eve r ,  c a n n o t  h av e  b e e n  i n s e r t e d  d i r e c t l y
-  3 -
in to  our Greek t e x t  s in c e  even a s u p e r f i c i a l  re a d in g  o f  
th e  l e t t e r  r e v e a ls  numerous u n m is tak ab le  H ebraism s.
The l e t t e r s  must t h e r e f o r e  have been f i r s t  t r a n s l a t e d  
in to  Hebrew and th e n  t r a n s l a t e d  back in to  Greek to g e th e r  
w ith  th e  r e s t  o f  th e  book. T h is  assum ption  i s  c r u c i a l  
to  a l l  d is c u s s io n s  o f th e  problem .
The fo l lo w in g  is  a b r i e f  sk e tc h  o f  th e  more impor-
2t a n t  views exp ressed  d u rin g  th e  l a s t  100 y e a rs  .
0 . L. W. Grimm (1853) reg a rd ed  a l l  th e  l e t t e r s  as 
h av ing  a h i s t o r i c a l  fo u n d a tio n  in  t h e  sense  t h a t  each 
r e f l e c t s  th e  e x is te n c e  o f  an a c tu a l  document a t  t h e  t im e  
o f  th e  e v e n ts .  But he d id  n o t  th in k  t h a t  th e  a u th o r  o f  
I  Maccabees used o r  even knew th e s e  documents. The 
reaso n  t h a t  le d  Grimm to  t h i s  assum ption  was t h a t  he accep ted  
th e  arguments adduced by th e  b ro th e r s  W ernsdorff a g a in s t  
th e  S p a r ta n  co rrespondence  and th e  Roman C i r c u la r ;  In 
a d d i t io n  he was c r i t i c a l  o f  th e  Decree in  honour o f  Simon 
because he though t i t  in c o n s i s t e n t  w ith  th e  n a r r a t i v e  o f  
I  Maccabees. And in  view o f th e  obvious d e f e c ts  o f  th e s e  
fo u r  l e t t e r s  he re g a rd ed  even th e  r e s t  as no more th an  
" f r e e  r e p ro d u c t io n s "  o f  th e  o r i g i n a l ,  composed by th e  
a u th o r  o f  I  Maccabees in  good f a i t h  a c c o rd in g  to  h i s  
r e c o l l e c t i o n  o f  them^.
A s i m i l a r  a t t i t u d e  was adopted  by S ch u e re r .  He too
— 4- —
rega rded  most o f  th e  l e t t e r s  as in  essen ce  c o r r e c t ,  w ithou t 
always com m itting h im s e l f  a b o u t  th e  a c tu a l  t e x t  b e fo re  u s .  
H is views were on ly  f u l l y  developed in  t h e  t h i r d  e d i t i o n  
o f  h i s  book (V o l . I ,  1901; th e  f i r s t  e d i t io n  appeared  in  
187 )• They a re  b e ing  a n t i c i p a t e d  h e re  because S ch u e re r
belonged to  th e  " o ld - fa s h io n e d "  sch oo l o f  th e o lo g ia n s  
which came under f i r e  in  a subsequent s tu d y . The two 
Roman l e t t e r s  and th e  Decree in  honour o f  Simon as w ell 
as most o f  th e  S e le u c id  l e t t e r s  a re  taken  q u i t e  s e r io u s ly  
by S ch u e re r ;  th e  im portan t l e t t e r  o f  Dem etrius I ,  No*2, 
i s  re g a rd ed  as s im i l a r  to  a speech  in s e r t e d  in  a h i s t o r i c a l  
n a r r a t i v e ,  i . e .  on th e  whole c o r r e c t  but in c o rp o ra t in g  
some f a n c ie s  o f  th e  a u th o r .  But S ch u e re r  exp ressed  
doubts about th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  S p a r ta n  l e t t e r s ^ .
Among o th e r  n in e te e n th  c e n tu ry  s c h o la r s  who d e a l t  
w ith  th e  problem  one might m ention  th e  Jew ish  h i s t o r i a n  
Q rae tz  who c u r io u s ly  enough reg a rd ed  only  th e  Roman t r e a t y  
o f  th e  tim e o f  Judas Maccabaeus as "a p o c ry p h a l" .  The 
r e s t  he a p p a re n t ly  co n s id e red  t r u s tw o r th y ,  though he d id  
n o t m ention  Jew ish  r e l a t i o n s  w ith  S p a r ta  a t  a l l ^ .
U n t i l  t h e  end o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  s c h o la r s  had 
t r e a t e d  th e  t e x t  o f  I  Maccabees as a u n i ty ;  so t h a t ,  
w hatever t h e i r  views on th e  h i s t o r i c a l  v a lu e  o f  th e  
documents, th e y  a t t r i b u t e d  t h e i r  in c lu s io n  in  th e  t e x t
-  5 “
to  th e  a u th o r .  In  1882 J .  von D estinon  p u t  forw ard  th e  
th e o ry  t h a t  th e  l a s t  t h r e e  c h a p te r s ,  no t used by Jo sep hus , 
were a l a t e r  a d d i t io n .  T h is  th e o iy  would a f f e c t  fo u r  
o f  th e  documents (Nos. 5, 6 , 8 and 9)* Most o f  D estinon*s 
arguments f o r  t h i s  th e o ry  d e r iv e  from a com parison w ith  
Jo sephus , and a r e  not s t r i c t l y  r e le v a n t  to  t h e  problem 
o f  th e  documents. Only one argum ent, d e r iv in g  from th e  
c h ro n o lo g ic a l  d i s c re p a n c ie s  between th e  Decree in  honour 
o f  Simon and th e  p re c e d in g  n a r r a t i v e ,  shou ld  be mentioned 
h e re .
The most r a d i c a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  documents was, 
however, t h a t  o f  Hugo W i l l r i c h ,  a  s e c u la r  h i s t o r i a n .
His f i r s t  s tudy  o f  H e l l e n i s t i c - J e w is h  l i t e r a t u r e ,  Juden 
und G rie ch en , v/as p u b lish e d  in  1895» to  be fo llo w ed  by 
h i s  J u d a ic a  in  1900; in  1924 he p u b lish e d  a book w ith  
th e  s i g n i f i c a n t  t i t l e  Urlcundenfâlschung in  d e r  h e lL ( # i s t i s c h -  
jü d is c h e n  L i t t e r a t u r . U l r i c h * s views underwent c o n s i­
d e ra b le  m o d if ic a t io n  in  th e  i n t e r v a l s  between th e s e  books, 
bu t f o r  th e  sake o f  convenience h i s  t h r e e  s tu d i e s  w i l l
t
be t r e a t e d  to g e th e r .
In  th e  in t r o d u c t io n  to  h i s  f i r s t  two books, W il l r ic h  
s t r e s s e d  th e  need f o r  c l a s s i c a l  p h i l o l o g i s t s  t ^  tackfe 
problems p re v io u s ly  l e f t  t o  th e  th e o lo g ia n s .  The l a t t e r  
had o v e re s t im a te d  th e  value  o f  Jew ish  t r a d i t i o n ,  f a i l i n g
— 6 —
t o  s e e  t h a t  i t  was i n s p i r e d  by t h e  s o l e  p u i p o s e  o f  
c r e a t i n g  sym pathy  f o r  t h e  Je w s .  R e c e n t  f i n d s  of p a p y r i  
and o s t r a k a  had  p l a c e d  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h i s  t r a d i t i o n  on 
a  new b a s i s  by e n a b l i n g  t h e  h i s t o r i a n  t o  ch e c k  i t s  f a c t s  
a g a i n s t  c o n te m p o ra ry  s o u r c e s .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  new 
method o f  c r i t i c i s m  W i l l r i c h  c l a im e d  t o  be  a b l e  t o  expose  
a  g i g a n t i c  and  h i g h l y  com plex  p l o t ,  whose aim i t  was t o  
show how H e l l e n i s t i c  and  Roman r u l e r s  f rom  A le x a n d e r  t h e  
G r e a t  onwards h ad  f a v o u r e d  t h e  J e w s .  F o r  puajposes o f  
p ro p a g a n d a  a  c o l l e c t i o n  o f  docum ents  was am assed  i n  t h e  
t im e  o f  A g r ip p a  I ,  and t h i s  v/as a l s o  u s e d  by P h i l o  on  h i s  
d e p u t a t i o n  t o  t h e  Emperor  C a iu s .  A few o f  t h e s e  docum ents  
were  in d e e d  g e n u i n e ,  b u t  even  t h e y  w ere  u s e d  f o r  d i s r e ­
p u t a b l e  ends  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  f à l s e  d a t e s ,  
f r e q u e n t  i n t e i p o l a t i o n ,  e t c .  The m a j o r i t y ,  h o w ev e r ,  
were  c o m p le te  f o r g e r i e s ,  e m a n a t in g  from a  v e r i t a b l e  " f a c t o r y "  
f o r  docum ents  which  was s i t u a t e d  i n  A l e x a n d r i a .  A lthough  
t h e  m a j o r i t y  o f  e d u c a t e d  G reeks  c o u l d  o n l y  s m i l e  a t  t h e s e  
c lum sy  e f f o r t s ,  a  l o n g  s e r i e s  o f  s c h o l a r s ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  Em peror  C l a u d i u s  and  c o n t i n u i n g  down t o  W i l l r i c h ’ s 
own t im e ,  had  b e e n  t a k e n  i n .  He hoped  t h a t  a s  a  r e s u l t
o f  h i s  work t h i s  s e r i . e s  o f  u n f o r t u n a t e  dupes  would a t
gl a s t  come t o  an  end.
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  g e n e r a l  f ram ew ork  i n  w h ic h ,  
a c c o r d i n g  t o  W i l l r i c h ,  t h e  docum ents  i n  I  M accabees  h a v e
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t h e i r  p la c e .  A ll  excep t th e  two Roman l e t t e r s  a re  
f o r g e r i e s ,  as proved by t h e i r  la c k  o f  s t y l e  combined w ith
n
t h e i r  obvious propaganda purpose'^. The S e le u c id  l e t t e r s  
b e t r a y  a com plete igno rance  o f  c o n d i t io n s  in  t h e  S e le u c id  
em pire, and r e f l e c t  th e  system  o f  t a x a t i o n  imposed by th e
Q
Romans in  Egypt . The l e t t e r  o f  D em etrius I ,  No.2, 
m oreover, shows dependence on th e  l e t t e r  o f  A r i s te a s ;  
th e  Decree in  honour o f  Simon c o n t r a d ic t s  th e  t e x t ^ ;  
th e  S p a r ta n  co rrespondence  i s  j u s t  absu rd  and d a te s  from 
Herod’ s r e l a t i o n s  w ith  S p a r ta .  S im i la r ly ,  t h e  l i s t  o f  
c i t i e s  appended t o  th e  Roman c i r c u l a r  (N o.6) r e f l e c t s  
c o n d i t io n s  in  t h e  tim e o f  Herod. The c i t i e s  were in  
f a c t  th o se  to  whom Herod had made b e n e fa c t io n s ^ ^ .  As 
re g a rd s  th e  two Roman l e t t e r s ,  th e  one a t t r i b u t e d  in  our 
book to  th e  t im e  o f  Judas belongs in  f a c t  to  th e  tim e o f  
A r is to b o u lo s  I ;  i t s  a t t r i b u t i o n  to  t h e  tim e o f  Ju d as  
Maccabaeus was due to  a m isun d ers tan d in g  o f  th e  C h an ce lle ry  
n o te  p re se rv e d  in  th e  p a r a l l e l  v e r s io n  o f  Josephus (Ant.
12, 419 ). The C i r c u l a r  (N o.6 ) be longs  to  th e  t im e  o f  
Hyrkan I I ,  as  "proved" by i t s  s i m i l a r i t i e s  w ith  J o s .  Ant.
14, 145^^). But th e  e x is te n c e  o f  Roman-Jewish r e l a t i o n s  
in  th e  tim e o f  Simon i s  conceded.
Now th e s e  f o r g e r i e s ,  acco rd ing  to  W i l l r i c h ,  cannot 
be a t t r i b u t e d  to  th e  h o n es t  Sadducean a u th o r  o f  I  Maccabees;
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th e y  must be due to  an e d i t o r  who o p e ra ted  no t e a r l i e r  
th a n  t h e  l a s t  y e a rs  o f Herod’ s r e ig n .  Josephus used th e  
book in  i t s  i n t e r p o l a t e d  f o m ,  but supplem ented i t  by th e  
o r i g i n a l  c o l l e c t i o n  from which both  fo rged  and genuine 
l e t t e r s  had been t a k e n .  T h e re fo re  th e  t e x t  o f  the  l e t t e r s  
in  Josephus i s  more a u th e n t i c  th a n  th e  v e r s io n  to  be found ' 
in  I  Maccabees, s in c e  th e  l a t t e r  was f i r s t  t r a n s l a t e d  in to  
Hebrew by th e  i n t e r p o l a t o r .  T h is  assum ption , which is  
c a r d in a l  t o  W i l l r i c h ’ s t h e s i s ,  w i l l  be d isc u sse d  in  more 
d e t a i l  below#
In  h is  l a s t  book W il l r ic h  m odified  some o f  
th e s e  co n c lu s io n s  in  t h e  d i r e c t i o n  o f  even g r e a t e r  
s e v e r i t y ,  p a r t i c u l a r l y  w i th  re g a rd  to  Jew ish  c o n ta c ts  
w ith  Rome. F o r he now argued t h a t  s in ce  th e  i n t e r p o l a t o r  
found no genuine Roman documents from th e  t im e  o f  Simon, 
none could  have e x i s te d .  I t  fo l lo w s  t h a t  t h e  whole 
r e l a t i o n s h i p  w ith  Rome i s  as  f i c t i t i o u s  f o r  th e  tim e o f  
Simon a s  i t  i s  f o r  th e  t im e  o f  J u d a s .  The f i r s t  
between Judaea  and Rome i s  a c c o rd in g ly  to  be d a te d  under 
Hyrkan I .  The Roman c i r c u l a r ,  p re v io u s ly  c o n s id e red  
genu ine , tu r n s  ou t t o  be y e t  a n o th e r  f o r g e r y , f o r  which 
th e  genu ine  document J o s .  Ant. 14, 145 S83?ved as a model.
S im i l a r ly ,  th e  S e le u c id  l e t t e r s  N o s .l  and 3 - 5 ,  
which were o r i g i n a l l y  reg a rd ed  as h av ing  a ganuine n u c le u s ,  
were in  th e  l a t e r  book reco g n ized  as  f o r g e r i e s  c lo s e ly
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m odelled on No.2 The most im portan t a d d i t io n  to
W i l l r i c h ’ s c o n c lu s io n s ,  however, was one concerned w ith  
th e  so u rc e  o f  th e  f o r g e r i e s .  At f i r s t  th e s e  had been 
d e sc r ib e d  as an anonymous c o l l e c t i o n  o f  documents made 
in  A lexandria  and used  d i r e c t l y  by the  i n t e r p o l a t o r .
F u r th e r  com parison between I  Maccabees, th e  p a r a l l e l  account 
o f  Josephus and I I  M accabees, convinced W i l l r ic h  t h a t  he 
had d isc o v e re d  th e  a r c h - f o r g e r  in  th e  p e rso n  o f  th e  obscure  
w r i t e r  whose work i s  ep itom ized  in  I I  Maccabees. Ja so n
14of Gyrene s tood  exposed as  th e  v i l l a i n  o f  th e  v/hole p lo t !
The t h e o r i e s  o f  W i l l r i c h ,  p a r t i c u l a r l y  when f i r s t  
p u b lish e d  in  1895, produced a c o n s id e ra b le  amount o f  
commeht. A ll  subsequen t i n t e r p r e t a t i o n s  o f  I  Maccabees 
were fo rc e d  to  ta k e  n o te  o f  them. For a ltho ugh  i t  was 
f e l t  by most t h a t  t h e  ev idence  w ith  w hich  he  su p p o rted  
h i s  s ta te m e n ts  was r a t h e r  s le n d e r ,  he had in  h i s  pene­
t r a t i n g  a n a ly s i s  d e te c te d  many c o n n e c tio n s  p r e v io u s ly  
u n n o tic e d .  Above a l l  he had c o n s t ru c te d  an imposing 
system  o f  e x p la n a t io n ,  which, however w ild  and b i z a r r e  
i t  might be , had a t  l e a s t  th e  advan tage  o f  a  c e r t a i n  
s e l f - s u f f i c i e n c y ,  o f  e x p la in in g  e v e ry th in g .  B e s id e s ,  
a r a d i c a l  approach to  B i b l i c a l  c r i t i c i s m ,  exp ressed  in  
p a r t i c u l a r  in  a very  low d a t in g  o f  ou r s o u r e d ,  was in  
th e  a i r  j u s t  th e n ;  W ellhausen’ a  th e o ry  was s t i l l  f à i r l y  
new and c r i t i c i s m  o f  th e  Apociypha was un d er  h i s  in f lu e n c e .
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The g e n e ra l  c l im a te  o f  o p in io n  was alm ost such t h a t  th e  
onus o f  p ro o f  la y  on th e  d e fe n d e rs  o f  documents, r a t h e r  
th a n  on th o s e  .who were c r i t i c a l  o f  them.
The in f lu e n c e  o f  W i l l r ic h  i s  v e ry  marked in  K autzsch’ s 
t re a tm e n t  o f  th e  l e t t e r s  (1900). Kautzsch ac cep ted  
W il l r ic h * s  co n c lu s io n s  f o r  th e  B p artan  and Roman l e t t e r s ,  
and reg a rd ed  th e  S e le u c id  l e t t e r s  as on th e  whole f r e e  
r e p ro d u c t io n s ,  o f  which some were a b i t  c o lo u r le s s  and 
No.2 r a t h e r  ex ag g e ra ted . The a d d i t io n s  to  t h i s  l e t t e r  
he a t t r i b u t e d  to  an i n t e r p o l a t o r  o r  t r a n s l a t o r ^ ^ .
Niese ( 1900) exp ressed  h im s e lf  very  c a u t io u s ly  about 
th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  l e t t e r s .  h u t  as he d id  no t sh a re  
W il l r ic h * s  h ig h  re g a rd  f o r  th e  a u th o r  o f  I  Maccabees, he 
a t t r i b u t e d  th e  in c lu s io n  o f  th e  l e t t e r s  to  him, a rg u in g  
a g a in s t  W ill i ' ich  t h a t  i f  one were to  e x c is e  th e  l e t t e r s  
n o th in g  much would be l e f t  o f  th e  book .
T o rrey , a s p e c i a l i s t  i n  Aramaic s t u d i e s ,  d is c u s se d  
th e  whole problem o f  documents in  a n c ie n t  Jew ish  l i t e r a t u r e  
in  h i s  " E z ra -S tu d ie s "  (1913)# ‘H is co n c lu s io n s  a r e  th a t  
none o f  th e s e  l e t t e r s  can be re g a rd ed  as genuine o f f i c i a l  
Records, bu t t h a t  on th e  whole th ey  g iv e  a c o r r e c t  im pres­
s io n  o f  e v e n ts .  ' They a re  to  be though t o f  as l i t e r a r y  
d ev ice s  analogous to  t h e  sp eech es , p r a y e r s ,  poems, e t c . , 
w ith  which a n c ie n t  a u th o r s ,  C l a s s i c a l  and Jew ish , used  to
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e n l iv e n  t h e i r  n a r r a t i v e s .  T h is  p ro cedu re  i s  compared 
w ith  t h a t  o f th e  modem h i s t o r i c a l  n o v e l .  I t  shou ld  be 
no ted  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  from t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  w hether,
I
in  Torrey* s o p in io n , any l e t t e r s  were in  f a c t  s e n t  on th e
17o ccas io n s  d e sc r ib e d  .
«^ellhausen (1914) d is c u s s e d  o n ly  some of t h e  documents 
( t h e  Roman l e t t e r  o f  th e  t im e  o f  Ju das  Maccabaeus, th e  
l e t t e r  o f  Dem etrius I ,  th e  Roman C i r c u la r  and th e  Decree 
in  honour o f  Simon), and th e s e  he r e j e c t e d  w ith o u t  excep tion , 
He reg ard ed  them a l l  as  i n t e r p o la t e d ,  and th e  e a r l i e r  a t  
l e a s t  as fo rged
O e s te r le y  ( i n  C h a r le s ;  Apocrypha 1915) too k  what 
m ight be c a l l e d  an e c l e c t i c  view w ith  re g a rd  to  e a r l i e r  
i n t e r p r e t a t i o n s .  He reg ard ed  th e  S e le u c id  l e t t e r s  as  
genuine documents e la b o ra te d  by th e  a u th o r  o f  I  Maccabees, 
though No, 2 c o n ta in s  a c o n s id e r a b le  amount o f  w ish fu l  
th in k in g ,  p erh aps  added l a t e r .  The S p a r ta n  co rrespondence  
was i n s e r t e d  by a l a t e r  e d i to r ,  though th e  S p a r ta n  r e p ly  
(No.8 ) i s  in  f a c t  a  genuine document; and th e  r e l a t i o n ­
sh ip  w ith  S p a r ta  was b e l ie v e d  in  a t  th e  tim e o f  th e  
Maccabean b r o th e r s .  The Roman l e t t e r  o f  t h e  tim e o f  
Judas goes back to  a genuine document and was i n s e r t e d  by 
th e  a u th o r  o f  I  Maccabees; whereas th e  C i r c u l a r  (N o.6 ) ,  
as  w ell as a l l  r e f e r e n c e s  to  th e  am bassador Numenius, a r e  
a l a t e r  i n t e r p o l a t i o n .  F in a l ly ,  th e  Decree in  honour
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o f  Simon (N o.9) was added by a l a t e r  e d i t o r ,  bu t i s  a
genuine document, and even p e rh ap s  more t ru s tv /o r th y  th a n
19t h e  n a r r a t i v e  o f  I  M accabees
O e s te r le y  exp ressed  s u b s t a n t i a l l y  th e  same view in  
h i s  H is to ry  o f  I s r a à  (1952)^^ . But in  h i s  I n t ro d u c t io n  
to  t h e  Apocrypha (1935) he r e j e c t e d  a l l  t h e  l e t t e r s  excep t 
th e  Decree f o r  Simon and th e  m inor l e t t e r  from t h e  Jev/s 
in  G ilead  ( I  Macc.5> 10-13)» which i s  n o t  t r e a t e d  h e re .
For th e  S e le u c id  l e t t e r s  he now ac cep ted  W il l r ic h * s
21arguments
S chub a r t  made a b r i e f  r e f e re n c e  to  th e  S e le u c id
l e t t e r s  in  a n  a r t i c l e  e n t i t le à i  Bemerkungen zum S t  i l
22h e l l e n i s t i s c h e r  K d n ig sb r ie fe  . He remarked t h a t  from 
th e  p o in t  o f  view of s t y l e  th ey  were co m ple te ly  im p o ss ib le .
The l e t t e r s  a r e  b r i e f l y  d isc u s se d  by Eduard Meyer 
in  h i s  Ursprlinge und Anfânge des Q hristen tum s (Vol. I I ,  1921). 
Without go ing  in to  t h e  many arguments b rough t by p re v io u s
■> . Jv- ' /
commentators Meyer s t a t e d  t h a t  th e r e  was no re a so n  w hatever 
to  doubt th e  a u t h e n t i c i t y  o f  any o f  th e  documents In I  
Maccabees (and o th e r  Jew ish  h i s t o r i a n s ) .  The f a c t  t h a t  
th e  documents underwent double t r a n s l a t i o n  was s u f f i c i e n t  
to  account f o r  th e  u n b u s in e s s - l ik e  s t y l e  in  which th e y  
have come doi<vn to  u s .  But a f t e r  a few a l t e r a t i o n s  o f  th e  
te x b  and th e  removal o f  em bellishm ents  th ey  p ro v id e  a 
v a lu a b le  io u x ce  f o r  t h V h i s t o E a n ^ ^ .  '  ^ -  ^
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I t  was t o  c o u n t e r a c t  t h e  p o s s i b l e  harm t h a t  m igh t  
b e  done by t h e s e  v iev /s ,  s i n c e  Meyer was t h e  doyen  o f  
A n c ie n t  H i s t o i y ,  t h a t  / i / i l l r i c h  w r o t e  h i s  U r k u n d e n f a i s c h u n g , 
r e i t e r a t i n g  h i s  p r e v i o u s  c o n v i c t i o n s  and  r e j e c t i n g  i n  
p a r t i c u l a r  a l l  compromise s o l u t i o n s  such  as  t a l k  o f  " f r e e  
c o i # o s i t i o n "  o r  e m e n d a t io n s  o f  t h e  t e x t s .  He a l s o  h a i l e d  
8 c h u b a r t * s  rem ark  q u o te d  above a s  p r o v i n g  c o n c l u s i v e l y  
t h a t  t h e  docum ents  must  be f o r g e r i e s .
N e v e r t h e l e s s  h i s  own v iew s  w ere  a l r e a d y  l o s i n g  g ro u n d .
A p a r t  from t h e  book o f  O e s t e r l e y  d i s c u s s e d  ab o v e  o n ly
E i s s f e l d t  (1954)  was r e a d y  t o  make d r a s t i c  c u t s  i n  t h e
t e x t  o f  I  M accabees .  He p r o p o s e d  t o  remove a l l  a c c o u n t s
o f  J e w i s h  d e a l i n g s  w i t h  Rome and  S p a r t a ,  i n c l u d i n g  t h e
whole o f  c h a p te r  8, and t h e  l e t t e r  o f  Demetrius I ,  No.2;
t h e  r e s t  o f  t h e  S e l e u c i d  l e t t e r s  and  t h e  D e c re e  f o r  Simon
P4he allow ed to  s tan d
O th e r  r e c e n t  s tu d ie s  r e tu rn e d  to  a more c o n s e rv a t iv e  
view* In  a s tu d y  c a l l e d  "The I n t e g r i t y  o f  I  Maccabees" 
(1925), B t te ls o n  sought to  show, on th e  b a s i s  o f  a  d e t a i l e d  
s t y l i s t i c  a n a ly s i s  o f  I  Maccabees in  com parison w i th  t h e  
r e s t  o f  t h e  Old T estam ent, t h a t  th e  whole book, in c lu d in g  
th e  l a s t  t h r e e  c h a p te r s ,  i s  th e  work o f  one a u th o r .  The 
documents to o ,  a c co rd in g  t o  ^ t e l s o n ,  b e a r  so many s t y l i s t i c  
resem blances t o  th e  n a r r a t i v e  c h a p te rs  t h a t  t h e i r  formu­
l a t i o n  must be due t o  th e  a u th o r .  The whole work was
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25t r a n s l a t e d  to g e th e r  in to  Greek
Laqueur (192?) took  ex c ep tio n  on ly  to  th e  S p a r ta n  
co rrespondence  and the  Roman C i r c u la r ;  t h i s  v/as a lso  th e  
view of Momigliano, except t h a t  he reg a rd ed  th e  S p a r ta n  
re p ly  (No*3) as  genu ine
Bickermann ( i n  h i s  a r t i c l e  in  Fauly-W isnowa, 1928, 
and Der G ott d e r  MakkabSer 1938), defended th e  a u t h e n t i c i t y  
o f  a l l  th e  l e t t e r s  excep t t h a t  o f  King \ r ^ s  to  th e  High 
P r i e s t  Onias which, however, was in s e r t e d  by th e  a u th o r  
in  Rood fa i th ^ ^ *
Rostovfczeff (S . E* H. 1941 and h i s  e a r l i e r  books) 
made f re q u e n t  use  o f  th e  l e t t e r s  as ev idence  f o r  p a r t i c u l a r  
problems o f  H e l l e n i s t i c  economic h is to ry *
Two r e c e n t  e d i t i o n s ,  t h a t  o f  P è re  Abel and t h a t  o f  
Z e i t l i n  (b o th  1950), ta k e  th e  genu ineness  o f  th e  l e t t e r s  a lm ost 
f o r  g ra n te d .
From th e  fo re g o in g  survey  i t  w i l l  be seen  how w idely  
o p in io n s  have d i f f e r e d ,  and from how many d i f f e r e n t  an g le s  
th e  problem  has  been approached. I t  w i l l  a l s o  be seen  
t h a t  t h e  problem i s  r e a l l y  a tw o -fo ld  one, s in c e  i t  concerns 
n o t  o n ly  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  l e t t e r s  as such, bu t a l s o  
tiie d a te  o f  t h e i r  in c lu s io n  in to  th e  t e x t  o f  I  Maccabees.
Thus in  a d d i t io n  to  ad o p tin g  what might be c a l l e d  th e
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extreme views o f t o t a l  accep tance  o r  t o t a l  r e j e c t i o n ,  
i t  is  q u i te  p o s s ib le  to  reg ard  th e  documents as  due t o  
th e  a u th o r  bu t f i c t i t i o u s , o r  due to  an  i n t e r p o l a t o r  but 
genu ine . And b e s id e s  th e s e  fo u r  a t t i t u d e s  t h e r e  a r e ,  
o f  co u rse ,  c o u n t le s s  In te rm e d ia te  shades o f  o p in io n .
Tn view o f  t h e  t r i c k y  problem  p re se n te d  by double t r a n s ­
l a t i o n  coupled w ith  t h e  f a c t  t h a t  I  Maccabees is  p r a c t i ­
c a l l y  ou r on ly  so u rce  f o r  th e  p e r io d  w ith  which th e  
documents d e a l ,  i t  is  u n l ik e ly  t h a t  unan im ity  w i l l  ever 
be reach ed .
In  t h e  fo l lo w in g  pages th e  methods to  be used  in  
th e  p re s e n t  s tudy  w i l l  be ■ d isc u sse d ;  and a t  t h e  same 
tim e some o f  th e  assum ptions made in  th e  fo l lo w in g  c h a p te rs  
v / i l l  be e x p la in ed .
B road ly  speak ing  th e re  must be two approaches to  
th e  problem o f  l e t t e r s  quoted in  works o f  l i t e r a t u r e .
The f i r s t  i s  to  compare t h e i r  s t y l e  and p h ra s in g  w ith  
t h a t  o f  o th e r  l e t t e r s  from th e  same periodÇyhose au then ­
t i c i t y  i s  beyond d i s p u te .  I f  v;e wish to  s tud y  t h e  
S e le u c id  l e t t e r s  in  I  Maccabees in  t h i s  way, th e  m a te r i a l  
f o r  com parison must c o n s i s t  m ainly o f  i n s c r i p t i o n s  from 
th e  S e le u c id  em pire, b u t contem porary p a p y r i  w i l l  a l s o  
be u s e f u l .  F or th e  Roman and S p a r ta n  l e t t e r s  any s im i l a r  
t r e a t i e s  from w hatever s o u rc e  would have to  be used .
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But s u c h  a  s t y l i s t i c  s tu d y  o f  t h e  l e t t e r s  c a n  n e v e r  
be  q u i t e  s a t i s f a c t o r y ,  f o r  th q y  m ust  h a v e  g r a v e l y  s u f f e r e d  
f rom  t h e  c i r c u m s t a n c e  t h a t  t h e y  h ad  been t h r o u g h  a  Hebrew 
v e r s i o n  b e f o r e  as su m in g  t h e i r  p r e s e n t  sh a p e  a s  fo u n d  i n  I  
M accabees .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s l a t i o n  b e tw e en  l a n g u a g e s  
so d i f f e r e n t  a s  G reek  and  Hebrew i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  s y n t a c t i c a l  s t r u c t u r e  m ust  o f t e n  h a v e  d i s a p p e a r e d ;  
and m i s u n d e r s t a n d i n g  on t h e  p a r t  o f  t h e  G reek  o r  ( i f  t h e  
l e t t e r s  a r e  g e n u i n e )  t h e  Hebrew t r a n s l a t o r  must  a l s o  be  
r e c k o n e d  w i t h .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  s t y l i s t i c  
c o m p a r i s o n s  w i t h  o t h e r  documents  s h o u l d  b e  a t t e m p t e d  
w h e r e v e r  p o s s i b l e ;  f o r ,  i f  t h e y  c a n  n e v e r  be  d e c i s i v e ,  
t h e y  can  n e v e r t h e l e s s  f u r t h e r  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
l e t t e r s ,  and t h e y  may sh e d  l i g h t  on t h e  d a t e s  a t  v/hich 
o u r  v e r s i o n s  w ere  composed. F o r  t h e  S e l e u c i d  l e t t e r s ,  
t h e  t e x t s  q u o te d  in  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  W e l le s  and S c h r o e t e r  
and t h e  co m m e n ta r ie s  o f  t h e s e  a u t h o r s  h a v e  b e e n  fo u n d  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l .  The Roman t r e a t y  o f  t h e  t i m e  o f  
J u d a s  M accabaeus ,  which  i s  n o t  t h e  s u b j e c t  o f  a  s e p a r a t e  
commentaiy  i n  t h i s  s t u d y ,  h a s  b een  a l m o s t  e n t i r e l y  
r e c o n s t r u c t e d  by E. T a e u b l e r  on t h e  b a s i s  o f  c o m p a r i s o n s  
w i t h  o t h e r  t r e a t i e s .  T a e u b l e r * s  r e s u l t s  w i l l  be  b r i e f l y  
sum m arized  i n  a n  a p p e n d i x  ( p .  ^7  ) .
I f  t h e  c o m p a r a t i v e  method ca n  be o f  o n ly  l i m i t e d  h e l p  
f o r  t h e  : s t y l e  o f  t h e  l e t t e r s ,  i t  m ust  c o n c e n t r a t e  a l l  t h e
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more on  t h e i r  c o n t e n t s .  O nly  by r e l a t i n g  t h e  l e t t e r s  to  
what i s  known a b o u t  H e l l e n i s t i c  h i s t o r y  from c o n te m p o ra ry  
docum ents  ca n  we form any  c o n c l u s i o n s  on w h e th e r  o r  n o t  
t h e i r  c o n t e n t s  a r e  c r e d i b l e *  Thus W i l l r i c h  a s s e r t e d  t h a t  
t h e  S e l e u c i d  l e t t e r s  b e t r a y e d  a  c o m p le t e  i g n o r a n c e  o f  
c o n d i t i o n s  i n  J u d a e a  a t  t h e  t im e  a t  which t h e y  p u r p o r t  t o  
be  w r i t t e n ^ ^ .  H i s  own view o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  was b u i l t  
up from a  few s c a t t e r e d  r e f e r e n c e s  i n  l i t e r a r y  s o u r c e s  
( I I  M accabees ,  J o s e p h u s ,  e t c . ) ;  and i t  r e s t e d  on t h e  
a s s u m p t io n  t h a t  t h e  S e l e u c i d  sy s t e m  o f  t a x a t i o n  was much
29more p r i m i t i v e  t h a n  t h a t  o f  t h e  P t o l e m a i c  and Roman em p ire s  
R ecen t  s tu d y  h a s  shown t h i s  a s s u m p t io n  t o  be unfounded*"^ .
Some o f  . v i l l r i c h * s  arjguments h a v e  b ee n  e x p r e s s l y  r e f u t e d ,  
f o r  example by B ickerm ann  i n  h i s  I n s t i t u t i o n s  d e s  S e l e u e i d e s , 
a  work which  w i l l  o f t e n  b e  q u o te d .  O t h e r s  h a v e  n e v e r  
b ee n  examined p r o p e r l y ,  th o u g h  t h e y  h av e  b e e n  i g n o r e d  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  exam ples  from t h e  l e t t e r s  h a v e  b e e n  quo ted  
a s  e v i d e n c e  i n  works on S e l e u c i d  economic h i s t o i y .  The 
w hole  q u e s t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  J u d a e a  u n d e r  t h e  8 e l e u e id s  
d e s e r v e s  t o  be examined more f u l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  modern 
r e s e a r c h .
The s e c o n d  a p p ro a c h  i s  to  r e l a t e  t h e  docum ents  t o  
t h e  n a r r a t i v e  c o n t a i n i n g  them. To t h i s  end we must  
d e t e r m i n e  s o m e th in g o f  t h e  l i t e r a r y  n a t u r e  and o b j e c t s  o f  
t h e  book ,  i t s  p l a c e  i n  l i t e r a r y  h i s t o i y  an d  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s
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of t h e  ev en ts  i t  n a r r a t e s .  This method cou ld  n o t  be 
d ispensed  w ith  even i f  com parison w ith  o th e r  documents 
r a is e d  on ly  few doubts concern ing  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  
l e t t e r s .  F or, as  W elles has  observed , "no t i n d i v id u a l i t y  
but c o n v e n t io n a l i ty  i s  th e  u s u a l  mark o f  f o rg e ry " .  Thus 
I t  i s  e q u a l ly  p o s s ib le  f o r  a I t t e r  t h a t  looks genuine to  
be in v en ted , as  f o r  an u n u su a l- lo o k in g  l e t t e r  to  be genuine. 
Only our views about th e  book as a whole can  be d e c is iv e .
An example may be quoted from th e  s o - c a l l e d  L e t t e r  o f
A r is te a s  (H encefo rth  r e f e r r e d  to  a s  " A r is te a s "  to  avoid
c o n fu s io n ) .  T his  book c o n ta in s  a d ec ree  p u rp o r t in g  to
be v / r i t t e n  by P to le m y  P h i l a d e l p h u s  ( A r i s t e a s  22-25) more
th an  a hundred y e a rs  p r i o r  t o  th e  p ro b ab le  d a te  o f  composi-
bion'^ . The decree  p resuppo ses  such a c q u a in ta n ce  w ith
P to lem a ic  a d m in i s t r a t iv e  p ro cedu re  and e x h ib i t s  such
s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  t o  a decree  o f  P h i la d e lp h u s  found
on a papyrus (P. R a in e r  24 552) t h a t  i t  was pronounced a
genuine document by U* W ilcken^^. But i t  a l s o  c o n ta in s
c e r t a i n  o b je c t io n a b le  f e a tu r e s  which have le d  Westermann
34to  a rg ue  a g a in s t  i t s  a u th e n t ic i ty -^  . Now A r i s t e a s ,  acco rd in g  
to  modern s c h o la r s ,  n e v e r  s e t  ou t to  p re s e n t  t h e  l i t e r a l  
t r u t h ;  i t  i s  e s s e n t i a l l y  a work o f  im ag in a tiv e  l i t e r a t u r e ^ ^ .  
Hence i t  would be s u r p r i s i n g  i f  an a c tu a l  document had been 
t r a n s p la n t e d  in to  i t  j u s t  as i t  was found in  th e  a r c h iv e s .
[n t h i s  c a se ,  I  th in k ,  one cannot escape th e  c o n c lu s io n  t h a t
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th e  document in  q u es t io n  i s  f i c t i t i o u s ,  but cloaaLy m odelled 
on th e  dec ree  m entioned above o r  some s i m i l a r  d ec ree  nov/ 
l o s t .
This example i s  p a r t i c u l a r l y  r e le v a n t  to  our d i s c u s s io n  
in  view o f  th e  g e n e r a l i z a t i o n s  t h a t  have been made about 
documents quoted in  a n c ie n t  Jew ish  l i t e r a t u r e .  Thus 
Torrey  t r e a t e d  C h ro n ic le s ,  E zra , D a n ie l ,  E s th e r ,  I ,  I I  and 
I I I  Maccabees and Josephus as a u n i t y  w ith  r e s p e c t  to  the  
l e t t e r s  th ey  quote; he even in c lu d ed  th e  " L e t te r "  o f  
A r is te a s  in  th e  d is c u s s io n ^ ^ .  But t h i s  approach i s  q u i t e
u n j u s t i f i e d .  F o r th e s e  books d i f f e r  among th em se lv es  in  
many ways, and th e  d i f f e r e n c e s  a re  more fundam enta l th a n  
th e  s i m i l a r i t i e s .  Thus, however n a t i o n a l i s t  and a p o lo g e t ic  
th e  o b je c t s  o f  such books as  I I  and I I I  Maccabees, A r i s te a s  
and Jo se p h u s ’ s A n t iq u i t i e s  may be, t h e i r  l i t e r a r y  a n te ­
ced en ts  a re  c e r t a i n l y  not to  be found in  th e  B ib le .  The 
A lexandrian  works indeed  belong t o  a Greek l i t e r a r y  
t r a d i t i o n .  And, though i t  may be t r u e  t h a t  t h e r e  v/as 
a c o n s id e ra b le  r e c i p r o c a l  in f lu e n c e  between P a l e s t i n i a n  
and E g yp tian  Jewry, i t  seems r a s h  to  assume t h a t  t h e  use  
o f  l e t t e r s  in  such d iv e rg e n t  books can be rega rded  as a 
s in g le  phenomenon.
Again, th e s e  books d i f f e r  in  th e  p u rposes  f o r  w hich 
th e y  were w r i t t e n .  A r i s te a s  i s  a work o f  im ag in a tiv e  
l i t e r a t u r e  w ith  a propaganda pu rpo se . E s th e r  and I I I
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M accabees ,  w h e th e r  m eant  a s  s e r i o u s  h i s t o r y  o r  n o t ,  d e a l  
w i th  o n l y  one b r i e f  i n c i d e n t  o f  h i s t o r y .  B o th  b o o k s ,  
a s  w e l l  a s  p e r h a p s  I I  M accabees ,  p r i m a r i l y  t e l l  t h e  s t o r y  
o f  e v e n t s  commemorated i n  a  f e s t i v a l .  Joeephusî c l e a r l y  
c a n n o t  be  compared  w i t h  I  M accabees ,  s i n c e  h e  w r o t e  ^* an c ien t - \  
n o t  c o n te m p o ra ry  h i s t o r y ,  co m p i le d  f rom  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s .
A v e r y  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  t o  o u r  l e t t e r s  i s  p r e s e n t e d  
by t h e  two l e t t e r s  fo u n d  i n  t h e  G reek  b u t  n o t  t h e  Hebrew 
v e r s i o n  o f  t h e  Book o f  E s t h e r  and u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  
A d d i t i o n s  B and S. T h e se  l e t t e r s  p u r p o r t  t o  be t h e  t e x t s  
o f  two d e c r e e s  o f  A r t a x e r x e s  a g a i n s t  and on b e h a l f  o f  t h e  
Je w s .  They t h u s  b e a r  a  s u p e r f i c i a l  r e s e m b la n c e  t o  t h e  
S e l e u c i d  l e t t e r s  in  I  M accabees .  ITow t h e s e  trwo l e t t e r s  
w ere  c l e a r l y  composed i n  Greek^"^. The e x i s t e n c e  o f  such  
a d d i t i o n s  i n  t h e  G reek  v e r s i o n  o f  E s t h e r  h a s  l e d  W i l l r i c h  
t o  g e n e r a l i z e  a b o u t  t h e  t e n d e n c y  o f  P a l e s t i n i a n  w orks  t o  
change  and expand i n  t r a n s l a t i o n ^ ^ .  But t h e  l e t t e r s  i n  
I  M accab ees ,  w i t h  one  o r  two d o u b t f u l  e x c e p t i o n s ,  b e t r a y  
an  u n m i s t a k a b l e  S e m i t i c  s u b s t r a t u m .  T h i s  f a c t ,  i n  my 
o p i n i o n ,  m # :es  any  t h e o r y  p o s t u l a t i n g  a  veiy l a t e  d a t e  o f  
i n t e r p o l a t i o n  e x t r e m e l y  im p ro b a b le .
The a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  by ^ i l l r i c h  i s  
t h a t  t h e  G reek  t r a n s l a t o r  o r  a n  e d i t o r  t o o k  docum ents  
which  h e  fo u n d  i n  an  A l e x a n d r i a n  s o u r c e  and r e n d e r e d  them 
i n t o  Hebrew b e f o r e  r e n d e r i n g  t h e  w ho le  book i n t o  Greek
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B ut i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  why any  A l e x a n d r i a n  r e a d e r  
s h o u ld  have  b e e n  d i s t u r b e d  t o  f i n d  i d i o m a t i c  G reek  i n  
l e t t e r s  w r i t t e n  by H e l l e n i s t i c  k i n g s  o r  Roman o r  S p a r t a n  
o f f i c i a l s .
Nor i s  i t  p o s s i b l e  t o  a rg u e  t h a t  an e d i t o r  in d e p e n d e n t  
o f  t h e  G reek  t r a n s l a t o r  t r a n s l a t e d  t h e  docum ents  f rom  
Greek  i n t o  Hebrew and i n s e r t e d  them i n t o  t h e  Hebrew t e x t .
F o r  no o b v io u s  p r o p a g a n d a  p u r p o s e  c o u l d  be s e r v e d  by a 
book w r i t t e n  i n  a  l a n g u a g e  w hich  t h e  G reeks  d i d  n o t  u n d e r ­
s t a n d .  And P a l e s t i n i a n  Jews would  h a r d l y  b e  i n t e r e s t e d  
i n  docum ents  r e f l e c t i n g ,  a c c o r d i n g  t o  W i l l r i c h ,  a  s i t u a t i o n  
a l i e n  t o  them . T h i s  whole  e x p l a n a t i o n  i s  so  f a r - f e t c h e d  
t t e t  i t  c a n  s a f e l y  be  d i s c a r d e d .  U n m is t a k a b l e  H e b ra i s m s ,  
a s  fou n d  i n  n e a r l y  a l l  t h e  do cu m en ts ,  may be t a k e n  a s  
p r o o f  t h a t  t h e  l e t t e r s  w ere  p a r t  o f  I  M accabees  a t  t h e  
t i m e  o f  t r a n s l a t i o n .  F d r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  w ho le  p o s t u ­
l a t e  o f  a  s y s t e m  o f  f o r g e r i e s  b u i l t  up w i th  t h e  u l t e r i o r  
m o t iv e  o f  malting p ro p a g a n d a  f o r  t h e  Jews i s  q u i t e  u n t e n a b l e ^  
We must c o n f r o n t  t h e  docum ents  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t ,  
i f  n o t  g e n u i n e  c o p i e s ,  t h e y  a r e  a t  l e a s t  o f  P a l e s t i n i a n  
d e r i v a t i o n  and t h a t  t h e y  were i n s e r t e d  by t h e  a u t h o r  o f  
I  M accabees  o r  someone l i v i n g  s h o r t l y  a f t e r  h im ^^ .
The q u e s t i o n  w h e th e r  t h e r e  was any s p e c i f i c  l i t e r a r y  
i n f l u e n c e  p r o m p t in g  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  l e t t e r s  i s  b e s t
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l e f t  open. I t  has  o f t e n  been a s s e r t e d  t h a t  th e  a u th o r  
fo llow ed  th e  example o f  th e  Book o f  Ezra in  t h i s  r e s p e c t .  
Ezra  i s  indeed th e  on ly  book in  th e  group mentioned above 
t h a t  o f f e r s  a f i t  b a s i s  f o r  com parison, b u t  even h e re  th e  
ev idence f o r  borrow ing i s  s le n d e r .  In  g e n e ra l  I  Maccabees 
m odelled i t s e l f  on th e  s ty l e  and approach o f  t h e  e a r l i e r  
p a r t  o f  t h e  B ib le ,  on Samuel and K ings, r a t h e r  th a n  on 
th e  work o f  th e  C h ro n ic le r .  Only two o f  t h e  l e t t e r s  in  
E zra , th e  s h o r t  dec ree  o f  Cyrus ( 6 , 3 -5 )  and t h e  l e t t e r  
from A rW erxes to  Ezra (7» 12-25) a re  a t  a l l  com parable 
in  s u b je c t - m a t t e r  to  th e  body o f  l e t t e r s  in c o ip o ra te d  
in to  I  Maccabees. Moreover, th e  l e t t e r s  in  E zra  a re  
l e s s  c lo s e ly  in te g r a te d  in to  th e  t e x t  o f  th e  book th a n  
a re  th e  S e le u c id  l e t t e r s  in  I  Maccabees. T h is  i s  shown 
no t on ly  by t h e i r  in t r o  du c to iy  fo rm ulas  ( c f . p . below) 
but a lso  by th e  f a c t  t h a t  th e y  a r e  w r i t t e n  in  Aramaic.
In  I  Maccabees th e  l e t t e r s  seem to  have been quoted in  
Hebrew, though th e  v e r s io n  in which th ey  were c u r re n t  in  
Judaea  was presum ably in  Aramaic, th e  v e r n a c u la r  a t  th e  
t im e .
f o r  t h e s e  reaso n s  th e  l e t t e r s  in  I  Maccabees a re  
b e s t  t r e a t e d  on t h e i r  own. A ll  t h a t  can  s a f e l y  be in f e r r e d  
from a com parison w ith  o th e r  books i s  t h a t  a co n sc io u sn e ss  
o f  th e  im portance o f  documents had awoken among th e  Jews 
as a r e s u l t  o f  t h e i r  ex p e r ien ces  as members o f  g r e a t  empires,
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The complex a d m în iB tra t iv e  o rg a n iz a t io n  o f  th e se  em pires, 
c o n ta c t  w ith  fo r e ig n  r u l e r s  and o f f i c i a l s  and the p r a c t i c e  
w idespread  in  H e l l e n i s t i c  t im es  o f  d is p la y in g  documents 
fa v o u ra b le  t o  a c i t y  in  some prom inent p o s i t i o n  -  a l l  th e s e  
would be f a c t o r s  which might have in f lu e n c e d  our a u th o r  
to  in c o rp o ra te  documents in  h i s  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e .
And i t  i s  n o t  im possib le  t h a t  th e  t r a d i t i o n  o f  Greek 
h is to r io g ra p h y  a lso  e x e r te d  an in f lu e n c e .  In  I  Maccabees 
one may observe  a g e n e ra l  tendency to  s e c u la r i z e  h i s t o r y ,  
a lthough  th e  a u th o r  was undoubted ly  a devout Jew. I t  
shou ld  a ls o  be remembered t h a t  he v/rote in  a l l  p r o b a b i l i t y
4Pno more th a n  a  g e n e ra t io n  a f t e r  t h e  even ts  he n a r r a te d  
Thus th e  e x is te n c e  o f  documents in  ou r t e x t  o f  I  Maccabees 
need o cc as io n  no s u r p r i s e .
The reasons  f o r  th e  in c lu s io n  o f  t h e  S e le u c id  docu­
ments a r e  p a r t i c u l a r l y  obvious. I  Maccabees may be
45
reg a rd ed  in  some sen se  a s  an ’^o f f i c i a l ” h i s t o i y  For
i t  i s  w e ll  known t h a t  o p p o s i t io n  to  Hasmonean r u l e  became 
vo ca l a l r e a d y  in  th e  tim e o f  John Hyrkan. Thus any
«
w r i t e r  d e s c r ib in g  th e  r i s e  o f  th e  dynasty  must have been, 
a t  l e a s t  by im p l ic a t io n ,  a  d e fen d e r  o f  i t s  t i t l e .
F or t h i s  end th e  S e le u c id  l e t t e r s  a r e  a v ery  s k i l f u l  
t o o l  indeed . For th ey  se rv e  to  remind th e  r e a d e r  
i n d i r e c t l y ,  i . e .  th rough  t h e  mouth o f  th e  fo r e ig n  o v e r lo rd s ,
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o f  t h e  heavy ’’yoke” which th e  Jews had t o  b e a r  b e fo re  th e  
Hasmoneans won them independence. The lo n g e s t  o f  th o se  
l e t t e r s ,  t h a t  c f  Dem etrius I  (H o.2 ; ,  has  o f t e n  been reg arded  
as  an i r r e l e v a n t  i n t e r p o l a t i o n ,  because we a r e  e x p re s s ly  
t o l d  t h a t  th e  Jews d id  n o t t r u s t  i t  and went over to  
A lexander B a la s . But th e  a r t i s t i c  re le v a n c e  o f  th e  l e t t e r  
i s  obvious. I t  a n t i c i p a t e s ,  j u s t  a t  t h e  p o in t  where th e  
p o l i t i c a l  s t i u g g le  b e g in s  in  e a r n e s t ,  a l l  t h e  advan tages  
which th e  Jews were to  g a in  in  th e  end. I t  throw s in to  
r e l i e f  th e  i s s u e s  th a t  were a t  s t a k e .  But t h a t  i t  i s  
no t a Hasmonean in v e n t io n  i s  proved by i t s  a d d re ss
T his  a lso  answers one o f  i,V illrich*s most u n fo r tu n a te  
arguments a g a in s t  th e  l e t t e r s .  Had th e  a u th o r  had genuine 
l e t t e r s  a t  h i s  d i s p o s a l ,  W i l l r ic h  reaso n ed , he v/ould have
45quoted a lso  a number o f  o th e r  l e t t e r s  which a re  mentioned 
One might indeed wonder why th e  f o r g e r  sh o u ld  have allow ed 
th e s e  o p p o r tu n i t ie s  to  s l i p  by. But evefy  w r i t e r  must 
s u r e ly  s e l e c t ;  and th e  au th o r  o f  I  Maccabees has  s e l e c te d  
h i s  l e t t e r s  w i th  p e r f e c t  d i s c r im in a t io n .  He quoted only  
th o s e  which c o n fe r  t a n g ib l e  b e n e f i t s  on th e  Jews. Of 
t h e  l e t t e r s  not quoted verba tim  ( I  Macc.lO, 4; 10, 52;
10, 56; 10, 59; 11, 42; 11, 70; 11, 57) th e  f i r s t
i s  m erely  an in t ro d u c t io n  to  t h e  more im portan t g r a n ts  
t h a t  were to  fo l lo w , th e  second and t h i r d  a r e  q u i te  
unconnected  w ith  th e  Jew s, th e  f o u r t h  and f i f t h  a r e  o f
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minor import and th e  s i x t h  i s  d e f i n i t e l y  h o s t i l e  to t h e  
Jews. Indeed some o f  t h e s e  may have been on ly  o r a l  
messages. Hone a re  a t  a l l  comparable to  th e  l e t t e r s  
which a re  quoted  except p o s s ib ly  t h e  seven th ,  i . e . ,  the  
l e t t e r  o f  th e  young Antioehus VI to  Jo n a than .  But s in c e  
t h i s  l e t t e r  in au gu ra ted  th e  most u n fo r tu n a te  o f  a l l  th e  
a l l i a n c e s  o f  th e  Maccabees, i t s  om iss ion  is  q u i te  under­
s t a n d a b le ,  even a p a r t  from p o s s i b l e  motives of  economy.
Most s c h o la r s  have made a d i s t i n c t i o n  between th e  
S e le u c id  l e t t e r s  and th e  r e s t  o f  them; and th e  S e le u c id  
l e t t e r s  have come in  f o r  much l e s s  c r i t i c i s m  th an  t h e  
Roman and S p a r ta n  correspondence  and th e  d ec ree  in  honour
t
o f  Simon. On th e  whole t h i s  d i s t i n c t i o n  seems v a l i d ;  
and t h e  S e le u c id  l e t t e r s  a r e  no t  on ly  more i n t e r e s t i n g  to  
th e  modem h i s t o r i a n  th an  t h e  o t h e r s ,  b u t  a l s o  more 
r e l e v a n t  t o  t h e  n a r r a t i v e . '  I t  i s  i n t e r e s t i n g  in  t h i s  
connec t ion  t o  compare t h e  formulas with  which th e  l e t t e r s  
a r e  in t ro d u ced  in  our t e x t .
Roman l e t t e r , , f rom ^the t ime o f  Ju d ad :
X a * ^ '  T O S h r o  t o  I v T t y P ^ C p O V .  l f \ Ç  é x t O T O A . f j C »  h c  d v t ^ Y P u ^ a v
é x t  X aX xatç  x a t  dx^ cT etX av  e t c  lepoDoaXpu.  . •
( Ü . 2 2 )
No . I . xat ei|fpu^ev ëxt'ofOXac xa ï  dx^oTe tXev a&Tg
xaTa Touc Xdyovc t o ^tovc Xéywv. . . ( 1 0 ,1 7 )
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N o . 2 xd t  d x é o T e iX e v  a ÎT O tc  xaxd  Toôc Xôyouc
TOUTOUC ( 1 0 . 2 5 )
No. 3 x d t  6 ÔÔÔXP0S 6 $ a o i \ è v ç  xdt  gyp#G#/TÇ' Io)va-&av
è%io%o\Aç  x e p i  xdvTouv T(5utodv ë%o5o&c Tpdxov Toùto.v
( I I .  2 9 )
No. 7 x d t  ToOTO 'là d v T t YpuLcpov rCv  ^uacToXccv, 2v
fypa^ev IwvaAav TOtc ?!'KaoTtdxatc ( 12. 5)
x a i  TOÜTO t 4 dvT(ypo,(pov t/Sv ^xtoToXwv d)v d x é o T etX a v
'ÔvC% ( 1 2 . 19)
No. 4 x d t  ànêo ' ie i 'K ev  aÔTÇ Arjpfj-xptoc à jSaotXedc  x a a d
TO'ôc ~Kôyo\>ç ' lo^io'oç  x d t  d x e x pt-0T) aunra' x a t  sypa^rev
Axt TotduTpv (13* 35)
No. 8 xctg T0 ÎÎT0 t 6 dvvCypacpov T(Ç.y é M oToXffivi S)v.
d x é o T e tX e v  c i  SxapTtdT at  ( 1 4 .  2 0 )
No. 9 xa£ TOVTO t6 dvuCypacpov T'Hc (1 4 . 27)
No. 3 xa£ d x é o T S tX e v  *Av t Coxoç Atdc AqpqTptoi )  Tof)
g dO t X g w c  ÉTtOTOXdc d%6 T^'V vfjOt/.v T'Pic '^OLXdoOTiC 2Cpo)Vt 
£ e p 8 t xct( *4 vdp%^ t S v  louôaCcûv x a j  xavTÎ tÇ eOvet xa£
?)oav xeptéyoDoat TÔv Tpôxov toOtov ( 1 5*  I )
No. 6 xa£ fjXde Nouufjvtoc xa£ o£ %ap' aÙTOv êv
*Pd}jLT)C G%0 VTGC éxtOTüXdç TOtc ?aot7v.£Üot xa£ T a te
X(S)pato êv  a ï e  d y ê y p a x T o  Tdôe  ( 1 5 .  15)
The im press ion  t h a t  th e  S e le u c id  l e t t e r s  form a c l a s s
a p a r t  i s  th u s  s t r i k i n g l y  confirmed. In  c o n t r a s t  with
th e  r e s t ,  which a r e  v/ith one ex c ep t io n  claimed t o  be
’^ copies»*, th e  S e le u c id  l e t t e r s  a r e  a l l  in t ro d u ced  w ith  
t h e  p h r a s e Tovc Xdyovc to()touc t 6v Tpdxov ToÜTov.
This  r a t h e r  vague and t y p i c a l l y  H ebra ic  mode o f  i n t r o d u c t i o n  
has  th e  e f f e c t  o f  i n t e g r a t i n g  th e  l e t t e r  c l o s e l y  w ith  t h e
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r e s t  o f  th e  n a r r a t i v e ;  i t  c e r t a i n l y  does not l e a d  us to  
expect  any ab rup t  change o f  s t y l e .
The r e s t  o f  t h e  documents p r e s e n t  f a r  more d i f f i c u l t y  
and have provoked more d i s c u s s io n  and more c r i t i c i s m .
On th e  whole th ey  a r e  l e s s  r e l e v a n t  t o  t h e  n a r r a t i v e  th a n  
th e  S e le u c id  l e t t e r s .  Many commentators have remarked 
on th e  a r t i f i c i a l  and even awkward manner in  which some 
o f  them (n o ta b ly  th e  S p a r t a n  correspondence  and t h e  l e t t e r  
from th e  Consul L uc ius)  have been f i t t e d  in to  t h e i r  con­
t e x t s .  With t h e  ex c e p t io n  of  t h e  decree  f o r  Simon, a l l  
in  some sense  i n t e r r u p t  th e  main co u rse  o f  ev e n ts .  The 
reaso n  f o r  th e  i n c lu s io n  o f  t h e s e  l e t t e r s  i s  t h e r e f o r e  
much l e s s  obvious; b u t  o f  course  t h e  c la im  t h a t  th e y  
r e p r e s e n t  co p ie s  w i l l  have t o  be i n v e s t i g a t e d .  I t  i s ,  
however, u n sa fe  to  g e n e r a l i z e  about them; a p a r t  from 
t h e i r  mode of i n t r o d u c t i o n  t h e y  have much l e s s  in  common 
th a n  th e  S e le u c id  l e t t e r s .  They canno t ,  t h e r e f o r e ,  be 
t r e a t e d  as  a homogeneous group. The problems th e y  r a i s e ,  
p a r t i c u l a r l y  w i th  reg a rd  to th e  t e x t  and u n i t y  o f  I  
Maccabees, w i l l  have t o  be re se rv e d  f o r  more d e t a i l e d  
d i s c u s s io n .
L a s t l y ,  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  aims and 
p e c u l i a r i t i e s  o f  I  Maccabees shou ld  a l s o  remove one 
d i f f i c u l t y  which has he lped  to  c r e a t e  a s u s p ic io u s  a t t i ­
tu de  a g a i n s t  th e  l e t t e r s .  With t h e  e x c ep t io n  o f  th e
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d ecree  i n  honour o f  Simon (No. 9 ) ,  none o f  them a r e  da ted .  
But i t  must be remembered t h a t  in  a sense  I  Maccabees i s  
" sac red "  h i s t o r y .  T h is  does not mean, o f  co u rse ,  t h a t  i t  
p la y s  w ith  th e  s u p e r n a t u r a l ,  s t i l l  l e s s  t h a t  i t  i s  f r e e  
from p o l i t i c a l  b i a s  o r  propaganda motive .  But t h e  a u th o r  
regai 'ds h i s  n a r r a t i v e  as a c o n t i n u a t i o n  o f  I s r a e l ’ s s t o r y ,  
as re co rded  in  th e  e a r l i e r  books, some o f  which must 
a l r e a d y  have been c a n o n ic a l  in  h i s  t ime^^.  O u ts ide  
ev en ts ,  o r  th e  impact o f  th e  hea then  world on I s r a e l ,  
may f i g u r e  p ro m inen t ly  in  h i s  s to r y ;  but th e y  a r e  m arg ina l  
to  h i s  main pu rpose ,  which is  to  p ro v id e  a re co rd  of  
momentous even ts  in  t h e  n a t i o n ’ s h i s t o r y  f o r  th e  b e n e f i t  
o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  Tlius i t  cannot  s u r p r i s e  us to  
f i n d  t h a t  t h e  only  d a te s  which he deemed i t  n e c e s s a ry  to  
g ive  in  f u l l  a re  o f  i n t e r n a l  even ts  which made a l a s t i n g  
im press ion  on th e  f a t e  o f  t h e  Jew ish  peop le  . Many o f  
them were l a t e r  to  be commemorated as  h o l id a y s .  The 
l e t t e r s  would c e r t a i n l y  i n t e r e s t  h i s  r e a d e r s  f o r  t h e i r  
c o n te n t s .  bu t  t h e i r  exac t  d a te s  were o f  no importance; 
th e y  would no t  e n t e r  t h e  c a le n d a r  o f  Jewish  h i s t o r y .
And s i g n i f i c a n t l y , the  only  e x c e p t io n  i s  p ro v id ed  by th e  
one l e t t e r  which d e a ls  w ith  an event o f  i n t e r n a l  h i s t o i y .
In  t h i s  con n ec t io n  Document 4 i s  p a r t i c u l a r l y  
i l l u m in a t in g .  The y e a r  to v/hich t h i s  document belongs  
i s  communicated to us i n d i r e c t l y .  For  hard  on t h e  t e x t
of  t h e  l e t t e r  t h e r e  fo l lo w s  th e  remark; " In  t h e  170th 
y e a r  was th e  yoke o f  t h e  hea then  tak en  away from I s r a e l "
( I  Macc.13, 4 1 ) .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  remark i s  d i r e c t l y  
r e l a t e d  to  th e  l e t t e r .  Had th e  a u th o r  o f  I  Maccabees 
( o r  e d i t o r )  wished t o  append a d a te  to t h e  l e t t e r ,  he 
could undoubted ly  have done so. In  f a c t  he l e a v e s  t h e  
document i t s e l f  unda ted ,  bu t  d a te s  th e  outcome as e x p e r i ­
enced by t h e  Jewish  people'^*^.
Indeed ,  f a r  from s e rv in g  as an argument a g a in s t  t h e  
a u t h e n t i c i t y  ox th e  l e t t e r s ,  t h e  absence  o f  d a te s  i f  
any th ing  p o i n t s  in  t h e  o p p o s i te  d i r e c t i o n .  I f  t h e  l e t t e r s  
were in tended  as propaganda th ey  would c e r t a i n l y  have been 
f i t t e d  ou t  w ith  d a te s .  Nor can i t  be i n f e r r e d  from t h e  
absence o f  d a t e s  t h a t  th e  a u th o r  cou ld  not have had th e  
a u t h e n t i c  t e x t s  in  f r o n t  o f  him. For i t  i s  q u i t e  common 
to  f i n d  even e p ig r a p h ic a l  documents w ithout  d a t e s .
These c o n s id e r a t io n s  apply  e q u a l ly  to  the  oconoijiy 
w ith  which g r e e t in g  fo rm u la s  a r e  reproduced  in t h e  l e t t e r s ^ ^ .  
What m a t te re d  to  th e  r e a d e r s  o f  I  Maccabees was s o l e l y  
t h e  co n te n t  o f  t h e  l e t t e r s .
We may sumiaarize ou r  c o n c lu s io n s  about t h e  method 
to  be employed as fo l lo w s ;  I f  the  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  
p e rm i ts  t h e  e x i s t e n c e  o f  an a c tu a l  document, t h e n  th e  
t e x t  b e fo re  us should be t r e a t e d  v/ith th e  same r e s p e c t
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as  t h e  n a r r a t i v e  p o r t i o n  o f  I  Maccabees. Hence in  t h e  
next  c h a p te r  ( H i s t o r i c a l  O u t l in e )  i t  v / i l l  be assumed, f o r  
t h e  t im e  be ing ,  t h a t  th e  l e t t e r s  a r e  v/holly  o r  p a r t l y  
genuine. But once v/e approach a document w ith  an open 
mind, on ly  a d e t a i l e d  a n a l y s i s ,  c la u s e  by c l a u s e ,  can 
d ec ide  on i t s  degree o f  approx im ation  to  t h e  o r i g i n a l .
Should a l e t t e r  g ive  th e  im press ion  o f  be in g  s h e e r  guess­
work, i t  must o f  course  be d ism issed .  But i f  most o f  
th e  c l a u s e s  o f  a document a r e  found t o  correspond to  th e  
h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  o f  th e  t im e ,  we a r e  j u s t i f i e d  in  
u t i l i z i n g  i t  a s  h i s t o r i c a l  ev idence .  For even i f  a l e t t e r  
i s  based on some secondary  sou rce ,  such as o f f i c i a l  memoirs, 
i t  may g iv e  us v a la a o le  in fo rm at io n .
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section I I
HISTORICAL SURVEY
163-153 B.C.
The y e a r  153 B.C. marks a turain^'; p o in t  in  the  h is to ry  of 
Judaea . The ap >earanc© of Alexander B alas as p re ten d e r  to  th e  
Syrian  th r o le  inaugura ted  a long s e r ie s  of d y n a s t ie  wars which 
enabled the  Jews to  w rest t h e i r  freedom from t h e i r  Seleucid  
r u l e r s .  The s to ry  of t h i s  s t ru g g le  f o r  n a t io n a l  independence i s  
to ld  In th e  F i r s t  Book of the  Maccabees, Chapter 10 onwards; b u t 
as the  book ends w ith  the dea th  of the  High P r i e s t  Simon, the  
f i n a l  s ta g e s  of the  atru< g le ,  occu rr in g  du ring  the r u le  of 
John Hyrkan, a re  ’mown to  us from th e  account of Josephus on ly .
In o rder  to  understand the  bac({ground of t h i s  s t r u  g le  and 
the  fo rc e s  behind i t ,  i t  i s  necessary  b r i e f l y  to  review  the
h is to ry  of the  preceding  y e a rs .
i
Almost a decade e a r l i e r  the  s t ru g g le  f o r  th e  maintenance of j
■ ' i
ith e  Jew ish  r e l i g i o n  had r e s u l t e d  in  a triumph f o r  Judas Maccabaeus !
and h i s  fo l lo w e rs .  In a document of the  w in te r  163/2 B .C .,
p rese rved  in  2 Macc.Tl, 22-26, the  boy king Antioohus V fo rm ally
decreed  th a t  th e  temple should be: r e s to r e d  to  th e  Jews xa t TüAxTei s^oôat
» « < * *  * * * ' * ' 1) *xaTa Ta"G%t^Twv xpoyovwv ai)TO)v e6-T) • At the same’'* time
the  High P r i e s t  Menelaus, who had been la rg e ly  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  p o lic y  of f o r c ib l e  H e l le n iz a t io n ,  was executed (2 Macc. 13,
3 -3 ) .  This s e t t le m e n t  was due to  a com bination of c ircu m stan ces .
The te n a c i ty  of Jewish r e s i s ta n c e  was no doubt th e  supreme f a c t o r .
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But a t  the very so a en t when t h is  r e s is ta n c e  was alm ost to  bo 
broken and Mount Zion the Maooabeee* la s t  stronghold  was in  
danger of b ein g  rtoraed by the r\yrlan an:y under L y sia s , ex tern a l 
olroiLTistv'.ooB saved the Jew*. P & lllp , whocî A nti >ohuo 
Rplohanes on h ie  d e \th  bed had a minted to  Ij0  gtk%rdlan of h is  
young eon, was marohlng on A ntioch. At t h is  news -^yslaSjWho had 
been guardian and v lo e -r ^ g en t during Rpiphan«s?s ab&enoe in  the  
Itist^declded  to  n e g o t ia te  w ith  the Jews so a s to  be f r e e  to  
d evote him a t te n t io n  ©loewhere. (6 , )
Thus the f i r s t  ch ap ter of th e  Kaooabean s tr u g g le  was 
oonoludel; th e  o r ln o lp a l aim of the r e s is ta n c e  would sem^ to  have 
been ach ieved . Many o f those who had fo llow ed  Judas ray have 
considered  th a t th e ir ' ta sk ,w as done. N^verthelea^ J u d a i’ ®' trey 
roe.alned In being jUnd h is  fo llo w e r s  and auooesoors oontlnu©^:i to  
be In c o n f l i c t  w ith the S eten cld  government fo r  over th ree  
d e c id e s .
. . .  ' - V
The a .t t le n e n t  of l6 )/g  8 .0 . la .to d  only a short tl@*. In
the autumn of the eae . year D«k @trlu. I .upglantod h is  naphe*
Antioohus V on the Syrian, throne (7 . 1- ^ ) .  Th® beginn ing  o f the
ne* reign ie  a .soo ia ted  * ith  freeb troubles in Judaea. Alolmus
a scan of noble p r ie s tly  lineage had suooeeded Menelaue aa High
■ ®  )P riest and *ae baoked by Syrian foroes.^ A seotion  of Judas*
fo llo e e r e , th o ’A oiôatoi or soribee who were d istingu ished  far
-  ■■■■ ■■ '
th e ir  p iety  and learning at f i r s t  reoognieed Aloimue and eiehed  
to sake th e ir  peaoe with the sd rem sen t. But Aloinue. in  the
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hope, I t  «een», o f eeourlng h is  ru io  by a show of stren g th  
a g a in st  th© former rebel® , rewarded th e ir  t r u s t  by m asaacring  
s ix ty  of th e ir  number (7 , 15*17). Meanwhile th ere  was 
continuous f r i c t io n  between him and Judas*» bands^who ap^.mrently 
prevented him fro.; o f f ic ia t in g  a t  tiie  TcNLiple. Aloliaua appealed  
to  th e  k in s f  or h e lp , mà an ex p ed itio n  under th e  le a d e rsh ip  of 
N loaner was se n t  to  crush Judas. The b a t t le  th a t ensued  
r e s u lts *  in  a d e c is iv e  v ic to r y  f r  Judas. Nioanor h im se lf  wae 
k i l le d  (7 ,2 1 -4 8 ) .  ’
For the moment Judas was supreme in  the country and he vaa 
quick to  u t i l i z e  h i s  op p ortu n ity , Onoe b efore  the In terv en tio n  
o f soao Roman r e p r e se n ta t iv e s  who happened to  be in  S yria  had 
been of h e lp  to  the Jews (2 Macc. 11, 54*36). Re now se n t  
ambassadors to  Rome to  e s ta b lis h  fr ie n d ly  r e la t io n s  and to  appeal 
fo r  h e lp  a g a in s t  De e t r iu s .  The Roman senate^who were h o s t i l e  
to  Demetrius^made a tr e a ty  w ith  th e  Jews thus r e c o g n is in g  them
as a q uasi-in d ep en dent p eop le . They a ls o  wrote to  De e t r iu s
3)ca u tio n in g  him about h is  treatm ent o f Judaea (S , 17*32).
But b e fo re  th e ir  in te r v e n tio n  could tak e any e f f e c t ,  perhaps
even b efo re  the auibassadors had retu rn ed , a now and v ic to r io u s
I
ex p ed it io n  had been se n t  to  Judaea under th e  command o f  
Bacchides to  avenge th e  death o f R ioanor, Judas was k i l l e d  
and hi® arêy was com p letely  routed (9 , 1*18).
Aloiinus and h is  supporters wore once more in  command of 
the s itu a t io n ;  and Judas* s men were sy s te m a tic a lly  sought out
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and put to  death  (9 , 2 6 ) .  An acu te fim ln e  co n tr ib u ted  y e t
fu r th e r  to  th© c o l la p s e  of the r o e ls ta n c e  ^y^vgto
| j , G Y ' V  11 cpo.r\k 7.T1Ç o'5x dcp’ Tjc r'li^pac
x.pocpi’t'T'nc a^xoi.c 2 7 ) . But the governm ent’ s v ic to r y  was 
not com plote. A group o f  r e b e ls  led  by Judas’ s b ro th er  xnd 
su c c e sso r  Jonathan ( and h is  b ro th er  Sir on) eluded B aoohldes ind  
continued  r e s is ta n c e  n a roetr lo tted  so t ie  In th e  d e s e r t  country  
South-Saat of Judaea (? ,
To hold  th e  p op u lation  In check Baochidea now b u i l t  or 
e tr e r ^ ’hened a e e t i e s  o f fo r tr e s s e s ,w h ic h  were manned w ith  stro n g  
g a r r iso n s  (9 , 5 0 * 5 3 ). In t h is  way I t  was hoped to  m aintain  
order w ithout ro^ eatod reco u rse  to  c o s t ly  e x p e d it io n s . Soon 
a fto r w ^ d s  B acch ides l e f t .  For two y ea r s  (1 5 9 » t5 / B .C .) th e re
I
was peace (v .5 7 )
\  ; 
Meanwhile th e  High P r ie s t  Alclmus had d ied  and no su cc esso r
was appointed  (9 , 5 4 * 5 6 ). In 15/ B.C# the d<%minant R e lle a lx ln g
group made a l a s t  attem pt to  crush the r e s is t a n c e  w ith  th e  h e lp
o f  g lyernment fo r c e s .  Baoohides appeared once ore a t  th e  head
o f an arcgr, having p re v io u sly  s e n t  in s tr u c t io n s  to  a l l  sup o r te r a
of th e  goverrm ent to  cap ture Jonathan and the o th er  le a d e r s  o f
th e  r e b e ls  by a con certed  e f f o r t .  But the p lan  f a i l e d ,  the
;
l . a d . r s  were not oaptureâ and Baoohldes su sta in e d  a d e fe a t  a t  
t h e ir  hands. A fte r  t h i s  h u m ilia t io n  he n o t u n n atu ra lly  turned
f
a g a in s t  th o se  who bad In v ited 'h im  to  Wie f u t i l e  undertaking, and 
took r e p r is a ls  a g a in s t  them. At th e same tim e he conoludw l a
tru oe w ith  Jonathan and l e f t  Judaea. Jonathan noved to  Klofmaoh 
whero he c- '^etas to  h iv e  Ineta iled ! h l^ o e lf  a© a lo c a l  sh eik h , ivoû 
he an to  judi^  e th e  people,and  he d eetroyed  the ung odly ou t  
o f I s r a e l . ’ (9 , 5 *73)
For the n ext »even ye  are an uneasy ;)caoe waa .a ln ta tn e d . 
Jonathan warn to le r a te d  by the government but cou ld  n ot »h>w 
h i mt^ l^f in  J eru » a l« a . In th e  c a p it a l  the R e i le n it in g  oarty wore 
dcxmlnant, i?ith th e ir  neadquarterm In the A :ra; but th ere  e t l l l  
wae no lUgh P r ie e t .  In tlie country a t  la r g e  Uie only e f f e c t i v e  
government j i t  would seem,was e x e r c is e d  by th e  S y ria  g /trr iso n e  
whim Baochidee had l t , f t  in  the f o r t r e s s e s .  T his s t a t e  o f  a f f a i r s  
la r tc d  u n t i l  th e c i v i l  w%r between A lexander B a las and D e .e t r iu s  T 
Î caused a com plete change In th e  g en era l p o l l t i o a l  s i t u a t io n  of 
9 y r i» . "
B efore we ^>rooeed to  th e  year 153 B.C# i t  w i l l  be appropri t e  
to  atte:;.pt some in te r p r e ta t io n  o f  th« ©vente o f  th e  r e c e d in g
decad e. ^hat were the ei& s o f th e  r e s is ta n c e  once th e
V
bb»*ervance o f th e  law was again  p e n s ltte d ?  And what wae th e   ^
: ea su re  o f i t s  sup ort?  These q u e s tio n s  have b m  asked m ay  
tlir;ee, and v a r io u s  answ ers have been su g g ested .
■
f^chuercr thought th a t  th e  aims o f  th e  c o n f l i c t  changed in  
l63/a  B#G# . He regarded.: th e  even1Ml^.af to r  th a t  y e a r  a s  in  th e  main- 1
m  in n er  Jew ish  s tr u g g le  f  or supremacy between th e  two Jew ieh
p a r t ie s ,  th e  e t r i o t l y  orthodox n a t io n a l i s t s  on th e  one hand and
     ' .,'
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th ose  who welcomed H e lle n ic  In flu en ce  on the o th e r . R e lig io n  
accord in g  to  Rchuercr played only a s’ainor t  In th ic  etru^^gle; 
nà th e  SclcLCid goverm jcnt wee on ly  in d ir e c t ly  in v o lv ed , 
«upi)orting now one aid©, now the othrr.^^
A ccording to  Meyer’ s in tc r p r o to t io n  th e  ce ttlea 'f  n t o f
163/2 B.C. does n o t rep resen t % sharp break In the «oquenoe o f
e v e n ts . The Miooabe s in  h i#  view  wore from th e b eg in n in g
p o ssessed  o f a f a a a t lo a l  xenophobia aim ing a t  th e  f> r o lb le
ex p u lsio n  o f the S e leu o ld s  from Judaea and the e s ta b lish m en t
of an Independent s t a te  on th e  B ib l ic a l  m odel. How fo r  they
were sup >orted In t h i s  by th e  people a t  la r g e  does n o t Oi orge
îroüi h is  d is c u s s io n . ^ Ith  the d e fe a t  o f  th e  r e b e ls  in  î6 t
B .C ., Meyer b e lie v e d , Judaea returned  to  the c o n d it io n s  th a t
had p rev a iled  u n t i l  th e  advent o f Antioohus IV. The remarks
o f th e  author o f 1 Maooabe s quoted above ($ ) about th e  d istrew ti
in  Judaea a t  t h i s  t in e  arc n ot to  be taken o a r io u s ly ;  fo r  they
5)r e f le c t e d  on ly  th e  h o p e le ss  s t a t e  o f th e  f a n a t ic s .
Blokermanri b e lie v e d  th a t  th e  v a s t  m ajority  o f  ,orthodox
■S
J«no .o r e  B a t le f le d  » lth  th e  c o n e o .s lo n s  o f 163/0 B .C . By 
th eo e  oono.B alon*, b e % i^u.e, th e  g o v w n a o n t h id  r e s to r e d  th e  
body o f  p r iv ile g e s  ehloh  b id  be&n gmmtea to  t h .  Jews by
A ntioohus I I I  a f t e r  h i s  e o n iu e s t  o f  P a le s t in e  In 000 B.C . and
.
yhich bad governed t h e ir  s t a t e s  u n t i l  they were abrogated  by ^ ' ' '  ' / a
A ntioohus IV. For th é  main p r o v is io n  o f t h i s  ’’S e leu o ld  
Charter o f Jerusalem ” a s  Biokerrnann c a l l s  i t  e lsew h ere , rant
■X-
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%o\i'Zevêc^o)àai ôê Ttdvxec ot  êx xoO ’i^ôvouc xaxd xo4c iTA^pfouc 
V(3}j.ouc . Thua a f t e r  163/2 B.C . the Môcoabees fou gh t fo r  
personal power o n ly , having l o s t  t h e ir  popular support; the  
m ajority  of the peop le supported the High P r ie s t  Alclmus andI
th e governm ent. The Maccabees owed th e ir  la t e r  r i s e  to  power 
s o le ly  to  the ex ter n a l p o l i t i c a l  s i t u a t i  on which they knew how 
to  e x p lo i t .
That the etrug:gle was to  a la r g e  e x te n t  an in n er Jew ish  
s tr u g g le  fo r  supremacy i s  und en iab le; accord ing to th e author  
of 1 Maccabees S eleu oid  in te r v e n t io n  in  th e  y ea r s  163-153 B.C. 
was alw ays th e r e e u lt  o f  aop ea ls from within. Judaea. But i t  
can hardly ^e sa id , a s  Schuerer su g g este  th a t  the S e le u c id  
government fere  ever im p a r tia l in  t h i s  s tr u g g le . U n til 153 
B.C. i t  p e r s is t e n t ly  backed th e  H e lle n iz io g  %)'%rty and opposed 
th e  M accabees. The truce o f  159 B.C . in  no w ise  in d ic a te s  a 
r e v e r s a l ofj t h i s  p o lic y ;  even the r e p r is a ls  a g a in s t  th e  le a d e r s
o f th e  H el^ en iz in g  party taken a t  t h i s  time on ly laean t i .a t  th e
' j
government^was d is i l lu s io n e d  about th e ir  ca p a c ity  to  ksep  o rd er .
. J
The H ellen ^ zin g  party d erived  i t s  main s tren g th  f r  m the Greek 
•rra'^ ty mhijoh had been crea ted  in  th e en larged  Akra o f Jerusalem ; 
th e  e x is te n c e  o f t h i s  c i t y  was ensured by^the p resen ce o f a
f 7)roya l g a r r iso n . ’ '
I t  was in e v ita b le  f o r  the government to  I d e n t ify  I t s e l f
w ith th e  i le l le n iz in g  party; fo r  the d if f e r e n c e  between the two
i
p a r t ie s  went much deeper than appears from Schucrer’ s analy : l s .
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Tloere can be no doubt t*^ >at th® M/iooaboes d es ir ed  n oth ing  l e e s
th%n co iip le te  independence from Syrian  r u le .  At whnt sta g e
of the c o n f l i c t  t h i s  aim emerged we cannot oay. But I t  I s
QlQATly d ia c e r n lh lo  a t  th e  b eg in n ing  o f D em etrius’ reign* The
mere f a c t  th a t  Judah dared to  send af^baeoadors to  Home In th e
n^uoe of the Jew ish  people i n d l o t e e  th a t  he an»l h is  fo llo w e r s
no lo  g er  reco g n ise d  S e leu c id  su ze ra in ty  over Judaea; and
th e  purpose o f the Oubasay i s  made e x p l i c i t  by the author o f
1 Maccabees In the words t o ü  Spat a'(!v ^ydv aôa<3!v,
‘ À t / ç J ô o v  % i ) v  g a o i i c C a v  a : C v  * E \ 7 v . ' ^ v w v  x a T a ô o ü X o U M - ^ v o u c  t 6 v  i o p a r i À
<louXsCav 18). In th e se  c ircu m stan ces no S e le u c id  r u le r  j
who was not in  such d ir e  s t r a i t s  th^ t he was w i l l in g  to  w r ite  
o f f  Judaea a lto g e th e r , could  have supported the.M accabees.
The q u estio n  rem ains) were the Maeeabees irerely pursuing  
th e ir  own p r iv a te  am bition  w h ile  th© m ajority  o f  th e  peop le were
J
ready to  resume th e  l i f e  they h id  le d  la  th e  f i r s t  q u arter  o f  
th e  seco id  century B .C ., or d id  th e r e b e l l io n  a f t e r  1 6 3 / 2  B .C .
con tin u e to  be in  any r e a l  sen se  a popular movement?
S ) ^Thos who l ik e  Blokom ann and even Eeyer h o ld  th a t  the  
Maccabees were mar© p o l i t i c  i l  adventurers seem to  imply th a t  
in  th e  c o n d itio n s  jr o v a llln g  in  Judaea under Den^etrius I i t  
was f e a s ib l e  f o r  th e  s ta tu s  quo an te  to  be r e s to r e d ;  and 
th a t  but f o r  e x te r n a l e v e n t i t  m ight have con tinu ed  
i n d e f i n i t e l y .  But th^re arc a number o f c o n s id e r a tio n s  which  
can be ad uoed a g a in s t  t h i s  asf'umptlon. I t  has been shown 
above how the H e lle n lz in g  party d e s p it e  con tin u ou s government
support and c u c c e s lv e  m ilita r y  e x p e d it io n s  f a i l e d  to  a s s e r t  
i t s  r u le  and crush th e  r e b e l l io n .  I t s  p lane to capture  
th e  leaders, o f tlie  r e b e ls  were b e tra y ed . In the g u e r i l la  
w arfare In th© h i l l y  country of Judaea or the se m i-d e se r t  th e  
Uaoaabees were alw ays on sa fe  ground; t h i s  su g g ests  th a t  th e  
lo c a l  p op u la tion  çopj^ûfted U-
\
The c le a r e s t  proof fo r  th© com plete break-down o f th e  o ld  
order i s  provided by the strangeanom aly tk^at fo r  seven y ea r s  the  
Jews were w ithout a High P r ie s t .  The High P r ie s t  ap art from  
h ie  r e l ig io u s  fu n c t io n s  which were of g r e a t  im portance in  th e  
c e r v ic e  o f  th e  Temple had h eld  co n sid era b le  p o l i t i c a l  and 
a d m in is tr a t iv e  power. For example he was re sp o n sib le  fo r  
ta x a tio n  (2 Macc. 4 , 3 -9 , 2 3 f f . ) .  He was in  f a c t  accep ted  
ae head o f the Jews, not only by th e Jews th em selves but by th e  
king who appointed  him to  h i s  o f f i c e  (u su a lly  from w ith in  one 
fa m ily )  and to  whom (o r  h is  p r o v in c ia l governor) he was 
re sp o n sib le ^ ^ . In cld e  Judaea th ere  ecems to  have been no 
r o y a l re-Tresentativ©  ex cep t th e  ^xapxoc dxpoxoXêac in  
Jerusalem ^^). The su sp en sion  o f the o f f i c e  o f  High P r ie s t  
a f t e r  159 B .C . seems to  show th a t  no can d idate  a cc ep ta b le  to  
the government would be to le r a te d  by the p eo p le , th a t  even in  
Jerusalem  th e  a u th o r ity  o f th e  government was in com plete  -  in  
sh o rt th a t  a retu rn  to  t iie  o ld  order was q u ite  unworkable.
I f  one regards th e  su cc ess  or oven th e  mere su r v iv a l ae  
an organ ised  group o f the Maccabeea a t  t h i s  p eriod , the
40
(
iciiU’escdon i s  stren gth en ed  th a t they must have had a 
c u is id ex a h le  iieasure o f  popular su pp ort. For th e  Maocabean 
le a d e r s  were n o t, l ik e  most of ttio se  who reh  l i e d  w ith  even 
temporary su ooess oga in a t the S e ieu o id  empire  ^^ \  p ro v ln o la l  
governors or even lo c a l  c h ie f t a in s .  They cannot have had 
much op portu n ity  fo r  amasfilng r lch eo ; th e  w e a lth ie r  c la s s e s  
among the Jews seem on the contrary to  have belonged  to  the  
H e lle n ia ln g  p a rty . The Maccabees thus can have had l i t t l e  to  
o f f e r  to  th ose  who fou gh t fo r  them apart from th e  hope o f  b o o ty .  
Indded u n t i l  the tim e of John Hyrkan no m ercenar1e s  were used  
in  the Maccabean w ars.
I
i
Blckermann reasoned from th e  f a c t  t iia t  th e  'A a tô a fo t  
a t  f i r s t  reco g n ised  A lcim us, But they must m r e ly  have been  
d is i l lu s io n e d  ra th er  Q ulocly by h is  subsequent treatm ent o f  
themi He a ls o  p o in ted  in  support' o f h is  view  to  a p assage in  
2 Maccabees r e la t in g  how same o f N loanor’ s own s o ld ie r s  re fu sed
to  a tta c k  Judas on one o cca sio n  because it* was the Sabbath
\
(2 Maec. 15, 2 ) .  But th e re  i s  no reason to  doubt th a t  th e se  
Jews found theme el ves in  N ioanor’ s army dvarx'f^v # a s  th e
t e x t  has i t .  For the author o f  2 Maccabees i s  thro ghout 
sym pathetic to  th e  sta n d p o in t o f th e e x tr e :e  r e l ig io u s  group, and 
in  one passage he even (m ista k en ly ) equates them w ith  Ju d as’ s
I \
fo llo w e r s  a s  a whole* Yet h .  seems to  th in k  t h .  c o n tin u a tio n  
of t h .  war a f t  r  163/2 B^O. f u l l y ,  j u s t i f i e d .
4 /-
The chance# o f a la e t ln g  p a c if ic a t io n  o f the Jews under 
f?eleuol4 ru lo  wou-d probably hrye been s le n d er  6ven 11 the  
ex ter n a l c o n d itio n s  r'^ valllng  bef->re the tim e o f  A ntioohus  
Kplohanes had In f a c t  retu rn ed . For a g vernment th a t  ha» 
atten. t e l  t^ do v io le n c e  to  the moet sacred  b e l i e f s  and 
I n s t i t u t io n s  o f a peop le i s  apt to beooine thorsugh ly  d is c r e d ite d ;
o th a t  a b e la ted  acknowledgement of i tn  s ) is t  ce may n o t be 
s u f f i c i e n t  to  r e s to r e  th© co fIdenc©  I t  has f o r f e i t e d .
P rlbably from the very beginning oi the r e v o lt  a a t i  n a i la t  
' on tim ent, a ’way^ e strong, &g;ong the Jews, had been mln^^led w ith  
r c l i f . lo u e  z e a l . And once Uie government f  iroee had b® ^  
d efioc  w ith  im punity, succee© would feed  th e  n a tio n a l s e l f *
co n fid en ce  and am bition s t i l l  fa r th e r . A r e l ig io u s  e r se o u t io n\
th a t  ha© fa l lo d  I s  alw ays l ik e l y  to  r  lea»© f ir o e »  go in g  beyond
tflf 1 X )
iiW re llg lo u G  is s u e  .
But In f a c t  th ere  i s  no reason  to  suppôt© th a t  th e  o o a d ltio S B  
p r e v a ilin g  b efore t h e  tim e o f A ntioohus p f  had in  f a c t  re tu rn ed . 
The e d ic t  o f A ntioohus I I I  had oonta nod many otixer rirovlsion#  
b eeid ee  t h e  one g u aran tee in g  th e  Jews the r ig h t  to  l i v e  under . 
t h e ir  a n c e s tr a l  law ». ââeyer r lg ;h tly  r©Liarked:that th e  
p x iv lllg o s of th e  e d ic t  were not r e s to r e d , b u t tm d id  not d evelop  
t h i s  im portant i c i n t .  The n a r r a tiv e  o f  1^ Maocabee» up to  th e  
tim e of A lexander B a la s co n ta in »  on ly  a few r e fe r e n c e s  to  th e■I. \
econom ic s i t u a t io n  of Judaea, but th e s e  In d ic a te  th a t  tliore was
I
in  f a c t  co n sid éra b le  h ard sh ip . The m o tiv a tio n  g iv e  i f o r  th e
I
erabassy to  Rome, v i z .  th a t  th e  Jews wore b e in g  en slaved  by
'   ' ^
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S e le u c id  r u l e ,  s u g g e s ts  economic e x p l o i t a t i o n  
There was a se v e re  fam in e ; and th e  v e r s e  qu o ted  above (9»2jF) 
in  which th e  a u th o r  sums up th e  d i s t r e s s  of th e  Jews a f t e r  t h e  
d e a th  of Ju d as  may n o t  be q u i t e  so s u b je c t i v e  a s  Meyer supposed . 
The l a t e r  c h a p te r s  of I M accabees, and th e  S e le u c id  l e t t e r s  In  
p a r t i c u l a r ,  c o n ta in  a good d e a l  of In fo rm a t io n  ab o u t  economic 
m a t t e r s ;  and th e  view w i l l  be p u t fo rw ard  t h a t  t h i s  in fo rm a t io n  
p ro v id e s  th e  key to  an  u n d e rs ta n d in g  of th e  Maccabean stru^ g l e  
f o r  in d e p e n d e n c e ^ ^ )$
Nor were th e  g r ie v a n c e s  of th e  Jews c o n f in e d  to  m a te r i a l  
c i r c u m s ta n c e s .  The e x i s t e n c e  o f  a community p r a c t id n g  G reek 
form s of w orsh ip  in  th e  Akra o f  Je ru sa le m  went a g a i n s t  th e  
s p i r i t  i f  n o t  the  l e t t e r  o f  th e  e d i c t  of A n tioohus  S I. And 
8 nee p r i e s t s  who c la im ed  th e  r i g h t  t o  o f f i c i a t e  a t  th e  Temple 
s t i l l  be longed  to  t h i s  community t h e r e  m ust have been f r e q u e n t  
o c c a s io n s  f o r  f r i c t i o n .  , To many o r th o d o x  Jews such a  s i t u a t i o n  
would be q u i t e  i n t o l e r a b l e .
Thus t h e r e  i s  some re a s o n  to  suppàee t h a t  th e  Maccabees 
r e p r e s e n te d  more th a n  a p o l i t i c a l  p a r ty ,  t h a t  th ey  en joyed  a  
w id e r  p o p u la r i t y  th a n  t h e i r  H e l l e n iz in g  op p o n en ts ,,  and t h a t  l a r g e  
s e c t i o n s  of th e  p eo p le  gave them a c o n s id e r a b le  m easure of 
a c t i v e  o r  p a s s iv e  sup >ort. I t  i s  t r u e  t h a t  th e  movement co u ld  
n o t  h tve le e n  s u c c e s s f u l  w ith o u t  th e  i n t r u s i o n  o f e x t e r n a l  e v e n ts  
to  weaken th e  s t r u c t u r e  o f  th e  S e le u c id  em p ire ;  b u t  th e s e  
e v e n ts  may n o t  have  been e n t i r e l y  u n e x p e c te d .
, • The Maccabees were n o t  a lo n e  in  t h e i r  h o s t i l i t y  to  th e
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governm ent o f  D em etrius  I .  The e v e n ts  in  Judaea  m ust be seen
î ig a in s t  a  bao fg round  o f  g e n e r a l  r e e t l e s e n e s s  i n s i d e  th e
B eleuo id  em pire  com^tned w ith  t h r e a t s  from a b ro a d .  The
u8ur;3ation of A lex an d er  B a la s  was f o s t e r e d  from man/ s i d e s ^ f o r
he se rv e d  a s  l i t t l e  more" th an  a puppet f o r  a l l  who w ishèdé 'to
see  a weak c e n t r a l  governm ent in  S y r ia .  From now on and u n t i l
th e  end of th e  dy n as ty  th e  em pire w a s . ( w i th  one s h o r t  b reak
under A n tioohus  V II)  to r n  betw een r i v a l  c la im a n ts  to  th e  th r o n e ;
no r e i g n  was u n d is tu rb e d  by c i v i l  war^ and no r u l e r  co u ld  command
15)th e  u n d iv id ed  l o y a l t y  o f  h i s  s u b j e c t s  • In  th e s e  
c i rc u m s ta n c e s  inany c i t i e s  and s u b je c t  p e o p le s  knew how to  w re s t  
a v a r i e t y  of p r i v i l e g e s  from th e  s u c c e s s iv e  k in g s . The e v e n ts  
in  Ju d a ea  p ro v id e  J u s t  one, though a p ro m in en t ,  example in  t h i s  
s e r i e s  o f e v e n ts .  '
A lexander  B a la s  had no l e g i t i m a t e  t i t l e  to  th e  S e le u c id  
th ro n e ,  b u t  was passed  o f f  a s  a  eon of A n tioohus  IV on a c c o u n t  
of an a c c i d e n t a l * f a c i a l  r e s e m b la n c e ^ ^ ) . He was s t a r t e d  on h i s  
c a r e e r  by th e  k in g  of PergamumjWho seems to  have h e lp e d  w ith  an 
ih v a a io n  of N o rth e rn  S y r i a .  P tolem y P h ilo m e to r ,w h o  p ro b ab ly  
had d e s ig n s  on th e  t e r r i t o r y  l o s t  by Egypt in  2 0 0  B .C ..w as  onI ■ *
h i s  s i d e .  The Romans gave him t h e i r  r e c o g n i t i o n .  Even in  
th e  S y r ia n  c a p i t a l  D em etr ius  had become u n p o p u la r  and he was 
d e s e r t e d  by many of h i s  own s u b j e c t s .  ‘ Thus h i s  power began to  
crum ble a s  soon a s  A lex an d er  lan d ed  on S y r ia n  s o i l .
In  Ju d a ea  th e  no?; d ev e lo p - len ts  had im m edia te  e f f e c t s .  , On
\
th e  one hand D em etrius  was d e s p e r a t e ly  s h o r t  o f  t r o o p s ;  on th e
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other Judaea, s itu a te d  above th e  Southern end of the road 
l in k in g  P to lem ais where A lexander had h is  headquarters (10 , 1) 
and % ypt from where he could  exp ect h e lp , had once more 
acquired  a v i t a l  s t r a t e g ic  im portance. Renewed r e v o lt  in  Judaea 
would mean the c e r ta in  lo s s  o f the whole of P a le s t in e ,  To 
prevent t h i s  i t  was n ecessary  fo r  him to  a c t  q u ic k ly , so as to  
f o r e s t a l l  h is  r iv a l  and p a c ify  the m il i t a n t  elem ents among the  
Jew s,
Hence i t  i s  n a tu ra l th a t  D em etrius took th e  f i r s t  s te p . In 
a l e t t e r  not quoted in  f u l l  by the author o f 1 Maccabees, the  
king gave Jonathan p erm ission  to  r e c r u it  and equip troop s and 
to  c a l l  h im se lf  thekk ing*s a l l y .  At the same tim e th e  h o sta g e s
in  th e  c i t a d e l  were to  be returned  to  Jonathan (10 , 3 - 6 ) ,
As a r e e u lt  o f t h i s  l e t t e r  Jonathan was a b le  to  re tu rn  to
Jerusalem  and to  take up h is  r e s id e n c e  th e r e . The f o r t r e s s e s ,
excep t fo r  B ethsura and the Akra, were evacuated  ( ib id  7 - 1 4 ) .
A ccording to  our author the g a r r iso n s  f le d  b efo re  Jonathan  
f;V-vOToc x6%ov ai'vod xaC dxf^Xflev etc  ttSv y^v
aÔToO • But i t  seems more l ik e ly  th a t  th e k ing had r e c a l le d  
them because he needed them elsew h ere , perhaps a ls o  because they  
were in s u f f i c i e n t  to  q u e l l  a prolonged r e v o lt  w ith ou t r e ­
in fo rcem en ts , In the absence of th e  g a r r iso n  th e  H e lle n iz in g  
party stood  no chance o f m ain ta in in g  such a u th o r ity  as they  
s t i l l  p o sse ssed  o u ts id e  Jerusalem ; hence i t  was in e v it a b le  th a t  
the Maccabees should onee more a s s e r t  th e m se lv e s . In making
c o n c e ss io n s  to  Jonathan th e  k ing  d id  no more th%n acknowledge 
th e in e v it a b le .
I
Put apparently  D enetriu? ho -cd fo r  r*ore than freedom from 
d istu rb a n ce  in Judaen. In g iv in g  Jonathan o f f i c i a l  perm ission  
to  r e c r u it  a m llit '/r y  fo r c e , th e  n u c leu s o f rb lch  o f  cou rse  
was in  e x is te n c e  a lrea d y , he mu t  have in ten d ed  to  win over th eI
d if o a t lo f in d  <%nd warlikt» a le n o n ts  o f th e  Jew ish  p op u la tion  f o r  
h l3  own c%use -  in  o th er  words, th e se  Jew ish  tro o p s under th e  
le a d e r sh ip  o f Jonathan, ttxe king* a a l l y ,  were to  defond  
P a le s t in e  a g a in s t  A lexander Baias#
But D&motriu8*8 oonceaslonn  wsre n o t generous «noi4gh in  
to o  clreum stanoea. He reco g n ised  Jonathan as m il i ta r y  c h ie f  
o f  Judaoia, b a t ho d id  n o t :.v3ct h i s  asp irât ion  to  become r u le r  
o f th e  Jews by co n fer r in g  r?ink . or honour upon him» One can  
only A e c u la te  on th e  reaoone f o r  t h i s  o m iss io n . Perhaps he
f e l t  unable (to rovers#Ti ) completely^ hi® pr s t  p o lic y  a t  one
*-
s tro k e , and Intended to  g iv e  Jonathan tim e to  prove h lo s e i f  
b e fo r e  making fu r th e r  o o n o eee io n s. He may have counted on 
having, mor^ j tim e' tlian proved to  be th e  c a s e . Pejclmpo he 
undorestiuiated the s a r i  u«r*ee6 o f  t.he oha lan&e a g a in s t  him
V
find iiOtWG, l i k e  h i s  sue -e s so f  a, tü  o u r t a l l  tli© U^uaoneanm 
onoe mure when Uie d u ig er  was peat. . '
But Jonathan »»« In no %'oy t i e d  to  the s id e  of D em etrius\ •
through th e  or>nce©slon» be had r e c e iv e d , and hen A lexander
n e x t  proceeded to  co n fer  p r iv i le g e *  on him he accep ted  them
V
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l lk e w ie a , A lexander bad bad no p rev iou s cou-mltraents In the  
m t  i t  was th e r e fo r e  easy  fo r  him to  g iv e  h ie  
u n q u a lified  «upp*>rt to  anyone who was l ik e ly  to  prove o f  v a lu e  
ag an a l ly  a g a in s t  D em etrius, We do not know w hether be in  
fa o t  took th e  i n i t i a t i v e ,  a s th e  author :)f 1 M&ooabees io sp liee  
( t o ,  1 5 - 1 7 ) ,  or whether Jonathan appro^ohed him and made known 
h is  tsni>9 . At any rat© A lexander w rc# an o f f i c i a l  l e t t e r  to  
Jonathan co n ta in in g  h is  c o n c e ss io n s . T his i s  th e  f i r s t  
8 0  euold document quoted in  1 flaccabeoe and Document I In the
.  'j
0 0 vimentarlKS S ectio n  5 .  Jonathan, appointed  High P r ie s t ,  
donned the £. irsients of h is  o f f i c e  in  the autumn of 15  ^ B.C . 
and h en ceforth  regard a i h im se lf  gg the o f f i c i a l l y  recogn icod  
hmad of the Jews (10,  # 1 ) .
I t  would be in t e r e e t i - g  to  k/io? what a t t i tu d e  D em etriue
took to  the High P riesth ood  of J oaUian, The a u th o r ,o f  1
Maccabees jrOi,rc^sent© t^ e seq u el as fo llo w s ;  i.xouoe A'nu'n'^ptoq
To^C AÔYOVC x a j  e t l fe ,  I t  aoOao êxo tfjoauev
S'tr xpo7ç6axev ^^tac ^AXêÇavôpoc To9 xutaXap^cOat. Tofc
lôvôaC ccc e tc  oaf,pLYM'ft 5 YP&ÿü! x iy^  Xdyoeq
%iipaxXT(0ed3i^  xaC xat , KT% ' { 1 0 ,
then quotes th e  t e x t  o f tïie  l e t t e r  w r itte n  by D em etrius,
Document 2 . But in  a sc r ib in g  to  Dem etrius th e se  m otives fo r
th e  l e t t e r  he g lo s s e s  over one im portant f a c t .  D eu etriu s*#
p rev iou s l e t t e r  and th e  l e t t  r  o f  A lexander B a les  were
adirsBBed to  Jonathan p e r so n a lly . Document IK i s  addressed
to  th e  n a tio n  o f  th e  Jews and does n o t so Quoh a s  m ention th e
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naz.e ot  Jonatlian. I t  I s  c le a r I j  d eelgn ed  to  r e g a in  Ui«
I
a lle g ia n c e  of th e  p eop le  ae a hoi© rath  r  than to  In flu e n c e  
Jonathan d ir e c t ly .  But th e  author of 1 Maccabees o b v io u sly  
does n ot want to  make t h i s  d if fe r e n c e  e x p l i c i t ,  f o r  to  do so  
would be to  admit to  th e  p o a a ib i l i t y  th a t  th e  I n te r e s t s  o f  h i s  
h ero es  and th e  peop le m ight n o t a u to m a tica lly  c o in c id e .
The fu r th e r  im p lic a t io n s  o f ttie p e c u lia r  form o f }d.:ree2> o f  
D cement 2 w i l l  be d isc u sse d  in  th e  ooiniz^entary.
Whatever D em etrius*s in te n t io n s  may have been, they f a i l e d .  
Tli© Jews und r  Jonathan* s le a d e r sh ip  tlirew In t h e ir  l o t  w ith  
A lexander B ala» . A ccording to  our t e x t  they m istru ste d  
D em etrius remembering h i a f  or: er  m isdeedSf ( 10, 4 6 ) .  I t  may be 
of cou rse U iat Jonathan manoeuvred ther  ^ in to  r e j e c t in g  D em etrius % 
proposal»  beosure he f e l t  ;>ersanally s l ig h te d  by them. But i t  . 
i s  l ik e ly  en >u^ th a t  the m ajority  o f  th e  Jews would f e e l  
su sp ic io u s  of D em etrius, fearin g , th a t  i f  v ic to r io u s  he would 
break h i s  prom ises once more. And th e  w e ig h t ie s t  c o n s id e r a tio n  
in f lu e n c in g  t h e ir  d e c is io n  may w e ll  have been th a t  they regarded  
th e  cause o f  D e z e tr iu s  a s  a lrea d y  a  lo ^ t  one#
153-145 B .C .
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S h ortly  a f t e r  th e  is s u e  o f  Docummt 2 a d e c is iv e  b a t t l e  was
2 0  )fou&ht b . t » .e n  th «  two and D .o .t r lu *  was K lll« d
Ih e Jew s, a s  f a r  ae we know, d id  n o t p a r t io ip a te  In t h i s  b a t t l . .
A lexander seems to  have been co n te n t w ith  Jew ish  support In #
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P a le s t in e .
For about fo u r  y ea rs  A lexander*s r u le  was u n ch allen ged , 
and t h i s  period  saw th e  rap id  growth of Hasmonean power.
Jonathan atten d ed  th e  wedding o f A lexander and C leo p a trfa , 
daughter of Ptolemy VI which was ce leb ra ted  w ith  g r e a t  splendour  
a t  P to lem ais; and on t h i s  o cca sio n  re ce iv ed  y e t  fu r th e r  honours 
from A lexander. The com plain ts o f the H e lle n iz in g  pairty were 
o f no a v a i l  (10,  5 7 -6 6 ) , I t  seems th a t  they were g ra d u a lly  
b ein g  pushed out of th e ir  rem aining p o s it io n  in  th e  country and 
con fin ed  to  the Akra.i » * - I
Whether th e  Akra enjoyed the support of A lexander or 
m aintained  i t s e l f  in  s p i t e  o f him we cannot sa y . I t  may be 
th a t , fo r  a l l  h is  fr ie n d sh ip  towards th e  Hasmoneans, he d e s ir e d ,  
l i k e  h i s  su c c e sso r s , to  r e ta in  a fo o th o ld  in  Judaea. S u t i t  
i s  a ls o  p o s s ib le  th a t , in  i t s  strong n a tu ra l p o s i t io n ,  the Akra 
managed to  con tin u e in  e x is te n c e  through i t s  own r e so u r c e s , 
r e ly in g  on th e  h e lp  o f is o la te d  fr ie n d s  and o c c a s io n a l r e ­
in forcem ents from o u ts id e  Judaea. There i s  some in d ic a t io n  
th a t  Alexander* s h o ld  on P a le s t in e -o u ts id e  Judaea was never very  
s t r ong?1 ^
The r e s t  o f Judaea was f irm ly  under Jonathan*s c o n tr o l and
22 1I t s  t e r r i t o r y  seems even to  have expanded a t  t h i s  tim e In
a d d it io n  to  b e in g  High P r ie s t  he was appointed  to  be
k/ i i . e .  a governor of a p rov in ce in v e s te d  w ith
m ilita r y  oom and. T h is an jc ln tn en t la  a li* isu re n o t only o f
the rap id  r l e e  of Jonathan p ere o n a ily , but o f  th e  In cr ea s in g
23)
im portance o f Judaea .
In 147/6 B.C . D en etrlu e I I ,  eon o f  Des^etrlue I ,  landed In  
S e leu o ld  t e r r ito r y  to  claim  h ie  fa th e r * » kingdom. At about the  
sa :.« tim e a c e r ta in  A p o llo n iu s  ap eared  a s  governor of O oele-  
S y r ia  and ch a llen g ed  Jonathan e i t h e r  to  subm it to  h i s  a u th o r ity  
or to  m eet him in  b a t t l e  ( t o ,  6 7 -7 3 ) . Jonathan le d  h i s  army 
down to  th e  p la in  and lefentect th e  fo r c e s  of A p o llo n iu s; he  
a ls o  took th e  oo s t a l  c i t i e s  o f  Jopoe, A sotu s and A soalon  # i ic h
had been in  th e  hands of A p o llo n iu s , but he does n ot seem to  have)
occup ied  t h .8 .  o l t l . 8  fo r  lo n g . For t h i s  a c t io n  h .  was rewarded  
by A lexander w ith  ti;e  g i f t  o f  Ekron, a  town In  the c o a s ta l  p la in  
about fo u r  m i le .  South S a st  o f Jamne; t h i s  g i f t  eeams to  be 
a fu r th e r  s ig n  o f th e  expansion  o f  Judaea STorth'^arde w d  in to
th e  o o a e ta l p la in . At th e  earn, tim e Jonathan r e c e iv e d  y e t'
fu r th e r  promotion in  rank ( i b i d .  7 4 » # ) .
- '
When P h ilo n e to r  Invaded P a le s t in e  Jonathan en tered  in to  
f r ie n d ly  r e l a t i o n ,  w ith  hint (11 ,  6 - 7 ) .  H. do n o t know what 
a t t i t u d e  th e  Jew» took a f t e r  f to le n y  op en ly  turned a g a in s t  h ie  .
8 n - in - la * .  Ttie f i n a l  b a t t l e  between A lexander and o p p o n e n t.• « 
in  th e  y ea r  l45 B .O .iw as fo u g h t in  C l l l o l a  so  th a t  i t  1 .  e v id e n t  
th a t  th e  Jew . o^uld n o t,h a v e  been concerned in  i t  (11 ,  14 f f ; ) . ^ -
Ih e  au th or o f  1 M aooabee. .p eak s favou rab ly  o f  A lexander  
o u t .
^50'^
At the  beginning ofDemetrius*s re ig n  w q  f in d  Jonathan 
engaged in  a bold Attempt to  s e t  s iege to  the Akra. N atu ra l ly  
the H e l len iz ing  Jews whose l a s t  refuge in  the country was thus 
being th rea tened  complained to  the k ing .  Jonathan was ordered 
to  d iscon t inue  the s iege and to come to P tolemais  f o r  a 
conference with the  king . Confident of the outcome he gave 
o rders  t h a t  the  s iege should be continued, while he betook 
himself  to Ptolemais w ith  generous p re se n ts .  The f i r s t  r e s u l t  
of the meeting was t h a t  Jonathan was confirmed in  the  High 
Priesthood xa£ bba dWa e(%G xCjjita xô xpdxspov Presumably 
the re fe ren ce  i s  to h i s  o f f i c e  of oxpaxrjYoq %(i( .ueptôdpxbc* 
Thus Judaea*s lo ca l  autonomy was recognised .  In token of h i s
o f f i c e  Jonathan again received  the customary d ig n i ty  t&v 
i  »,7:p(txo)v q;Chwv ( ib id ,  20-27)*
The reasons f o r  these  honours to  one who had de f ied  the  
a u th o r i ty  of the kings a re  not f a r  to seek. The same reasons  
which caused Demetrius I to make peace with Jonathan in  152 B.C. 
were s t i l l  v a l id  seven y ea rs  l a t e r .  To depose Jonathan would 
have involved f u r t h e r  c i v i l  war in  Judaea; and those who had 
denounced him were in  no p o s i t io n  to  r u l e  without %eavy mi1i t a i y  
backing. Opposition to  Demetrius I I  began w ith in  a few 
of the d e fea t  of Alexander; he th e re fo re  could not a f fo rd  to 
t i e  up h i s  t roops  in  Judaea. In f a c t  he may a lready  have 
c a lc u la te d  t h a t  Jonathan’ s t roops  might prove u s e fu l  to  him a t  
some l a t e r  date*
The n a in  p a r t  o f  th e  n e g o t i a t i o n s  d e a l t  w i th  th e  f i s c a l  
s t a t u s  o f  J u d a e a .  Jo n a th a n  asked  th e  k in g  to  make Ju d aea  
dcpoppA.oY'n x6#f%rid p rom ised  him 300 t a l e n t s  in  r e t u r n .  The k in g  
c o n s e n te  , |w e  a r e  t o l d ,  ( i b i d .  2 3 /2 9 ) .  H is  g r a n t s  a r e  embodied 
in  th e  l e t t e r  t h a t  f o l lo w s .  Document 3 .  The Akra i s  n o t  
m entioned  f u r t h e r ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  t h a t  J o n a th a n  had to  
abandon th e  s i e g e .
145-142 B.C.
The s e t t l e m e n t  conc luded  betw een  J o n a th a n  and D em etrius  I I  
a t  P to le m a is  was soon o v e r ta k e n  by th e  c o u rs e  o f  e v e n t s .
D em etrius  q u ic k ly  a l i e n a t e d  h i e  Greek s u b j e c t s  by r e l y i n g  
e x c lu s iv e ly  on C re tq n  f o r c e s  (1 1 , 3%). A t e n s e  s i t u a t i o n  
dev e lo p ed  i n  th e  c a p i t a l  and D em etr ius  was f o r c e d  to  a sk  
J o n a th a n  f o r  t r o o o s  to  p u t  down a  r e v o l t .  T h is  o p e r a t io n ^ in  
which th e  Jew ish  f o r c e s  ap:mrc a t l y  sp re a d  t e r r o r  o v e r  th e  
c i t i z e n s  of A n t io c h ^ is  v i v i d l y  d e s c r ib e d  by Jo se p h u s  ( A n t . x i i i ,  
135-142). In  r e t u r n  D em etr ius  liad to  make y e t  f u r t h e r  
c o n c e s s io n s  to  th e  Jew s . In  p a r t i c u l a r  he r e p e a te d  th e  p rom ise , 
a l r e a d y  made by h i s  f a t h e r  i n  D o c u m e n t o f  e v a c u a t in g  th e  
A era (11 , 4 1 -4 2 )2 5 ) ,
t" _ '
But t h i s  prom ise was n e v e r  f u l f i l l e d ,  f o r  im m edia te ly  
a f t e r  th e s e  e v e n ts  th e  a s s o c i a t i o n  betw een th e  Jews and D o n e t r iu s  
I I  came t o  an  e n d .  A cco rd in g  t o  1 Maccabees D em etr iu s  b ro k e  
h i s  word and tu rn e d  a g a i n s t  J o n a th a n .  The r e a s o n s  f o r  th e
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b re a k  a r e  examined on p. ^  In  145 B .C . ,  i . e .  i n  th e  same 
y e a r  in  which A lexander d ie d ,  h i s  son A n tio ch u s  VI D ionysus 
ap;)0 Hred a s  c la im a n t  t t h e  S e le u c id  t h r o n e .  A n tio c h u s  was 
only  an i n f a n t  a t  t h e  t im e ;  th e  r e a l  power b eh in d  him was 
D io d o tu s  niolmamed Tryphon who had been  an im p o r ta n t  m i n i s t e r  
in  t h e  tim e of A le x a n d e r .  F o r  th e  n e x t  few y e a r s  th e  em pire 
was d iv id e d ,  D em etr iu s  h e ld  C i l i c i a  ( J o s .  A nt. x l i i ,  145) and 
th e  E a s t ,  A n tiochus  was e s t a b l i s h e d  in  S y r ia  w ith  h i s  c a p i t a l  
a t  A n tio c h  ( I t ,  5 4 -5 6 ) .  In  an im p o r ta n t  l e t t e r  which i s  on ly  
b r i e f l y  summarised in  1 Maccabees he con firm ed  Jo n a th a n  in  th e  
High P r ie s th o o d  and a p p o in te d  him "o v e r  th e  f o u r  p r o v in c e s ,"  
add ing  th e  ousto& ary to k e n s  of r a n k  (11 , 57-53)»  The meaning 
and e x t e n t  o f J o n a t h a n 's  ap p o in tm en t a r e  d i s c u s s e d  a t  l e n g th  
o n / 2 / - / Z 4  At th e  same tim e A n tiochus  a p p o in te d  J o n a th a n ’ s 
b r o t h e r  Simon g o v e rn o r  from th e  " la d d e r  of Tyre" t o  th e  b o r d e r s  
o f  Egypt (11 , 5 9 ) .  T h is  .:eans i n  e f f e c t ,  t h a t  Simon was 
g o v e rn o r  o v e r  th e  whole o f  th e  c o a s t a l  p l a i n  ( ) of
P ales t lne^G ) ,
The f u n c t io n  of th e  Hasmoneans was o l e r  ly  t o  keep  
D em etr iu s  o u t  of P a l e s t i n e ,  from where he m ig h t have d e r iv e d  
re v e n u e  and which m igh t se rv e  him a s  a  b a s e  f o r  a t t a c k i n g  Tryphon 
from th e  S ou th . Thus th ro u g h  th e  d i v i s i o n  of th e  S e le u c id  
em p ire  t ï i e  Hasmoneans had  v i r t u a l l y  a  f r e e  hand  in  P a l e s t i n e  f o r  
a  b r i e f  space  of tim e and they  were n o t  slow to  use t h e i r  
o p p o r tu n i ty .
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2 7 )D em etr iu s  u n d e r to o k  two cam paigns a g a i n s t  J o n a th a n  , 
n e i t h e r  of Ich  was s u c c e s s f u l .  On b o th  o c c a s io n s  J o n a th a n  
met h i s  f o r c e s  i n  th e  N orth , once in  G a l i l e e  (11 , 6 3 n f f . ) ,  t h e  
second  t im e  n e a r  Hamath in  t h e  s a t r a p y  of Àpamea (12 , 24 f f . ) ,  
i . e .  w e l l  beyond th e  b o r d e r s  even of P h o e n ic ia ;  D em etr ius  
n e v e r  r e a c h e d  J u d a e a .
Simon m eanw hile had red u ced  B e th s u ra  t h e  l a s t  S y r ia n  
g a r r i s o n  in  Ju d aea  o u t s i d e  th e  A lira (11 , 6 5 - 6 6 ) .  He th e n  
took  a march round  th e  f o r t r e s s e s  in  th e  ne ig h b o u rh o o d  of 
A soa lon , e n te r e d  Joppe (w hich J o n a th a n  had  a l r e a d y  b r i e f l y  
o cc u p ied  a  few y e a r s  e a r l i e r )  and p la c e d  a  g a r r i s o n  t h e r e .  
A cco rd ing  to  1 Maccabees he  d id  so b ec au se  he had h e a rd  t h a t  
th e  p la c e  was to  be handed o v e r  to  D em etr iu s  (12 , 3 3 -3 4 ) .
I t  may be t h a t  an a t t a c k  from th e  sea  was in d e e d  t o  be f e a r e d .  
But w h a tev e r  t h e  r e a l  r e a s o n  f o r  h i s  a c t i o n  may have  been , i t  
was o f th e  g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e  f o r  th e  f u t u r e .  As g o v e rn o r  
o f  t h e  c o a s t a l  r e g io n  Simon was no d o ub t p e r f e c t l y  e n t i t le d  to  
p la c e  a g a r r i s o n  w h erev e r  he th o u g h t  i t  was n e c e s s a r y .  B ut 
th e  g a r r i s o n  i n  Ju d aea  was a Je w ish  one, and th e  p r a c t i c a l  
e f f e c t  was t h a t  Joppe was g r a d u a l ly  b e in g  annexed to  Ju d aea  
i t s e l f .  A few y e a r s  l a t e r  when Tryphon had  become th e  Jews* 
enemy and t h e r e  was renewed w a r fa re  in  P a l e s t i n e ,  th e  pagan 
i n h a b i t a n t s  o f Jopoe were d r iv e n  o u t and i t  became a Je w ish  
c i t y  (13,  1 1 )2 8 ) .
Meanwhile J o n a th a n  a l s o  to o k  v e ry  im p o r ta n t  m easu res  i n
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both In te r n a l  ojad forg%l^ p o licy .  In the f i r s t  p lace ,  he
ncgan worK on a systern of f o r t i f i c a t i o n s  to  safeguard  Judaea
from fu tu re  in v as io n . 5cca;d , he seems to  have r e - c o n s t i tu t e d
the  assembly which in  the  p a s t  had advised the  High P r i e s t  on
a l l  im portan t measures. Third, he s e a t  aiiibaooaaora to  renew
f r ie n d s h ip  with Home and to  v i s i t  a number of o ther  c o u n tr ie s ,
itil. the o b je c t ,  i t  seems, of e n l i s t i n g  support f o r  the ae'"
23)High P ries th o o d .
In th e  autumn of 1^ 3 B.C. J o n a th a n 's  c a re e r  was suddenly 
cut s h o r t .  Tryphon marched in to  P a le s t in e  as f a r  as  Bethshan. 
Jonathan. ap :« .ren tly  suspected h is  in te n t io n s ,  f o r  he went to  
meet him with an army of fo r ty  thousand nen. But Tryphon 
succeeded in  a l la y in g  him susp ic ion  with the  h e lp  of g i f t s  and
honours; and by oronieing to  su rren d e r  P tolem ais to  him lu red
- ;
him in to  th a t  c i ty  unattended except f o r  a thousand men. For 
once Jo n a th a n 's  d ip lom atic  sense seems to  have d e se r te d  him. 
Perhaps he had hoped to  b lu f f  Tryphon or to  r e p e a t  the  success 
of h i s  v i s i t  to P to lem ais only two y e a rs  p re v io u s ly .  But as  
soon as he had en te rW  the  town, the  g a te s  were c lo sed , he was 
taken ca p tiv e  and h i s  men were k i l l e d  ( 12, 39-43).
The r e s t  of h i s  amy mostly go t away, bu t f o r  th e  moment 
Judaea was In g r e a t  d in g er ,  w ith enemies r i d  ng up a g a in s t  h e r  
a l l  round (13, 49-33). Tryphon moved South hoping to  come 
in to  the  land of Judaea and d es troy  i t  u t t e r l y " (13, 12- 13)* " 
But meanwhile Simon had been acclaimed le a d e r  by h i s  people in
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BUCCCGGlon to  h lo  b ro tlie r  ( 13,1-11), and he encamped ag a in s t  
Tryphon. Tryphon sen t ambassadors to  hlij claiming tlia t 
Jonathan had been captured because he owed money to the k in g 's  
t re a su ry ,  and demanding a hundred t a l e n t s  as w ell as Jonatlian 's  
two sm e as ho s tag es . Simon complied, but Jonathan was not 
re le a sed  and Tryphon continued h is  march a g a in s t  Judaoa 
(13 ,14-19). Simon's army confronted him a t  every p o in t of 
entry in to  Judaea, and a heavy f a l l  of snow eventually  induced 
him to give up h is  a ttem pt a l to g e th e r .  He withdrew but k i l l e d  
Jonathan (13, 20-24)^3). Of course Simon lo s t  h i s  command of 
the co a s ta l  reg ion , which, with the exception of Joppe, was 
presumably re-occupied by Tryphon. I t  i s  un like ly  th a t  Simon 
t r ie d p to  defend i t .
The motives behind Tryphon*s a c tio n  a re  somewhat obscure .
The reason given by 1 Maccabees f o r  h i s  ac tio n  i s  t l ia t  he 
feared  Jonatlmn might no t allow him to  carry  out h i s  plan of 
doing away with the ch ild  Antiochus VI and assuming th e  crown 
h im se lf^ l ) .  But i t  i s  hardly  l ik e ly  th a t  Jonathan would liave 
a c t iv e ly  in tervened in the a f f a i r s  of Syria  or a ttacked  Tryphon 
unprovoked. The r e a l  reason f o r  Tryphon's treachery  was 
rvesumably th a t  Jonat .an had become too independent a subord inate . 
The f o r t i f i c a t i o n  of Judaea, which might be d ire c te d  ag a in s t  
Tryphon as well as  Demetrius; the  siege of the Akra; th e  d e fa u l t  
of t r i b u t e ,  and above a l l  th e  embassy to  Rome -  a l l  these  might 
be s igns  th ^ t  Jonathan was on th e  p o in t of severing h is  vassa lage
to  Tryphon a l to g e th e r .  Beyond t h i s  we cannot say aimnc
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l i n e s  h is  diplomacy wan working. I t  i s  q u i te  p o s s ib le  t h a t  
he would have used the impending murder of the le g a l  king as 
a p re te x t  fo r  break ing  away from A ntioch. I t  may even be 
t h a t  Roman re c o g n i t io n  was in tended  to  serve as  a preamble fo r  
a changL of a l le g ia n c e ;  f o r  Demetrius was by now in  such a 
d esp e ra te  p o s i t io n  th a t  he might have accepted  J o n a th a n 's  terms 
fo r  an a l l i a n c e .  But was Tryphon under the  im pression  tn a t  
Simon would co n ten t h im se lf  w ith the High P ries thoo d  and h i s  
o th e r  o f f ic e  and would prove a more amenable v a s s a l  than  h i s  
b ro th e r?  Or was he hoping t h a t  the chaos a f t e r  Jo n a th a n 's  
cap tu re  would r e a l ly  enable him to  des troy  Jewish power once 
and f o r  a l l  ? And why d id  he never r e p e a t  h i s  a ttem pted  
invas ion  of Judaea?
A fte r  T ryphon '8 d ep a rtu re  Simon a c te d  q u ick ly . He 
completed the f o r t i f i c a t i o n s  of Judaea, in tend in g  a p p a ren tly  
to  n e g o t ia te  "from a p o s i t io n  of s tre n g th "  (-13, 33) • When 
t h i s  was done he sen t ambassadors to  Demetrius and secured a 
t r e a ty  which guaran teed  the Jews complete independence in  
i n t e r n a l  m a tte rs  (13, 34 f f . ) .  The t e x t  of D em etr iu s 's  
concessions i s  embodied in  Document 4.
The d a te  of t h i s  document i s  May 142 I t  w i l l
be seen th a t  l e s s  than th re e  years  had e lapsed  since th e  
e a r l i e r  t r e a ty  w ith  Demetrius I I ,  Document 3; bu t t h i s  sh o r t  
period  of time had seen a complete tran s fo rm a tio n  in  the  
p o l i t i c a l  p o s i t io n  of P a le s t in e .
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142-134  B .C.
Shortly  a f t e r  the conclusion  of the se t t le m e n t  w ith  
Demetrius, the im portan t town of Gazara in  the c o a s ta l  p la in  
vvae taken by Simon. I t  seems th a t  with the expansion of the  
Jewish popu la tion  North Westwards t h i s  town had become an 
i s o la t e d  pocmet of paganism w ith in  predominantly Jewish t e r r i t o r y ,  
Simon now drove out the  in h a b i ta n ts  and rep laced  them with Jews. 
Gazara became the re s id en ce  of h i s  son John Hyrkan (1 3 ,4 3 -4 8 ,5 3 ) ,
F in a l ly  in  the spring  of 141 B.C. alm ost e x a c t ly  a year 
a f t e r  the t r e a ty  w ith  Demetrius th e  Akra succumbed a f t e r  a 
prolonged s ie g e .  The a u th o r i ty  of the  Hasmoneans now extended
over the  whole t e r r i t o r y  of Judaea (1 3 ,49 -5 2 ) . We do no t know 
how Demetrius re a c te d  to th ese  encroachments on h is  power; f o r  
in  th e  year 141/140 B.C. he undertook a campaign in  th e  East 
and sh o r t ly  a f te rw ards  was cap tured  by A rsaces .
The s a t i s f a c t i o n  f e l t  in  Judaea a t  the  achievene n t  of th e  
p a s t  yea rs  and the g r e a t  p r e s t ig e  enjoyed by Simon, expressed * 
i t s e l f  in  the Decree in  honour of Simon, Document 9, Two o th e r  
documents f a l l i n g  w ith in  the  High P ries th ood  of Simon a re  a 
l e t t e r  from Sparta^ t l % c c i t c i / / A i  , A6. 6 .
In 139 B.C. Antiochus VII b ro th e r  of Demetrius I I  a r r iv e d  
in  S yria  to  d r iv e  out Tryphon and claim  the  th rone (1 5 ,1 0 ) .
Before landing  he wrote to  Simon confirm ing e x is t in g  Jewish 
p r iv i l e g e s  and even adding to  them (15,1 f f . ) .
His l e t t e r ,  Document 5, i s  ch ro n o lo g ic a lly  tiie l a e t  document 
in  1 Uaccabees, and thus pro^jerly concludes the  p re se n t  su rvey . 
But the sequel which i s  c lo se ly  connectée w ith the su b je c t  of 
h i s  l e t t e r  must be b r i e f ly  sketched .
At f i r s t  r e l a t i o n s  between Antiochus VII ana Simon seem 
to  have been c jod. But when v ic to ry  over Tryphon w&g in  s ig h t  
the king tu rned  h is  a t t e n t io n  to P a le s t in e  in  an e f f o r t  to  curb 
the expansion of Hasmonean power. He confron ted  Simon w ith a 
demand f o r  Jop e , Gazara and the  Aicra of Jerusalem , and when 
Simon re fu sed  t a  comply he commanded Cendebaus, the  now 
governor of the  xapaXia to  reduce Judaea. But Gendebaue, 
was defea ted  in  the  p la in  by John Hyrian, o p e ra tin g  from 
G azara . StwrtDy a f te rw ard s  Simon was murdered by h i s  own son- 
in -law  and succeeded by h i s  son John Hyrkan (15, 255-16, 23 ). 
Antiochus now made a f r e s h  a ttem pt to  conquer Judaea, invad ing  
the  country h im se lf .  This time he was su ccesn fu l ,  and a f t e r  
a s iege  of Jerusa lem , Hyrkan was fo rced  to  su rre n d e r .
But the  most rem arkable f e a tu re  of th e  se t t le m e n t  t h a t  
fo llow ed i s  th a t  the Jews l o s t  com paratively  l i t t l e  of t h e i r  
new r i g h t s  and a c q u is i t i o n s .  They had to  pay a f a i r l y  h igh  
indemnity and th e  r e c e n t ly -e re c te d  w alls  of Jerusa lem  were 
ra se d .  But th e  Jewish t e r r i t o r y  re i.a ined  u n c u r ta i le d  and the  
Jews kep t t h e i r  i n t e r n a l  independence.
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THi!: HOMAN TREATY OF THE T I 7 I  OF JTJDAT YACCABAEuS
I M a cc .  a ,  v v , 2 3 -3 2
ZJ KqX ôùc TGvoiTO * '^ojpaiotc x a i  To e 0 v 6 t  louôaiouv e:v rg OaXdo-
OTi x a t  e%C TTj^ ; ^Tipdc ei^; t o v  a c d v a ,  x a i  poficpaia x a f  GX0pn^ pa-  
IH xpuvOetT) dx 'a u T w v .  edv ôê  êvarn  noXspo^ ' Pwpn -xpOTepp r) 'xdoiv  
i f  TOL  ^ ovppdxOL^ auTwv Gv 9cdcrn rfj x v o i  Gcq, a d x d v ,  ouppaxNOGt xd  
GÔVOC Ttx)v loi>6ao(jov, d)(^  av o x a i p o ç  U'TCOypdcp^  a d r o i ^ ,  x a p ô i p  
3^ xXfjPGL" x a i  TOLC %oXcpo5oiv 01) ô d a o u a i v  o û ô è  GxapxGoouoiv  
at  TOV, oxXa,  d r y d o t o v ,  %Xot a ,  A;  gôo^gv  ' Rip-n ' x a t  cpuXd^ovTat 
zy Ta (pDXdypaxa auTo.v odO&v XapdvTsq,  xaTo. to. auTa ô è  edv eOvet  
lODôatcov ovppN xpoTGpot^ TtoXepor, auppaxNOouot v ot  ' Kwpatot  
Gx ^VXNG, aÛTOtc 0 x a t  po^ d%OYpdç%" x a t  Totq o u p p a x o u a tv
o v  0o0*naGTat o i x o ç ,  6*xXa, d p y d p t o v ,  x X o t a ,  dc; e ô o g e v  'lYopn* 
x a t  (puXd^ovTat to, (puXdypaTo, TauTa x a t  od peTa ôoXod . -  x a x d  
TOUS XoyouG TOuTOur ODTwc GOTTjaav ' p a p a t o t  T(o ô*npo tü3v i o ü ô a t a v .  
30édv ô è  peTd Tod^ Xoyouc; to iÎ to d ^  pouXGuaavTat ouTot x a t  ouTOt 
xpoaOGtvat  r[ dcpeXetv, x o t q o o v T a t  è ç  atpGOGwç aiÎTcov, x a t  0 dv 
î / x p o a 0 œ a t v  n dq>éXa)atv, GOTat x d p t a .  x a t  -xept tüov x a x d v ,  ouv 6 
p aotX ed ç  àr^[ir\xpioc o u v T eX etT a t  Gt ;^ auT odq , eYpd\|/apGV ouTw Xé-  
YOVTGÇ At d Tt êpdpi)va<; t o v  a ou èx t  Toù^ cptXouq Tpjdv TOÙG
ilauppdxouc;  l o u ô a t o u c ;  èdv ouv g t i  èvTuxwotv  xaTd a o u ,  7cot*naopGV 
auTOtr Tf)v x p t o t v  x a t  xo X ep n o o p ev  og  ô t d  xr)ç OaXdaanc x a t  ô t d  .
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The t r e a t y  w ith  Rome a t  th e  tim e o f  Judaa Maccabaeus 
w i l l  not be th e  s u b je c t  o f  a s e p a ra te  commentary, s in c e ,  
i t  f a l l s  o u ts id e  th e  p e r io d  to  be t r e a t e d  in  t h i s  t h e s i s .
I t  has been d iscu ssed  a t  le n g th  by Robh, and e s p e c ia l ly  
Taeubler^^* The r e s u l t s  o f  T a c u b lc r’ s work w i l l  be 
b r i e f l y  summarized because they  have an im portan t - b ea ring  
on th e  q u es tio n  o f th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h i s  document.
T aeu b le r  su b je c te d  th e  document to  a d e t a i l e d  ana­
l y s i s  w ith in  th e  framework o f  a s tu d y  o f  Roman t r e a t i e s  
in  g e n e ra l .  As a r e s u l t  he was a b le  t o  r e s t o r e  th roug h - 
out th e  t e c h n ic a l  term s which had been obscured by t h e  
double t r a n s l a t i o n .  He a lso  showed t h a t  th e  d a te  a ss ig n ed  
to  th e  t r e a t y  in  I  ^accabees  i s  amply supported  by i n t e r n a l  
ev idence; th e  document e x h ib i t s  an abundant u se  o f  s t e r e o ­
typed  fo rm u las , which in  l a t e r  t im es were much reduced .
V.23  i s  a  p ro v is io n  o f g e n e ra l  n a tu re  s t a t i n g  th e  
f a c t  o f  h t r e a t y  o f  f r i e n d s h ip  and a l l i a n c e .  Vv.24, 25 
s t a t e  th e  duty o f  th e  Jews to  aM Rome and h e r  a l l i e s  when 
a ttacked^  v .26  fo rb id s  th e  Jews to g iv e  m a te r ia l  a id  to  
Rome’ s enemies. ' W .27 , 20 la y  down Roman, o b l ig a t io n s  
taw ards the Jews which a re  th e  exact c o u n te rp a r ts  o f  th e
Jew s’ o b l ig a t io n s  tow ards Home. The view o f  p re v io u s  
commentators who had regarded  th e  c o n d i t io n s  o f  th e  t r e a t y  
as h e a v i ly  weighted in  fav o u r o f  Rome is  em p h a tica l ly  
d isp ro v ed . F in a l ly  v .ÿ J  (29 being  a n o te  in s e r te d  by 
th e  au th o r  o f  I  Maccabees) p ro v id es  f o r  amendment* The 
c o n te n ts  o f  th e  document th u s  correspond  e n t i r e l y  to  th e  
scheme f o r  t r e a t i e s  o f  f r ie n d s h ip  ^md a l l i a n c e  as o u t l in e d  
by T aeu b le r  e l s e w h e r e ^ ;  th e  on ly  rem arkable p o in ts  
be ing  f i r s t  th e  absence o f  a c la u s e  p r o h ib i t in g  e i t h e r  
s id e  to  g ra n t  r i ^ t  o f  passage  th rough  i t s  t e r r i t o r y  to  
th e  enemies o f  th e  o th e r ,  and second th e  o rd e r  o f  c la u s e s .  
The l a t t e r  i s  p robab ly  due to  th e  method o f  v o t in g  in  
th e  S en a te .  F o r t h i s  document i s  n o th in g  but t h e  copy 
o f  a  s e n a tu s  consultum , as i s  c l e a r l y  shown by th e  form ula 
&Ç eôo^ev in  vv .25  and 28^ which i s  not p ro p e r ly
p a r t  o f  t h e  t e x t . o f  th e  t r e a t y  bu t s ta n d s  f o r  t h e  o r ig in a l  
L a t in " c e n su e re" and re c o rd s  th e  f a c t  o f  a  v o te  by th e  
Senate* That th e  t r e a t y  was concluded by th e  S ena te  
a lo n e  i s  f u r t h e r  shown no t on ly  by th e  in t ro d u c to ryi
n a r r a t i v e  b u t by th e  absence o f th e  oa th  and the  p re sen ce  
o f  a p o s t s c r i p t .  For vv*31 and 32, which a re  add ressed  to  
th e  Jews d i r e c t l y  (T aeu b le r  reads  in s te a d  o f
in  31) and inform them o f  Rome’ s  in t e r v e n t io n  w ith  
D em etrius, a r e  p a r t  o f  th e  t r e a t y  and a ls o  go back to  
a  dec ree  o f  th e  Senate*
T ae u b le r  b e l ie v e s  t h a t  Judas  was k i l l e d  b e fo re  Kora
.oine*s l e t t e r  to  Demetrius could  ta k e  e f f e c t .  Moreover, 
a t r e a t y  concluded by th e  S enate  on ly  ( th e r e  a re  s e v e ra l  
p a r a l l e l s  f o r  t h i s  p rocedure)  d id  not have th e  same a b so lu te  
v a l i d i t y  as one concluded by th e  peop le ; i t  could be 
te rm in a ted  a t  w i l l  by e i t h e r  p a r t y , a f a c t  which may help  
to  e x p la in  Rome’ ? in a c t io n  a f t e r  J u d a s ’ s dea th . But as 
th e  r e s i s t a n c e  of th e  Moccabees comic p r a c t i c a l l y  to  a 
s t a n d s t i l l  a f t e r  th e  b a t t l e  of h la s a  ( c f .  t e x t  ,o* ,
and th e  t r e a t y  in  any case co n ta in ed  th e  sav ing  form ula 
Jv 6 xatpdq ù x o y p d ç T Q , Romans were c e r t a i n l y  under
no o b l ig a t io n  to  avenge th e  death  of Judas- Ivvo y ea rs  
l a t e r  Rome recogn ized  Demetrius and th u s  renewed the  
f r i e n d s h ip  with th e  S o l cue id th ro n e ; she v/as now no 
lo n g e r  in  a p o s i t io n  to  recogn ize  as independent^ t e r r i ­
t o r i e s  w i th in  th e  " c le u c id  kingdom.
As re g a rd s  th e  In tro d u c to ry  n a r r a t iv e  to  th e  t r e a t y  
by th e  a u th o r  o f  I  Maccabees, T aeub le r  b e l ie v e s  t h a t  th e  
cu r io u s  statement; in  v-lB  th a t  th e  Romans an n u a lly  chose 
one man to  ru le  them may r e f l e c t  th e  f a c t  t h a t  only  one 
co n su l ,  who had conducted th e  n e g o t i a t i o n s , was named 
a t  t h e  head o f  th e  l e t t e r .  S im i la r ly  the  f i g u r e  o f  320 
S en a to rs  in  v . l 5  p robab ly  co rresponds to  th e  number p re s e n t  
d u rin g  th e  n e g o t ia t io n s .  The s ta tem en t in  v .22  t h a t  th e  
t e x t  o f  th e  t r e a t y  was in sc r ib e d  on b ra s s  t a b l e t s  which 
were handed to  th e  Jew ish ambassadors a lso  corresponds to
-(p3-
Homan p ra c t ic e *  But th e  au th o r  f a i l s  to  m ention, a s  
Josephus knev/ ( c f . Ant. 12, 41G) t h a t  th e  Romans would make 
out an i d e n t i c a l  copy f o r  them selves to  be d e p o s i te d  in  
th e  C a p i to l .
An attem pt has r e c e n t ly  been made by S o rd i  to  show 
t h a t  t h i s  in t ro d u c to ry  n a r r a t i v e ,  th e  eulogy o f  Rome, must 
have been w r i t t e n  in  t h e  f i r s t  few y e a rs  o f th e  r e ig n  o f  
John Hyrkan- The w r i t e r  argues t h a t  th e  l i s t  o f  Rome’ s 
v i c t o r i e s ,  which s to p s  a t  th e  sack  o f  C orin th  in  146 B.C. 
(v .lO )  and is  th u s  a n a c h ro n is t ic  f o r  th e  tim e  o f  Ju d as , 
i s  in  f a c t  brought r i g h t  up to  th e  tim e o f  th e  a u th o r  o f  
th e  n a r r a t i v e .  Moreover th e  remarks about t h e  o r d e r l i ­
n ess  o f  Roman c iv i c  l i f e  (v .1 6 )  cou ld  not have been w r i t t e n ,  
acco rd ing  to  B ord i, a f t e r  th e  G racch ic  r e v o lu t io n  o f  135 
B.C. 55
We p o sse s s  su p p o r t in g  evidence f o r  th e  Judaeo-Homan 
t r e a t y  o f  161 BC. in  a document p re se rv ed  by Josephus 
though quoted in  th e  wrong co n tex t  (Ant. 14, 233)* I t  
i s  in  th e  form o f  a l e t t e r  o f  sa fe -c o n d u c t  f o r  a Jew ish  
embassy by a  Consul C. Faun lus  and mentions a sen a tu s  
consultum  in  fa v o u r  o f  th e  Jews. N lese has  shown on 
th e  b a s i s  o f  th e  F a s t i  C onsu lares t h a t  t h i s  l e t t e r  must 
bo da ted  161 B.C. 56
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e O v o u î  j o u  x a t  ' |> iXov  P o d t X à w q  x a X e î c ô a t  o e  ( x a f  A ^ é o t e t X e v  
a î x j j  Tcopcpupav x a t  a t é c p a v o v  x o ^ c i o u v )  x a t  q > p o v e t v  td  r jow v  x a t  
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Tntroductoiy Note
T his short note i s  In rather a d iffe r e n t  ca togo iy  
from the o th er  B eloucld l e t t e r s  In T Maccabees* ■ I t  Is
 ^ ■' ? ' V. -
■ ^ ' - r r : ;  -   ^ ^
adtfreâsod to  Jonathan alone; th e  con tents do not d ea l 
w ith the s ta tu s  o f  th e  Jewish people a t  «11* The l e t t e r  
Is  th u s 0  purely  person al ooimtnmlcation (and not o f  a  
kind o f  which we would expect a n a lo g ie s  to  be preserved  
on s to n e ) . % e Hasaoneans probably kept I t  la  th e ir  airohlve 
s in c e  I t  was th e  e a r l ie s t  o f f i c i a l  dooiuaont r e la t in g  to  
• t h e ir  High P riesth ood . . , /
. S Î ' iT he very moderation o f  th e  con ten ts as -Momlgllano 
h as-p o in ted  o u t, p a r t ic u la r ly  when ooBQ?ared w ith  th o se  o f
Dooumont 2 , should ru le  out any su sp ic io n  o f fo i^ ery^ .
A forger  would have and® both l e t t e r s  eq u ally  extravagant 
In th e ir  o f f e r s .  3ut the d iffe r e n c e  between them corres­
ponds e n t ir e ly  to  th e  d if fe r e n t  s itu a t io n s  from which th ey  
d er iv e .
V .13. The t i t l e  o f  dôeXçôc applied  to  .Toaathaa i s  a form 
o f  d ip lom atic  cou rtesy . I t  Is  a lso  found in  i*oouaeat ?. 
O f f ic ia l  t i t l e s  wor« not normally used In n s l lo n J s t lc  
l e t t e r s ,  but couitesy t i t l e s  formed an excep tion  to  t h is  
m ilo^.
v«19« The k in g 's  grant I s ,  as alw ays, proceded by a 
remark on the reasons fo r  I t ,  i . e .  th e  moid-ts o f  th e persons 
or com u n lty  thus honoured. The words 6vv®t;6ç lox6  ^
tr a n s la te  a vory common B ib lic a l  Idloa^. ?be o r ig in a l  
Greek probably had som ething l ik e  xaXoxayu^Ca 6i,a<plpaii^^
The fo llo w in g  words may be ju s t  an ejç iressloa  o f  cou rtesy , 
o r  th ey  may a llu d e  to  a community o f  in te r e s t  th a t Alexander 
presumed to  e x is t  between Jonathan and h im se lf.
V.20. xdi vt|« ic not to  b e ta k e n  In a tiaaporal sen se , but 
im p lie s , as o fte n  In th e  S ep tu agin t, "in th ese  circum stances", 
" th erefore’’ (* 6i^ or 6 i4  taüTa)^, in  the o r ig in a l th e
m otivation  ( v . l 9 )  may have been expressed as a subordinate« :: '
c la u se  dependent on v*20«
tfi —
To mark h is  new Importance Jonathan la  appointed  
"to be c a lle d  Friend o f  th e  Klng"^’. This phrase, here  
as d ia t ln o t  from the la s t  part o f  th e  irec o d la g  v erse , 
exp resses more than a mere compliment. ft  denotes an 
o f f i c i a l  t i t l e  which ra ised  the nan on whom i t  was conferred  
to  th e rank o f  c o u r t ie r . The ^aot.\#ac stood
la  a s p e c ia l  r e la t io n sh ip  to  tîio k ing , to  whom he had free  
a ccess  and laiion he was (aq^ected to  attend  on oooaslonj he 
belonged to  a corps o f  peop le s im ila r ly  honoured, th e
was & ty p ic a l  in s t i tu t io n  o f  the S eleu cid  
empire. I t s  roo ts apparently  go back to th e Macedonian 
c o n s t itu t io n . On s t a t e  o ccasion s such as p u b lic  f e s t i v a l s ,  
th e  would appear In a body. irob ab ly  i t
was fo r  a s im ila r  fu a e tlo a  th at Alexander eummonod Jonathan 
to  I’to lom als a t the tim e o f  l^ls wedding to  C leopatra,
/
. The purple robe which the k ing la  aald to  have sen t
i
Jonathan was th e regu lar  embi^a o f  the K ing's Frlanda, and 
was u su a lly  g iven  to  him by th e  k ing h im se lf. ''ommoncro 
were not allowed to  wear i t .  A d isgrace  might
be p u b lic ly  d iv ested  o f  I t^ . The golden crown was a lso  a 
mark o f  d is t in c t  io n ,'an d  in  th e  n e U e n ls t le  monarchies 
s p e c ia l  perm ission  was needed to  wear i t .  h ear in
p a r tic u la r  o f, p r ie s t s  who enjoyed th e  p r iv i le g e  o f  XPwoo^opCa 
which appears to  have been regarded ae a t  r lb u te  to  th e  god
' a
to  be worn on the oocaaion o f worship •
The worda #ilGh appear in the middle o f  tho t e x t# ' 
xat aôxÇ TOpçôpav xal o'xfçctvov xpueoDv&re o f
courre a g lo sa  iarer ted  to  enable the reader to  v le u a llc e  
Jonathan* a no*v d ig n ity  • I t  io  p o sa ib lo , though by no 
means a necen^mry asruraptlon# th a t the statem ent in f a l s e ,
0 i-
Blnoe Svom v»S2 below we T i^ln the Impression t h a t  Jonathan 
did not rece iv e  th e  purple robe u n t i l  th e k in g 's  wedding 
th ree years la t e r .  But whether t r u e  o r  n o t ,  t h e s e  woi-da 
do not a f f e c t  th e  value o f  # ie  l e t t e r  In th e s l ig h t e s t  
degree; « U lr ic h ’ s  e r i t l e l e a  o f  th e  paseage i s  p e t t y  and 
Irrelevaat^*^.
The t i t l e  o f  jÿaciXêwc according to  Blckersana
1
was th e  low est in  a h ierarchy o f  t i t l e s ;  o f  which fou r are 
known to  us; oCXoç 'ctii.Æ'pcptoc, 'tpSjroç çCXcc» %p&zoç
xaî xpoTiu<î)|j.evoc <p£Xo<j. jto lœ a a is  Alexander ra ised  
Jonathan la  s ta tu s  ?Ypafcv iffiv xpôTwv ftXwv ( v .g j ) .
(The g e n it iv e  c le a r ly  Ind loatos aenbcrahlp o f  a formai body) 
Thus Jonathan seems t o  havo jus^>od one s ta g e . In c id e n ta lly  
the conferment o f  a now t i t l e  might account fo r  a second 
in v e s t itu r e .
The fCXoo ^aoiXÉflc was a sso c ia te d  w ith  a  p a r tic u la r  
monarch and lo s t  h lo  t i t l e  w ith th e end o f  th a t monarch’ s  
reign* ^ut Jonathan succeeded In winnli% reco g n itio n  from 
su b seg ien t r u le r s , and (|u lte  n a tu ra lly  received  s im ila r ,
' r-
■ “ ■;■ . V’ . v.
ranks from them. Demetrius IJ ^patwv
K,)CXu,v 7’jYerot»au ( j  Maoc. 11, 27) ;  and Antlochuc VI follow ed
s u it  (Ib id . 57 ).
Ranking above th o  according to  Bickensann were
the mon c a lle d  ,oy th e  king ««VV^vr:; xpo,eu'c^^ oîîvtpoçoo
Who boro t h e ir  t i t l e s  ln d lv ld * ia ily  and did not i'ona a corpn.
*
ih o  f i r s t  is  a Porrlan  h e r ita g e , While th e  o th er  two are  
probably o f  fiacedoniaa o r ig in . I t  seems th at Alexander 
ra ised  Jonathan to  the s ta tu s  o f "klnel'lp" in  14? B .C ., 
a f t e r  be had d efeated  A pollon ius, gen eral o f  Demetrius IX. 
The king sen t him a c la sp  o f  gold  *''• ô£6oo4a.
Tore cuY isvéoiv Tffv gaoiX éw v^ iQ, 8 9 ) . Another
d is t in c t io n  o f  the kinsman was th e r ig ^ t to  d r in k  from a
gold  g o b le t . Jonathan received  t h i s  r l^ ÿ t fr«a  Antioohas 
xa{ dxfotciX ev ain(p xPvoJ'perva xai ftiaxovCav xa{ ?6<exév
aurf IÇouptttv x£vctv é,v xpvfAincnv xa£ eTvai Iw xopi^dp^
/
xad fx e iv  xdpxTiv xpvoflv.
'  • #
Tho t i t l e  o f  ^^ G^Xifdo which Alex/ander addresses
Jonathan in  t h i s  l e t t e r  doos not Imply o f f i c i a l  ''kinship*' 
w ith  th e kin?; according to  Blckersann i t  i s  ap p lied  to
Jonathan by v ir tu e  o f  h is  fu n ction  as High ] r ie o t .
\
Thank© to  I  Maccabaee wa ponsabn more informât ion about 
th e  t i t l e s  o f  Jonathan th an  about th ose  o f  any cither 
d ig n ita r y  in  the H e lle n is t to  age* Thus Slokefmann speaks
k :
Lpj
of tho cursus houontm of Jonathan12
xaOe rrcdxaiA  ^V -re ofiuepov
For th o  c u r io u s  c o n s t ru c t io n  
dpxtepéa. . . xa£ fpoveC y  . . xaî ouvtTjoelv ^
-  . ,  ^ xadscxaxa ce ofji.iepov f&vn. • , 6%pi%ouvJoreralaii I , lU;
xat xuAuo^u.x KCLV. . . ooomG to  be a zeugma# poxhapa
duo to  t h e  f a c t  t h a t  cue aumo Uobx^ ovï v^ox*d can mean to
appoint and t o  comnana. I t  io  p oss ib le#  however* t h a t  the
.  . . .  ipov&fv cvvAripefv ^  ^ ,I n f i n i t i v e s   ^ , a r e  to  be in t e r p r e te d  in  th e
imperative cense.
rivcc çpovetv  ^ .ih© expxNjGalon Is  used a lre a d y  by
C laoslcal authors with the meaning *^ to be o f someone* a 
p a r ty '
12
n,uke oomion cause  w ith  soaeoae’*
For ° » " ’'» ''»  o f .  p . 
is  found La WcUob, 14, 3*
*he ex p ress io n
Ôta^ripstv ^ i \£ a v
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DMühTRIUB I  TO THE JEiVS
I  Nacc. 10, 26-45
iSjzlf B&OLÀGDC xÿ G0VGL T^ V lOVÔUlWV X l^pGLV. G7CGL
cruvGTTip'ï'iaaxG Tac %poc "HUac aDv0*nxa<; x a t  Gve|j.GivaTG rrj (piXtif 
*nij/ov x a t  oi5 TtpooGxœpuaaTG TOtc êxOpoLC upoiv, ‘nxouaap.ev xac 
27 Gxap^p.Gv. x a i  vi5v eu^GüvaTG ext xov oüVTpp^oai Ttpôc Buac - 
axLV, x a t  âvxaxoôijüooiiev u^tv dyaO i âvO'wv TtOLetxe p.e0’r)|xu)v.
20j9xat d(p-noo|jLGv ûjjLtv d^G^axa %oKXà xa t  ôwoojjiGv upxv Pop-axa. x a t  
vOv dxo\6ijc 5 udc xa t  dcptT)jjit xdvxoc xodc l o u ô a t o u c  dxô xScv cpopav
Jô x a t  xnc x tp^ c  "COU d^ôc x a t  a%6 xdv oxG^dvav^/xat  dvxt xou x p t -
xou xfic axoodc x a t  dvxt  xou TjixCaouc xou xapxou xou guXtvou xoû 
êxtpdXXovxoc M-ot X age iv  dçtnpx dxô xf)c o^M-epov x a t  GXGXGtva 
xou XapGtv ditô YUC l o u ô a ’ x a t  dxô xwv xptcov vopdiv xcov x p o a x tO s-
IjLGvcüv auxfj dxd xfjc 3 aM*aotxtôoc x a t  TaXtXatac dxo xf)c onp-epov
31 T)p.Gpac xat etc "cdv oxavxa xpovov. xat leoçjfaaXTîiJi eaxw dyta xat
32 dcpetiJLGvp xat xd opta auxfjc, at ôsxdxat xat xd xgXti. d<ptTi^ t xat 
x*nv G^ouatav xf)c dxpoc xfjc év Iepq(pa\T)p. xat Ôtôwjit xÿ dpxtepet, 
6xü)c av xaxaox*ncrn ev aûxfj dvôpac, ouc av auxdc èxXéCiTcat, xou
33 cpuXdoaetv aux*nv. xat xdaav ^uxùv louôatwv xt)v atxM-aXaxtadetaav 
dxô louôa etc %aoav paatXetav p.ou dcptUM-t êXeuOépav ôwpedv*
34 xat xdvxec dcptéxwoav xoùc cpopouc xat xdv xxinvdv auxcov. xat -xd- 
oat at GOpxat xat xd odppaxa xat vouunvtat xat f)p.Goat
• A
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dxoùGùGLY^cvaL x a t  xpGtc ‘ni>tépai %po èopx^c x a t  x p e t c  ^cxd
eopXTiv eaxüjoav xaaat rujiépaL dxeXetac xat dq)GOGwc %dotv x o t c
3^ l o u ô a t O t e  x o t c  o u o t v  ev  xfj p a a tX e tA  p .o u , /x a t  oux G^et é Ç o o o ia v
oûôGtc x p d a o e tv  x a t  xapGVOxXGtv x t v a  aôxwv •xept xavxôc  Apay^a*
l IpTOc; .  xat xpoYpa<p‘nxa)oav xdv louôatav etc  xd; ôuvd^^tc xou paat-
Xéojc e t c  x o t d x o v x a  x t '^cdôac  d v ô p a v ,  x a t  ôoO^OGXat a d x o t c  ÊGVta,
Î7 (1)C xa0 *nxGt Ttdaatc xatc ôuvdp.eatv xou paotXéojc** xat xaxaaxa0 f(-
OGxat eC aùxtbv èv x o t c  ô x u p u ^ a a tv  xoû PaotXéwc x o t c  p^Y^Xotc,
xat Gx xoûxoüV xaxaaxa0 *naovxat ext xPGtdv xfjc paotXetac xdv oûodv
e t c  T t t a x t v  x a t  o t  6%'aûxwv x a t  ot  d p x o v x e c  eoxwaav êc  aûxoôv x a t
xopeuéoOœaav x o t c  v6ja.otc a û x d v ,  x a 0 ù  x a t  7tooasxa^ev o p a o tX eù c
3^ êv Y9 l o u ô a .  x a t  xoùc x p e t c  vo^DÛc xoùc %poaxeÔGVxac xfj l o u ô a t ^
dxo xf)c x d p a ;  S o ^ a pe tu c  %pooxG0^xw xf) l o u ô a t c f  Ttpoc xd XoYtoOf]-
vat XOÛ YGvéaQat ixp’ eva xoû p.f) UAaxoûoat aXXrjc è^ovaCaç  d x x ’irj
xoû dpxtGpGwc* n x o X e i ia tô a  x a t  xiqv xp ooxu p oû oav  aûxû ô é ô a x a  ôo^a
xotc o-Ytotc xotc Gv iGpooaXnu Gtc xf)v xa0T)xouaav ôaxdvrjv xotc
4C^ &YCOtc # xaYw ôtôap.t x a x ' ê v t a u x d v  ô s x a  Ttévxe x t X t d ô a c  otxXwv
dpYuptou d%o xâ)v X6y<j v^ xoû paatXétoc dxô xwv x6%av xwv dvrixdvxwv.
Hi xat xdv xd xXeovd^ov, o oûx dxeôtôojav d%d xwv xPGtwv'de ev xotc
H2 x p w x o tc  e x e o t v ,  dxd xoû vûv ôw oouotv  e t c  xd èpYO. xoû o t x o u .  x a t
é x t  x o û x o t c  xevxaxtcTXtXtDUC otxX ouc  dpY uptou ,  ouc ê^d|j.pavov a%ô
xwv XPGtwv xoû aYtou aTid xoû \ 6 you x a x ’ ê v ta u x d v ,  xat  xaûxa dcpt-
H3 exat  Ôtd xd d v^ xetv  aûxd xotc t e p e û o t v  xotc XetxoupYOÛotv. x a t
ooot êdv (puYwbtv etc xd tGpdv xd gv lepoooÀÛ^otc xat êv %dotv
\
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x o t c  ô p t o ï c  aiWoû oq>et'A.u:v paotXixcx x a i  7luv x p a y ^ a ,  d%oÀGÀuaüw- 
aav  x a i  x d v x a ,  o o a  è a x t v  aûxoLC gv xfj P a o tA e t i f  jjlou. x a t  xoû 
otxoôOji.'nOfjvat xac ê'A.txaLvcaOnvac x à  Gpya xdv aycwv, xac  f| ô a -  
xavTi ôoO^OGxac ex xoû Àoyou xoû puocÀGwc. x a t  xoû ocxoôop^Onr  
vac xà  xeixT] iGpouoaXri^j. x a t  ô x u p d o a t  xuxXo0ev ,  x a t  T) oaxaviq 
ôoOiqoGXat GX xoû Xoyou xoû PaatXéüJC* x a t  xoû o txoôop .r |0nvat  xd  
XGtxT) èv rn  lo u ô a ïc ^ .
In t ro d u c to ry  Note
This i s  th e  lo n g e s t  o f  th e  S e leu c id  documents in  I  Maccabees, 
and a t  t h e  same tim e th e  one on which most doubts have been 
c a s t  by modern s c h o la r s .  In  p a r t  th e s e  doubts have been 
due to  th e  f a c t  t h a t  th e  document remained w ithout r e s u l t s ,  
an argument which has a l re a d y  been d iscussed  in  kXMK ÇeciUtxT 
O ther o b je c t io n s  w i l l  be d iscu ssed  in  t h i s  commentary^.
One p e c u l ia r , i ty  not n o t ic e d  so f a r  by th e  commentators
4 V
i s  t h a t  a f t e r  th e  in tro d u c to ry  remarks t h e  ro y a l  /hve'* i s  
abandoned; from v .29 onwards th e  k in g  speaks o f  h im se lf  
in  th e  f i r s t  person.
o
V . 2 5 . Bickeraann'^ has c o l l e c te d  a humber o f  passages  
in  o f f i c i a l  documents where the  /ews a re  addressed  o r  
r e f e r r e d  t o  as c&voG. th e  e d ic t  o f  Ant io  chus IV
6 e  x a v x g - ç ^ è x  r o G  è e v o v ç  x a x d  x o û c  x a x p ( ( i o u c  • v o i i o u c  , (  J o e .  
<7*
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Ant. 12, 141); th e  l e t t e r  o f  A ntlochus V to  L ysias
aCpoüpevoL xa£ toOto t 6 e^ voç exxo^ xapaxfK etvcci (TI Macc. 
11, 25); documents *  i f  dl  Macc. (8 , 2 3 ^  11,
30, 33; 12, 6 ; 13, 36; 15, 2); and J o s .  Ant. 14, 248;
20, 20. S trabo  XVI 749 mentions fo u r  sOvt) who were i n t e r ­
mingled w ith  th e  C oc le -S yrians  and P hoen ic ians; Jews, 
Idumaeans, Gazaeans and A zotians.
The concdpt o f  e^voc im plied a c e r ta in  p o l i t i c a l  
o rg a n iz a t io n .  In  the  famous e d ic t  o f  Smyrna Seleucus 
w rote , concern ing  a san c tu a ry  in  th e  c i t y ,  xp6c xoùc jfaotX§Çc 
(p robab ly  e x te rn a l )  ôuvaoxdc xa£ % 6 \ e i ç  xai xd edv*n
The c h a r a c t e r i s t i c  o f th e  G^voc, accord ing  to  Bickermann, 
was an a r i s t o c r a t i c  form o f  government as  d i s t i n c t  from 
th e  dem ocratic  c o n s t i t u t i o n  o f  th e  %6\eiç» The term was
applied to  ’^O r ie n ta l  peop les  who were governed by n a t iv e
4 >c h ie f s  and le a d e rs "  . Thus theG^voc o f  th e  Jews was
governed by th e  High P r i e s t  o f  Je rusa lem , aYspouoCa and
foKC and enjoyed a c o n s id e ra b le  measure o f
autonomy w ith in  th e  s a t ra p y  o f G oele -S yria  and P h o en ic ia ,
of which a d m in i s t r a t iv e ly  i t  formed a p a r t .
O r ig in a l ly  th e  concept o f  G^voc i^ad denoted both an 
e th n ic  and a g eo g raph ic  u n i t ,  s in c e  th e  P e rs ia n  s a t r a p ie s  
were subd iv ided  acco rd ing  to  e th n ic  groupings. But by 
th e  second cen tu ry  B.C. Jewish communities had spread  over 
many p a r t s  o f  P a le s t in e  which lay  o u ts id e  Judaea. These
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were not inc luded  in  th e  terra e^voç xffiv ïouôaCujv , which 
denoted th e  people  on ly  in s o fa r  as they  l iv e d  w ith in  th e  
t e r r i t o r y  o f  th e  m otherland, in  Jerusa lem  and th e  v i l l a g e s  
depending on i t ^ .  The s t a tu s  o f  pj^^spora ^ev;s seems to  
have been re g u la te d  acco rd ing  to  in d iv id u a l  agreements 
between th e  communities and c i t i e s  where th ey  l iv e d .  I t  
i s  p o s s ib le ,  however, t h a t  a fev; o f  th e  p r iv i l e g e s  in  th e  
p re se n t  l e t t e r  apply  to Jews l i v i n g  o u ts id e  Judaea^.
The form o f ad d ress  o f  t h i s  l e t t e r ,  i . e .  sim ply 
è e v e t , w ithou t s p e c i f i c a t i o n  o f  some p a r t i c u l a r  organization, 
i s  rem arkable. We do n o t know how the  document was made 
known. Presumably i t  was d isp lay ed  in  a prom inent p o s i t io n  
in  Je ru sa lem , o r  procla im ed a t  a p u b l ic  assembly.
The re a so n  why th e  k in g  chose t h i s  mode o f  address  can 
on ly  be t h a t ,  in  th e  abnormal co n d it i  ons p r e v a i l in g  in  
Judaea a t  t h e  t im e , th e r e  v/as no o f f i c i a l l y  recognized  
a u th o r i ty  to  which he might tu r n .  A p a r a l l e l  t h a t  a t  
once su g g es ts  i t s e l f  i s  th e  l e t t e r  w r i t t e n  by L ysias  in  
th e  y e a r  164 B.C. and addressed  xXfi^et xffiv lo u ô aCwv
( I I  Macc. 11, 17). The purpose o f  t h e  l e t t e r  i s  to  come 
to  an u n d e rs tan d in g  w ith  the  form er r e b e l s ,  some o f  whom 
had approached L y s ia s . The High P r i e s t  o r  Gerotfsia 
a p p a re n t ly  d id  no t t a k e  p a r t  in  t h e  n e g o t ia t io n s .
In  153 B.C. th e r e  probably  was no GeroUsia, and th e re
-c e r t a i n l y  was no-one whom Demetrius could ad d ress  as  High 
Priest*^. For h is  government had not made an appointment 
to  t h i s  o f f i c e  s ince  th e  dea th  o f  Alcimus seven y ea rs  
p re v io u s ly ;  and i t  must no t be f o r g o t te n  t h a t  Jo n a th an  
had been made High P r i e s t  by D em etrius’ s r i v a l ;  hence 
Demetrius could not have sim ply recognized  him as such.
Of course  i t  v/ould have been q u i te  p o s s ib le  f o r  Demetrius 
fo rm a lly  to  co n fe r  th e  High P r ie s th o o d  on Jona than  a t  th e  
same tim e as making th e s e  concess io ns . In  f a c t  he seems 
to  have c a r e f u l l y  avoided doing so. The o f f i c e  o f  High 
P r i e s t  i s  mentioned tv /ice in  th e  l e t t e r  (vv .52 , 58), both  
tim es w ithou t th e  m ention o f  a name; and Jo n a th an ’ s name 
does not occu r in  th e  l e t t e r  a t  a l l .
Meyer remarks t h a t  the  l e t t e r  assumes th e  r e c o g n i t io n  
o f  Jon a than  as High P r i e s t  bu t avo ids making i t  e x p l i c i t ^ .
But t h i s  co n c lu s io n  is  very  d o u b tfu l .  The l e t t e r  r a th e r  
makes th e  irapression  th a t  Demetrius i s  b e ing  d e l i b e r a t e l y  
non-com m itta l. The im p lic a t io n  may be t h a t  th e  powers o f  
th e  High P r ie s th o o d  mentioned in  th e  l e t t e r  w i l l  belong  to  
Jona than  i f  he makes common cause w ith  D em etrius, ( i . e .  i f  
he ag rees  to  supp ly  th e  t ro o p s  re q u ire d  by D em etrius). In  
o th e r  words, Demetrius may have sim ply d e fe rre d  h i s  r e c o g n i t io n  
o f  Jona than  u n t i l  th e  l a t t e r * s  a t t i t u d e  bqcame known. But 
th e  p o s s i b i l i t y  cannot be e n t i r e l y  excluded t h a t  Jonathan  
was rega rded  as a l re a d y  committed to  Alexander B a la s ,  and
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t h a t  Demetrius in tended  to  support a r i v a l  can d id a te  f o r  
th e  High P r ie s th o o d . In  any case  th e  k in g ’ s concessions 
were designed  p r im a r i ly  to  appeal to  th e  p eop le ; h i s  
in te n t io n s  w ith  reg a rd  to  t h e i r  le a d e rs  must remain 
d o u b tfu l .
Josephus , in  h i s  d e s i r e  to  improve o n t h e  t e x t ,  missed 
th e  p o in t  and made Demetrius add ress  t h e  l e t t e r  to  Jonathan  
(Ant. 13» 48 ). Grimm was th e  f i r s t  to  p o in t  out t h a t  th e  
f a c t  t h a t  t h i s  l e t t e r  i s  n o t addressed  to  Jonathan  is  one 
o f  th e  su re  s ig n s  o f  i t s  a u t h e n t i c i t y .
V.26. The opening remarks in  which Demetrius acknowledges 
th e  Jew s’ lo y a l ty  s t r i k e  us a t  f i r s t  as s u r p r i s in g .  But 
th ey  c o n ta in  no r e a l  d i f f i c u l t y ;  f o r  th ey  a re  l i t t l e  more 
th a n  a conven tion a l form ula in tro d u c in g  and j u s t i f y i n g  th e  
co n cess io n s . In  th e  words o f  W elles; "Emphasis on th e  
c i t y ’ s lo y a l ty  to  th e  dynasty  and i t s  g r a t i tu d e  to  i t s  
b e n e fa c to rs  i s  a commonplace in  H e l l e n i s t i c  diplomacy"
Thus A ntiochus I I I  w r i t e s  t o  th e  p eo p le  o f  E r y th ia e  
dxoXoYtoauèvoL Tcept xe xf^c e^uvoCac f)V xavxdç G(oxn%&XG 
e t ç  XT^v ' ^ f j . G x é p a v  oCxCav xa i  xa&oXou % G p i  xfjc eùxOtptoxCac
xoO xXfidouç y  X P f l x a t  xpôç dxavxac xoùç eÙGpY^xaç xxX.
(W elles 15 , 6f f . ) ,  and o th e r  examples occur in  W elles 22,
34, 48, 71 e t c .  The p h ra s in g  e x h ib i t s  co n v en tio n a l usage 
in  s p i t e  o f  th e  double t r a n s l a t i o n .  Thus one might compare
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W elles 7 1 ,  4 f f .  SeA.euxeîç -üoiç ëv ^tepCa. . .-rÇ xanTpl 
i^ p«3v xpoox\Tipü)«êvxaç xaJ -i(\v[%p6<; aÜn^ dv sùv oCav pêxPi 
TTêXouç BoPaCav ovvXTipTiodv^aç êpp.eCvavjcaç bé xat tÇ x p iç  
îijjLaç cpiXooxopY^ci* • •
The verb
ouvxTipeLi» , a H e l l e n i s t i c  compound meaning to  "keep s a f e " , 
"p re se rv e " ,  i s  a f a v o u r i te  w ith  th e  t r a n s l a t o r  o f I  Maccabees, 
p a r t i c u l a r l y  f o r  th e  documents ^ ^ ;  c f .  10, 20 (Document 1);
11, 33 ("document 3)? 14, 35 (Document $ ) .
Whether D em etrius’ s remarks in  th e  p re se n t  co n tex t 
correspond to  th e  f a c t s  o r  not i s  f a i r l y  i r r e l e v a n t ;  th e  
k ing  could  h a rd ly  have g ran ted  such f a r - r e a c h in g  concessions 
as th o se  t h a t  fo llow  w ithou t r e p re s e n t in g  them as a  reward 
f o r  l o y a l ty .  But i t  should  a ls o  be remembered t h a t  th e  
m a jo r i ty  o f  th e  Jew ish  p eo p le , to  whom t h i s  l e t t e r  is  
ad d ressed , may never have been a c t iv e ly  d i s lo y a l  to  
D em etrius; and even th e  Hasmoneans had no t been in  open 
c o n f l i c t  w ith  th e  k ing  f o r  seven y e a rs  b e fo re  th e  date  o f  
t h i s  l e t t e r .  There i s  l i t t l e  reason  to  doubt th e  tes tim ony  
o f  I  Maccabees t h a t  th e  Jews decided to  throw in  t h e i r  l o t  
w ith  A lexander only  a f t e r  they  had re ce iv ed  D em etrius’ 
l e t t e r .  But th e  vrords ^POoex^PBoaxe xoVç èx^PoÏQ
may w e ll  go beyond th e  bounds o f  conven tion . They seem 
to  exp ress  D em etrius’ s f e a r  o f  what may happen any day.
The sy n tax  ovvTnp^oats. . .fixoOoanev c l e a r l y
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due to  th e  double t r a n s l a t i o n .
v .2 7 > E x h o rta t io n  to  con tinued  lo y a l ty  i s  a n o th e r  
c o n v e n tio n a lL fe a tu re ,  e .g .  W elles 63, 10/11:
[%oiJfloeTe ôtatpuXdooovrec; rfjv xpôc acpeoiv , o r  I I  Macc.
11, 19% èdv jjL^ v oïv ouvrir pfj oar G rfjv e tc  Td %pdYp.(pTOL eùvoCav. 
But, ag a in , th e  c ircum stances  in  which th ey  a re  w r i t t e n  
p robab ly  charge D em etrius’ s words v/ith a s p e c ia l  meaning.
In  th e  same v/ay th e  k in g ly  prom ise o f  reward i s  couched in  
more in t im a te  term s th a n  is  u s u a l .  The k ing  i s  in  f a c t  
p roposing  something l i k e  a quid pro  quo. The Jews were 
co n f io n ted  w ith  an immediate d e c is io n  on w hether o r  n o t 
to  g ive  th e  k in g  con tinued  lo y a l ty  (and s u b s t a n t i a l  su p p o rt ,  
c f .  on VV.36, 3 7 ) I hence th e  k in g ’ s prom ises o f  rewards 
were a lso  immediate and co n c re te .
V. 28. The prom ises o f  the k in g  a re  tw ofold: ^cpép-axa
o r  exemptions from ta x e s  and o th e r  o b l ig a t io n s ,  and 
o r  s p e c ia l  favours  and g i f t s  to  th e  tem ple a t  Jerusa lem .
The f i r s t  o f  th e s e  covers v v .29-35, th e  second v v .38-45.
The two in te rv e n in g  v e rse s  c o n ta in  an im portant ro y a l  
re q u e s t  which i s  couched in  terms o f  y e t  a n o th e r  favo u r.
The idbms dcpCevat dcpêM-ata^jj fiCôovai l i t e r a l
t r a n s l a t i o n s  r e f l e c t i n g  Hebrew usage .
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The d i s t i n c t i o n  betv/een concessions to  th e  peop le  
and g i f t s  to  th e  d i v i n i t y , i . e .  th e  san c tu a ry , i s  a lso  found 
in th e  i n s c r i p t i o n s ,  where (ptXdvflpwxa i s  th e  t e c h n ic a l  
term f o r  th e  f i r s t  and f o r  th e  second^^.
V.29. xaô vûv does no t mean ’’f o r  th e  p re s e n t" ,  as i t  i s
u s u a l ly  t r a n s l a t e d  and as Josephus seems to  have understood
i t .  For th e  long ca ta lo g u e  o f  concessions t h a t  fo llow s
can h a rd ly  be understood  as merely the  f i r s t  in s ta lm en t o f
A i e t r i u s ’ s favo u rs . R a th e r  xa{ vt5v i s  h e re  used to  in d ic a te
t h a t  th e  w r i t e r  i s  p a s s in g  from th e  g en e ra l  to  th e  p a r t i c u l a r ,
12t h a t  he i s  coming to  the. p o in t  . But i t  should  be 
emphasized t h a t  the  concessions t h a t  fo llow  a re  s t i l l  in  
th e  s ta g e  o f  prom ises whose im plem entation would depend 
p a r t l y  on th e  Jews d e c is io n  to  support D em etrius, p a r t l y  
on th e  k in g ’ s v ic to ry ^ ^ I  This f a c t  ex p la in s  why th e  
l e t t e r ,  in  c o n t r a s t  to  Document 3 , c o n ta in s  no re fe re n c e  
to  th e  p rocedu re  by which th e  concessions were to  be put 
in  p r a c t i c e .  I t  may a l s o ,  p e rh ap s , be th e  reaso n  why 
from t h i s  v e rse  onwards th e  ro y a l  "we" i s  dropped in  favour 
o f  th e  f i r s t  p e rso n . T his  is  to  be a p r i v a t e  b a rg a in  
between th e  k ing  and th e  Jew ish  p eo p le . I t  is  n o t 
im possib le  t h a t  some o f  th e  c la u se s  were communicated o r a l l y  
by th e  k in g ’ s am bassadors.
The f i r s t  s e t  o f  exemptions covers  ta x e s  d e sc r ib ed  as
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(p6po i, TLM.T*! Toû dX6ç and orécpavot. a s t r i k i n g  p a r a l l e l
to  t h i s  group i s  found in th e  e d ic t  o f  A n t io c h u s lI I ,  among
w h o s e  p r o v i s i o n s  w e  r e a d ^ ^ :  ô  f; y ^ p o u o C a  x a i
o £  ( e p e t c  x a {  o f  f e p o û  x a f  o f  f e p o i | f a X m t
5)v Ù7CGp T f [ ç  x e c p a X f ^ ç  r e X o û o t  x a ù  t o û  o T e c p a p * i t l x o û  x a i
Toû xepf dXffiv ( J o s .  Ant. 12, 142;. This
passage  must th e r e f o r e  h e lp  us to  e lu c id a te  some o f  th e  
d i f f i c u l t i e s  o f th e  v e rse  u n d er  review . The t h r e e  ta x e s  
w i l l  be d iscu ssed  in  o rd e r .
i ; . ^dpoi. word deno tes " ta x "  in  th e  most
g e n e ra l  sense  o f  th e  word, and can be a p p lie d  to  a l l  ty p es  
o f  ta x e s  from th e  l a r g e s t  t o  th e  s m a l le s t .  IVhen used in 
th e  s in g u la r  i t  u s u a l ly  r e f e r s  to  th e  t r i b u t e ,  i . e .  th e  
f ix e d  sum imposed as an annual c o l l e c t i v e  o b l ig a t io n  on 
c i t i e s  and o th e r  quasi-autonomous commuaitie s ^ ^ . In  th e
p l u r a l  t h i s  sense is  very  ra re ^ ^ ;  u s u a l ly  th e  meaning is
much vaguer and th e  word seems to  cover a number o f  
u n s p e c i f ie d  taxes^"^.
(p6po I
In  t h e  p re s e n t  passage  th e  sense  o f  i s  c l e a r ly
not t r i b u t e .  For a c o l l e c t i v e  t a x  would h a rd ly  be 
mentioned in  one bweath w ith  th e  crown and s a l t  ta x e s  
which, as we know from th e  passage  from th e  e d ic t  o f
Antiochus I I I  quoted above, was p a id  by in d iv id u a ls .  In
^ , , xavxaç toÙç 'louôaCouc .f a c t  th e  p h ra se  a t  th e  beg inn ing  o f
th e  v e rse  under review  a lso  seems to  imply t h a t  an in d iv id u a l
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o b l ig a t io n  i s  meant. The p a r a l l e l  w ith  t h e  e d ic t  o f  
Antiochus I I I  s t ro n g ly  sugg es ts  t h a t  th e  <p<5poi in  our 
passage  a re  e q u iv a le n t  to  th e  ta x e s  th e r e  termed ùxép 
xeq>a\f!c Gind usm l l y  t r a n s l a t e d  as p o l l - ta x ^ ^ .
The exi£>tence o f  such a t a x  in th e  S e leu c id  empire
i s  a t t e s t e d  by th e  p s e u d o -A r is to to l ia n  Oeconomica, a work
from th e  t h i r d  cen tu ry  B.C. v/hich i s  one o f  o u r  main sources
o f  in fo rm atio n  a bout e a r ly  H e l l e n i s t i c  f in a n c e ,  p a x t i c u la r ly  
19in  A sia Enumei'ating th e  v a r io u s  sources  o f  revenue o f
th e  " s a t r a p i c a l "  economy ( i . e .  s t a t e  t a x e s ) ,  th e  w r i t e r  
mentions as th e  l a s t :  êxrf) ôê ^%6 rC>v aWwv êxtxecpdXai.oÉ'
Te x a î  x e tp w v d ^ to v  xpooaYopeuop.^vt) ((hcon. 2 ,  6 ) .
The a l t e r n a t i v e  name f o r  t h i s  t a x ,  pwvd^iov ^
in d ic a te s  t h a t  we a re  d e a l in g  not w ith  a f l a t  p o l l - t a x
such as th e  Romans imposed on n o n -c i t iz e n s  in  Egypt and
elsew here , bu t w ith  ta x e s  le v ie d  on p ro p e r ty ,  l i c e n c e s
20f o r  the  e x e rc is e  o f  a t r a d e  o r  p ro fe s s io n ,  e tc .  I t  
i s  l i k e l y ,  o f  co u rse , t h a t  th e  t a x  would have been r e f e r r e d  
to  by a more p r e c i s e  term  th an  <^5pot th e  o r ig in a l  
v e rs io n  o f  th e  l e t t e r .
Josephus in  h i s  p a rap h rase  o f  the  l e t t e r  adds in a 
l a t e r  p la c e :  xaf ùxép xecpaXflc èx/doTnc S 'ê ^ e t  pot ôCôaoOat
t Cû v  èv T*q ' l o u ^ a  x a T O  txofivToov xaî tCîv TptSv Toxapxt(3v tG3v 
tÇ ’ lou^Cq. 7cpooxstpèvo)v Sapapét^ao xaf raXiAaCac xaf ïepaC aç, 
TOÙTOU XGpaxwpffi ùptv dxô aoû vûv è tc  tôv  dîxavTa (Ant. 1 3 ,5 0 ) .
Xpovo v.
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J o s e p h u s  seems to  have  a r r i v e d  a t  t h i s  s t r a n g e  c o n c lu s io n
p a r t l y  th ro u g h  a  m is u n d e r s ta n d in g  o f  v . 30, t h e  p h r a s in g  o f
PI ''Which i s  indeed awkward . -His i n s e r t i o n  o f th e  p o l l - t a x
i n  t h i s  p l a c e  seems t o  be b e s t  a c c o u n te d  f o r  by a s  a im ing
t h a t  h e  i s  p r o j e c t i n g  c o n d i t i o n s  f a m i l i a r  from  h i s  ov/n
t im e  i n t o  th e  seco n d  c e n t u i y  'B.O. IVe know t h a t  t h e  Romans
h ad  im posed a p a r t i c u l a r l y  heav y  p o l l - t a x  in  J u d a e a ,  w h ic h
22was r e g a r d e d  by t h e  Jew s a s  one o f  t h e i r  c h i e f  b u rd e n s .  
W i l l r i c h  u se d  t h e  m e n tio n  o f  t h e  p o l l - t a x  a s  one o f
2*5h i s  m ain  a rg u m en ts  a g a i n s t  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  document
He assum ed t h a t  t h e  t a x  d id  n o t  e x i s t  i n  S e l e u c id  t im e s ,
and  t h a t  th e  f o r g e r  t h u s  b e t r a y s  h i s  Roman o r i g i n .  The
d o u b le  f a l l a c y  im p l ie d  in  t h i s  r e a s o n in g  h a s  b ee n  p o in t e d
24o u t  by S c h u e r e r .  F i r s t ,  t h e  t a x  i s  n o t  even e x p r e s s ly  
r e f e r r e d  t o  a s  a  p o l l - t a x  in  I  M accabees , b u t  o n ly  i n  th e  
v e r s io n  o f  J o s e p h u s .  S e c o n d ly ,  s u c h  a  t a x  d id  in  f a c t  
e x i s t  i n  t h e  S e l e u c i d  em p ire .
2)  The m eaning o f  d^âç  u n c e r t a i n .  I n  t h e  e d i c t
o f  A n tio c h u s  I I I  ex em p tio n  i s  g r a n te d  from  a  t a x  c a l l e d
x e p i  T63v dAûüv ( t e x t  em ended); in  t h e  l e t t e r  o f  D em etr iu s  I I
t o  J o n a th a n ,  Document 3 , t h e  k in g  re p u n c e s  , ^  ^ ,
v r  TOÛ a\<5ç
XC^vaç ( I  Macc* I j ,  35)* We know t h a t  in  Egypt s a l t  was 
a  c ro w n  monopoly. The governm ent n o t  o n ly  c o n t r o l l e d  t h e  
p r i c e ,  l e v i e d  a  t a x  on th e  t r a d e  in  s a l t  and  in  some c a s e s  
s o l d  i t  t o  t h e  consum er d i r e c t l y ;  b u t  a l l  e x c e p t  c e r t a i n
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exempt groups had t o  pay a f ix e d  dAtxp s im i l a r  to  th e
25d ev o ir  de g a b e l le  o f th e  Ancien Regime in  France 
This c o n t r ib u t io n  was in  f a c t  t h e  e q u iv a le n t  o f  an o th e r  
p o l l - t a x ,  and was regarded  as a c o n s id e ra b le  burden
T h ere  i s  e v id e n c e  o f  a  s i m i l a r  t a x  from  B a b y lo n ia .  
Rostovts& eff b e l i e v e d  t h a t  i n  bo th  t h e  S e l e u c id  and t h e  
P to le m a ic  E m pires  t h e  sy s tem  was i n h e r i t e d  from t h e  
A chaem enids. He a c c o r d in g ly  h e ld  t h a t  t h e  t a x  h e r e  
m e n tio n e d  was o f  t h e  same n a t u r e ,  i . e .  a  t a x  on t h e  
co n su m p tio n  o f  s a l t .  "The co m p u lso ry  p u rc h a s e  o f  s a l t  
by th e  s u b j e c t s  o f  t h e  S e l e u c i d  E ajire  i s  made c e r t a i n  by 
t h e  e x p r e s s io n  TLU'Ù u s e d  by t h e  a u t h o r  o f  I  M accabees
10, 29, and  a l s o  by F I .  J o s .  A nt. J u d .  15, 2, 5 , when 
t h e y  sp e a k  o f  t h e  r e m is s io n  o f  t h e i r  m ost burdensom e t a x e s  
w hich  was g r a n t e d  t o  t h e  Jew s by D e m e tr iu s  l "  27* I t  
s h o u ld  be n o te d  t h a t  such  a  t a x ,  i f  a p p l i e d  u n i v e r s a l l y ,  
would e n t a i l  t h e  h o l d i n g  o f  a  co m p reh en s iv e  c e n s u s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  f o r  w h ich , how ever, we 
p o s s e s s  no e v id e n c e .  R o s to v feze ff  e ls e w h e re  m e n tio n s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  an  o b l i g a t o l y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  management 
o f  t h e  s a l t  p a n s ,  w hich  would e x p l a i n  t h e  t e m  u se d  in
OQ
t h e  l e t t e r  o f  D em e tr iu s  11^ . R o s t o v t z e f f  h a s  a l s o  c i t e d  
t h e  e v id e n c e  o f  t h e  s o - c a l l e d  t a r i f f  o f  Palm;^^ra, w i th o u t  
how ever b r i n g i n g  i t  i n t o  r e l a t i o n  w i th  t h e  p a s s a g e  u n d e r  
re v ie w . The t a r i f f  shows t h a t  in  S e l e u c id  t im e s  t h e r e
was no a a l t  monopoly in  t h e  c i t y ;  bu t th e  im p o r te r s  o f
s a l t ,  and t h o s e  who p ro d u c e d  i t  fi*om t h e  s a l t  b ed s  o f
t h e  n e ig h b o u rh o o d  h ad  t o  pay  a  t a x  f o r  t h e  r i g h t  t o  s e l l
pq
t h e  p roduct in  t h e  c i t y “^.
B ickorm ann, on th e  a n a lo g y  o f  ^ K g ^ ^ a n d  Tip-p éXaTou
u s e d  in  E g y p t ia n  docum ents t o  d e n o te  t h e  e q u i v a l e n t  in  
money ( a d a e r a t i o j o f  a  f i x e d  q u a n t i t y  o f  t h e  commodity in  
q u e s t io n  t o  be s u p p l i e d  t o  t h e  governm en t, t h in l i s  t h a t  t h e  
taX was p a i d  by t h e  p r o d u c e r ^ ^ .  I n  t h a t  c a s e  i t  sh o u ld  
p re su m a b ly  be r e g a r d e d  a s  a  r e t u r n  f o r  th e  c o n c e s s io n  to  
e x p b i t  t h e  s a l t  m in e s ,  and  would be  a n a lo g o u s  t o  t h e  c o n t r i ­
b u t io n s  a t t e s t e d  f o r  P a lm y ra .  T h is  e x p l a n a t i o n  h a s  t h e  
a d v a n ta g e  t h a t  i t  a d e q u a te ly  a c c o u n ts  f o r  t h e  e x p r e s s io n  
in  Document 3 w h ich  c l e a r l y  im p l ie s  t h a t  t h e  s a l t - p a n s  
b e lo n g  t o  t h e  k in g ^ ^ ;  t h i s  e x p r e s s io n  co u ld  h a r d l y  r e f e r  to  
a  mere c o n t r i b u t i o n  to  t h e  management o f  t h e  s a l t - p a n s .
I t  i s  l i k e l y  enough t h a t  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  s a l t - p a n s  
in  J u d a e a  s h o u ld  h av e  b e e n  l e f t  t o  p r i v a t e  c o n t r a c t o r s ,  
p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  Dead S ea  a r e a ,  vÆiere t h e s e  w ere s i t u a t e d ,  
was c o m p a r a t iv e ly  rem o te  from  t h e  s e a t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
But t h e  d i s a d v a n ta g e  o f  B ickerm ann’ s e x p l à n a t i o n  i t  t h a t  
i t  does  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  p a s s a g e  from  t h e  E d i c t  o f  
A n tio c h u s  I I I  q u o te d  ab o v e . The r e s t r i c t i o n  o f  t h e  
c o n c e s s io n  t o  c e r t a i n  p r i v i l e g e d  g ro u p s  in  t h a t  p a s s a g e  
c l e a r l y  shows t h a t  a  p e r s o n a l  t a x  i s  r e f e r r e d  t o ;  and we
can  h a r d l y  assum e t h a t  a l l  t h e s e  g ro u p s  would b e  c o n c e rn ed  
in  t h e  p r o d u c t io n  o f  s a l t .  B ickerm ann does n o t  d i s c u s s  
t h i s  p a s s a g e ,  b u t  would p ro b a b ly  e x p l a i n  th e  t a x  t h e r e  
m e n tio n e d  a s  t h e  iXixf] w hich he d i s t i n g u i s h e s  from  t h e  
Tipfi TOÛ dXâç  and r e g a r d s  a s  a p e r s o n a l  t a x .
The m ost t h a t  we can  s a f e l y  sa y  i s  t h a t  t h e r e  was in  
•Judaea a  t a x  c o n n e c te d  w ith  t h e  r o y a l  s a l t  m onopoly. I t  
i s  p r o b a b le  t h a t  t h e  t a x  was a  p e r s o n a l  one , th o u g h  i t  need  
n o t  have  a p p l i e d  t o  t h e  w hole p o p u l a t i o n ;  b u t  we have  no 
means o f  know ing hov/ t h e  t a x  was a s s e s s e d ,  and v /h e th e r  i t  
was m e re ly  imposed on th e  p u rc h a s e  o f  s a l t  o r  c o n s i s t e d  o f  
a  co m pu lso ry  p u rc h a s e  o r  o f  com pulso ry  d e l i v e r i e s  o f  s a l t .  
I t  i s  in d e e d  p o s s i b l e  t h a t  th e  t h r e e  o b s c u re  p h r a s e s  found  
in  GUI' docum ents each  r e f l e c t  o n ly  a p a r t i a l  a s p e c t  o f  a  
com plex sy s tem  o f  s a l t  t a x e s .
l )  The croTO t a x  d e r iv e d  a p p a r e n t l y  from  an o r i g i n a l l y  
" v o lu n t a r y "  g i f t  o f  a  g o ld  crown s e n t  t o  t h e  k i n g  on s t a t e  
o c c a s io n s  by G reek  ic  and o t h e r  autonomous com m unities
a s  w e l l  as  by p ro m in e n t  i n d i v i d u a l s .  I t s  o r i g i n  l i e s  in  
t h e  w re a th s  v /i th  w h ich  v i c t o r s  in  th e  games w ere i n v e s t e d ,  
and i t  may p e rh a p s  be r e g a rd e d  as a  fo rm a l d e m o n s t r a t io n  
o f  homage t o  th e  k in g ^ ^ .
B o th  t h e  P to le m ie s  and t h e  S e l e u c i d s  had  d ev e lo p e d  
t h e s e  " g i f t s "  i n t o  a  p r o p e r  t a x ,  b u t  a t  t h e  same t im e  th e
p r e s e n t a t i o n  o f  g o ld  c r o m s  and h o l y  v/x'eatlis on s p e c i a l  
o c c a s io n s  c o n t in u e d  to  be a  r e g u l a r  f e a t u r e  o f  p o l i t i c a l  
l i f e .  In  th e  i n s c r i p t i o n  W e lle s  22, 11, S e le u c u s  I I  
acknoY/ledges th e  g i f t  of a  g o ld  crown s e n t  by t h e  c i t y  o f  
M i lo tu s ,  In  11 Macc. 14, 4 , we r o a d  how t h e  H igh  P r i e s t  
Alciraus b e to o k  h i m s e l f  to  D em etr iu s  w i th  a  g o ld  crown and 
o t h e r  p r e s e n t s .  I n  t h e  l e t t e r  o f  D em etr ius  I I  to  Simon, 
Document 4 ,  t h e  k i n g  acknow ledges a  g o ld  crown and palm 
b ra n c h  which he h ad  r e c e i v e d ,  a p p a r e n t l y  a s  a  " g i f t "  s e n t  
throu[rh  S im on’ s a m b a ssa d o rs ;  a t  th e  same t im e  he c a n c e l s  
th e  d e b t  o f  a  crown s t i l l  due to  h im . % e r e  was p ro b a b ly  
no h a r d  and f a s t  l i n e  betv/een v o lu n ta r y  and o b l i g a t o r y  
c row ns, and we c a n n o t  a lw ays be s u r e  which i s  m ean t.
I n  th e  p r e s e n t  c o n t e x t  a s  w e l l  a s  in  th e  E d ic t  o f  
A n tio ch u s  I I I  an  o b l i g a t o r y  crown seems to  be m ean t, p e r h a p s  
to  b e s e n t  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s .  I t  was e v i d e n t l y  c o n t r i ­
b u te d  by i n d i v i d u a l s ,  th o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n d i v i ­
d u a l  c o n t r i b u t i o n s  r e a c h e d  t h e  k i n g  in t h e  form  o f  a  
c o l l e c t i v e  d o n a t io n  by t h e  community. I n  P to le m a ic  Egypt 
th e  crov/n t a x  v/as imposed m a in ly  on land-ov/ners-^-^.
I n  M o g i l l a t h  T a a n i th  we re a d  a  n o te :  "On th e  tw e n ty -
s e v e n th  o f  t h e  month ( s c .  l y a r )  t h e  crowns o f  J e ru s a le m  
w ere a b o l i s h e d " ^ .  T h is  i s  usucOLly r e f e r r e d  t o  th e  a c h ie v e  
ment o f  co m p le te  ta x - im m u n ity  f o l lo w in g  on th e  i s s u e  o f
Document 4 I f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h e
n o te  would i n d i c a t e  t h a t  th e  crown t a x  v/as r e g a rd e d  by 
th e  Jew s a s  s y m b o l ic a l  in  some s e n s e  o f  th e  s u b j e c t i o n  
o f  J e ru s a le m  t o  t h e  S e l e u c i d  k i n g s .
In  th e  above o b s e r v a t i o n s  an  a t te m p t  h a s  b een  made 
t o  e  x p l a i u  t h e  t h r e e  ta x e x  o f  v .2 9  a c c o r d in g  t o  t h e  p r e s e n t  
s t a t e  o f  o u r  know ledge. I t  would be i n t e r e s t i n g  to  know 
w h e th e r  th e s e  baxes  w ere u n i v e r s a l  o r  c o n f in e d  t o  some 
p a r t i c u l a r  s e c t i o n  o f  t h e  com m unity, p e rh a p s  the u rb a n  o r  
n o n - a g r i c u l t u r a l  p o p u l a t i o n ,  i . e .  t h o s e  t o  whom t h e  t a x e s  
o f  V. 3 0  d id  no t a p p ly .  In  th e  e d i c t  o f  A n tio c h u s  I I I  
t h e  exempt ion  f  rom t h e s e  t a x e s  i s  r e s t r i c t e d  to  c e r t a i n  
g ro u p s ,  and t h e s e  a p p a r e n t l y  be longed  to  p r i v i l e g e d  c l a s s e s  
( n o t a b l y ,  o f  c o u r s e ,  t h e  G e ro ia s ia ) .  The i n t e n t i o n  may 
have  been to  p r o t e c t  t h e  h e r e d i t a r y  a r i s t o c r a c y  a s  a g a i n s t  
t h e  "New Men" who w ere a c q u i r i n g  w e a l th  by t r a d e ,  and v/ho 
may, a s  th e  s to x y  o f  Jo s e p h  th e  t a x - c o l l e c t o r  i n d i c a t e s ,  h av e  
t h r e a t e n e d  th e  p o s i t i o n  of t h e  p r i e s t h o o d .  Exem ption  from  
p e r s o n a l  t a x e s  f o r  p r i e s t s  i s  a  f a m i l i a r  f e a t u r e  o f  a n c i e n t  
t a x a t i o n .  I n  t h e  l e t t e r  o f  D em e tr iu s  ex e m p tio n  i s  n o t  
r e s t r i c t e d  t o  any  p a r t i c u l a r  g ro u p s  b u t  g r a n te d  to  a l l  Jew s, 
T h is  i s  a  very  u n u s u a l  s t e p .  R o s t o v t z e f f  em p h as izes  t h a t  
even  " f r e e "  c i t i e s  had  to  pay  th e s e  t a x e s ^  ; and  he  adds  
t h a t  s p e c i a l  p r i v i l e g e s  o f  ex em p tio n , su ch  a s  t h a t  g r a n t e d  
by A n t io c h u s  I I  to  th e  c i t y  o f  E r y t h r a e  (W e lle s  15) s c a r c e l y
in c lu d e d  freedom  from th e  payment o f  rypJ. t a x e s ,  c rovm s, 
e t c -  Hence t h i s  exem ption  p u t s  J u d a e a  in to  a  d i f f e r e n t  
c a te g o r y  from  t h e s e  p r i v i l e g e d  c i t i e s ,  and im p l i e s  a f a r  
g r e a t e r  d e g re e  o f  independence..
V. 3 0  p r e s e n t s  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t i e s .  Not o n ly  
i s  th e  s u b j e c t  m a t t e r  o b s c u re ,  b u t  th e  s e n s e  i s  f u r t h e r  
co n fu se d  by d b v io u s  m i s t r a n s l a t i o n .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  k in g  r e m i t s  to  th e  Jew s a  t a x  
c o n s i s t i n g  o f  o n e - t h i r d  o f  i f i e i r  g r a i n  c ro p s  and  one h a l f  
o f  t h e i r  f r u i t ,  b o th  from  J u d a e a  and  frcxa t h r e e  d i s t r i c t s  
o f  S a m a ria .  T hese d i s t r i c t s ,  a s  we th u s  l e a r n  i n d i r e c t l y ,  
a r e  b e in g  added  to  Judaea*^^. A t a x  o f  t h i s  n a t u r e  i s  n o t  
m en tio n ed  in  th e  e d i c t  of A n tio ch u s  I I I  ( J o s .  A n t .12, 138 f f ). 
o r  i n  any  o t h e r  document d e a l in g  w ith  Ju d a e a  p r e v io u s  to  
t h i s  o n e .  The l e t t e r  o f  D em etrius  I I  t o  J o n a th a n ,  w r i t t e n  
7 y e a r s  la te i* ,  w hich h a s  many o t h e r  p a r a l l e l s  to  t h i s  
docum ent, r e f e r s  to  t h e  same t a x ,  a g a in  in  c o n j u n c t i o n  w ith  
t h e  t h r e e  d i s t r i c t s ,  now nam ed:ècrudxapcv aÙTotc md es êrpLa mfjc
lo u ô a  faq KO.i x o i ç  r p e t c  vonaôc Acpatpepa xou* Auô6a x a î  Padau iv  
TcpooBTëeTioav i.ou6aCa xt^ç fan ap C x iô o ç  xa£ xdvxa xd
OüYxupoûvra aÙToyc %&CLV xotc  fvoidÇouctv  e t c  lepoodAUf^t d|^x£
Tcfïv paotXtxCv, eXdppavev 6 Tcdp' ûùtClv xpSmeoov xaV
èvoau rdv  fecbmCv'yEV 'cfjc TMc  ^ | ^   ^ ^
The t a x  r e f e r r e d  t o  t h u s  p r e s e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  
p rob lem . Not o n ly  i s  i t  e x t r a o r d i n a r i l y  s e v e r e ;  b u t  i t
-91-
in v o lv e s  L n p o rtan t c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s  on th e  s t a t u s  o f  
J u d a e a  a t  th e  t im e ,  and on t h e  S e le u c id  system  o f  t a x a t i o n  
i n  g e n e ra l*  U n f o r tu n a t e ly  o u r  s o u rc e s  on t h i s  s u b j e c t  
a r e  s  0 s c a n ty ,  t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  to  do more th a n  
co n j e c t u r e .
A l a n d - t a x  0  ^ Ivxci x'f\ç ytTc ) i s  ment ioned in  P s .  A r is t ' .  
(èconomica 2, 14 a s  y i e l d i n g  th e  most im p o r ta n t  rev en u e  o f  
th e  oCxovouCa carpan:i,xf| . I t  i s  a l s o  c a l l e d  Qp
oexiTT), t h e  second o f  which te rm s  i n d i c a t e s  t h a t  i t  was a 
p r o p o r t i o n a l  payment ( n o t  n e c e s s a r i l y  an  e x a c t  t i t h e ) ,  i . e .  
i t  was l e v i e d  on t h e  p ro d u c e  o f  t h e  s o i l .
In  t r a n s a c t i o n s  in v o lv in g  t h e  g r a n t  o f  la n d  by a k in g  
from  t h e  paou/vtxri to  a c i t y  o r  p r i v a t e  ow ner, t h e
p ro d u c e  o f  th e  y e a r  o f  s a l e  o f t e n  f i g u r e s  s e p a r a t e l y ,  e .g .
OÛV toTc. rol) Yr.o\)ç ySv-f^iiacHV (W elle s  7 0 , 9)
To'U èi'd'Tou xaC ^GVxrcAOQXcTo i 'xovç  xpooôôoLC (W elles  1 8 ,9 ) .
T h is  can o n ly  mean t h a t  t h e  p a r t  o f  t h e  p ro d u c e  w hich was 
n o rm a l ly  r e c e iv e d  by th e  k in g  i s  t o  be t r a n s f e r r e d  to  th e  
new owner. The b u lk  o f  t h e  p ro d u ce , o f  c o u r s e ,  w h e th e r  
on crown o r  p r i v a t e  l a n d ,  was k e p t  by th e  p e a s a n t s  who 
t i l l e d  t h e  s o i l ;  and i t  w as th e y  who p a i d  t h e  t a x  r e f e r r e d  t o .
T h ere  i s ,  how ever, a lm ost no r e c o r d  o f  such a  t a x  
b e in g  p a i d  by t h e  t e r r i t o r y  o f  c o m p a ra t iv e ly  in d e p e n d e n t  
c o m m u n itie s , l i k e  c i t i e s  o r  te m p le s .  In  t h e o r y  th e y  w ould
- ^ 0  -
be l i a b l e  t o  i t ,  s i n c e  by H e l l e n i s t i c  c o n c ep ts  t h e  k in g  
was s o l e  owner o f  t h e  la n d .  But ou r  docum.ents speak  
in s t e a d  o f  th e  cfopo^ o r  f i x e d  a n n u a l  t r i b u t e  a s  th e  c h i e f  
o b l i g a t i o n  o f  c i t ie s^ * ^ .  T h is  a p p e a r s  to  have  b e e n  p a id  
in  a  lump sum d i r e c t  t o  th e  k in g .  I t  i s  n o t  m entioned  
among tlio rev en u e  o f  th e  s a t r a p i c a l  economy by t h e  a u th o r  
o f  Oeconomica I I ,  b u t  n e i t h e r  i s  i t  s p e c i f i e d  as  a s e p a r a t e  
s o u rc e  o f  income o f  th e  k in g .  Cur docum ents g iv e  u s  no 
in f o rm a t io n  ab o u t t h e  mode o f  a s se ssm e n t .
I
j
i ^ e fe re n c e s  from which i t  H
m ight be i n f e r r e d  t h a t  even la n d  b e lo n g in g  to  c i t i e s  was
;:j
a t  tim es s u b j e c t  to  a l a n d - t a x .  Bickermann c i t e s  I j
t h e  f o l lo w in g  i n s t a n c e s : xàç  xe  eTotpopic ôcopO^&covTo.
£xa£ xdjKpoo%t%xovxa.  I k toÙ ^aotX txoû  i x o v  ^  ;h
( s c .  }tio4(oaauevoI xilv ) from t h e  i n s c r i p t i o n  o f  M y l a s a ^ ;  b
y l i
rdv xe %âXiv xaî t J v  x^pav aÙTic-t èXevd5oav eCpev xaî qpcpoX^ /r)TO^ i| 1
4 1from a  l e t t e r  o f  S e lu u c u s  I I  to  Smyrna ; and in  a  v e ry
m u t i l a t e d  i n s c r i p t i o n  r e p r e s e n t i n g  a  l e t t e r  fx*am A ntiochus
I I I  to  th e  c i t y  o f  S e l e u c i a  -  'T p a lle s  -  t h e  mont io n  o f  a
ôGxdTp seems to  r e f e r  to  a l a n d - t a x ,  s i n c e  i t  i s
c o n n e c te d  w ith  a s u rv e y  ( x ep io p io p d c )^ ^ . But t h e  f i r s t
two o f  t h e s e  p a s s a g e s  a r e  q u i t e  vague; t h e  t a x e s  r e f e r r e d
4 5t o  may even  be p a r t  o f  t l ie  t r i b u t e .  • The t h i r d ,  owing to  
th e  s t a t e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n ,  i s  c o m p le te ly  o b s c u re .
-T hus, n o tw i th s t a n d in g  t h e s e  a p p a r e n t  e x c e p t i o n s ,  t h e  
m eagre e v id e n c e  a t  o u r  d i s p o s a l  p o i n t s  to  t h e  c o n c lu s io n  
t h a t  c i o i e s  and  o t h e r  autonom ous comn?.unities l a  th e  S e le u c id  
em pire  d id  n o t  a s  a r u l e  p a y  t h e  p r o p o r t i o n a l  l a n d - t a x ,  
b u t  p a i d  a f i x e d  a n n u a l  t r i b u t e  in s te a d *  I n  t h e  *^^raan 
p r o v in c e  o f  A s ia  t h e  was a s s e s s e d ,  in  t h e  words o f
R o s t o v t z e f f ,  "on  t h e  b a s i s  o f  a  u n ifo rm  \’3hich was
imposed on t h e  lan d  t h a t  formed t h e  t e r r i t o r y  o f  a  g iv e n  
c i t y " ;  an d , th o u g h  he a r r i v e s  a t  no f i n a l  c o n c lu s io n  on 
t h e  s u b j e c t ,  he s u g g e s t s  t h a t  t h e  Roman p r a c t i c e  may have
iL'l
been  a r e t u r n  t o  S e l e u c i d  t r a & i o n
Turnin^g now to  th e  p o s i t i o n  o f  J u d a e a ,  we f i n d  t h a t  
w h i le  t h e  l a n d - t a x  i s  n o t  r e c o rd e d  f o r  t h e  p e r io d  p r i o r  
to  t h e  r e i g n  o f  D em etr ius  I ,  t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  t h e  
Jews p a i d  a  t r i b u t e  t o  e a r l i e r  k in g s .  S u l p i c i u s  S e v e ru s ,  
Ohron. I I ,  17? 5» s t a t e s  t h a t  u n d e r  B e leu cu s  R i c a t o r  
(PhilopatcX*? ) l u d a e l  annuum s t i p e n d l um GOO a r g a n t i  t a l a n t a  
r e g i  dab a n t  ; an d , w h i l e  t h i s  n o te  a lo n e  may n o t  b e  r e l i a b l e  
e v id e n c e ,  i t  i s  s u p p o r te d  by I I  Macc. 4 , 8 r e p o r t i n g  how 
J a s o n  u s u rp e d  t h e  H ir^  P r i e s th o o d  o f  h i s  b r o t h e r  O nias  
by p r o m is in g  t h e  k in g  dpYupCov TdJravTa e^fixovTa xpoc T otc^Tpta-XO O t O L
F i n a l l y  M enelaus o u s te d  J a s o n  by p ro m is in g  a n o th e r  300 
t a l e n t s  ( I I  Macc. 4 ,  2 4 ) .  The s t o r y  o f  Jo se p h  t h e  T o b iad  
and h i s  u n c le  t h e  H jgb P r ie s t  O n ias  I I ,  a s  r e l a t e d  by  J o s e p h u s ,  
seems to  show t h a t  ev e n  u n d e r  P to le m a ic  r u l e  t h e  t r i b u t e
- f 2 -
p a id  by th e  High P r i e s t  was th e  main item  o f t a x a t i o n  in
Ju d a e a ^ ^ .  L a s t l y ,  t h e  t r i b u t e  i s  p ro b a b ly  r e f e r r e d  to
in  th e  p a ssa g e  o f  t h e  e d i c t  o f  A n tiochus  which jmns
xo.t e t c  T(j XoLTzdv a^moic; t o  15 Tofaou papoue ç6pwv
(A nt. X I I ,  144). The problem  c o n f r o n t in g  us in  th e  
p r e s e n t  p a s sa g e  th e n  must be fo rm u la te d  a s  f o l lo w s :  were
th e  l a n d - t a x e s  a d d i t i o n a l  to  th e  t r i b u t e ,  and i f  n o t  what 
was t h e i r  r e l a t i o n  to  i t ?
# i l l r i c h * s  c r i t i c i s m  a t  l e a s t  has t h e  m e r i t  t h a t  he 
r e c o g n iz e d  t h e  a i f f i c u l t y  c l e a r l y ,  bu t h i s  so l u t  ion o f  a 
f o r g e r y  composed in  ^^oman t im e s  is  q u i t e  u n a c c e p ta b le ^ ^ .
Bickermanii r e f e r s  t o  t h e  p a s s a g e  on t h r e e  o c c a s io n s ,  
bu t he i s  no t c o n s i s t e n t  i n  h i s  v iew s. where he d i s c u s s e s  
i t  s p e c i f i c a l l y  he a rg u e s  t h a t  t h e  amount o f  th e  paym ents 
i s  so h ig h  ( i f  t h e  t e x t  i s  c o r r e c t )  t h a t  i t  p re d u d e s  t h e i r  
b e lo n g in g  t o  th e  c a te g o r y  o f  l a n d - t a x  p o s t u l a t e d  f o r  
S e l e u c i a . -  T r a l l e s ,  S m y rn a ,e tc .  R a th e r ,  t h e s e  paym ents 
must r e p r e s e n t  a  d i v i s i o n  betw een l a n d lo r d  and t e n a n t ;  and  
i t  must be assumed t h a t  th e  c o u n try  o f  Ju d a e a  was in c o r ­
p o r a te d  in  th e  in  consequence o f  th e
Maccabaean d i s t u r b a n c e s .  T here  a r e  a c t u a l  t e s t im o n ie s  to
th e  c o n f i s c a t i o n  o f  la n d ,  and Bickermann a p p a r e n t ly  b e l i e v e s  tlsb
ixsjt h e  w hole  c o u n try  was g r a d u a l l y  c o n f i s c a t e d  in  t h i s  way ' .
N ext, in  a l i s t  o f  J e w ish  t a x  o b l i g a t i o n s  u nder  t h e  v a r io u s  
S e i^ u c id  k in g s ,  b a th  t h e  t r i b u t e  and  the l a n d - t a x  o f  th e
-p a s sa g e  u n d e r  rev ie w  a r e  in c ln d e d  f o r  the ■fclrie o f  D em etrius 
I  On th e  o t h e r  h an d , th e  same p a s s a g e  i s  quoted by
Bickei'niaiin in  a  g e n e r a l  d i s c u s s io n  on t h e  n a t u r e  o f  t h e  
t r i b u t e  a s  an example i l l u s t r a t i n g  th e  r e g u l a t i o n s  which
49gcv erned  th e  a sse ssm en t o f  t h i s  c o l l e c t i v e  t a x
H o s to v ta e f f  to o  exam ines t h e  p a s sa g e  a t  l e n g th ,  a f t e r  
rem ark in g  t h a t  " th e  o n ly  r e l i a b l e  Info im a t  ion a b o u t  la n d -  
t a x e s  in  p a r t s  o f  t h e  S e l e u c id  kingdom o t h e r  th a n  A sia  
M inor r e l a t e ^ o  P a l e s t i n e  in  t h e  t im e  o f  the M accabees".
Ha e x p l i c i t l y  r e j e c t s  t h e  i n t  exp r e  t a t  ion  o f  B ickerm ann, 
a c c o rd in g  to  v;hich th e  Jew ish  c u l t i v a t o r s  had b een  expro ­
p r i a t e d  and had become X/o' . H is  own view i s
t h a t  t h e  t a x  r e f e r r e d  to  had been  t r a d i t i o n a l  i n  Ju d a e a  
and h ad , f o r  r e a s o n s  unicnown to  u s ,  been  v e ry  h ig h  from, 
e a r ly  t im e s .  From J o s .  A n t. 14, 203 we l e a r n  t h a t  s i m i l a r  
amounts w ere a g a in  e x t r a c t e d  in  Roman t im e s ;  C a e sa r  made 
an enactm ent to  l i f ^ t e n  t h e  b u rd en . c o n t r a s t  A sia
M inor p a id  a t i t h e  in  Doman t im e s .  "The in n o v a t io n  o f  
t h e  S e l eu e i d s " ,  a c c o r d in g  t o  R o s t o v t z e f f , " c o n s i s t e d  in  
c o l l e c t i n g  t h e  t a x e s  d i r e c t l y ,  and in  a d d i t io n  t o ,  n o t  a 
p a r t  o f ,  th e  t r i b u t e " .
Both B ick e m a u n  and  R o s to v tz e f f  th e n  r e g a rd  t h e  t a x e s  
as  a d d i t i o n a l  to  th e  t r i b u t e ,  th o u g h  th e y  o th e rw is e  d i s a g r e e  
on i t s  n a t u r e .  In  view o f  th e  enormous d im ensions  o f  th e s e
paym ents , and th e  e x i s t e n c e  o f  many o th e r  t a x e s  a t  t h e  same
t im e , t h i s  seems in c o n c e iv a b le ,  p a r t i c n l c i r l y  a s  Ju d a e a
was n o t  a  r i c h  c o u n try .  M oreover i t  i s  very  s t r a n g e  t h a t
th e  t r i b u t e  sh o u ld  no t b e  m entioned  a t  a l l  in  th e  S e le u c id
documents o f  th e  F i r s t  Book o f  th e  M accabees. When
J o n a th a n  r e q u e s te d  D em etr ius  j r  t o  make Ju d a ea
( I  Macc. 11, 28) th e  k in g ,  we a r e  t o l d ,  c o n se n te d  and
p ro cee d ed  to  g ra n t  exem ption  from t h e , t a x  u n d e r  rev ie w  and
from th e  ci'ov/n t a x ,  s a l t - t a x .  e t c .  Clearly^(popoXoypTov
c a n n o t mean ' f r e e  from th e  c o l l e c t i v e  t r i b u t e "  h e r e .  I t
B1i s  even  a r g u a b le ,  as  w i l l  be shown below^ , t h a t  t h e
t r i b u t e  was r e - i n s t i t u t e d  a t  p r e c i s e l y  t h i s  t im e .  I n
f a c t  th e  term  çopoXoyoupëvn i s  o f t e n  u sed  synonymously
w ith  i . e .  t e r r i t o r y  a d m in is te r e d  d i r e c t l y
by t h e  k i n g ’ s o f f i c i a l s  and  t h e r e f o r e  p a y in g  a  l a n d - t a x  
BPb u t  no t r i b u t e ^  »
F u r th e rm o re , i f  t h e  Jews had p a i d  t r i b u t e  a f t e r  th e  
Maccabftean d i s t u r b a n c e s ,  who would have  been  r e s p o n s i b l e  
f o r  c o l l e c t i n g  i t ?  B e fo re  t h e  r e v o l t  t h i s  t a s k  devo lved  
on th e  High P r i e s t  who was t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  in  t h e  
c o u n t iy  a f t e r  th e  k in g ^ ^ .  ü in c e  t h e  d e a th  o f  Alclmus in  
1 5 9  B.C. t h e  o f f i c e  o f  High P ± ie s t  had  b e m su sp e n d e d ;  b u t  
even e a r l i e r  th a n  t h i s ,  i t  had p ro b a b ly  been  sh o rn  o f  most 
o f  i t s  s e c u l a r  pow ers a s  a  r e s u l t  o f  t h e  Maccabf ean 
d i s t u r b a n c e s .
I t  seems to  me t h a t  t h e  I m p l ic a t io n s  of t h i s  f a c t ,  as
f a r  a s  t a x a t i o n  i s  c o n c e rn e d ,  have  been  o v e r lo o k e d  so fa r?  
P ro p e r ly  sp eak in g  i t  v/as n o t th e  p e o p le  who p a id  t r i b u t e  
bu t th e  High P r i e s t  by v ir tu ©  o f  th e  o f f i c e  c o n f e r r e d  on 
him. A f te r  th e  s u s p e n s io n  o f  t h e  High P r i e s t l y  o f f i c e ,  
a vacuum was c r e a t e d .  F o r  t h e r e  was no lo n g e r  any  l o c a l  
a u t h o r i t y  which co u ld  be r e s p o n s i b le  f o r  t a x a t i o n .  ‘'H th  
th e  l o s s  o f  l o c a l  autonomy t h e  payment o f  a c o l l e c t i v e  
t r i b u t e  became unw orkab le .
I t  i s  t  lu e  til a t  th e  Greek co lo n y  p la n te d  i n  t h e  Akra 
may have b e e n  iuoended  a s  t h e  n u c le u s  o f  a c i t y  a f t e r  t h e  
Greek m odel; and t h a t  t h i s  c i t y  was e v e n tu a l ly  to  ta les 
t h e  p l a c e  o f  th e  J e ru s a le m  tem ple  which i t  had  su p p la n te d ^  . 
But t h e  a t te m p t  to  impose a  Greek c o n s t  i t  u t  ion on th e  
whole Je w ish  n a t i o n  was g iv e n  up in  1 6 3  B .C .;  and t h e r e  
i s  no e v id e n c e  t h a t  t h e  jlk ra  e v e r  h ad  any  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  c o u n t iy s id e .
Hence th e  r e g io n a l  g o v e rn o r  ( J o r  h i s  r e p r e ­
s e n t a t i v e  had to  s t e p  i n  and c o l l e c t  t h e  t a x e s  from th e  
p e a s a n t s  d i r e c t l y ^ ^ .  In  my view  th e n ,  c o n f i s c a t i o n  o f  
la n d  ffom  i n d iv i d u a l  h o ld e r s ,  though  i s o l a t e d  in s t a n c e s  o f  
t h i s  p ro b a b ly  d id  occui*, does n o t  ansv/er o u r  p rob lem .
R a th e r ,  a s  t h e  o ld  o r d e r  b ased  on t h e  suprem acy o f  
J e ru s a le m ,  t h e  te m p le  and i t s  p r i e s t s  had  b roken  down, 
t h e  k in g  r e - a s s e r t s  h i s  own e x c lu s iv e  r i g h t  t o  (die ow nership  
o f  th e  l a n d .  The c o u n t iy  o f  Ju d a e a  a u t o m a t i c a l l y  r e v e r t e d
- f l p  -
to  th e  s t a t u s  o f  i-iaotAi'Xf]  ^ F o r  th e  d i s t i n g u i s h i n g
f e a t u r e  o f  puouX uxfi  ^ t h e  words o f  R o s to v tz e f f ,
was t h a t  i t  was devo id  o f  c i t i e s ^ ^ ,  i . e .  t h a t  i t  was 
o rg a n iz e d  in  v i l l a g e s  o n l y , w i th o u t  b e in g  a t t a c h e d  to  t h e  
t e r r i t o r y  o f  any autonomous c i t y .  J e ru sa le m  had  been a 
c i t y  so lo n g  a s  i t s  p r i v i l e g e s  w ere v a l i d ,  and a s  such i t  
had dom inated  th e  w hole  o f  Ju d a e a .  A f te r  t h e  r e v o l t  one 
o f  th e  f i r s t  p u n i t i v e  m easures  c o n s i s t e d  in  t h e  r a z in g  ox 
i t s  w a l l s  ( I  Macc. 1, 3 1 ) .  And though  many o f  t h e  Je w s’ 
p r i v i l e g e s  wex*e r -e s to re d  in  163 B.C. and a new High P r i e s t ,  
A lcim us, was a p p o in te d  sh o rb ly  a f t e r w a r d s ,  t h e  w a l l s  were 
n o t  r e b u i l t ;  and i t  i s  p ro b a b le  t h a t  most o f  Ju d a e a  
c o n t in u e d  to  be u n d er  d i i 'o c t  goveinm ent a d m i n i s t r a t i o n .
The p r e s e n t  document s i g n i f i c a n t l y  ends w ith  p e rm is s io n  
to  r e b u i l  d t h e  w a l l s  o f  th e  caplbrdL.
We t h e r e f o r e  co n c lu d e  t h a t  t h e  t a x e s  r e f e r r e d  t  o in
th e  p r e s e n t  v e r s e  and  in  Ï  Macc. 11, 34 a r e  i d e n t i c a l
w i th  th e  inb m entioned  in  Oeconomica I I  which was
n o rm a lly  p a id  by t h e  p e a s a n t s  o f  th e  open c o u n t ry .  But
th e  s e v e r i t y  o f  th e  c o n t r i b u t i o n s  e x a c te d  from t h e  Jev/s
57i s  s t r i k i n g ,  and i t  c a l l s  f o r  some comment'^ .
A com p(irison h as  som etim es b een  drawn w ith  c o n d i t io n s  
in  P to le m a ic  Kgypt, w here s i m i l a r  p r o p o r t i o n s  o f  th e
fro
produce  were q u i te  g e n e r a l l y  ex a c te d  by uhe cxown"^ ? Hence
-^7 -
i t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  t h a t  t h e  S e le n e  id s  to o k  o v e r  t h e  
system  o f  t a x a t i o n  in  C o e le - S y r ia  from t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  
A cco rd ing  to  o u r  In t  e r p r e t a t  io n  tb.'js v/ovuld mean t h a t  th e  
i n i t i a l  t r i b u t e  amounted to  about th e  same cxm a s  th e  
money e q u iv a le n t  o f  o n e - t h i r d  o f  th e  g r a i n  and one h a l f  
o f  th e  f r u i t  p roduced  in Ju d a e a .  T h ere  a r e ,  how ever,
s e v e r a l  o b j e c t i o n s  to  t h i s  v lew . I'he com parison  w ith
Fgypt i s  n o t r e a l l y  a p p r o p r i a t e ,b e c a u s e  o f  th e  d i f f i c u l t  
g e o g r a p h ic a l  c o n d i t io n s  o f  t h e  two c o u n t r i e s .  'fb.e h i l l y  
c o u n t ry  o f  Ju d a e a  in  r e l a t i v e l y  p o o r  and h a s  n e v e r  been 
a b le  to  s u p p o r t  much more th a n  s u b s i s t e n c e  fa rm in g .  The 
N ile  V a lle y ,  on th e  o t h e r  hand , i s  one o f  th e  most f e r t i l e  
r e g io n s  i n  th e  w o rld , and h a s  from, t h e  e a r l i e s t  tim es 
suq>ported a  c o n s id e r a b le  u rb an  c i v i l i s a t i o n .  M oreover, 
t h e  n a t i v e  Iigy[)tian p e a s a n t s  ( ) r e p r e s e n te d  th e
hum bles t c l a s s  o f  th e  p o p u la t io n  in  th e  Empire o f  t h e  
Lag id e s .  But t h e  ehhnos o f  t h e  Jews seems to  have en joyed  
a  f a v o u re d  s t a t u s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  S e le u c id  r u l e ,  a s  
shov/n by th e  e d i c t  o f  A r^ io ch u s  I I I .  And in  v iew  o f  t h e  
p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  o f  E g y p t ia n  Jew ry , t t  seems p ro b a b le  
t h a t  t h e  seme was t r u e  w h i le  Ju d a e a  was u n d er  E g y p tia n  
d o m in â tion^*^. I  do n o t  t h i n k  i t  l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
th e s e  s e v e re  ta x e s  w ere  t r a d i t i o n a l  in  J u d a e a .  I t  i s  t r u e  
t h a t  Pompey imposed e c u a l l y  s e v e re  t a x e s  in  66 B.C. But 
i t  v/as p ro b a b ly  t h e  example o f  A n tio ch u s  and D em etrius  I
t h a t  he fo l lo w e d  in  h i s  m e a su re s , s in c e  he to o  had  had 
to  cope w i th  a  to u g h  r e s i s t a n c e  from th e  Jew s.
I t  i s  more l i k e l y  t h a t  th e  r a t e s  o f  t a x a t i o n  v a r ie d  
b o th  a c c o rd in g  to  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  th e  government 
and a c c o rd in g  t o  i !;s p o l ic j r  to w ard s  each  p a r t i c u l a r  p e o p le .  
In  J u d a e a  a s  m th e  r e s t  o f  th e  P to le m a ic  em pire th e  t a x e s  
w ere p e rh a p s  In c re a se d  a t  t h e  end o f  t h e  t h i r d  c e n tu ry  B.C. , 
i . e .  tov /a rds  th e  e n d o f  B pyp t’ s dmmination o f  Coe 1 e-Syxhar 
T h is  f a c t  may e x p la in  n o t o n ly  t h e  p e c u l i a r  b e h a v io u r  
a s c r ib e d  by Jo se p h u s  to  th e  High P r i e s t  O nias I I  , b u t  
a l s o  t h e  w elcane v/b,ich t h e  Jcv/s acco rd ed  to  A ntiochus I I I  
iVhen C o e le - 3 y r ia  f i n a l l y  p a s se d  in to  S e le u c id  p o s s e s s io n ,  
th e  new k in g  l ig h t e n e d  Uhe Je w s’ b u rd en . I t  may be t h a t  
S e le u c u s  IV, h a r d - p r e s s e d  th ro u g h  t h e  consequences  o f  th e  
T r e a ty  o f  Apamoa, r a i s e d  th e  t a x e s  a g a in ;  D a n ie l  speaks o f  
him a s  "one t h a t  s h a l l  cause  an e x a c to r  to  p a s s  th ro u g h  t h e  
g lo r y  o f  t h e  kingdom" " We know t h a t  A n tio ch u s  iV? even 
b e f o r e  t h e  Je w ish  r e v o l t ,  r a i s e d  t h e  t r i b u t e  by s e l l i n g  t h e  
o f f i c e  o f  Higii P r i e s t  to  th e  h ig h e s t  b id d e r .  A l a r g e  
s e c t i o n  o f  th e  r u l i n g  c l a s s e s  o f  J e ru s a le m , bo th  in  t h e  
t im e  o f  P to lem y IV and o f  A n tio ch u s  .TV, s to o d  to  b e n e f i t  
by f u r t h e r  in. g th e  k i n g s ’ p u rp o se  a t  th e  expense o f  t h e i r  
own peasan ts^"^ . A f t e r  th e  r e v o l t ,  one may presum e, when 
th e  t a x e s  w ere  c o l l e c t e d  d i r e c t l y  from th e  p ro d u c e r s ,  s t i l l  
l a r g e r  amoimts w ere  e x a c te d .  Economic e x p l o i t a t i o n  was
employed as an insbrument f o r  subduing or "reform ing" a 
r e c a l c i t r a n t  p o p u la t io n , and f i l l i n g  th e  ro y a l  c o f fe r s  
a t  th e  same titr.e^^. As suggested  in ÇecbicKt
the main aim o f the  Kasmoneans a f t e r  the  r e s to r a ­
t io n  o f th e  Temple was to l i b e r a t e  Judaea from th ia  
c r ip p l in g  ta x a t io n .  -^‘he various s ta g e s  of the s t ru g g le  
w il l  be d iseus sod f u r th e r  on in th e  Appendix to Document p.
On th e  method o f c o l l e c t io n  o f  the la n d - ta x  no
inform ation  has come down to u s . I t  i s  l ik e ly  th a t
payment was made in money r a th e r  th an  in k in d .  I t  has
) /
been suggested t h a t  the  p e c u l ia r  use o f  the  v/ord , wi.iich 
as i t  s tands iu l±ie t e x t  is  q u ite  me an ing le  a s , s tan d s  f o r  
a word wliich in the o r ig in a l  expressed the  a d a o r a t io , i*.e. 
th e  f a c t  t h a t  a money eq u iva len t was meant
I t  sometimes happened t h a t  th e  peasan ts  them selves 
d e liv e re d  t h e i r  quota in k ind , but t h a t  th e  produce of 
each v i l l a g e  was so ld  to g e th e r ,  so t h a t  th e  royal t re a su ry
rr/zwould rece iv e  the  t a x  in money ' . In many cases perhpps
th e  produce was sold by th e  tem ples which had f a i r s  in  
connection witfa th e  f e s t i v a l s  .
The d i f fe re n c e  in  th e  r a te s  of f r u i t  and com  e x tra c te d  
may be due to  the f a c t  t h a t  in  the h i l l y  and s tony  country  
o f  Judaea, corn would be grown mainly fo r  su b s is te n c e ;  
whereas v in e , o l iv e s ,  d a te s ,  e t c . ,  might y i e ld  more of a 
surplus'^ .
-100  -
A note on I Maccabees 1, 29
HeTd 6ÛO fekri TjuepCiv d lt^e  lÀgv 6 pa,otXei)C ^^ ç>X&Utd,j<^ Oç>0\oytiL$ 
e \ç  Tclc T^slc  lo v ôa  Ka.t eCo Iepauri^V»|/4 PapeT .
This verse opens the account of the pun itive  measures 
taken against Judaea by Antiochus IV. The preceding events, 
i .e .  Jason’ s coup d’é ta t  and the  revo lt of Judaea, are 
passed over in s i len ce , but are reported in I I  Macc. 3? 5 ff* 
They coincide v/ith Spiphanes’ s second campaign to  Egypt.
The words trpxovTa ^opoloyCuc have puzzled the commen­
ta to r s ,  and an ingenious emendation f i r s t  suggested by 
H itz ig  has found general acceptance. I I  Macc. 24 
re la te s  how Antiochus dispatched f^UodpxPV *A%o\'kS)viQv 
to Jerusalem toge ther  with an army of tv/enty-two thousand 
men; and the  same Apollonius is  apparently re fe rred  to in 
I  Macc. 3, 10 f f . ,  where he c o l le c ts  a force from Samaria 
"to wage war against I s ra e l" .  Accordingly i t  has been 
supposed th a t  the Greek t r a n s la to r  misread the unfam iliar 
8ar Hammussim (=hvodpx"nc ) of th e  Hebrew o r ig in a l  fo r  Sar 
Hammi^im (= o f f ic e r  of tax es) ,  which he t ra n s la te d  a^xovTa
(pop0A.oYLa{
Nevertheless, i f  th e  viavs put forward above are co rrec t,  
the te x t  o f the MSS. gives a b e t te r  sense. '%e id e n t i f ic a t io n  
of the with Apollonius the  Mysafch is
probably co rrec t.  #ut one of th e  ch ie f  functions of the
'  101 -
o f f i c i a l  sent to  Judaea would n a tu r a l ly  be to c o l l e c t  th e
tax es . I t  may well be th a t  the  Jev/s had d e fau lte d ,  a
f a c t  which we v/ould not expect to be mentioned in our
sources^^. moreover, the o f f i c e r  in question  was probably
id e n t ic a l  a lso  with Apollonius, the merldarch o f '^amaria,
who i s  mentioned in  Josephus Aht. 12, 261. I t  would be
/
ju s t  such an  o f f i c i a l ,  a subord inate  of the <rT(U7*jj-as of 
C ocle-üyria  o r  Phoenic ia , who would be responsib le  fo r  th e  
c o l le c t io n  of the ta x e s .  One of the f i r s t  a c t io n s  of the
was to raxe th e  w a l ls  o f  Jerusàlem . ilic 
p o l i t i c a l  s ig n if ic a n c e  o f  h is  exped ition  was to make Judaea 
an in te g ra l  p a r t  o f th e  province o f Samaria.
The Greek t e x t  says th a t  he went TioXf/f
but th e  Hebrev; phrase ’Are Yehudah, of v/hich t h i s  must be 
a t r a n s l a t i o n ,  means no more than th e  la rg e r  inhab ited  
p laces  o f  Judaea^^. In f a c t  ou ts ide  Jerusalem th e re  were 
no p laces  in Judaea which the  Greeks would have c a l le d  
TToHtS 71, feius Apollonius went to  the v i l la g e s  o r  small 
towns on which th e  o rg an iza tio n  o f  the  Judaean was
now based, ju s t  as i t  probably was in most o f  Samaria.
-Dut i t  i s  not u n l ik e ly  th a t  Hitzig* s suggestion  con ta in s  
a measure o f t ru th .  The Hebrew phrase "Bar Hamjiss im", 
which was not th e  normal expression f o r  t a x - c o l l e c to r ,  
may have been intended as a p lay  on words. I t  v/as a
' (02'
jjopular p r a c t ic e  a t  t h i s  time to make puns on the  names of
12,persons o r  th ing s  which were the o b je c ts  of e sp e c ia l  hatred^ . 
This supp os ition  might exp la in  vAiy th e  o f f i c e r ’ s name is  
not mentioned, wiiich is  c e r ta in ly  s tran ge  i f  th e  emendation 
is  accepted by i t s e l f .  The Hebrew phrase  was probably 
chosen not only f o r  i t s  punning value but fo r  i t s  a s s o c ia t io n  
with th e  task -m aste rs  who were se t  over th e  Children of 
I s e a e l  in  Egypt
V.3I . The e p i th e t  "holy" i s  o f te n  a sso c ia ted  v;ith th e
name of a c i t y  in H e l l e n i s t i c  documents. -^his usage seeiiis
to  deriv e  from Sem itic t r a d i t i o n s ,  and i t  v/as a fa v o u r i te
in  th e  legends in the v ernacu la r  on the co ins o f  Phoenician
c i t i e s .  But Wc. also find  pu re ly  Greek c i t i e s  described  as
holy. O r ig in a l ly  th e  e p i th e t  may have been pure ly  honorary,
but when used in  Greek i t  implied a d e f in i te  le g a l  s t a tu s ,
v iz . t h a t  the revenue from the c i ty  belonged to  a d e i ty  o r
i t s  p r i e s t l y  re p re so h ta t iv e .  Bickermann c i t e s  an example
T^uevoc fcpdv AopoôfTr.c I-TpaTOvixTaoc fé t du
, 7%
x a {  T c a p a x e x p a p é  V O V  xa rm é jo e u a i
I t  i s  p o ss ib le  th a t  such phrases as xpoooôot qx* Cepoi
(popot denoting money due to ,  o r  in possession  of, a temple
« / ryfr
also  influenced th e  a p p l ic a t io n  of to  a city'^'^. The
meaning would be th a t  th e  c i t y  was owned by the  to a p le .
In t h e  ins tance  th e  "h o lin ess"  of Jerusalem  seems to 
e n ta i l  in  p a r t i c u l a r  freedom from imposts loiown as
"  l o i  '
and TiV*| The Greek of th i s  sentence is  much obscured
by the doable t r a n s l a t i o n .  most l ik e ly  in te rp r e ta t io n
is  th a t  o f i5ickorm£inn vho exp la ins  th e  nominative fo m  in. 
at ôexuTai. xat ^8 due to  a mistaken rendering  of
77the Hebrev/ co n s tru c t  s t a t e  as though i t  v/ere the  abso lu te ' . 
Josephus c o r re c t ly  paraphrases IXeudSpav.. • dxd afjc ôeycd%r]c xa£ 
Tdv x^Xojv (Ant. 13? 5 1 )» %0 lifQposts r e fe r r e d
to  accordhig to  B ickerm a^ were mainly customs d u tie s  and
1
t o l l s  lev ied  on goods e titerlng  Jerusalem . *he term
in d ic a te s  t h a t  duty was paid  ad valorem ? though 
not nocesGorily t h a t  an exact t i t h e  was charged.
The docroe of /tntlochus I I I  has a c lause tCIv C^ Xcov 
VXri xa^xouc^;éod<cXâx-ToC unôevôc xpaooou^vou xêXovç
in k/( ii< TÜ/
(Jo s . Ant. 12, 141). I t  w i l l  be seen t h a t  t o l l s  had to 
be pa id  even on goods en te r in g  Jerusalem  from o th e r  p a r ts  
o f Judaea.
Document 3 a lso  ment ions th e  t i t h e s  and t o l l s ,  though 
in  a con tex t q u ite  unconnected vdth Jeiusalom  ( I  Macc. I J ,  35)^ 
We do not know whether Jeinisalem was th e  only customs 
d i s t r i c t  in Judaea, o r  whether th e re  were s e v e ra l ;  perhaps 
"Jerusalem" should be supp lied  in  Document ÿ, o r  i t  may be 
th a t  th e  words atTfJc th e  p resen t passage a re
meant to  include th e  wliole t e r r i t o r y  of Judaea In th e  s t a tu s  
o f  h o l in e s s  accorded to the  capitcol.
Josephus a lso  adds th e  e p i th e t  in h i s  paraphrase
of the  p resen t passage (Ant. 13» 5D • r ig h t  of asylum
is  indeed o f ten  asso c ia ted  with the t i t l e  holy , but the
78tv;o need not n e c e s s a r i ly  go to g e th e r '  . In our document 
the r i g h t  o f  asylum is  d e a lt  with l a t e r  (v .43 ).
B efore we go on to  v.32» wliich d ea ls  with a d if fe r e n t  
t o p ic ,  i t  might be ap propriate to summarize our knowledge 
about ta x e s  in fo rce  in  Judaea under Demetrius I ,  talcing as 
a standard of- comparison th e  l i s t  o f  d if fe r e n t  sou rces o f  
revenue in  a " sa tra p ica l"  economy as g iven  in  P s. A r is t .
2, 1, 4
For the f i r s t  o f  th ese , th e  t a x  on th e  produce of the  
land, v/e have found ample evidence in  v .29* The second, 
c a lle d  fôCfvv yi vop.f r e la te s  to th e  roya l
monopoLy in mines, e t c . ,  and we would not expect to f ind  i t  
e x is t in g  in a country which was devoid of such n a tu ra l  re ­
sources; but the  s a l t  “ta x  in so fa r  as i t  r e f e r s  to  the  royal 
ownership of the  s a l t -p a n s  (as  in  I  Macc. 11, 35)? may come 
under th i s  heading. ¥he th i r d  t a x  in the  l i s t  is  '**
o r tax es  on commercial t r a n s a c t io n s ,  harbour 
d u t ie s ,  e t c . ;  and the  t m é è h ,  ^ ayopaftov
TeXJîv Ytvo|.i^vri seems to  r e f e r  to  t o l l s  fo r  th e  use
of ro a d s ,  market t a x e s ,  ta x e s  on s a le s ,  e tc .  I t  is  probable 
t h a t  the and of v#31 should be r e la te d  to  e i th e r
'  10 S’-
o r  both of these  c a te g o r ie s .  The f i f t h  ta x  in th e  l i s t ,  
c a l le d  «j Twy , is  not a t t e s te d  fo r  Judaea
or indeed anywhere e lse .  (Tt i s  u n l ik e ly  th a t  the re fe rence  
to Lfo/jc,/ Twr Krrj '^2*' in v-33 has any connection v/lth i t ) .
The s ix th  and l a s t ,  a m iscellaneous group (  ^ 2^no w  ),
has a lread y  been d iscussed . Tt covers the  c^ Oocf of v.2'9 
and probably a lso  a l l  o th e r  personal taxes; so th a t  th e  
crown and s a l t  tax es ,  in s o fa r  as t  hey were paid  by in d iv i­
duals , v/ould probably be comprised in  i t .
y .3 2 ' This b r i e f  s ta tem ent renouncing the k in g ’ s a u th o r i ty  
W /over the  ^^0/ c o n s t i tu te s  one of the most important c lauses
) /
o f the document. The fe e l in g s  aroused by the a f t e r  i t
had been f o r t i f i e d  by Antiochus IV may be gathered  from 
the v/ords I  Macc. 1, 36, x// 1‘^Si^kTo jV f/f ivj
k// j  1/ Toi/") 00 ^  TÛ
but even before  the r e v o l t ,  th e re  had been a g a rr iso n  in 
Jerusalem , under both Seleucid  and Ftolemaic kings. The 
commander of the g a r r iso n ,  as s ta te d  above, exerc ised  a 
general superv iso ry  fu n c tio n  over the a f f a i r s  of Judaea.
In  the  event of an invasion  of Judaea the  Akra was s t r a t e ­
g ic a l ly  im portant. To renounce th e  k in g ’s r ig h t  over the  
f o r t r e s s  thus amounted to  v i r tu a l  recogn ition  of Jewish 
independence^^.
The l e t t e r  of Demetrius I I  to  Jonathan, .3 ,  which 
re p ea ts  many o f  the g ra n ts  made in th e  p resen t document,
is  s i le n t  about the  ix/7J  . Nothing i l l u s t r a t e s  the 
d if fe re n c e  between the two l e t t e r s  so conclusively . The 
promise to  su rren d e r  the  fo rb ree s  could only have been made 
because Demetrius was despera te ly  in need o f  troops. 
Demetrius I I  to o ,  a t  a l a t e r  date , promised to hand over 
in re tu rn  f o r  an undertak ing  by Jonathan to  send 
him troops ( I  Macc. 11, 41-2).
Tho day when the Akra was f i n a l l y  reduced was ordained
as a h o liday  ( I  Macc* 13» 52), which was s t i l l  observed
Q 1
some two hundred years  l a t e r  . Antiochus VII l a id  claim 
to  the c i t a d e l  as l a t e  as 154 B.C. ( I  Macc. 15? 23), thouÿi 
he had long confirmed a l l  ta x  exemption g ran ted  by h i s  
p redecesso rs  and even added a f u r th e r  p r iv i le g e  o f  inde­
pendence ( I  Macc* 15, 2 f f ) .
#
The second h a l f  o f  the  verse  i s  qu ite  n a tu ra l  under 
the circum stances. %ie High P r i e s t  ( s ig n i f i c a n t ly  l e f t  
unnamed) was the  su ccesso r  of the Seleucid  government.
The Akra would continue to be s t r a t e g i c a l l y  important even 
a f t e r  th e  Seleucid  g a rr iso n  withdrew. Simon, however, 
decided to f o r t i f y  ano ther h i l l  and to  raze even the h i l l  
on which th e  Akra had stood to  th e  ground.
V*33" From th i s  verse  we le a rn  in d i r e c t ly  th a t  during  the
Maccabean wars many Jews had been tran sp o r ted  from Judaea.
• \ ùT-
Perhaps they v/ere so ld  in to  s lav e ry  as Josephus took i t /8 2 .
A p a r a l l e l  occurs in the  le t te x ' from Ptolemy I I  to  the  H i ^
Q3 V Vfar
P r ie s t  E leaza r ,  A ris teas  55/? That men taken  cap tive  in  /
should be sold in to  s lave ry  was of course a common p ra c t ic e
in a n t iq u i ty .  Antiochus IV may a lso  have followed the
Babylonian p ra c t ic e  o f  deporting  the  most dangerous elements
of a re b e l l io u s  popu la tion .
The second h a l f  o f th e  sentence seems to  apply to  the 
various customs d u t ie s  which the re tu rn in g  p r iso n e rs  would 
normally have to pay on the  way^ " » A s im i la r  c lause is  
found in a H e l le n is t ic  t r e a ty  from C aria , where i t  i s  
s t ip u la te d  t i ia t  troops  in  the s e rv ic e  of a c e r ta in  Eupoleraus 
should have th e  r i g h t  to  qu it  . . . wJ/To7f
Tm/ uîi'ti-p /-ycun /  àù T#jf ( i . e . ,  h is  t e r r i t o r y ) ^ .
These d u t ie s  must have ac ted  as a considerab le  b a r r i e r  to  
the f r e e  movement of popu la tions .
Vv.54, 55' Public ho lidays are  recognized as days of 
exem],/tio%. These a re  the f e s t i v a l s ,  Sabbaths, New Moons 
and i » The l a s t  term , which is  a
m isleading rendering  of the Hebrew Moëd, r e f e r s  to  pub lic  
f e s t i v a l s  or days of solemn assembly, i . e .  ho lidays not 
ordained in the  B ib le , e .g . the F e s t iv a l  of D edication , o r 
perhaps such days o f  p ub lic  assembly as might be convened 
from tlrae to  tim e. The o r ig in a l  Greek probably had
/ ^ m y .
O b *
The na tu re  o f  the  exempt ion granted is not sp e c if ie d .  
Thus we cannot say d e f in i t e ly  whether the meaning is merely 
th a t  t a x  claims w i l l  not be p ressed  on the days mentioned 
o r  whether some sp e c ia l  taxes  which woidLd only be opera tive  
on those days a re  r e fe r r e d  t o .  th e se  l a t t e r  tax es  would 
presumably be customs d u t ie s  lev ied  on the way to  and from 
Jerusalem , and perhaps various sa le s  and market tax es  in  
connection with f a i r s  or o th e r  forms of t ra d e  h e ld  on the  
sp ec ia l  daysi
The second i n t e r p r é t â t ion a t  f i r s t  s ig h t  appears the 
more accep tab le  in  view of the f a c t  th a t  th e  g ran t extends 
to  a l l  Jews in the Seleucid  empire. I t  would be unusual 
fo r  a king to reg u la te  the s ta tu s  o f  h is  Jewish su b je c ts  
l iv in g  o u ts id e  Judaea in  an e d ic t  addressed to Judaea, u n less  
the con ten ts  of the  l e t t e r  were designod somehow to ben e fit  
the sanc tuary  a t  Jerusalem . On the so -c a l le d  foo t f e s t i v a l s  
i t  was o b lig a to ry  fo r  a l l  Jev/s to v i s i t  Jerusalem^^ Ëven 
though in  the days of a fa r - f lu n g  d iaspora  t h i s  commandment 
could hard ly  have been observed com pletely; la rg e  crowds 
must have assembled a t  Jerusalem  on each f e s t i v a l .  Moreover 
a t i t h e  o f  th e  w orshippers’ produce was to  be spent in  
Jerusalem  (Deuteronomy 14, 22;, so  th a t  la rg e  sums o f  money 
must have changed hands a t  th e  tim e of the f e s t i v a l s .
Thus exem ption from th e custom s d u t ie s  might have been a 
co n sid era b le  in c e n t iv e  f o r  p ro sp ec tiv e  p ilg r im s; exemption
from the s a le s  ta x  would have promoted trad e and in  t h i s
- \ ù^  —
way* th e  tem p le  o f  J e ru s a le m  and to  a l e s s o r  e x t e n t  th e  
# 10lo  o f  J u d a e a  w u l d  b e n e f i t .
I f  t h i s  i s  th e  m eaning o f  th e  p a s sa g e  u n d e r  re v ie w , 
an i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  i s  a t  hand in  / / e l l e s  70 , a  document 
from  th e  end o f  th e  2nd c e n tu ry  B.C. v/hich b e a r s  s e v e r a l  
re se m b la n c e s  t o  doo im en ts  11 and 12. V. 12 f f .  c o n ta in s  a 
c l a u s e :  6(4/^ ) èé
Wit' TpiAwCi^ c)/ . W elles  comments^^; "L oca l f e s t i v a l s  c o n n e c ted  
v /ith  a  s a n c tu a r y  v/ere a  f a m i l i a r  e v e n t  o f  H e l l e n i s t i c  l i f e .  
I n e v i t a b l y  a s  crow ds came t o g e t h e r  f/rom t h e  c o u n t r y s id e  t h e  
o p p o r tu n i ty  was u t i l i z e d  f o r  t r a d e .  . . To s e c u re  f o r  i t s  
f e s t i v a l s  exem ption  from t h e  s a l e s  t a x  v/ould have  been 
p r o f i t a b l e  f o r  th e  s a n c tu a iy " .
The B i b l i c a l  f e s t i v a l s ,  in  p a r t i c u l a r  t h e  f e s t i v a l  o f  
T abem a^c les , w ere  a s s o c i a t e d  w ith  th e  v a r io u s  p h a se s  of 
h a r v e s t i n g  in  P a l e s t i n e .  Une may e a s i 'Jy  im ag ine  t h a t  
th e  p e a s a n t s  fixDiii Ju d a e a  b r o u ^ t  t h e i r  s u r p l u s  t o  J e ru s a le m , 
where p e rh a p s  a  good pa  i t  o f  i t  was bought and  consumed by 
t h e  p i l g r i m s  from o t h e r  c o u n t r i e s .  But b e s id e s  t h i s ,  
many o t h e r  f o m s  o f  t r a d e  may have been  c a r r i e d  on.
The e x te n s io n  o f  t h e  g r a n t  t o  t h r e e  days b e f o r e  and  
t h r e e  days a f t e r  th e  f e s t i v a l  i s  e a s i l y  e x p la in e d .  These 
days v/ould c e r t a i n l y  be u sed  f o r  t r a v e l l i n g ,  and even 
t r a d i n g  p ro b a b ly  to o k  p l a c e  on them r a t h e r  th a n  on  th e  
a c t u a l  f e s t i v a l s .
- l id'  ’
The above c o n s id é r a t io n s  would app ly  a lso ,,  though to  
a Tauch s m a l le r  degree , t o  th e  New Moons and  aTcoôcôstYJeva^
The d i l ' f i c u l t y  o f  t h i s  i n t e r p r é t â t  ion , however, consisfcs
in  th e  f a c t  t h a t  the  Sabbaths a re  in c luded , though on th e
I
Sabbath no t r a v e l l i n g  o r  t r a d in g  was p e rm it te d .  Exemption
on t h i s  day can only  mean a tem porary  rem iss io n  o f  d e b ts .
Josephus seems to  have talcen the  C lause in  t h i s  sense ; he
p a ra p h ra se s  (Ant. 13, 52-3) : "i- ouggcTu x a i i  hXanav
Kat a p e tq  xpd TfjÇ j^opTfiq l’ipépac 'éoTcaoav * AxeXs t c  • 'vAv af)Tc5v
Tpdxov x a f  %obç t v  Tp éufi xa^o i xotîvaa^: * t o v 6 &t o v r  i X o v ^ S p o v ç  x a t
’itvexnpslo'Vouq dcpCrmt.
P robab ly  Josephus had in  mind no t so much a tem porary  
freedom iroia ta x a t io n  as from la b o u r .  There i s ,  however, 
no ev idence f o r  a corvee in  Judaea  a t  t h i s  tim e. 'The word 
dvoxXetTv Q^n be used  o f  f i n a n c i a l  burdens as w e l l  a s  labo u r^^ .
Thus acco rd in g  to  th e  second i n t e r p r e t a t i o n  a p r iv i l e g e  
unconnected  w ith  th e  temple o f  Je ru sa lem  v/ould be accorded 
to  Jews l i v in g  o u ts id e  Judaea  in  a l e t t e r  add ressed  to  th e  
peop le  o f  Judaea. A p o s s ib le  e x p la n a tio n  of t h i s  un usua l 
s te p  would be t h a t  th e  g ra n t  was in tended  as a shrewd b id  
to  w in th e  g r a t i t u d e  o f  th e  Jews in  the D iaspora . The Jew s’ 
s t r i c t  observance o f  th e  Sabbath was a t  a l l  t im es incompre­
h e n s ib le  to  t h e i r  pagan ne ighbours ; i t  became an e s p e c ia l  
o b je c t  o f  f r i c t i o n  where a n t i - J e w is h  sen tim en ts  e x is te d .
-in -
Thus Jo sep h u s  qu o tes  s e v e r a l  o th e r  docum ents, p ro b a b ly  
from th e  m id d le  o f  th e  1 s t  c e n tu iy  B .C .,  in  w hich th e  r i g h t  
to  o b se rv e  th e  5ab b a th  i s  g u a ra n te e d  to  v a r io u s  Jew ish  
com m unities in  A sia  by o rd e r  o f  th e  Roman a u i i i o r i t i e s  
(A nt. 14, 241-6 , 256 -264).
Vv.36 ? 3 7 ' k in g  a u th o r i z e s  t h a t  30,000 Jews sh o u ld  be
r e c r u i t e d  f o r  h i s  army and makes p r o v i s i o n  r e g a rd in g  t h e i r  
te rm s o f  s e r v i c e .  On the  f a c e  o f  i t ,  t h i s  looks l i k e  y e t  
a n o th e r ’* p r iv i le g e "  g r a n te d  t o  t h e  Jev/s; and in  one se n se  
i t  may have been  s o ,  inasmuch as a  l i v e l i h o o d  was th e re b y  
a s s u re d  to  a c o n s id e r a b le  number o f  p e o p le .  B u t,  a s  
Bickerm ann h a s  p o in te d  o u t ,  t h e  r e a l i t i e s  o f  th e  s i t u a t i o n  
in  v/hich th e y  v/ere w r i t t e n  im part to  th e s e  v e r s e s  r a t h e r  
a  d i f f e r e n t  s i g n i f i c a n c e ^ .  D em etrius had been  d e s e r t e d  
by many o f  h i s  own t r o o p s ,  and  had  l o s t  th e  l o y a l t y  o f  h i s  
s u b j e c t s ,  so t h a t  i t  must have been ex tre m e ly  d i f f i c u l t  t o
O ']
r e c r u i t  f r e s h  t r o o p s  from th e  t r a d i t i o n a l  sources-''" '. Hence 
t h e  p a s s a g e  u n d e r  rev iew  shou ld  be re a d  as a  r e q u e s t  r a h h e r  
th a n  a p r i v i l e g e .
T h a t t h e r e  must have  been  a  c o n s id e r a b le  f i g h t i n g  
p o t e n t i a l  among th e  Jews i s  p rov ed  by th e  wars o f  Ju d a s  
M accabaous. And i t  may be presum ed t h a t  J o n a th a n  had  l o s t  
no t im e  a f t e r  D em e tr iu s ’ s e a r l i e r  l e t t e r  p e r m i t t in g  him t o
- I l l -
le v y  t r o o p s ,  and had  a l r e a d y  b u i l t  up a f o r c e  re a d y  to  go 
in to  a c t i o n .  I t  i s  indeed  l i k e l y  t h a t  D em etrius had 
o r i g i n a l l y  made th e  p ro m ise  w ith  th e  i n t e n t i o n  o f  u s in g  
th e  f o r c e  f o r  h i s  omi ends . Thus ib  i s  no e x a g g e ra t io n
qp
to  say t h a t  vv .36  and 37 form  th e  key to  th e  whole l e t t e r  
D em etr iu s  i s  p r e p a re d  to  renounce a l l  revenue from Ju d aea  
and t o  g ra n t  th e  c o u n t iy  com plete  autonomy e x te n d in g  even 
to  freedom  from a g a r r i s o n  in  r e t u r n  f o r  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e .
In  norm al t im e s ,  o f  c o u r s e ,  a k ing  cou ld  r e q u i s i t i o n  
t r o o p s  from over^r p a r t  o f  h i s  t e r r i t o i y ;  and even autonomous 
d y n a s ts ,  who m ight be bound t o  th e  c e n t r a l  governm ent by 
on ly  th e  most te n u o u s  t i e s ,  were u n d e r  an o b l i g a t i o n  to  
su p p ly  ihe k in g  w ith  t r o o p s .  I ’hus when A ntioohus V II  
c p p tu re d  J e ru s a le m , he l e f t  Jew ish  autonomy i n t a c t ,  p r e s e r -  
v ing  p r a c t i c a l l y  a i l  t h e  p r i v i l e g e s  which J o n a th a n  and Siizzon 
had  v / re s te a  from h i s  p r e d e c e s s o r s ;  bu t Jo hn  Hyrkan was 
fo r c e d  n e v e r t h e l e s s  t o  accompany him on l i i q é x p e d i t io n  to  
th e  E a s t .  The c o n c e s s io n s  which D em etrius I  was w i l l i n g  
to  make t o  th e  Jev/s a s  a  p r i c e  f o r  t ro o p s  a ro  a  m easure o f  
t h e  de&yperate p o s i t i o n  in  wliich he  found h im s e l f .
The f i g u r e  o f  t h i i ^  th o u sa n d  s o l d i e r s  h a s  c a u sed  much 
comment, b e c a u se  o f  t h e  p a r a l l e l  w i th  the* l e t t e r  o f  A r i s t e a s  
# i e r e  t h e  i d e n t i c a l  number o f  Jews i s  s a i d  to  have  s e rv e d  
in  t h e  g a r r i s o n s  o f  P to lem y K ^ i l l r i c h  c o n s id e re d
- i i 3 -
96t h i s  s i m i l a r i t y  to  be t h e  s t r o n g e s t  o b j e c t io n  to  th e  l e t t e r
Even S c h a e re r  conc luded  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e  must depend
on th e  l e t t e r  o f  A r i s t e a s ,  i . e .  t h a t  i t  must have been
composed by a Jew ish  a u th o r  v/ho v/as a c q u a in te d  v / i th  t h a t
woik. -^ut he r e j e c t e d  v V il l r ic h ’ s a ssum ption  o f  a  Roman
o r i g i n ,  a rg u in g  i h a t  in  Roman t im e s  m i l i t a r y  s e r v i c e  was
95110 lo n g e r  reckoned  as  h o n o u rab le  among th e  Jows^ .
Y et i f  t h e r e  h as  been borrow ing  betw een  th e  two 
p a s s a g e s ,  i t  i s  more l i k e l y  to  have o c c u r re d  th e  o t h e r  way 
round . F o r ,  a s  we have  see n , t h e  a u th o r  o f  t h e  L e t t e r  o f  
A r i s t e a s ,  tho ugh  making u se  o f  h i s t o r i c a l  s o u rc e s ,  n e v e r  
i n t  ended h i s  work to  be a iy t h i n g  b u t a p ie c e  o f  im a g in a t iv e  
l i t e r a t u r e ;  and he w ro te  a c c o rd in g  to  modem a u t h o r i t i e s  
in  tlie r e ig n  o f John  Hyrkan* Hence i t  i s  q u i t e  c o n c e iv a b le  
t h a t  he knew t h e  l e t t e r  o f  D em etrius I  ( d i r e c t l y  o r  tiix*ou^
I  M accabees) and was, p e rh a p s  u n c o n s c io u s ly ,  in f lu e n c e d  by
The x5 giire o f  t h i r b y  th o u san d  does in d eed  sound h i^ h ,  
b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  would in c lu d e  Jews from o u t s i d e  
J u d a e a .  I t  ^ o u l d  a l s o  be bo rne  in  mind t h a t  t h e r e  must 
always have been a  considercab le  p o p u la t io n  s u r p lu s  among 
th e  Jews b ec au se  th e y  d id  n o t  l i k e  o t h e r  a n c ie n t  p e o p le s  
p r a c t i s e  in fa n t i c id e ^ ® .  E n l is tm e n t  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  
was one o f  th e  s o l u t i o n s  f o r  t h e  p rob lem  o f  o v e r - p o p u la t io n .  
We h e a r  o f  J e w ish  m i l i t a r y  c o lo n ie s  in  P e r s i a n  t im e s  and
. / f o ­
u n d e r  t h e  e a r ly  P t o l e m i e s I n  B y r ia  too  Jew s had been 
engaged as  m e rc e n a r ie s  in t h e  p a s t .  Jo seph us  h a s  p r e s e r v e d  
a l e t t e r  in  which A n tio ch u s  I I I  made p r o v i s io n  f o r  two 
th o u san d  Jew ish  f a i a i l i e s  from B ab y lo n ia  to  be t r a n s p o r t e d  
to  L y d ia  and P h ry g ia  in  o r d e r  t h a t  t h e y  might man th e  
f o r t r e s s e s  t h e r e  and h e lp  t o  keep dov/n th e  r e b e l l i o u s  
p o p u la t io n ^ ^ ^ . In  I I  Macc* 8 , 20 we h e a r  o f  a  Jew ish  
f o r c e  t h a t  had fo u g h t  a g a in s t  an array o f  G a la t i a n s  in  
B a b y lo n ia  (p e ih a p s  in  th e  w ar o f  A n tio chus  I I I  a g a in s t  
M olon).
In  th e  p r e s e n t  p a s s a g e ,  a s  in  th e  l e t t e r  o f  A n tiochus  
I I I ,  i t  i s  e n v isag e d  t h a t  many o f  th e  Jew ish  tix)ops a r e  t o  
be employed a s  g a r r i s o n s ?  I t  may be t h a t  th e y  w ere 
c o n s id e r e d  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  f o r  t h i s  t a s k  b e c a u se  ox 
t h e i r  n o to r io u s  ^ome o f  them w ere even  t o  be
a p p o in te d  xpeiG5v rfjc TCv oùo(5v e t c  u
which a p p a r e n t ly  r e f e r s  t o  t h e  r o y a l  bodyguard# T h is  would 
be q u i t e  an honour; o r i g i n a l l y  o n ly  Greeks and M acedonians 
were u sed  f o r  t h i s  purpose»
The p r o v i s i o n  t h a t  t h e  Jews sh o u ld  be  a l lo w e d  t o  l i v e  
a c c o rd in g  t o  t h e i r  own laws i s  a l s o  found in  th e  l e t t e r  o f  
A n tiochus  I I I .  T h is  would mean, o f  c o u r s e ,  t h a t  th e y  
sh ou ld  have t h e i r  s p e c i a l  foods  and would be exempt from 
s e r v i c e  on S ab b a th s  and f e s t i v a l s .  Jo se p h u s ,  q u o t in g
- -
N ico lau s  o f  Damascus, r e c o rd s  t h a t ,  # ie u  Hyrkan accom panied
A ntiochus V II t o  th e  E a s t ,  th e  whole army on one o c c a s io n
s to p p e d  f o r  two days to  e n a b le  th e  Jews t o  c e l e b r a t e  t h e i r
10 PS abb a th  fo llov /cd  im m id la te ly  by th e  f e s t  i v a l  o f  P o nbàco st
I t  may be t h a t  a f t e r  th e  s u p p re s s io n  of tl ie  Jov/ish r e l i g i o n
in  Ju d a e a  th o s e  p r i v i l e g e s  were a l s o  w ithdravm  from Je w ish ,
o r  a t  l e a s t  Ju d aean , s o l d i e r s ,  and t h a t  th e  r e c r u i tm e n t  o f
confc in g e n ts  fix>m Ju d a e a  was th u s  c u r t a i l e d  a l t o g e t h e r .
I f  so th e  words Tcpoo^uagr.v Ô t v  /o u ô a fa
v/ould r e f e r  to  Uie r e s t o r a t i o n  j f  tiie  r i g h t  t o  fo l lo w  th e  
J e w ish  law s . b u t  o f  c o u rse  t h e s e  words m ight a l s o  r e f e r  
to  s uch Jov/ish s o l d i e r s  as  were s t i l l  s t a t i o n e d  i n  Ju d a e a , 
f o r  example in  t h e  iVkra#
The p r o v i s io n  t h a t  th e  t r o o p s  shou ld  be commanded by
10 5o f f i c e r s  o f  t h e i r  ovm p eo p le  i s  a custom ary  one ' " ,
The te rm  p r o p e r ly  means p r o v i s io n s  due to  p a s s in g
o f f i c i a l s  o r  s o l d i e r s  from th e  l o c a l  p o p u la t io n .  -^ut in
th e  p r e s e n t  p a s sa g e  i t  may have a  v /ider meaning and r e f e r
1 0 4to  th e  re m u n e ra t io n  o f  th e  s o l d i e r s  in g e n e ra l  .
The l e t t e r  o f  A n tio ch u s  I I I  m en tioned  above g iv e s  u s
some I n s i g h t  in to  th e  l i f e  o f t h e s e  m e rc e n a r ie s .  A ccord ing
to  t h e  u n i v e r s a l  custom in a n c ie n t  t i n e s ,  th e y  w ere no t
employed on m i l i t a r y  d u t i e s  c o n t in u o u s ly  bu t w ere each 
a l lo t te d  a  p l o t  o f  ground to  c u l t i v a t e ;  and each  one had
’ Il ip "
h i s  owa  house w here  he could  l i v e  w ith  h i s  f a m i ly .
L aqueur h a s  p o in te d  ou t t h a t  i n  th e s e  two v e r s e s  a s
w e l l  a s  in  vv.-'K), 44- and 45 th e  word o c c u r s ,  a l th o u g h
th e  k ing  e lsew h ere  sp e a k s  o f  h i io s e l f  in  th e  f i r s  I; p e r s o n .
H is e x p la n a t io n  i s  t h a t  c l a u s e s  c o n ta in in g  th e  word 
pGLOLÀLxdc, e t c .  a r e  a d d i t i o n s  t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t  i n s e r t e d
10 sby t h e  s c r i b e  vhose d u ty  i t  was to  r e v i s e  th e  l e t t e r
In  most o f  h i s  exam ples th e  assu m ptio n  is  u n n e c e s s a r y . 
Thus PaotXixo'i 6üv<£M.eK , a i c h  o u r  dccuoient h a s  ôuvijxetç
Tol) v/as a t e c h n i c a l  te rm  f o r  the  s t a t e  army a s
opposed t o  p u re ly  p r o v i n c i a l  c o n t i n g e n t I t  may w e ll
be t h a t  th e  co m b in a tio n  pantX^wc s i m i l a r l y
s t e r e o ty p e d .  T h is  is  c e r t a i n l y  th e  c a se  f o r  
paaiX|o)c in  th e  l a t e r  v e r s e s ,  ich s ta n d s  f o r  t h e  k in g ^ s  
p e r s o n a l  t r e a s u r y .  In  f a c t  a l l  t h e s e  exam ples can  p ro b a b ly  
be c o n s id e r e d  an a lo g o u s  to  o u r  p h ra s e s  b e g in n in g  w i th  ^^Eoyal’h
But i n  th e  l a s t  p a r t  o f  v . 57 t h e  u se  o f  
c an n o t be acco un ted  f o r  in  t h i s  v/ay. U n less  one i s  to  
e x p la in  i t  a s  an a t t r a c t i o n  from t h e  e a r l i e r  u s e s ,  due 
p e rh a p s  to  t h e  Hebrew t r a n s l a t o r ,  L aqueur*s s u g g e s t io n  i s  
th e  b e s t  way o u t .
V .58 . The document h e r e  r e t u r n s  to  th e  t h r e e  d i s t r i c t s  
which were a l r e a d y  m en tioned  i n  7.50  a s  b e in g  added  to
- i i y -
Ju d ae a  f.com th e  N orth . V.50 in c lu d e d  them in  the f i s c a l
exem ption o f  J u d a e a ,  v*}8  d e a ls  w ith  t h e i r  p o l i t i c a l  s t a t u s -
Acpat pepa
The t h r e e  d i s t r i c t s  a r e  named, in  I  Macc. 11, 54 a s  ,
AuCôa and T h ere  i s  b ro ad  agreem ent among s c h o la r s
tb o u t  t h e i r  l o c a t i o n  Lydda o ccu p ied  t h e  same s i t e  a s  
th e  modem tovrri o f t h a t  name. Of c o u rse  th e  s u r ro u n d in g  
a r e a  i s  in c lu d e d .  i s  a  G-raecism f o r  Ephraim , i . e .
th e  c o u n t ry  betv/een th e  Je ru sa lem -S ich em  ro a d  and t h e  J o rd a n .  
The tovm o f  Ephraim  was s i t u a t e d  a b o o t  f i v e  m i le s  N.E. o f  
B eth E l Ramathaim scorns t o  be i d e n t i c a l  w ith  th e  p la c e  
named in  I  Samuel 1, 1 , and was s i t u a t e d  somewhere n o r th  
o f  Lydda. Ju d a e a  th u s  drove a s h a rp  wedge in to  i:am aria  
on th e  w es t .
VOl.lO tThe t h r e e  d i s t r i c t s  a r e  c a l l e d  in  th e  document,
bu t a r e  r e f e r r e d  t  o a s  in  th e  trext ( I  Macc. 1 1 ,2 8 ) .
The l a t t e r  te rm  seems to  have  been t h e  more u s u a l  a cco rd in g
to  B e le u c id  u sa g e .  '^he t o p a r c h ie s  w ere  t h e  s m a l l e s t
a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  in th e  B e le u c id  em pire , sub d iv i s io n s
o f  th e  o r   ^ i n  Roman t m e s  Ju d a e a
( i n c l u d i n g  Idumaea) v/as d iv id e d  in to  e le v e n  t o p a r c h ie s
a l t o g e t h O n e  o f  theBe  was s t i l l  c a l l e d  Lydda.
vo 1
B i te m a n n  t h i n k s  t h a t  t h e  te rm  may be a s u r v i v a l  from
P to le m a ic  times^^^*, b u t  t h i s  can h a r d ly  be c o r r e c t  s i n c e  
th e  E g y p t ia n  ^^’-^^Vere much l a r g e r  u n i t s ^ ^ ^ .
The t e r r i t o r y  o f  Ju d ae a  was c o n s id e r a b ly  expanded
- I f #  '
th ro u g h  th e  a d d i t i o n  o f  th e  t h r e e  d i s t r i c t s ,  a n d ^ t  i s  
s t r a n g e  t h a t  n o th in g  i s  s a id  about th e  a n te c e d e n ts  o f  
t h i s  im p o r ta n t  event in  t h e  n a r r a t i v e  s e c t i o n  o f  I  M accabees. 
The p h ra s in g  o f  I  M accabees ( e s p e c i a l l y  th e  p a s t  p a r t i c i p l e  
^ p o r n b m i v a ^  ; i a  v . 30) s^aggosts t h a t  th e  even t i s  a v e ry  
r e c e n t  one . P resum ably  th e  Jews had  a s p i r e d  t o  th e s e  
d i s t r i c t s  f o r  some t im e  and had  n e g o t i a t e d  w ith  D em etrius 
co n c e rn in g  them . I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  th e  k in g  was 
m ere ly  acknow ledging  an  accorjç^lished f a c t ,  t h e  t e r r i t o r i e s  
had been o cc u p ie d  by f o r c e .
The h i s t o i y  o f  th e  f r o n t i e r  be tw een  Ju d ae a  and S am aria
111h a s  been  t r a c e d  by A. A lt  . I n  t h e  t im e  o f  TTehemiah, 
when Ju d a e a  was f i r s t  d iv id e d  from Samarh and made in to  a 
s e p a r a t e  p ro v in c e  a c c o rd in g  t o  t h i s  a u th o r ,  t h e  :iost  n o r t h e r ly  
s i t e  in  Ju d a e a  wan n is p e h .  T h is  town was s i t u a t e d  on t h e  
r id g e  o f  t h e  h i l l s , on th e  ro ad  from  J e ru s a le m  to  S am aria , 
and ab ou t a t h i r d  o f  th e  d i s t a n c e  a lo n g , and west
o f  t h i s  p o i n t ,  on th e  s lo p e  o f  th e  h i l l s  th e  f r o n t i e r  b e n t  
so u th  to w ard s  J e ru s a le m .  The f r o n t i e r  c o r re sp o n d e d  a l s o  
v /ith  t h e  m ost n o r t h e r l y  f r o n t i e r  e v e r  re ach ed  by th e  
Kingdom o f  Ju d a e a  b e f o r e  th e  E x i le  ( I I  K ings 23, 15)-
At some l a t e r  d a te  n o t  koow to  u s ,  Ju d ae a  must have  
accju ired  t h e  d i s t r i c t  o f  Emmaus which a p p e a rs  as Jew ish  in  
I  Macc* 9 , 50. The fown o f  Emmaus was one o f  th e  places*
u n ­
f o r t i f i e d  by 3a c c h id e s  i n  157 B.C. A to p a rc h y  o f  Emmaus 
i s  in c lu d e d  in  th e  l i s t  g iv en  by Jo sephu s .
P e A a p s  we may co n n ec t w ith  t h i s  ex p an s io n  o f  Jew ish
t e r r i t o r y  a s ta te m e n t ,  Jo s .cA p . I I ,  43). a l l e g e d l y  d e r iv in g
from H ec a ta e u s  o f  Abdera: A lexander t h e  G rea t  i n  r e c o g n i t i o n
o f  th e  c o n s i d e r a t io n  and l o y a l t y  shown him by th e  JewsTi^v 
iajuapeJTLV xdopav xpooêôpxev *êxstv a^^Tolc dcpopoÀpYpTdv .
Hi i s  c la im  i s  c e r t a i n l y  e x a g g e ra te d  and h as  been r e j e c t e d  
o u t r i g h t  by many s c h o l a r s .  I t  i s  c o n c e iv a b le ,  however, 
t h a t  some c o n c e s s io n s  sh o u ld  have been  made to  t h e  Jews 
a t  th e  expense  o f  the  S a m a r i ta n s  a s  a  r e s u l t  o f  th e  S a m a r i ta n  
r e v o l t .  T hackeray  ‘" 'fo llow ed by Z « e itlin  even t h i n k s  t h a t  
A lexan der g ra n te d  t o  t h e  Jews th e  t h r e e  t o p a r c h ie s  o f  th e  
p r e s e n t  v e r s e .  In  t h a t  c a se  one would have to  assume t h a t  
t h e  d i s t r i c t s  v a c i l l a t e d  betv/een Ju d a e a  and S am aria  in  th e  
e n su in g  p e r io d ,  o r  t h a t  t h e y  were d e ta c h e d  from Ju d a e a  a t  
th e  t im e  o f  th e  Maccabean r e v o l t .
A l t  s u g g e s t s  t h a t  th e  d i s t r i c t s  were g iv e n  to  Ju d a e a  
becau se  t h e i r  i n i i a b i t a n t s  had been u n i t e d  to  th e  Jews by 
c u l t  f o r  a  lon g  t im e . #hen t h e  p e o p le  o f  IT orthem  Sam aria  
seced ed  from  J e ru s a le m  and b u i l t  t h e i r  own p l a c e  o f  w orsh ip  
on G er iz im , th e  most s o u th e rn  d i s t r i c t s  b o rd e r in g  on Ju d a e a ,  
he t h i n k s ,  rem ained  f a i t h f u l  to  J e ru s a le ia  and w ere th u s  
s e p a r a te d  by an  a r t i f i c i a l  boundary  from  t h e i r  f e l lo w  
w o rs h ip p e rs .  Thus h e  i n t e r p r e t s  td e  second h a l f  o f th e
-  n o
vei'se  ( a  l i t t l e  to o  s u b t l y  p e rh a p s )  a s  im ply ing  t h a t  even 
b e fo re  t h e  p eo p le  o f  #  e se  d i s t r i c t s  had owed a l l e g i a n c e  to  
th e  High P r i e s t s ,  bu t n o t  e x c lu s iv e  a l l e g i a n c e .
vVhether t h i s  s u g g e s t io n  i s  c o r r e c t  o r  n o t ,  i t  i s  l i k e l y
enough t h a t  the  t h r e e  d i s t r i c t e  had s t r o n g  t i e s  to  th e  tem p le
in  th e  s o u th ,  which was about. e c u . a l l y  d i s t a n t  fro.n them as
t h a t  o f  th e  n o r th .  I t  sh ou ld  be remembered a l s o  t h a t
Mode in ,  t h e  home o f  t h e  Hasmoneans, was v e ry  c lo s e  to  th e
115b o rd e r  o f  S am aria , p e rh a p s  evoa, a.-. Abel th In k a  w i th in  
th e  to p a rc h y  o f  Lydda- ‘•^“hus i t  i s  no t s u r p r i s i n g  t h a t  th e  
f r o n t i e r  d i s t r i c t s  shou ld  have form ed a bone o f  c o n te n t io n  
betw een  th e  two r i v a l  com m unities. ¥he r e v i s i o n  o f th e  
f r o n t i e r  i n  145 B.C. i s  h i g h ly  s i g n i f i c a n t  a s  a n t i c i p a t i n g ,  
in  a s e n s e ,  t h e  more d r a s t i c  p o l i c y  o f  John  Hyrkan tw e n ty -  
f i v e  y e a r s  l a t e r .
Kahrstodt^^^^ used  th e  second  h a l f  o f  t h e  s e n te n c e  to
p ro v e  t h a t  f a r - r e a c h i n g  a d m i n i s t r a t i v e  changes had  been  made 
in  P a l e s t i n e .  f h e  w o r d s i ' ^ a x o t 5 o a t .  fA ,\p c  é ü o v a C a ç  d W
T) a re  t a k e n  to  imply t h a t  t h e  High P r i e s t
had no o f f i c i a l  vÆiataoever above h im . Hence Ju d a e a  must 
have  become a  v a s s a l  s t a t e  i n s t e a d  o f  a  s u b d iv i s io n  o f  th e  
s a t r a p y  o f  O o ^ l e ^ y r i a  and P l io e n lc ia .  K a h r s te d t  f u r t h e r  
b e l i e v e s  t h a t  t h i s  ciatrapy had been d i s s o lv e d  a s  a consequence 
o f  th e  d i s tu r b a n c e s  i n  Ju d a e a  and th e f a i l u r e  o f  a l l  a t t e m p ts  
to  re d u c e  t h e  Jews t o  su b m iss io n . Ju d a e a  was th u s  p la c e d
- I l l -
o u ts id e  th e  a d m i n i s t r a t i v e  framework o f  t h e  r e s t  o f  P a l e s t i n e .
I t  seems to  me t h a t  K ah rs te d t  h e r e  re a d s  to o  much in to
th e  t e x t  o f  I  Maccabees.. The words in ai e s t  ion mean no
more th a n  that* t h e  k in g  d e f i n i t e l y  rocopni.ses th e  c la im
o f  Ju d aea  to  th e s e  t e r r i t o r i e s ,  p o l i t i c a l l y  as w e ll  as f o r
p u rpo ses  o f  revenue. Beyond t h i s  i t  1s u n sa fe  to  draw
any co n c lu s io n s  from thorn; ar.d we do not Icnow v/hother th e
High P r i e s t  was to  be s u b o rd in a te  to any h ig h e r  o f f i c i a l
o r  n o t .  iC ahrstedt may be r i g h t  t h a t  th e  s a t r a p y  o f  C oele-
LISS y r ia  and P h o e n ic ia  had ceased  to  e x i s t  ca.ISO B .C .’
But t h i s  f a c t  does no t seem to  be d i r e c t ] y  con nec ted  w ith  
th e  e v e n ts  in  Judaea .
cItcJ 'vfiç
V.30 t e l l s  us t h a t  the  t e r r i t o r i e s  were added 
ia^xapCxtôoç xaC TaXtAaCac. o f  G a l i l e e  has
provoked some d is c u s s io n  and many s c h o la r s ,  fo l lo w in g  
Grimra, have a t t r i b u t e d  t h e  word, to  a s c r i b a l  e r r o r  a lth o u g h  
i t  i s  found in  a l l  th e  The d i f f i c u l t y  i s  e a s i l y
removed i f  one assumes t h a t  Bamaria and G a l i l e e  formed
Tj j ^
one province" . Jo sephus  co m p le te ly  m isu n d e rs tan d s  v. 30,
Tffiv Tptfi^v ToxapxCwv %Sv rÇ (.ovôata Tcpooxei p é vo)v ^cpjiapgJa
w r i t  ins:
x a f  I P a l  tXaCaç m l  IfcpaCcur .17! • iWhich seems to  r e f l e c t  th e  d iv i s io n  
o f  P a l e s t i n e  in  h i s  own t m e .  The word P e r a ia  i s  no t used 
a t  a l l  in  H e l l e n i s t i c  t im e s . In  th e  l e t t e r  o f  D em etrius I I  
he names th e  t h r e e  to p a rc h ie s  c o r r e c t l y .
In  t h i s  c o n te x t  i t  seems a p p r o p r ia te  to  d i s c u s s  th e
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p a ssa g e  I  Macc. 11, 5? ïfliere i t  i s  s a id  t h a t  A n t ic chas VI 
w ic te  to  Jonathan  ^-PX''^'PwnAvnv xa t  xa.5îoTnaC oe
iKi  TtSv a‘ennilpu)v voawt . .  . . ^^ 11 com m entators h ave ta k e n
th Q tem  /o/*oi h ere  in  th e  s e n s e  in  w hich  i t  ms u sed  in  th e
p r e v io u s  docum ents in  I  M a cca b ees ,i.e . a s  t o p a r c h ie s .  The
/
d i f f i c u l t y ,  t h e r e f o r e ,  h as been  to  i d e n t i f y  th e  fo u r th  .
K a h rsted t su g g e s te d  Skron, w hich A lexan d er B a la s had g iv e n
to  Jon ath an  in  147 B .C . a s  '* ' ' " ( I  Macc. 1 0 , 89)
I
But ;Skron was a tov/n, n ev er  a to p a r ch y . ^ome com m entators 
h ave th o u g h t o f  P to le m a is  w hich i s  g iv e n  t o  th e  Jev;s in  v .3 9  
o f  th e  p r e s e n t  docum ent, but v\hich th q y  n ev er  p o s s e s s e d .
I
A bel and A l t , f o l lo w in g  Dalmann, m a in ta in  th a t  Akrabba i s
m eant, w hich  we f in d  among th e  e le v e n  to p a r c h ie s  o f  Judaea
in  Roman t im e s . T h is  s u g g e s t io n  i s  th e  most p ro b a b le  i f
bop a r c h e s  a r e  m eant; but i t  i s  s tr a n g e  th a t  Akrabba i s  not
m en tion ed  a t  a l l  in  I  M accabees. H d lsc h e r  b e l ie v e d  th a t
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Judaea i t s e l f  was the fo u r th  to p a r c h y . He a r r iv e d  a t  t h i s  
s tr a n g e  c o n c lu s io n  th rou gh  assum ing a much s m a lle r  t e r r i t o r y  
f o r  Judaea th a n  i s  commonly shown on our mapj; b e l i e v in g  
t h a t  th e  w h ole  Jordan  v a l l e y ,  in c lu d in g  J e r ic h o  in  th e  e a s t ,  
and Emmaus in  th e  n o rth  w e s t , v/ere o u t s id e  th e  b o rd ers o f  
Ju d aea . H d lsc h e r * !  argum ents a re  somewhat f a n c i f u l  and  
h i s  c o n c lu s io n s  have b een  found q u ite  u n a c c e p ta b le  by m ost 
s c h o la r s .  À it  h is  in t e r p r e t a t io n  o f  th e  p a ssa g e  b e fo r e  
u s a t  l e a s t  draws a t t e n t io n  to  a d i f f i c u l t y  not met by th e  
in t e r p r e t a t io n s  so  f a r  p ro p o sed .
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I f  th e  v o p o a r e  in d eed  t o p a r c h ie s  o u t s id e  Judaea  
p ro p er , what i s  J o n a th a n ’ s p o s i t i o n  in s id e  Judaea to  b e?
The words xa^CoTinpC oe i%V . . . can h a rd ly  mean, a s  J o sep h u s  
p a r a p h r a se s , TJv Teocdpo)v xapGxwpe i vo|aC5v o î  x^P4 T65v 
tovô'li(Dv 'Kpooerê&’noav (b^nt. 1 3 , 145)* They im ply a p p o in t­
ment to  an o f f i c e  o r  command, and in d eed  we w ould e x p e c t  
Jonathan  t o  be so a p p o in te d . He was a m i l i t a r y  le a d e r  
and A nti o chus exjpected him to  u se  h i s  tr o o p s  a g a in s t  
D em etrius I I .  H is command cou ld  h a r d ly  b e  d e f in e d  m erely  
by th e  d ig n i t y  o f  th e  H igh P r ie s th o o d . M oreover h i s  
b r o th e r  ^imon a t  th e  same t im e  r e c e iv e d  a m i l i t a r y  command 
’^from th e  Ladder o f  T yre t o  th e  f r o n t i e r  o f  E g y p t" ( I  Macc.
1 1 , 59 ) • I f  t h i s  command in c lu d e d  th e  t e r r i t o r y  in la n d  
a s  some s c h o la r s  have assumed^^^, i . e .  th e  w to le  o f  P a l e s t i n e ,  
Simon would have been  th e  s u p e r io r  o f  J o n ath an , w hich  i s
u n l i k e ly .  I f  i t  a p p lie d  t o  th e  P a r a l ia  o n ly , who was
120A n tio c h u s ’ s  g o v ern o r  in  th e  r e s t  o f  P a le s t in e ?  The
a cco u n t o f  I  M accabees shows us how Jon ath an  ôL{jfope()eTo 
%êpav ToD xoxauoü xad êv xaVc %6Xeoiv, xaC ri^po 1 o^fioav %poç
uW dv 0f5vaM.cc ^upCac e t c  ovpuaxCav ( n ,  . L a te r
we f in d  him  cam p aign ing  a g a in s t  D em etrius I I  in  G a l i le e  
and even  f u r t h e r  n o r th .
For t h e s e  r e a so n s  I  would t e n t a t i v e l y  s u g g e s t  th a t  
p erh a p s th e  a c c e p te d  t r a n s l a t i o n  o f  /oyw/z a s t o p a r c h ie s  
in  t h i s  v e r s e  be abandoned, and we sh o u ld  th in k  o f  th e
■iiH -
1 2 1fouPv .•voM.5i.as much la r g e r  t e r r i t o r i e s  . In  a much
d is c u s s e d  p assag e  S t r a b o ,  quo ting  fmom P o se id o n iu a ,  t e l l s
122us t h a t  U o f le -S y r ia  was d iv id e d  in to  fo u r  "sa trap ies"*
I t  seems p o s s ib l e  t h a t  t h e r e  a r e  th e  fo u r  vopoC t o  v/hich
Jo n a th an  was commanded; o r  t h a t  a t  l e a s t  t h e r e  were fo u r
d iv i s io n s  o f  in n e r  P a l e s t i n e  ( e x c lu d in g  th e  c o a s t )  a t  t h e  
t im e  o f  A ntiochus VI.
V .3 9 » H ere b e g in  f a r -r e a c h in g  c o n c e s s io n s  t o  th e  tem p le .
The f i r s t  c o n s i s t s  o f  th e  g i f t  o f  t h e  in ipo rtan t tov/n o f
P to le m a is .  Of course  t h i s  g i f t  i s  n o t  t o  be u n d e rs to o d
in  a p o l i t i c a l  s e n s e .  A l l  t h a t  i s  meant i s  tMe revenue
o f  th e  town, i . e .  t h e  t r i b u t e  which i t  had been wont to
pay to  t h e  ro y a l  t r e a s u r y .  In  t h e  same way t h e  Temple o f
k^eus in  B ae tocaece  a t  a l a t e r  d a te  r e c e iv e d  t h e  revenue
o f  a n e a r -b y  v i l l a g e  b'zojc TuôTnc 'P'.pôooôoc avaXCoo^rjrai e t c
/Ca'vl M^ f^ vac vac 'rdXÀ.a "Kpoy av^ jC tv
T0 15 CepotJ ouvTeCvovTa
( '^ e l le s  7 0 , 9 -1 1 )^ ^ ^ . 
One may a ls o  compare I  Macc. 1 0 , 8 9 , where A lex a n d er  B a la s  
g iv e s  Ekron t o  J o h a th a n . S im i la r ly  A ntiochus IV had g iv e n  
s e v e r a l  c i t i e s  t o  a co n cu b in e .
T h is  c la u s e  i s  one o f  th o s e  v/hich  S ch u erer  d e c la r e d  to  
124be sp u r io u s  . But th e  ex an p le s  quoted above diow t h a t
MIS'-
such a g i f t  was by no means an e x t r a o r d in a r y  e v e n t .  Above 
a l l  i t  must be remembered t h a t  P to le m a is  was a t  t h i s  tim e 
t h e  h e a d q u a r te r s  of A lexander B a las  ( I  Macc. 10, 1 ) ,  so 
t h a t  Dem etrius v/as in  any case  d e r iv in g  no revenue from 
t h i s  town a t  th e  t in  e. By p rom is ing  th e  revenue to the  
Jew s, he no doubt v/ished to  encourage them to  a t t a c k  h i s  
r i v a l .  For a l l  th e  c o n c ess io n s  o f  th e  p r e s e n t  document 
were o n ly  to  be r e a l i z e d  i f  t h e  Jews gave m i l i t a r y  su p p o rt  
t o  D em etrius «
V .40* In  a d d i t io n  to  th e  revenue  from P to le m a is  t h e  k in g
prom ises  an  annual a llow ance  t o  th e  tem p le ,  which i s  t o
come from t h e  ro y a l  t r e a s u r y .  The S e le u c id s ,  l i k e  th e
P to le m ie s ,  seem t o  have had a p e r s o n a l  t r e a s u iy  d i s t i n c t
from th e  s t a t e  t r e a s u r y ^ ^ ^ .  In  Egypt i t  was c a l l e d
I t  i s  n a t u r a l  t h a t  th e  money sh o u ld  ccme from t h i s
so u rc e ,  s in c e  t h e  a llo w an ce , a c c o rd in g  to  Bickermann, was
meant p r im a r i ly  to  d e f ra y  th e  expense o f  s a c r i f i c e s  b roug h t
*1
f o r  th e  r u l e r  and h i s  dyn as ty  . Laqueur has  e x p la in e d
th e  r e p e t i t i o n  Xdywv toC gao ïkëw c,
t C^v Lvqxdvtwv by p o s t u l a t i n g  t h a t  on ly  th e  second o f  th e s e
p h ra s e s  s to o d  in  th e  o r i g i n a l  d r a f t  o f  t h e  l e t t e r .  The
f i r s t  v/as l a t e r  added by an o f f i c i a l  f o r  th e  sake o f
c le a m e s s ^ ^ ^ .
The p ro v i s io n  o f  v .40  too  was q u es tio n ed  by S ch u ere r .  
But t h e r e  a r e  many p re c e d e n ts  f o r  ro y a l  g i f t s  to  th e  temple,
- I2lp^
A ntiochus I I I  promised an allow ance of 20,000 drachmas f o r
i MnA f S
the  purchase of anamllft-e, wine, o i l  and f ra n k in c e n se ,  as
w e ll  as  g r a n ts  of f l o u r  and s a l t  in  k ind  I J o s .  Ant. 12,
140). Of Seleucus IV i t  i s  claim ed, I I  Macc. 3, 3 (SlrlS 
TO#/ T ^ C  / i r i V f  TWK
trlv^Ti k î i l o O p y U ^  TW / 9  Ç 71 i ^
And the  S e le u c id s ,  i t  ap p ears ,  were only co n tin u in g
126the  p r a c t i c e  of th e  P to lem ies  and Achaemenlds
Such ro y a l  g i f t s  to  s a n c tu a r ie s  were a r e g u la r  f e a tu r e  
of H e l l e n i s t i c  l i f e .  An i n s c r i p t i o n  t e l l s  us of the  long l i s t  
of go ld  v e s s e l s  g iven  by Seleucus I to  the  tem ple of Apollo a t  
Didyma. The m unificence o f A ntiochus IV to  te m p le s -a t
Athens, Delos and A ntioch i s  d e sc r ib e d ,  in  a passage going back
to  P o ly b iu s , in  Livy XTjI ,  20, 3 /9^^^ . Thus Demetrius may
have proposed no more than  to  r e s t o r e  th e  allow ance which the  
temple had re c e iv e d  u n t i l  th e  Maccabean r e v o l t .  In  t h i s  
r e s p e c t ,  a s  in  t a x a t io n ,  th e r e  was to  be a r e tu r n  to  th e  S ta tu s
quo a n t e . And t h i s  accords w ith  what we know in  g e n e ra l
/
about th e  p o licy  of th e  l a s t  S e le u c id s .  In  view of th e  g ra d u a l  .
d i s i n t e g r a t i o n  of th e  em pire, n a t iv e  s a n c tu a r ie s  were once 
more coming in to  t h e i r  own.
V v .4 l,  4 2 . The sense of th e se  two v e r se s  i s  no t q u i te  c l e a r .
The words ïïJ/ To  ^ in  v .4 l  a re  u s u a l ly
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i n t e r p r e t e d  as  money not pa id  ou t to  the  tem ple by r o y a l
o f f i c i a l s .  T h is  accum ula ted  s u rp lu s  was nov/ to  be handed
150o v er  t o  th e  tem ple  t o  be used f o r  th e  tem ple  s e r v i c e  ^ .
Marcus i^eaks o f  a d d i t i o n a l  g r a n ts  to  th e  tem ple fo rm e r ly
made by th e  S o len o id  k in g s  and r e c e n t l y  w ith h e ld  by S e le u c id
o f f i c i a l s ^ ^ ^ .  These i n t e r p r é t â t  ion s do not seem q u i t e
s a t i s f a c t o r y  to  me, s in c e  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  any form o f
ro y a l  su b s id y  had been in  f o r c e  s in c e  th e  Maccabean r e v o l t .
I  t h i n k  i t  i s  more p ro b a b ly ,  a lth o u g h  t h i s  view h a s  been
r e j e c t e d  by t h e  com m entators, t h a t  r e f e r s  to
a a u ip lu s  from th e  revenue o f  Ju d aea  o r  some o th e r  so u rc e ,
152which in  o ld e r  t im es  had been handed o ver to  t h e  tem ple  ^ .
The use  o f  xps(wv o f f i c i a l s  seems to
xpsCwv, SXÎ
be a v a r i a n t  o f  th e  more u s u a l  e x p re s s io n s
Tate xpGCoLLC, xpàç xpetcx-ic 133e tc .
V142 seems to  r e f e r  to  a t a x  l e v ie d  on th e  income o f  
th e  tem ple  which i s  to  be a b o l is h e d .  This t a x ,  a c c o rd in g  
to  th e  com m entators, v/as ta k e n  e i t h e r  from th e  an n u a l h a l f ­
s h e k e l  v/hich e v G iy  a d u l t  male Jew was o b l ig e d  t o  pay to  
th e  tem ple o f  from th e  t i t h e s .  In  th e  t im e  o f  th e  second  
tem ple  tîiê&® sums were no lo n g e r  p a id  to  in d iv id u a l  p r i e s t s
bu t t o  th e  c e n t r a l  s a n c tu a iy  and th e n  d iv id e d  among t h e  
154p r i e s t s  In  a d d i t i o n  th e  tem ple  may a ls o  have had o th e r
so u rc e s  o f  rev enu e , such a s  r e n t  from p ro p e r ty ^ ^ ^ .
The use  o f in  42 t o  deno te  income o r  p r o f i t s
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is  strange. Tlie tesct seems to  demand e ith e r  the in sertio n  
o f the a r t ic le  before (æv to givev.thev same sense
as in V.41, or the d e le tio n  o f  t - v  xpf 1,wv a l to g e th e r^ -^ ^ .
The word Xô^oç is  frequently  used to  denote a temple
treasu ry , though we would expect something lik e  
IdyoD 137^
Taxes on sanctuaries were quite usual in H e lle n is t ic  
tim es and exemption from th ese  taxes w as granted as a 
sp e c ia l privilege^^® . The ta x  i s  not mentioned in  the  
ed ic t o f Antiochus III ;  but in I I  Macc* 11, Lysias is  
cred ited  with the in ten tion  v v o Cxp ofjpiov
M u 'w e iv  , 6Î IM -) '
1 (5» S»v®v . evidence
su ggests th a t the temple o f  Jerusalem had been p r iv ileg ed ,
and th a t the tem ple-tax has Introduced as a p u n itive  measure 
in the Maccabean wars.
V«4j. The p rov ision  o f  th is  verse amounts to vftiat is  
u su a lly  known as (the r ig h t o f asylum, one of the most h igh ly  
prized p r iv ile g e s  o f  ancient tim es. This in s t itu t  ion had 
developed out o f the custom u n iversà l in a n tiq u ity  that 
su pp lian ts should fin d  a refuge in  san ctu aries. In the  
H e lle n is t ic  kingdoms th is  custom was regulated by the s ta te .  
The c h a r a c te r is t ic  o f «kcüVw was o f f i c i a l  reco g n itio n . In
th is  way the e ff ic a c y  o f  th e p ro tection  afforded by a
- I l f -
c ,
s a n c tu a r y  v/ould be g r e a t l y  en h an ced . The i U i r u  o f  te m p le s
n o t so r e c o g n iz e d  v/as v e r y  l im i t e d .  But th e  b a s i s  o f  t h e
159i n s t i t u t i o n  rem ained  r e l i g i o u s
R efu g e  t o  a  r e c o g n iz e d  p la c e  o f  a.sylum sa fe g u a r d e d
th e  s u p p l ia n t  from  m ish a n d lin g  o r  p e r s o n a l  e x e c u t io n  on
h i s  body by h i s  c r e d i t o r s  o r  p e r s o n a l e n e m ie s . I t  w as
fo r b id d e n  to  e n t e r  th e  s a c r e d  p r e c in c t  f o r  u n a u th o r iz e d
p u ri^ oses, t o  rem ove a  man frcm  t h e r e ,  or  t o  m o le s t  him  in
any w ay. V io la t io n  o f  asy lum  w as t r e a t e d  a s  <S/oorvW<o(
For P to le m a ic  E g y p t , w here t h e  l o t  o f  th e  p o o r e r  c l a s s e s
was a v ery  hard  o n e , th e  i n s t i t u t i o n  o f  asy lum  h a s  b een
140com pared t o  h a b ea s  c o r p u s .
O f c o u r s e ,  ev en  in  p r i v i l e g e d  s a n c t u a r ie s  t h e  p r o t e c t io n  
o f  i.ruV.crf c o u ld  not b e  a b s o lu t e .  p o s s e s s  no in fo r m a t io n
ab out t h e  w o rk in g  o f  t h e  S e le u c id  em p ire , but t h e  E g y p tia n  
p a r a l l e l  s u g g e s t s  t h a t  i t  was l im i t e d  and r e g u la t e d  by t h e  
s t a t e .  Thus c e r t a in  c l a u s e s  o f  p e o p le  m ight b e  e x c lu d e d  
from  s e e k in g  asy lu m  a l t o g e t h e r ,  and som etim es a sy lu m  c o u ld  
be g r a n te d  f o r  a l i m i t e d  p e r io d  o n ly .  ÿh e p r i e s t s  seem  
a lw a y s t o  h a v e  e x e r c i s e d  a  d i s c r e t i o n  in  t h e  m a tte r , and  
w ould  f o r  exam ple r e f u s e  c r im in a l s .  But in  a d d i t io n  t h e r e  
seem*f t o  h ave b een  r o y a l  o f f i c i a l s  in  E gypt s u p e r v is in g  
p la c e s  o f  a sy lu m . In  t h i s  way t h e  s t a t e  w ould  in s u r e  
i t s e l f  a g a in s t  encroachm ent on i t s  a u t h o r i t y  '
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An i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  th e  p r e s e n t  p a s s a g e  is  t h e
T. ^ . . .  ^cpstX'Oûv paotX ixd  142e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  th e  s u p p l i a n t
In  Egypt p u b l i c  d e b to r s  seem t o  have b een  ex c lu d e d , a t
145l e a s t  in  th e o r y  I  can  f i n d  no p a r a l l e l  f o r  t h e
p r o v i s i o n  g u a ra n te e in g  immunity a l s o  t o  th e  s u p p l i a n t ’ s 
p o s s e s s i o n s ,  and  t h i s  p r o v i s i o n  may be an in a c c u ra c y  r e s t i n g  
on m i s t r a n s l a t i o n .
In  t h e  B e le u c id  em pire th e  p r i v i l e g e  o f  asylum  i s
144u s u a l l y  combined w i th  tax -e x em p t io n  , j u s t  a s  i t  i s  i n
th e  p r e s e n t  docum ent. U n t i l  c a . 200 B.G. we h e a r  o n ly
o f io u X fa  c o n f in e d  to  t h e  tem p le  p r e c i n c t ,  e . g .  t h e
P lu to n iu m  a t  Mysa, th e  Asclepeum a t  Cos, a  s a n c tu a iy  o f
A pollo  and A rtem is n e a r  Amygon (W elle s  9, 25 -8 , 59)» L a t e r
i t  seems to  have  been u s u a l  f o r  whole c i t i e s  to  c la im  t h i s
r i g h t :  M agnesia  on th e  M aeander (W e lle s  3 1 -4 ) ,  Teos (W elle s
3 5 ) ,  Smyrna, C halcedon , A labanda. S i m i l a r l y  in  t h e  l a s t
CS(pi( x a î
q u a r t e r  o f  th e  seco n d  c e n tu r y  B.C. th e  leg en d
Xic'okoc, a p p e a rs  on  th e  c o in s  o f  t h e  P h o e n ic ia n  c i t i e s .
T h is  developm ent seems to  be c o n n e c te d  v d th  a  c h a n g in g
AcuXCa
co n cep t o f  the  f u n c t i o n  o f  . I n  th e  c i t i e s  j u s t
m en tioned  t h i s  f u n c t i o n  a p p e a rs  to  have been  m a in ly  to  
s e c u re  t o  t h e  p o p u la t io n  freedom  from m o le s t a t io n  in  w ar^^^ .
Some s c h o l a r s  make a  s h a rp  d i s t i n c t i o n  betw een  t h e  two 
c o n c e p t io n s  o f  asy lum , b e l i e v i n g  t h a t  th e y  had i n  common 
o n ly  th e  name and th e  f a c t  o f  d e d i c a t i o n  o f  a  p l a c e  t o  a  god
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Tüus a e y r l g  speaks o f  an a d m i n i s t r a t i v e  and a d ip lo m a t ie  
asylum , b e l i e v i n g  t h a t  o n ly  t h e  f i r s t  co u ld  be c o n f e r r e d  
by t h e  k in g  in  whose t e r r i t o r y  th e  c i t y  o r  s a n c tu a ry  was 
s i t u a t e d  . As examples he q u o te s  J e ru s a le m  a c c o rd in g  
to  th e  p r e s e n t  p a s s a g e  and  B ae to caece  (W elles  70, 1 3 ).
The c i t i e s  and s a n c t u a r i e s  m entioned  above en jo y ed  d i p l o ­
m a tic  which th e y  a c q u ir e d  th ro u g h  r e c o g n i t i o n  by
th e  w orld  a t  l a r g e .  A c o n d i t io n  f o r  se e k in g  t h i s  re c o g ­
n i t i o n  was, however, t h a t  t h e  c i t y  shou ld  f i r s t  be d e c la re d
148c o n s e c ra te d  and exempt by i t s  own k in g  . I t  i s  p o in te d  
ou t t h a t  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  A labanda a l l  t h e s e  c i t i e s  were 
s i t u a t e d  on t h e  s e a b o a rd .  The main p u rp o se  o f  t h e i r  
d o\)X th u s  t o  s a fe g u a rd  them from th e  a t t a c k s  o f
p i r a t e s ,  which became one o f  th e  c h i e f  sc o u rg e s  o f  th e  
H e l l e n i s t i c  v/orld i n  th e  secon d  c e n tu iy  B.C.
148Bickerm ann on th e  o t h e r  hand t r e a t s  t h e  tv/o k in d s  
o f  asylum  a s  one i n s t i t u t i o n ,  th u s  p u t t i n g  J e ru s a le m  on a 
p a r  w ith  t h e  c i t i e s  m entioned  above. S i m i l a r l y  R o s to v tz e f f^ ^ ^  
m a in ta in s  t h a t  always in c lu d e d  t h e  meaning t h a t  t h e
c i t y  o r  s a n c tu a r y  m igh t be u sed  a s  a p l a c e  o f  r e f u g e .  In  
a d d i t i o n ,  he  b e l i e v e d ,  i t  gave th e  c i t y  exem ption  from 
r o y a l  j u r i s d i c t i o n .
The p r o v i s io n  o f  t h i s  v e r s e  i s  n o t  r e p e a te d  in  
su b seq u en t l e t t e r s  in  I  M accabees, and in  f a c t  J e ru s a le m
- i 3 2 -
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n e v e ry p o s se s se d  t h e  r i g h t  o f  asylum u n d e r  t h e  S e le u c id s .  
A ntiochus I I I  d ec reed  t h a t  no g e n t i l e  shou ld  e n t e r  t h e  
tem p le  e n c lo s u r e ,  b u t  t h i s  d id  n o t  im ply  th e  te m p le ’ s r i g h t  
t o  s h e l t e r  s u p p l i a n t s ^ ^ ^ .
V v.44, 45 . The k in g  p ro m ise s  a s p e c i a l  g r a n t  f o r  b u i l d in g  
w orks. The tem p le  would o f  c o u r s e  need r e p a i r s ,  no t o n ly  
b ecau se  i t  had been p i l l a g e d  by A n tio ch u s  17, bu t because  
o f  t h e  a l t e r a t i o n s  u n d e r ta k e n  by A lcim us.
‘The w a l l s  o f  J e ru sa le m  had been  ra z e d  a t  th e  vexy 
b e g in n in g  o f  t h e  Macc ahead  r e v o l t .  As e x p la in e d  above, 
t h i s  a c t i o n ,  a p a r t  from i t s  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  was 
sym bo lic : i t  was th e  outw ard  and v i s i b l e  m a n i f e s t a t i o n
o f  l o s s  o f  s t a t u s .  D eprived  o f  h e r  w a l l ,  J e ru s a le m  ceased  
to  be a c i t y ,  and hence  to  be autonom ous. I t  i s  f i t t i n g ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  p r e s e n t  docum ent, # i i c h  r e s t o r e s  t h e  
p r i v i l e g e s  l o s t  i n  16? B .C .,  sh o u ld  co n c lu d e  w i th  th e  o rd e r  
t h a t  t h e  v /a l l s  o f  J e ru s a le m  be r e b u i l t .
In  a d d i t i o n  t o  t h i s  sym bolic  r e a s o n ,  t h e  r e b u i l d i n g  
was o f  c o u r s e  n e c e s s a ry  f o r  m i l i t a r y  r e a s o n s .  I f  Ju d aea  
was t o  be a  fo c u s  o f  o p e r a t io n s  a g a i n s t  A lex an der B a la s ,  
i t  was im p e ra t iv e  t h a t  t h e  c o u n try  sh o u ld  be  p r o t e c t e d  in  
c a s e  o f  inv as ion *
DOCTJÎ.'fEIW 3
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DOCUMENT 3
DEMETRIUS I I  TO JONATHAN 
I  Macc # I I ,  vv * 30—37
10 BaotXeu^ AT]|.i"nTpior luvaOav To dôeXcpS pGU v x a i  eOvei
y  I ou o a t  a v .  TO dvTt youvov xr]^ êT\.ùJTO/vf]^, rjc evpd^apev AaaGevet 
ouYY^vet f))Twv Tcept u^iJv, Y^ Ypd^pO'M'^v x a t  xpoc; û)j,âq, oxaq 
}2^ | e t 6 f)Te. BaotXeùc App-nTpioc AaaOevet %aTpC x c t ip e t v .  xo 
eGvet xav l o u ô a ï a v  <pt\otc x a i  ouvTppouoLv xd xpoc; fipu/;
ô L x a ta  éxoLvajJiev aYa0ôv Ttotfjaai .x^Pi»v xric aûxdv e d v o ia^
34 %po(^ riiidq. eaxdxa|T6v au xo ic  xd xe  op ta  xpc lo u ô a ia c  xaC xoùi; 
xpetq VOM.OUC Acpaipepa xat  Auôôa xac PaGaptv* 7ip ooexe 0 T]aav xfj 
louôatq.  OLTCO XTjq Sajjiapixtôo^ ; xa t  xdvxa xd oi/Y^paxouvxa auxoiq  
xdoLV xotq Ouoid^^ouatv e i ç  lepoaoXujxa dvxt xav paotXtxcov, av 
eXdp,pavGV 6 paacXeuq Tcap’auxdv xo xpoxepov xax*evcauxdv dxo
35 xav Y^vDixaxav xfi'; yHC xni xwv dxpoôpuav* xaC xd aW a  xd dv*n- 
xovxa T)|XLv d w  XOÛ vuv xdv ôexaxdv xat xav xeXdv xdv dvTjxovxav 
T))jLtv x a t xdc xou dxd(; Xtpvo/; x a t xodq dvnxovxaq Tijjitv oxe‘pdvo;)q,
J k  xdvxa êxapxéaofiev adxoti^. xat  odx dOexriO'naexat odôè ev xouxav  
3y d%6 xoC v3v et<; xov dxavxa x p o v o v . vuv ouv extixeXeoOe xo3 
x o t f ) ja t  xouxav dvxtYpacpov, xat ôo0f|xa IcavaOav xat  xeGinxa' ev 
x j  dpet xp d-Ytci) ev xoxp ext cnip/j).
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i n t r o d u c t o i y  Note
The c o n te n t s  a r e  s i m i l a r  to  th o s e  o f  Document 2, 
s e v e r a l  o f  \vb.ose c l a u s e s  a r e  in  f a c t  r e p e a te d ;  b u t  th e  
p r e s e n t  document i s  much s h o r t e r .  The s t y l e  i s  more 
f o n a a l  and th e  o rd e r  o f  c la u s e s  i s  l o g i c a l  th rough ou t*
The o n ly  e x p r e s s io n  vAich canno t be p a r a l l e l e d  from 
docum entary  so u rc e s  i s  ( iy ad ^ o L erv  ^^ 3 v*55; and th e  on ly  
o t h e r  mark o f  t r a n s l a t i o n :  is to  be found in  th e  r a t h e r  
awkward s y n ta x  o f  v*34.
The r o y a l  "we" i s  p re s e rv e d  th ro u g h o u t .
The l e t t e r  c o n s i s t s  o f  two p a r t s :  a  c o v e r in g  l e t t e r
a d d re s s e d  to  J o n a th a n  and th e  J e w s , v v .31, 32, fo l lo w e d  by 
an e n c lo s u r e .  The e n c lo s u r e  i s  in  th e  form  o f  a l e t t e r  
a d d re s s e d  by th e  k in g  to  a r o y a l  o f f i c i a l  named L a s th e n e s .
I t  i s  f a i r l y  o bv io us  t h a t  t h e  in fo rm a t io n  a b o u t  t h e  
k in d  o f  change v/hich t h e  k in g  p ro p o sed  to  make had  t o  be 
s e n t  t o  a t  l e a s t  one member o f  t h e  s t a t e  b u re a u c ra c y .
So t h e  l e t t e r  o f  A n tio ch u s  I I I  c o n c e rn in g  t h e  Jev/s i s  
a d d re s s e d  to  P to lem y, t h e  son o f  T h ra s e a s ,  g o v e rn o r  o f  
O o c le -S y r ia  and P h o e n ic ia  (JoSé Ant. 12, 138). A n tiochus  
IV w ro te  t o  A p o llo n iu s  t h e  m e r id a rc h  and H ican o r 
xffiv c o n c e rn in g  th e  p e t i t i o n  o f  th e  S a m a r i ta n s
( i b i d .  262 ). S i m i l a r l y  l e t t e r s  9 and 70 in  b e l l e s ’ s
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c o l l e c t  io n  c o n ta in  t a x  c o n c e s s io n s  made by a S e le u c id  
r u l e r  t o  a p a r t i c u l a r  c i t y  o r  te m p le ,  bu t n o t  a d d re s s e d  
to  th e  b e n e f i c i a r i e s  d i r e c t l y .  W elles  38 d e a ls  in  th e  
s:me way wibh exempt Ion from  b i l l e t i n g .
W elles  b e l i e v e s  t h a t  th e  o f f i c i a l  in  q u e s t io n  had 
fo rw arded  th e  community’ s p e t i t i o n  to  th e  k in g ;  th e  
answ er w o u ld  t h e r e f o r e  be in c o r p o r a te d  in  a  I b t t e r
a d d re s s e d  to  him* He would th e n  sen d  a copy to  th e  c i t y
o r  tem ple  u n d e r  c o v e r  o f  a  b r i e f  n o te  o f  h i s  own* T h is  
would be t h e  n o u aa l  p ro c e d u re  i f  th e  m a t t e r  a t  i s s u e  was 
o n ly  th e  s e t t l e m e n t  o f  a  d i s p u t e ,  t h e  removal o f  u n p o p u la r  
m easu res , e t c . ,  o r  i f  t h e  p e t i t i o n i n g  body was c o n m ra t iv e ly  
i n s i g n i f l e a n t .  U s u a l ly  t h e  p ro c e d u re  would be r e v e r s e d :
t h e  p>et i t  lo n e r s  would r e c e iv e  l e t t e r s  from th e  k in g  and 
would th em se lv e s  be r e s p o n s ib l e  f o r  p r e s e n t in g  t h e s e  to  
any o f f i c i a l  who m igh t be concerned^*
The p r e s e n t  document i s  in  a d i f f e r e n t  c a te g o ry  from
e i t h e r  o f  th o s e  j u s t  mentioned* The k in g  i s s u e d  two 
l e t t e r s ,  one t o  J o n a th a n ,  who was in  P to le m a is  a t  t h e  t im e ,  
th e  o t h e r  t o  L a s th e n e s .  The e3Ç ) la n a t lo n  i s  p e rh a p s  t h a t  
t h e  c o n te n t s  were o f  u n u s u a l  im p o rtan ce .
An i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  to  th e  two l e t t e r s  u n d e r  
rev iew  i s  t o  be found  in  W elles 71 , 72, though  th e  k i n g ’ s 
d e c i s io n  t h e r e  i s  communicated n o t to  one o f  h i s  own
o f f i c i a l s  b u t  to  a  f o r e i g n  k in g .  The s u b je c t  o f  t h e  
l e t t e r s  i s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c i t y  o f  S e l e u c i a  in  
P i e r i a  a s  f r e e .  The d a te  i s  109 B.C. N0 . 7I  i s  a d d re s s e d  
by a k in g  A n tiochus  t o  P to lem y IX A lexander o f  E gyp t, 
and in fo rm s him o f  t h e  p r i v i l e g e s  g ra n te d  t o  B e le u e i a .
I t  r e f e r s  to  th e  b e n e f i c i a r i e s  a s  t h e  " S e le u c ia n s "  and 
speaks  o f  them  th ro u g h o u t  in  t h e  t h i r d  p e r so n .  No 
in d i v id u a l s  o r  g o v e rn in g  body o f  th e  c i t y  a r e  m en tioned . 
S i m i l a r l y  th e  l e t t e r  to  L a s th e n e s  sp eak s  o n ly  o f  '^à ë^voç  
xCJv *Ioi;ôaCa)y. no#72 ( a c c o rd in g  t o  t h e  most commonly 
a c c e p te d  r e s t o r a t i o n )  i s  a d d re sse d  to  th e  c i t y  and enum erates  
m a g i s t r a t e s ,  c o u n c i l  and p e o p le .
The two l e t t e r s  W elles  71$ 72 were found n e a r  Paphus 
in  C yprus. P to lem y A lex an d e r  was in  Cyprus a t  th e  t im e .  
A ccord ing  to  th e  th e o r y  a c c e p te d  by W e lle s ,  he  r e c e iv e d  a 
copy o f  t h e  l e t t e r  t o  S e l e u c i a  a s  an e n c lo s u re  t o  h i s  own, 
and p u b l i s h e d  th e  two l e t t e r s ,  i n  th e  o r d e r  in  which th e y  
ap p ea red  in  h i s  t e x t ,  in  a  f r e q u e n te d  s a n c tu a r y  on t h e  
i s l a n d .
The p ro c e d u re  fo l lo w e d  by D em etrius  I I  in  t h e  p r e s e n t  
i n s t a n c e  seems t o  be e x a c t ly  p a r a l l e l e d  in  a s e t  o f  l e t t e r s  
in c lu d e d  in  S c h r o e t e r ’ s c o l l e c t i o n ,  which were w r i t t e n  by 
P to lem y V II ,  C le o p a t r a  I I  and C le o p a t r a  I I I  c o n c e rn in g  th e  
s a n c tu a r y  o f  I s i s  a t  P h i l a e  i n  E gyp t. N o .55 i s  a c o v e r in g
l e t t e r  t o  th e  p r i e s t s  t o  e r e c t  a  s t e l e .  The e n c lo s u r e ,
N o.36, i s  in  th e  foxTu o f  a  l e t t e r  from th e  c o u r t  t o  a  
r o y a l  o f f i c i a l  o r d e r in g  him t o  g r a n t  a  p e t i t i o n  from th e  
p r i e s t s .  F i n a l l y  t h e  t e x t  o f  t h e  p e t i t i o n  i s  appended. 
A no ther example o f  t h i s  p ro c e d u re  i s  found in  S c h r o e te r  
N o s .3 7 /38 .
Qommentaiy
V v.30$ 3 1 * The w ording  o f  th e  c o v e r in g  l e t t e r  shou ld  be
compared w i th  W elles 72. A f te r  t h e  s a l u t a t i o n  a :^  th e
u s u a l  c o u r te s y  fo rm u la s  (w hich th e  author* o f  I  Maccabees
h a b i t u a l l y  o m its )  th e  l e t t e r  c o n t in u e s  ( 1 .4 ) :
dvTCypacpov xlgc 5xt07CoXfic A c  Yerpdçapev Tcpéç
I lT o X e p a r o v  x a t  Tfly Tipoc; t C v  'Pwp,aCu)v t v a . .  . x a p a -
xoXo'ü-G'fîTe •
The r e s t  o f  th e  l e t t e r  i s  l o s t .  S c h r o e te r  comBients on 
th e  u n ifo rm  and s t e r e o ty p e d  lan g u ag e  in  which such  c o v e r in g  
l e t t e r s  a r e  u s u a l l y  w r i t t e n .  They c o n ta in  no I n d i c a t i o n  
o f  t h e  c o n te n t s  and were t h e  work, he  b e l i e v e s ,  o f  a  ro y a l  
êxtoTo\oYpd(poç who p r e f i x e d  t h e  k i n g ’ s name.
F o r th e  t i t l e  dôeXcpdc c f » p .
V .32. L a s th e n e s ,  th e  a d d re s s e e  o f  th e  second  l e t t e r ,  
i s  known t o  us  th ro u g h  s e v e r a l  a n c ie n t  a u th o r s .  He was 
a  C re ta n  and had  f u r n i s h e d  D em etrius  w ith  t ro o p s  f o r
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in v ad in g  S y r i a  ( J o s .  Ant. 13$ 8 6 ) .  H is  e x a c t  s t a t u s  
a t  t h i s  t im e  i s  no t known.' A ccord ing  t o  D iodorus x x x i i i ,
4 ,  he  was 5 Tf)C ^aoL\eCa<; xpoeoTTiXcic , As D em etrius  was
v e ry  young a t  t h i s  t i ia e ,  he may in deed  have been t h e  most
2p o w erfu l  p e r s o n  in  th e  em pire .
Prom th e  p ro sèn u  docuiaent i t  would a p p e a r  t h a t  he was 
a l s o  a  r e g io n a l  g o v e rn o r ,  p ro b a b ly  w i th  v ery  w ide pow ers. 
P e rh a p s  he o ccu p ied  a p o s i t i o n  s i m i l a r  to  t h a t  o f  L y s ia s  
tw en ty  y e a r s  b e f o r e .  L y s ia s  had been  a p p o in te d  by 
A n tio chu s  IV, b e fo re  h i s  campaign t o  t h e  E a s t ,  t o  be
xpaYpdTODV T0 Ü B a o t X ê a c  Tot5 xoTupoQ fiu<ppdT0ü x a i  è'aç 6pCu)V
*AiY<)XTo%» x a i  Tpécpeiv 'A v T t o x o v  TÔv uCov aW o G  -
( I  Macc. 3,
32- 35)5 he  seems t o  have  c o n t in u e d  a s  c h i e f  m i n i s t e r
w ith  s p e c i a l  com petence in  t h e  w est u n d e r  Eupator^*  ^uch
a g o v e rn o r  m ight have  s e v e r a l  oTpaTUYoC more r e s t r i c t e d
com petence s e rv in g  u n d e r  him. Under L y s ia s  Ptolem^r, t h e
son  o f  Dorymenes, was g o v e rn o r  o f  O o ^ le -S y r la  and P h o e n ic ia ^ .
Yet a l e t t e r *  c o n c e rn in g  th e  Jews v/as w r i t t e n  to  him in  
5person**^.
The t i t l e  r,aTV^p a p p l ie d  t o  a m i n i s t e r  e s p e c i a l l y  c lo s e  
t o  t h e  k in g  i s  a l s o  found in  a l e t t e r  from A n tiochus  I I I  t o  
a g o v e rn o r  Z eux is  (Jos*  A nt. 12, 1 4 8 ). P l u t a r c h  says o f  
a  m i n i s t e r  o f  M i th r id a t e s  cpiXUc 'cooat'tij xpno^ixevoc
a o 'ie  xaTT^p xpo^./'YOpGÙGoOciL toG  BaotAea)^ (L u c u l lu s  22, 2 ) .
The t i t l e  im p lied  t h a t  th e  p e r so n  so a d d re s s e d  was s e n i o r  
t o  th e  k in g ,  and was p erh ap s  h i s  nrpoçc
v*35> The f i r s t  s e n te n c e  i a  a  v e r y  b r i e f  v e r s io n  o f  th e  
u s u a l  exT)lanatory  in t r o d u c t i o n  t o  l e t t e r s  o f  t h i s  k in d .
The k in g  w ants  to  "do good" t o  t h e  Jews because  o f  t h e i r  
l o y a l t y  to w ard s  him. The e x p r e s s io n  ouvTpperv ôixaCa
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seems t o  imply th e  k eep in g  o f  an agreem ent . The v/ord
m
aYueoxoL i s  n o t  found o th e rw is e  in  H e l l e n i s t i c  l e t t e r s ,  
bu t i s  a  t y p i c a l  S e p tu a g in t  and New T estam en t u s e .  The 
o r i g i n a l  would p ro b a b ly  have had eûepYS'ceGv one o f  th e  
compounds from t h a t  roo t#  EuvoCa iq v e ry  f r e q u e n t l y
c
found in  a s i m i l a r  conte^-t in  r o y a l  l e t t e r s  .
v*34# The p r o v i s io n s  o f  t h i s  v e r s e ,  w hich  h a s  a l r e a d y  
been d is c u s s e d  in  c o n n e c t io n  w ith  Document 2, form  th e  
most im p o r ta n t  pa rk  o f  th e  l e t t e r . '  To b e g in  w i th  th e  
k in g  c o n f irm s  t o  th e  Jews b o th  th e  o ld  t e r r i t o r y  o f  Ju d a e a  
and th e  t h r e e  d i s t r i c t s  added to  i t  from S am aria^ . Presum­
a b ly  t h e s e  t h r e e  d i s t r i c t s  had been  t h e  s u b j e c t  o f  nego­
t i a t i o n s  betw een t h e  k in g  and J o n a th a n .  At m y  r a t e  t h e  
l e t t e r  t a k e s  t h e i r  t r a n s f e r  f o r  g r a n te d .  v7e can  t a k e  i t  
t h a t  from 145 B.C. onwards t h e s e  t e r r i t o r i e s  d e f i n i t e l y  
be long ed  t o  Ju d a e a .
The words xpooexé^uoav xÇ *louôaCq, dx6 Tfjc SapapCTiôoc
b e g in  a p a r e n t h e s i s .  The s y n ta x  o f  \^hat fo l lo w s  i s  r a t h e r  
lo o s e  and th e  meanin^g n o t  q u i te  c l e a r .  Thus we do no t 
know w h e th e r  in  t h e  p h ra s e  x a i  tclvnja xd o\>YXupo13vxa a v ' i o V i ^  
th e  word aùxorc  r e f e r s  t o  vo^io<)ç o r  o p i a  in  th e  p re c e d in g  
s e n te n c e ;  in  o t h e r  words w h e th e r  t h e  p a r e n t h e s i s  s to p s  
a t  S apapC xt6ocor c o n t in u e s .  P e rh a p s  th e  most s a t i s f a c t o r y  
se n se  i s  g iv e n  by making th e  whole o f  t h e  s e n te n c e  from 
Tcpooexé-^poav to  th e  end o f  v*3^+ an a d d i t i o n  o r  g lo s s  t o  
t h e  k i n g ’ s l e t t e r .  'This would have been i n s e r t e d  by a 
c h a n c e l l e r y  o f f i c i a l  in  o r d e r  t o  e x p la in  to  L a s th e n e s  how 
t h e s e  d i s t r i c t s  came to  be added t o  Ju d ae a  and ho// t h e i r  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  would be a f f e c t e d  by th e  change*
T h is  a ssu m p tio n  would a l s o  e x p la in  why th e  k in g  i s  su d d en ly  
m en tioned  i n  th e  t h i r d  p e r so n .  I f  t h i s  i n t e r p r é t â t ion  
i s  c o r r e c t ,  hew/ever, t h e  exem ption must s t i l l  by im p l i c a t io n  
supply a l s o  t o  t h e  t e r r i t o r y  o f  Ju d a e a  p ro p e r .  F o r  b o th  
t h e  p a r a l l e l  p a s s a g e  in  gocument 2 and D em etrius  I I ’ s 
p rom ise  t o  make Ju d a e a  i(popoAoYpx6v show t h a t  Ju d a e a  had 
been a t  l e a s t  n o m in a lly  s u b j e c t  t o  a la n d  t a x  and was o n ly  
now g ra n te d  exemption* P e rh a p s  th e  e x p r e s s io n  eoTdxapsv 
afixoTc xd d p ta  in  i t s e l f  Im p lie s  exem ption  from t h i s  t a x .
The k in g ,  a s  i t  w ere , v e s te d  ow nersh ip  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  
which p r e v io u s ly  had be longed  t o  him a lo n e ,  in  t h e  eOvoc 
o f  t h e  Jew s , and th u s  renounced  h i s  r i g h t  t o  t h e  s u r p lu s  
o f  t h e  p ro d u ce  o f  th e  t e r r i t o r y .
The meaning o f  x lo t  Totç Ouotd^ovot e fc  *Iepoé(5A.u|jLa
i s  no t q u i t e  c l e a r .  Abel comments t h a t  o n ly  th e  ”fi7rthodox’*
Jews sh o u ld  b e n e f i t  from th e  exem ption; re n eg ad es  and pagans
were to  be ex c lu d ed . 13u t  s u r e l y  a l l  Jews r e g a r d l e s s  o f
w h e th e r  th e y  were fo l lo w e r s  o f  t h e  Hasmoneans o r  n o t ,
would have w orsh ipped  a t  th e  s a n c tu a r y  in  J e ru s a le m . And
i t  i s  im prdab le  t h a t  t h e r e  w ere any pagan p e a s a n t s  in  Ju d ae a
a t  t h a t  t im e .  More p ro b a b ly  t h e  words e x p re s s  a r e a s o n
f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  in  th e  t e r r i t o r y  o f
Ju d a e a .  The i n h a b i t a n t s  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  had been
accustom ed to  w orsh ip  in  J e ru s a le m  in  th e  p a s t  ; th e y  a r e
t h e r e f o r e  t o  be u n i t e d  v /i th  Ju d ae a  p o l i t i c a l l y  and to  en jo y
12th e  same t a x  c o n c e s s io n s  a s  Ju d aea
I t  i s  s i g n i f i c a n t ;  t h a t  th e  p r o p o r t i o n  o f  th e  p roduce
l e v i e d  i s  n o t s t a t e d  t h i s  t im e .  P resum ably  i t  was low er
in  th e  t h r e e  d i s t r i c t s  t h a n  i t  had  been  in  Ju d a e a ,  s i n c e
in  Ju d a e a  i t  had  been  a p u n i t i v e  m easure . P ro b a b ly  i t  
n o t
h a d /b e e n  c o l l e c t e d  in  Ju d a e a  f o r  some t im e , c e r t a i n l y  n o t 
s in c e  D em etriu s  I I  came t o  th e  th r o n e .
The f a c t  t h a t  exem ption  from th e  t a x  on p ro d u ce  i s  
p la c e d  f i r s t  in  t h i s  l e t t e r  i s  a n o th e r  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  
t a x  r e p r e s e n te d  t h e  main o b l i g a t i o n  o f  th e  Jew s. The tæ ces  
m en tioned  in  v*34 a r e  o f  sec o n d a ry  im p o rtan ce . Exem ptions 
from  a l l  t h e s e  t a x e s  Is  g ra n te d  a l s o  in  to u r n e n t  IZl. F o r
Td Ô6XGLTT) xaf ^*31 t h e r e ,  f o r  t h e  t a x e s  on
s a l t  and t h e  crown t a x  on v . 29#
The l a s t  s e n te n c e ,  v .3 7 ,  does n o t  as i t  s ta n d s  form 
p a r t  o f  t h e  l e t t e r  t o  L a s th e n e s ,  b u t  i s  a d d re s s e d  once more 
to  th e  Jews ( • I t  th u s  a p p e a rs  to  b e  p a r t  cf
th e  c o v e r in g  l e t t e r .  I n  th e  same way t h e  l e t t e r  to  t h e
p r i e s t s  o f  I s i s  a t  P h i l a e ,  which was m entioned above, 
co n c lu d e s  w ith  p e rm is s io n  t o  e r e c t  a  s t e l e  on which t h e  
r o y a l  q)L/\.uv0pox(ci was to  be pu b liahed ^ '^ .
I t  i s  s t r a n g e ,  how ever, t h a t  in  o u r  document th e  
e n c lo s u re  sh ou ld  bo sandw iched betw een t h e  f.vo p a r t s  o f  
t h e  c o v e r in g  l e t t e r .  I  can  f i n d  no p a r a l l e l  f o r  t h i s  
a r ra n g e m e n t,  which makes a  somewhat n a iv e  im p re s s io n .
The most l i k e l y  e x p la n a t io n  seems to  me t h a t  t h e  a u th o r  
o f  I  Maccabees changed th e  o r d e r  o f  c la u s e s  t o  c o n fo m  to  
t h e  l i t e r a r y  s ta n d a r d s  which he ad o p ted  in  h i s  book.
H is  r e a d e r s  v/ould e x p e c t  to  know th e  t e x t  o f  th e  e n c lo s u re  
as  soon  as  i t  was m en tioned ; f o r  t h i s  was th e  most im p o r ta n t  
p a r t  o f  th e  document. And t h e  p u b l i c a t i o n  c l a u s e  would 
make an  e f f e c t i v e  end to  th e  v/hoie. As p o in te d  o u t  in  
S e c t i o n  I ,  t h e  a u th o r  was n o t s p e c i f i c a l l y  i n t e r e s t e d  in  
p r e s e r v in g  th e  fo rm a l  e lem en ts  o f  th e  documents which he 
in c lu d e d .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e ,  how ever, t h a t  th e  p u b l i c a t i o n  
c l a u s e  was o r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h e  l e t t e r  to  L a s th e n e s  ( c f .  
Welles  70 , 16) and t h a t  th e  w ord ing  o f  t h i s  c la u s e  was
-/Hi-
changed in  th e  copy made o u t  t o  J e ru s a le m .
I t  was custom ary  f o r  ro y a l  e d i c t s  g r a n t in g  f a v o u r s ,  
such  as t a x  exem ption  o r  th e  r i g h t  o f  asylum, to  a  community 
t o  be p u b l i s h e d  in  t h i s  form. P u b l i c a t io n  would be in  th e  
**i n t e r e s t "  bo th  o f  th e  k in g  whose bounty  th u s  became w M ely  
known, and o f  th e  r e c i p i e n t s  t o  whom i t  would g iv e  some 
g u a ra n te e  o f  th e  p r i v i l e g e s  th e y  had wcrti^^.
I t  may b e  I l l u m in a t i n g  to  rem ind o u r s e lv e s  o f  th o s e  
p r i v i l e g e s  o f  Document 2 which do n o t r e c u r  in  th e  p r e s e n t  
docujaent. The s u r r e n d e r  o f  th e  4 k ra ,  th e  c h a r a c t e r  o f  
"holy** and t h e  r i g h t  o f  asylum  acco rd ed  t o  J e ru s a le m  and 
th e  te m p le ,  t h e  c e s s io n  o f  P to le m a ls ,  th e  l i b e r a t i o n  and 
r e p a t r i a t i o n  o f  Jew ish  c a p t i v e s ,  th e  g r a n t  o f  t a x  exem ption 
to  a l l  Jev/s on th e  f e s t i v a l s  ( u n l e s s  in c lu d e d  in  v*35), 
and th e  s e v e r a l  r o y a l  g r a n t s  t o  t h e  tem p le  -  a l l  t h e s e  
a r e  a b s e n t  from th e  l e t t e r  o f  D em etrius  I I .  The d i f f e r e n c e  
i s  n o t  s u r p r i s i n g .  The th r o n e  o f  D em etrius I I  a t  t h e  
t im e  o f  h i s  f i r s t  n e g o t i a t i o n s  w i th  J o n a th a n  was s a f e r  
th a n  h i s  f a t h e r ’ s had  been on t h e  o c c a s io n  o f  t h e  o th e r  
docum ents. D e m e tr iu s I I  w ished t o  r e g u l a t e  th e  s t a t u s  o f  
J u d a e a .  He d id  n o t  as  y e t  need to  b r ib e  t h e  Jews in to  
f u r n i s h i n g  him v /ith  t r o o p s .
But t h e s e  n e g o t i a t i o n s  and t h e  document t h a t  r e p r e s e n t s  
th e A r  outcome were o n ly  th e  f l r s b  s t a g e  in  th e  r e l a t i o n s
-IHH-
betw een D em etrius  I I  and Jo n a th a n -  The s e t t l e m e n t  o f  
145 B .C .,  though  im p o r ta n t ,  co u ld  n o t  be perm anent and 
p e rh a p s  b o th  s id e s  r e a l i s e d  i t  a t  th e  t im e .  A s h o r t  t im e  
l a t e r  D em etrius  " I  had f o r f e i t e d  h i s  p o p u l a r i t y  by d is b a n d in g  
th e  n a t i v e  S y r ia n  army. The r e s u l t  was t h a t  he found 
h im s e l f  s h o r t  o f  t r o o p s  in  f a c e  o f  growing d i s c o n te n t  in  
h i s  c a p i t a l .  He req ues ted . J o n a th a n  f o r  h e lp ,  and p rom ised  
in  r e t u r n  t o  s u r r e n d e r  th e  Akra and bestow  y e t  f u r t h e r  
honours  on t h e  Jews e tx m  pCa,<; Jo n a th a n  s e n t
him 3000 men wlio h e lp e d  to  p u t down th e  r e v o l t  in  th e  
c a p i t a l .  % e t h e r  t h e s e  f r e s h  p ro m ises  o f  D em etrius  I I  
were meant more s e r i o u s l y  th a n  th o s e  o f  h i s  f a t h e r  we canno t 
say . According to  I  M accabees t h e  k in g  bi*oke a l l  h i s  
p ro m ise s ;  and J o n a th a n  th e n  went o v e r  to  a new p r e te n d e r  
t o  th e  B e l eue id  th r o n e ,  A ntioohus VI ( I  Macc. 41-53)*
The re a s o n  f o r  t h i s  b re a k  w i l l  be examined more f u l l y  in  
an ap p en d ix  t o  t h i s  s e c t i o n .
In  t h e  fo re g o in g  d i s c u s s io n  o f  Document 3, as  a l s o  o f  
Document 2 , r e f e r e n c e  h a s  been made r e p e a t e d ly  t o  th e  
I n s c r i p t i o n  o f  B ae to ca ece  (W elles  7 0 ) ,  o f  which t h e  t e x t  
i s  g iv e n  below:
'AxLOToXi  ^ ’Avnridxou BaotXêa;'(;.
B a o t X e ô c  * A v t Î o x o ç  E6q>ti|j.(j) Aôdep à xaraxGXG^pto -
p é v o c  i^ io p v r ip a T t o p 6 c .  o ï v  xa-^ôn i  ôeôfjXwrai,  x s p £
- -
(bv ô s i  Ôtd  ooD o v v T e X e c G -f iv a t .
n p o o e v e y d é v T o ç  p o t  x e p £  Tf)C é v e p Y ( e ) C a c  &GoO
A t 6 c
BatToxcLCxT),;
Ç  ëxpCûT) oD vxœ ppTffvai  a i r Ç  e (<; a%av%a. ' lô v  xP<5-vo,v o'Jev xu£ T*j 
ô t v a p t c / ' ^ o ^  0EOU xaTu,pxs''cat xdcppv Ti*jv B a c T o x a t  (  x t ]  )  v l ] v , rjv 
x p d x e p o v  G o x s v  A n p f i T p t o ç / ATipnTpCoU to î5  MvacaCoD evxoupYcova  
-tfic % e p i  * A x d p t a v  o a r p a x e C d c ; ,
c ’Jv  r o Ü c
auvx-r^poDot xa£ x a ^ fjx o u o t  xa^cd T o i c ;  x p o p x o v r a ç
XGpt opt  opoÜK;/ x(i(  c 6v T o t c  ToC iveoirffiToc e t o v ç  y®v(  v  ) f |p a o t  v ,  
10 cTTTCjjç d .^fî Tat;Tr,c x p d o o ô ü c / d v a ’XC cxTiTat e l c  T(Iç xaud  pfjvoufc) 
o^^VTeXouuéva(; OüoCac x a £  T a î | \ a  x d
Æpdc a u g r ) -
o t v  Tov i e p o t î  GUV'ïeC v o v x a  i%à t o  13 xa&GaTafjié vou i%d  t o  13 OsoD 
£epéa)ç (bc eyfe-toTat,  dycovTat Ç>é xa£ x a r d  .ufiva 7cavr]YUpetc  
(lTeXer<; tÇ x e  vxGxa. l ôexdTrj x a î / T p t a x d ô  t , xu,£ s t v a t  t 6  é e p 6 v  
dou%ov TT^ v ôâ  xd}iT]v d v e x J o ( T ) a ( ^ ) { x o v ,
{-LTlÔGfitdc
d x o ppf iocw c  x p o o G v e x ^ G ; T(3V ôé êv av T to ü d r jo d jJG v d v  T t o t
i S ’ xCv TipOY^YP^M-M-^vo)v s v o x o v  G t v a t  d oep eC f} ;  dvaYpacpf)vaC Te 
x a £  x d  dvxtYP^<pu 5v  oxfjX-g / / /  Xt6Cvi^ x a £  T e t f j v a t  ê v / x Ç  a ô x Ç  
£ep(f .  ôef^oKi o 5 v  Ypct^^vai o ^ ç  e ^ t o x a t , fiJa Y^vpTat  
dxoXotdCDC XOTC ÔTjkOUjJté vo t c .
-iHlff-
T h is  document r e f l e c t s  c i rc u m s ta n c e s  in  some ways 
s i m i l a r  t o  th o s e  met w i th  in  I  M accabees, though  th e  g r a n t s  
a r e  on a  s m a l l e r  s c a l e .  The la n d s  o f  an a n c ie n t  n a t i v e  
s a n c tu a r y ,  which an e a r l i e r  S e le u c id  had made o v e r  t o  a 
M acedonian nobleman, a r e  r e tu r n e d  to  t h e  god by one o f  th e  
l a s t  members o f  th e  d y n a s ty ^ ^ .  Hence i t  may be w orth  
w h ile  t o  c o l l e c t  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  betw een th e  l e t t e r  
o f  D em etrius  I I  to  J o n a th a n  and t h e  I n s c r i p t i o n  o f  B ae to caece  
( h e n c e f o r th  a b b r e v ia te d  I . E . ) The d a te  o f  th e  I n s c r i p t i o n  
i s  c a . 100 B.C.
1 In  b o th  c a se s  t h e  r o y a l  d e c i s io n  i s  communicated t o  
an  o f f i c i a l .  The tem p le  o f  B ae to caece  a p p a r e n t ly  r e c e iv e d  
i t s  copy from t h i s  o f f i c i a l .
2. The u se  o f  th e  t e c h n i c a l  v e rb  xpCvoo f o r  th e  k in g ’ s 
d e c i s io n .  I . E . ,  w hich i s  in  th e  form o f  a  ixou-vntia-viofidc 
b as  êxpCôTi> Document 3 th e  more u s u a l  a c t i v e  fo im .
3* D e f i n i t i o n  o f  th e  t e r r i t o r y  to  which th e  g r a n t  a p p l i e s :
ouvxü)p-n«T)vai, S ° â ) .  . • v.&\iT\v tt^v
B a i ' C O x a i K T i v f i v .  . . x a t d  t o Oç  x p o O x d . p x o w a c  x e p i o p i o p . o 6 c  
( I . B . )  l o t d x a u e v  a Ô T o t ç  x d  x e  d p i a  x f j ç  ' l o u ô a C a ç  x a {  x o t S ç
x p e îc  vop-oCç (N o .3)
4 .  The t e c h n i c a l  p h ra s e  oûv x o tç  ouvxfipouoi x a î  "xaM xouoi 
xdoi ( I 'B .  ) x a i  xdvxa xd ouYxupoOvxa aCxotç (N0 . 3 ) • W elles  
i n t e r p r e t s  t h e  fo rm e r  a s  th e  v i l l a g e  la n d s  and th e  p e a s a n t s
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w ith  t h e i r  p r o p e r ty  com paring xa{ xoôç ôxdpxovxaç aô x o tç
xavoixCouç a i v  xoCg dxdpxouoiv xdo iv  in  t h e  L aod icean  
I n s c r i p t i o n  (W elles  18, 8 /9 )  and -vfflv xXfipcov x a i  xffiv
oixoxêôwv xpooxvpôvxu)v x a i  xffiv \afl3v xaiwoixiwv o iv  xoCc
1 6  a p Y O U O t vin  th e  Mnesimachus I n s c r i p t i o n  • I t  would be r a t h e r  
s t r a n g e ,  though  n o t  inrpos^sible, f o r  th e  k in g  t o  make o v e r  
th e  J e w is h  xaoC th e  govoc o f  th e  Jew s. P ro b a b ly  t h e  
p h ra s e  c o v e rs  m a in ly  b u i l d i n g s ,  h e rd s  ahd f lo c k s  o r  any 
o t h e r  r o y a l  in v e s tm e n ts  in  t h e  la n d .
5 . The use  o f  th e  word yevfjiJiaTa o r  YGvvfjjjiaxa in  b o th  
docum ents. The e s se n c e  o f  th e  g r a n t  in  bo th  c a se s  i s  
t h a t  t h e  k in g  r e m i t s  t h e  p r o p o r t i o n a l  t a x  on p ro d u ce  from 
th e  la n d  p a id  a n n u a l ly  (xaT ’e v ta r x ô v ) .  N othing i s  s a id  
in  No. 5 ab o u t t h e  p ro d u c e  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  though  t h i s  
i s  a  f e a t u r e  we m ight e x p e c t .
6. In  b o th  documents t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  k in g ’ s r i g h t  
o v e r  t h e  la n d  i s  p la c e d  f i r s t .  O th e r  c o n c e s s io n s  fo l lo w
as be in g  o f  l e s s e r  im p o r ta n c e .  Two o f  th e  o t h e r  p r o v i s io n s
o f  I . B . , v i z .  freedom  from t a x a t i o n  on p u b l i c  h o l id a y s  and 
t h e  r i g h t  o f  dovXCa a r e  p a r a l l e l e d  in  Document 2^"^.
?• e fc  oLTcavTa t^»v xP^^vov ( I .B .  l i n e  0) e t ç  '^dv dxav ra
"  18xpdvov (^0*3  V.36) • There  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  c o n s id e r a b le
d i f f e r e n c e  in  th e  p o s i t i o n  o f  t h i s  p h ra s e  i n  t h e  two l e t t e r s .  
In  I .B .  i t  o c c u rs  a t  t h e  b e g in n in g ,  and r e f e r s  s p e c i f i c a l l y
t o  th e  t r a n s f e r  o f  la n d .  S i m i l a r l y  No#2 h as  t h e  words
dxd Tfic ofipepov piLLépag xa£ e t ç  rdv  dTcavTa xP<5vov 
( t h e  l à s t  f o u r  words r e p e a te d  f o r  added e f f e c t )  a t  th e  end
o f  t h e  c la u s e  g r a n t in g  exem ption from th e  l a n d - t a x .  On 
th e  o t h e r  hand a c la u s e  em phasiz ing  th e  permanence o f  th e  
p r o v i s io n s  i s  sometimes found a t  t h e  end o f  a
docum ent, u s u a l l y  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  o r d e r  f o r  p u b l i ­
c a t i o n ,  6#g* b e l l e s  15 , 16# . • tva  jjiévT)i v 0epaCo)g e l ç
TcdvTa T(5t/ xP^'^ov xd ouYX^Ph'^^vTa » b e l l e s  67, 14 f f .
KpCvopev ô td  TduTa, dicwg dv eZç t6 v  dxavTa xP<5vov dxCvpTa
x a i  dfieTddevTa |iévT) %d Te %pâc Tdv ®eôv TCjxta x a i  Td %p6ç t6 v
vatop. (piXdvdpcûxa. .
T here  i s  a c e r t a i n  an a logy  betw een t h i s  ty p e  o f  c la u s e  and 
t h e  warming in  c a se  o f  v i o l a t i o n  a t  th e  end o f  I .B .
8. Both l e t t e r s  c lo s e  w ith  th e  o r d e r  f o r  p u b l i c a t i o n  in  
th e  s a n c tu a iy .  The p u b l i c a t i o n  c l a u s e  n o rm a lly  came a t  
t h e  end o f  a  d e c re e ;  a n y th in g  f o l lo w in g  i t ,  e .g .  th e  l a s t  
s e n te n c e  o f  I . B . , was a l a t e r  a d d i t i o n .
Of c o u rse  t h e s e  s i m i l a r i t i e s  a r e  m ere ly  f o r m a l , and 
m o s tly  r e f l e c t  common u sa g e .  But t h e  f a c t  t h a t  such  a 
s h o r t  document as  No.3 c o n ta in s  so many f e a t u r e s  which can 
be p a r a l l e l e d  from a con tem porary  i n s c r i p t i o n  may s e rv e  as  
an  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  l e t t e r s  in  I  Maccabees a r e  by no 
means so e n t i r e l y  la c k iq g  in  s t y l e  a s  many com m entators 
have assumed.
A Note on I  Maccabees 11, 28
I  Maccabees 11, 28 s t a t e s  t h a t  J o n a th a n  p rom ised  D em etrius
-300 t a l e n t s  in  r e t u r n  f o r  which t h e  k in g  ag re e d  to  make
Judaea  and t h e  t h r e e  t  o p a r c h ie s  dcpopoXdrn'^^ov • The
com m entators have  d i s c u s s e d  w h e th e r  t h i s  sum was t o  be
an annua l payment o r  a s e t t l e m e n t  once an.d f o r  a l l  o f
J u d a e a ’ s o b l i g a t i o n  tow ard s  D em etriu s  I I .  An an n u a l
payment o f  300 t a l e n t s  w ould , o f  c o u r s e ,  be a r e v i v a l  o f
th e  t r i b u t e  p a id  by th e  High P r i e s t s  b e fo re  J a s o n .  T h is
i s  B ickerm ann’ s view ^^. Sevan and Abel s u p p o r t  th e  
20second  view .
As t h e  payment i s  n o t  m entioned  any f u r t h e r  i t  i s  
d i f f i c u l t  to  d e c id e  betw een  th e s e  tw o  o p in io n s .  In  gfany 
c a se  t h e  m a t t e r  i s  o f  t h e o r e t i c a l  i n t e r e s t  o n ly ,  s i n c e  
J o n a th a n  rem ained  f a i t h f u l  t o  D em etriu s  f o r  l e s s  th a n  one 
y e a r .  But i t  may be w orth  w h i le  t o  t  r y  and e l u c i d a t e  a t  
l e a s t  t h e  i n t e n t i o n  b eh in d  t h e  p ro m ise  from th e  f u r t h e r  
d e a l in g s  betw een  J o n a th a n  o r  Simon and th e  S e le u c id  r u l e r s .
The f i r s t  q u e s t io n  to  a sk  i s :  What f a c t o r s  l e d  t o
t h e  b reak  betw een  D em etr iu s  I I  and J o n a th a n , w hich  o c cu r re d  
a f t e r  J o n a th a n  had h e lp e d  t o  s u p p r e s s  th e  r e v o l t  in  t h e  
c a p i t a l ?  I  Macc. 1 1 ,  5 3 ,  c o n t a n t s  i t s e l f  w ith  th e  o b s e r  ­
v a t io n  t h a t  t h e  k in g  b e l i e d  a l l  t h a t  h e  had s a i d ,  and 
became e s tr a n g e d  from Jon ath an ; f i l l e d  t o  reward him
p r o p e r ly  G0XiPsv aÔTdv ocpoôpd  ^ The p a r a l l e l  acco u n t
to  t h i s  n a r r a t i v e  in  Jo sep h u s  seems to  g o  back to  an
-iSo-
a d d i t i o n a l  f i e l l e n i s t i c  s o u rc e ,  and in  i t  we re a d :  uo-repov
ôé xovt|v6ç e t c  a tx dv  érêvexo  xa{ xàç -ôxooxéoen; ôieiltetoaxŒ,
xai xôXepov -/jXeCXTioev e i  xoûç cpdpouc aôxÇ xdvxaç dxoô&oei, 
'ouç  <5<peae xd xffiv 'louôaCœv 143)
We know, t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  re a so n  f o r  th e  b re a k  
was a d i s p u te  about t r i b u t e  o r  t a x a t i o n .  The t a x e s  
demanded by th e  k in g  may, o f  c o u r s e ,  be j u s t  th o s e  from 
which exem ption  had been g ra n te d  p r e v io u s ly ,  i . e . ,  t h e  
p r o p o r t i o n a l  t a x  on p ro d u c e . But i f  th e  above argum ents 
co n c e rn in g  th e  r e l a t i o n  betw een l a n d - t a x  and t r i b u t e  i s  
c o r r e c t ,  we a r e  in c l in e d  to  i n t e r p r e t  t h e  l a s t  w ords o f  
th e  p a s sa g e  as  a demand p r i m a r i l y  f o r  th e  payment o f  an 
ann ua l t r i b u t e  ( o f t e n  c a l l e d  cpdpotby J o s e p h u s ) .  T hat 
would mean t h a t  D em etrius sough t t o  r e s t o r e  t h e  s i t u a t i o n  
t h a t  had e x i s t e d  b e f o r e  t h e  Maccabean r e v o l t .  T here  
sh o u ld  be no l a n d - t a x  b u t  t h e  H igh P r i e s t  sh o u ld  be 
r e s p o n s ib le  f o r  an a n n u a l  t r i b u t e .
The f u r t h e r  q u e s t io n  th en  a r i s e s  w h e th e r  t h i s  demand 
was in  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  a rrang em en ts  made è i t h e r  d u r in g  
J o n a th a n ’ s v i s i t  t o  P to le m a is ,  o r  a t  th e  t im e  o f  t h e  k in g ’ s 
f u r t h e r  c o n c e s s io n s  l a t e r .
U nder th e  regim e o f  A n tio chus VI and Tryphon D io d o tu s , 
Jo n a th a n  was o b l ig e d  to  make c e r t a i n  paym ents . H is
-/ÎT/'
d e f a u l t  gave Tryphon an excuse f o r  h o ld in g  him p r i s o n e r .
In  a message to  J o n a th a n ’ s b r o t h e r  Simon he s a id :
dpYVpCoU o 5 icp etX ev  ' l o v a d a v  <5 dôeXcpdç oou é f g  t 6  ^ a o i \ i x 6 v
6f dç eîx® XPG^^Ç ovvéxoM-GV a i ' i â v  (  ^ Macc.  13» 15)*
The e x p r e s s io n  ô c 'd g  eix® XPeCag I s  r a t h e r  vague. In  t h e  
f i r s t  in s t a n c e  i t  s u g g e s t s  a p u r e ly  p r i v a t e  o b l i g a t i o n  o f  
Jo n a th a n  on b e h a l f  o f  th e  o f f i c e  o f  High P r i e s t  and M erid a rch , 
v/hich had been  c o n fe r r e d  on him. But p e rh a p s  t h e  wcxrds 
a r e  m ere ly  a n o th e r  e x p re s s io n  f o r  t h e  t r i b u t e :  i . e .  t h e
High P r i e s t ’ s r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  c o l l e c t i v e  o b l i g a t i o n  
o f  th e  p e o p le .  The sum owed a t  J o n a th a n ’ s d e a th  was 100 
t a l e n t s .  But t h i s  ma;y have been m ere ly  th e  amount o f  h i s  
a r r e a r s ;  and in  any c a se  we would expect a  d im in u t io n  o f  
t r i b u t e  t o  fo l lo w  from J o n a th a n ’ s d e s e r t i o n  to  A n tiochus  VI.
Complete exemption became a  f a c t  w i t h  th e  rapprochem ent 
betw een D em etrius I I  and Simon. T h is  i s  c e r t a i n  from t h e  
ac c o u n ts  b o th  o f  Jo sep h u s  and o f  I  Maccabees (h e r e  indepen­
d e n t ) ,  though  th e  ev id e n c e  c o n s i s t s  a s  much o f  th e  a u t h o r ’ s 
o m iss io n s  as  o f  h i s  p o s i t i v e  s ta te m e n ts .  I  Macc. 13, 41 
s t a t e s  somewhat r h e t o r i c a l l y  t h a t  in  t h e  y e a r  170 S e l .  t h e  
yoke o f  th e  h e a th e n  was l i f t e d  from I s r a e l .  But th e  l e t t e r  
i n  which D e m e tr iu s ’ s g r a n t s  were embodied (N o.4 c f .  below) 
o n ly  r e p e a t s  th e  e a r l i e r  p ro m ises  made by t h e  k in g  to  
J o n a th a n .  I t  was re g a rd e d  as a  c h a r t e r  o f  independence  
o n ly  b e c a u se ,  u n l i k e  t h e  e a r l i e r  l e t t e r ,  i t  formed a  b a s i s  
f o r  a l a s t i n g  a l l i a n c e .  No f u r t h e r  d i s p u te s  ab ou t t a x a t i o n
'lix -
a r e  m en tioned  e i t h e r  d u r in g  th e  b r i e f  ( f i r s t )  r e i g n  o f  
D em etrius I I  o r  d u r in g  t h a t  o f  A n tiochus  V II .  A n tiochus  
V II l a t e r  demanded t r i b u t e  f o r  t h e  c i t i e s  o u t s id e  Ju d ae a  
which had  been  annexed by t h e  Hasmoneans. The com plete  
exem ption  o f  Ju d a e a  i t s e l f  a f t e r  170 S e l .  i s  th u s  c o n c lu ­
s i v e l y  e s t a b l i s h e d .
The f a c t  t h a t  th e  t r i b u t e  i s  n o t  menbioned e i t h e r  
in  t h e  document ( n o .4 ) i t s e l f  o r  in  th e  p re c e d in g  n a r r a t i v e  
i s  ve r y  rem ark ab le  and d e se rv e s  some comment* U n le ss  t h e  
a u th o r  o f  I  M accabees s u p p re s s e s  more th a n  is  a p p a re n t ,  
no f o m a l  n e g o t i a t i o n s  on th e  s u b j e c t  to o k  p l a c e ,  and 
D em etrius  I I  n e v e r  e x p l i c i t l y  ab so lv ed  th e  High P r i e s t  
Simon from th e  o b l i g a t i o n  to  pay  t r i b u t e  o r  i t s  e q u iv a le n t ,  
i . e .  a sum due on b e h a l f  o f  t h e  o f f i c e s  c o n f e r r e d  on him. 
But in  h i s  o f f e r  o f  a  " l a s t i n g  p e a c e "  he  gave de f a c t o  
r e c o g n i t i o n  ( t o  u se  a modern c o n c e p t)  to  th e  independence  
o f  t h e  Hasmonean^ s t a t e ,  which m eant p r i m a r i l y  freedom  
from t r i b u t e .  Independence  in  m a t t e r s  o f  f o r e i g n  p o l i c y  
d id  no t come t i l l  l a t e r ,  when th e  S e le u c id  em pire had been 
weakened even f u r t h e r .
F u r th e rm o re ,  i t  seems n a t u r a l  t o  suppose t h a t  t h i s  
t a c i t  r e c o g n i t i o n  was g iv en  o n ly  b ecau se  o f  t h e  Jew s’ 
p e r s i s t e n t  r e f u s a l  t o  pay . Both t h e  e a r l i e r  a l l i a n c e  
betw een D em etrius  I I  and J o n a th a n ,  and t h e  su b seq u en t
-iS3 -
a l l i a n c e  betv/een Tryphon and J o n a th a n  had  come to  g r i e f  
o v e r  j u s t  t h i s  i s s u e ;  and ju d g in g  by t h e  c o n te n t s  o f  
Document 2 , Jew ish  g r ie v a n c e s  o v e r  t a x a t i o n  had been  th e  
main so u rc e  o f  t r o u b l e  in  th e  t im e  o f  D em etrius T- 
T h e re fo re  a s  lo ng  as  no s o v e re ig n  in  t h e  S e le u c id  em pire 
co u ld  hope t o  rem ain  u n c h a lle n g e d ,  i t  was th e  w is e s t  
p o l i c y  to  a c q u ie s c e  in  t h i s  r e f u s a l  t o  av o id  f u r t h e r  
t r o u b l e .  The id e a  t h a t  a fo rm er v a s s a l  s t a t e ,  and a 
n a t i v e  community a s  d i s t i n c t  from a Greek xdXtc, sh o u ld  
be e n t i r e l y  f r e e  f  rom t r i b u t e  was n e v e r th e l e s s  a  very  
r e v o lu t i o n a r y  one. I t  i s  n o t  l i k e l y ,  e i t h e r ,  t h a t  
Jo n a th a n  sh o u ld  have e x p l i c i t l y  demanded com plè te  exem ption 
a t  P to le m a is  in  145 B .C . ,  o r  t h a t  D em etrius  sh o u ld  have 
g ra n te d  i t  th e n .
The most l i k e l y  s o l u t i o n  o f  th e  problem  seems to  me 
t h a t  t h e  q u e s t io n  o f  f u t u r e  paym ents was l e f t  open a t  
t h a t  t im e .  J o n a th a n  must have been -aware a t  t h e  t im e  o f  
t h e  n e g o t i a t i o n s  t h a t  t h e  th r o n e  o f  D em etrius would n o t  be 
s a f e  f o r  lo n g .  I f ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s t a te m e n t  o f  I  Macc.
11, 28, x a i êxriYYGCXaTo aÔTÇ 'tJavTa Tptakdoicp i s  r a t h e r  
vague, so  may have been th e  o r i g i n a l  p ro m ise .  The 
Hasmoneans w ere n o th in g  i f  no t shrewd p o l i t i c i a n s .
DOOIM'ilfi’ 4
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DBMlir'RIUS I I  TO BIMOÎT
I  Macc. 15. 36-40
BaaiXeùc ATiti^Tpio; 3i,|j«vt âpxiep6t<; xat tj-'tXt}) PaatXeuojv xac 
17 icpeopuT:époi(; x a i êOvei louôaiiov  x a t p e iv .  to v  0Teq;avov xov XP^ >- 
OOÜV x a i  TTiv paivTjv, f|V d x so ie iX a T e , xsxop.iap,e6a x a i  exoiixoi 
éojiev TOÛ x o i s î v  ù^îv ei pnvqw iieydXov x a i  ypdtpeiv xoZ<^  è x î  râv 
Jgf X pei iùv  TOÛ â ç i é v a i  ùp.îv xà dvé^iaxa. xa t ooa éoxiioap.ev xpôç ù|iâ<, 
ly  éoTTixev, x a i  xà ôxup<â|xaxa, a (jixoôon'noaxe, ünapxéxw ô |û v .  â(piefo,ev 
6è àfvoTi^axa x a i  xà  dp.apxTip.axa ewç xf),; oiipepov npépo,; x a i  xôv 
oxéçiavov, 6v âcpeiXexs, x a i s i  x i  dxXo éxeXwveîxo èv leoouoaXiip,,
4 0 | iT)XGXi x e X w v e i o O o i .  x a i  e T  x i v e ç  é ' x i X T i ô s i o i  v p d v  y p ^ ^ Ê v a t  e t ç  x o ù ç  
x c o î  T i p â c ,  e Y Y P “ '‘P É o 6 ü ) O a v ,  x a t  y i v é a Q w  d v d  p , é j o v  T ip d v  e t p r \ v f ) .
I n t r o d u c to r y  Note
T h is  i s  t h e  o n ly  f o r e i g n  document in  I  M accab ees , 
which we c a n  d a te  a lm ost e x a c t ly .  The n a r r a t i v e  fo l lo w in g
t h e  t e x t  o f  th e  l e t t e r  s a y s :  épôouTixooxot xa( Ix ax o o x o t
^p6x| 6 %UY()c xG5v'ê4vC5v dxd xou *iopaT|X,
T h is  s ta te m e n t  d e a f l y  r e f e r s  to  t t ie  com ple te  exem ption  from 
a l l  t a x e s  which D em etrius had  a c c o rd e d  t o  t h e  Jew s. The 
com m entators have a l s o  r e f e r r e d  t o  t h i s  l e t t e r  lAWt a s t a t e ­
ment in  M e g i l la th  T a a n i th :  On th e  2 7 th  l y y a r  th e  crowns
9S -
were a b o l i s h e d  from J e ru s a le m .  D em etrius in  t h e  l e t t e r  
e x p r e s s ly  r e m i t s  a  c r w n  . The l e t t e r  may th u s  be d a te d  
27t h  l y y a r  170 S e le u c id ,  whiph co r re sp o n d s  to  May, 142 B.C.
‘i’he r o y a l  "v/e" i s  p re s e rv e d  t h r o u ^ o u t . A cco rd ing
2
to  Abel t h e  document i s  e n t i r e l y  f r e e  from S em it isms ;
,  ^ . eipfivT] iieydXri dcpeXvai dœêaa'vabu t th e  e x p r e s s io n s  and a re
p ro b a b ly  due to  l i t e r a l  t r a n s l a t i o n s  from t h e  Hebrev;.
Commentary
V .36» The v e iy  open ing  o f  th e  l e t t e r  g iv e s  u s  im p o r tan t  
in fo rm a t io n  abo u t th e  changed s t a t u s  o f  Ju d a e a . T h ree  
y e a r s  p r e v io u s l y ,  th e  k in g  had a d d re s s e d  Jo n a th a n  a s  ^(ova-^av 
tÇ  dôe\<p4) ; tiDV/ he  m en tions  Simon’ s t i t l e  o f  High
P r i e s t .  T h is  d i f f e r e n c e  in  e x p r e s s io n  r e f l e c t s  funda­
m en ta l d i f f e r e n c e  betw een  t h e  p o s i t i o n  o f  Jo n a th a n  in  14*5 B.C. 
and t h a t  o f  Simon in  142 B.C. ^
The n o n a a l  p r a c t i c e  o f  H e l l e n i s t i c  l e t t e r - w r i t i n g  was 
t h a t  t i t l e s  s h o u ld  n o t be u sed  f o r  a u th o r  o r  a d d r e s s e e .
An e x c e p t io n  to  t h i s  r u l e  was made i f  e i t h e r  was a k in g  
( a s  a i 'e  th e  w r i t e r s  o f  a l l  t i l e  S e le u c id  l e t t e r s  in  I  M accabees) 
o r  autonomous d y n as t  . Thus th e  t i t l e  o f  ^PX’*Gper<; a p p l i e d  
to  Simon shows t h a t  he was now re g a rd e d  a s  d y n a s t  o f  th e  
autonomous t e r r i t o r y  o f  Ju d a e a .  f h l s  f i t s  in  very  w e ll  
w ith  t h e  g e n e ra l  p u r p o r t  o f  th e  l e t t e r ,  v/aich i s  to  r e c o g n iz e
~l 9 4  -
once and f o r  a l l  t h e  f i n a n c i a l  immunity o f  -Judaea. The 
t i t l e  o f  H igh P r i e s t  r e c u r s  in  th e  a d d re s s  o f  document 5*
As Bickermann h a s  o b se rv e d ,  th e  f a i t h f u l  p r e s e r v a t i o n  o f  
such a d e t a i l  a s  th e  o m iss io n  o r  i n c lu s io n  o f  t i t l e s  may 
be r e g a rd e d  a s  c o n c lu s iv e  p ro o f  of th e  a u t h e n t i c i t y  of 
th e  S e le u c id  l e t t e r s  in  I  ^ a c c a b e e s^ .
^imon i s  a l s o  c a l l e d  " f r i e n d  o f  k in g s " .  The p l u r a l  
paotXêœv
h a s  been  r e g a rd e d  as a t r a n s l a t o r ’ s s l i p  by some 
com m enta to rs , s i n c e  D em etrius  would c e r t a i n l y  n o t  r e f e r  
to  t h e  co n fe rm en t o f  t h i s  t i t l e  by h i s  r i v a l .  Grimm 
su g g e s te d  t h a t  e i t h e r  D e m e tr iu s ’ s s u c c e s s o r s  o r  o th e r  
members o f  t h e  r o y a l  h o u seh o ld  m igh t be m eant. I t  i s  
a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  i s  an o b l iq u e  r e f e r e n c e  t o  th e  
f o r e i g n  k in g s  who had  r e c e iv e d  Jew ish  em bassies  in  connec­
t i o n  w i th  th e  Homan t r e a t y ^ .
In  a d d i t i o n  to  th e  High P r i e s t  and t h e  p e o p le ,  t h i s  
l e t t e r  a l s o  names th e  e l d e r s .  We p o s s e s s  e v id en c e  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  body o f  e l d e r s  from e a r l i e r  docum ents.
Thus t h e  d e c re e  o f  A n tio ch u s  I I I  ment ions them i n  connec­
t i o n  v;ith  t a x  ex em p tio n  ( J o s .  A nt. 12, 142)"^; and a l e t t e r
Tn xepovot (l
o f  A ntiochus XV from th e  y e a r  164 B.C. i s  a d d re s s e d  
Tffiv IovôaCü)v xa£ Tolg  KXXoig * to v ô a io ig
( I I  Macc. 11, 2 7 ) .  
I t  would a p p e a r  th e n  t h a t  th e  e l d e r s ,  headed  by t h e  High 
P r i e s t ,  had  b een  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  o f  ü ie  Jew s,
“-/s 7 ~
p ro b a b ly  s in c e  P e r s i a n  t im e s .  B ickerm ann goes so  f a r
a s  to  say  t h a t  t h e  v e ry  co n cep t o f^ ^ v o g  im p lied  such  an
8a r i s t o c r a t i c  form o f  governm ent .
Yet t h e  e l d e r s  a re  n o t  m en tioned  in  t h e  e a r l ic ^ r
documents in c lu d e d  in  I  Maccabees (e x c e p t  t h e  l e t t e r  t o
th e  S p a r t a n s ,  .7 )  ; a p a r t  from a p a s s in g  r e f e r e n c e  in
I  Macc. 7» 5.5 we f i n d  no m ention  o f  them a t  a l l  u n t i l
I  Macc. 15? 55 where i t  i s  s t a t e d  t h a t  J o n a th a n  
Toôg X pG op G VT ë po Dg r o t  XaoO xa£ êpouXêuGTo {J.g t* auxffiv x r \ .
The esq^ lan a tio n  o f  th e s e  f a c t s  i s  n o t  d i f f i c u l t  to  
f ind *  The Maccabean d i s t u r b a n c e s ,  as h a s  been  p o in te d  
ou t ab ove , r e p r e s e n t e d  an  i n t e r n a l  r e v o lu t io n  a s  much as 
a  s t r u g g l e  a g a in s t  th e  S e le u c id  governm ent. The o ld  
r u l i n g  c l a s s ,  which had  on th e  whole s id e d  v /ith  t h e  g ov ern ­
m ent, was r e p la c e d  by t h e  Hasmoneqns and t h e i r  f o l l o w e r s .  
Through t h i s  p r o c e s s  t h e  o l d e r  YGpouoCa have  ceased
to  e x i s t .
U n f o r tu a a t e ly  o u r  so u rc e s  t e l l  u s  n ex t  to  n o th in g  ab o u t 
t h e  p a r t  t a k e n  by th e  e l d e r s  in  t h e  e v e n ts  u n d e r  A ntiochus
IV. D uring  t h e  H i ^  P r i e s th o o d  o f  M enelaus we a r e  t o l d  
t h e  e l d e r s  s e n t  an u n s u c c e s s f u l  d e l e g a t io n  to  p r o t e s t  
a g a in s t  h i s  a c t i o n s  to  t h e  k in g  ( I I  Macc. 4 ,  45 f f ) ,  A 
few y e a r s  l a t e r ,  how ever, Menelaus h im s e l f  i s  t h e  e l d e r s ’ 
am bassador t o  t h e  k in g  ( I I  Macc. 11, 2 9 ) .  At th e  b e g in n in g  
o f  th e  r e i g n  o f  D em etriu s  I  some o f  th e  e ld e r s  a p p e a r  ^s
p e a c e f u l l y  g r e e t i n g  t h e  g e n e ra l  N ican o r  on Mouht Zion and 
showing him th e  s a c r i f i c e s  o f f e r e d  on b e h a l f  o f  th e  k in g .  
They w ere s e v e r e ly  r e b u f f e d  ( I  Macc* 7» 33 f f )*
Though in  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  re fo rm  movement th e  
g o r o # s ia  may have b een  a m o d e ra tin g  i n f lu e n c e ,  i t  c e r t a i n l y  
to o k  no p a r t ,  as a  body, in  t h e  a c t i v e  r e s i s t a n c e  a g a in s t  
th e  H e l l e n i a e r s  and t h e  S e le u c id  army. Some o f  i t s
members may have .jo ined  t h e  Hasmoneans; th e  m a jo r i ty  
p ro b a b ly  fo l lo w e d  f i r s t  M enelaus and  th e n  Alcimus o r  
rem ained  n e u t r a l .  The g é ro n s i a  may have l i n g e r e d  on 
d u r in g  th e  y e a r s  when Ju d a e a  was w ith o u t  a  High P r i e s t .
I t s  im p o rtan ce  must have  d e c l in d d  r a p i d l y  i n  a p e r io d  in  
which r e a l  power was in  th e  hands o f  th e  Macedonian g a r r i ­
sons on t h e  one hand , and t h e  fo l lo w e r s  o f  J o n a th a n  on 
th e  o t h e r .  With t h e  appo in tm en t o f  J o n a th a n  t o  t h e  
o f f i c e  o f  High P r i e s t  in  153 B.C. i t  must have  d is a p p e a re d  
e n t i r e l y .
Between 145 and 142 B.C. th e  Hasmoneans a p p a r e n t l y  
r e c o n s t i t u t e d  t h e  g e r o u s i a .  In  so doing th e y  were t a k in g  
t h e  f i r s t  s t e p  to w ards  g iv in g  t h e i r  r u l e  a c o n s t i t u t i o n a l  
b a s i s .  H i t h e r t o  i t  had been  a ^ u r e ly  m i l i t a r y  r u l e ,  
r e s t i n g  on t h e i r  command o f  t r o o p s  a lo n e .  Even th e  o f f i c e  
o f  Higji P r i e s t  had been  c o n fe r r e d  on J o n a th a n  o n ly  by a 
s u c c e s s io n  o f  S e le u c id  r u l e r s ;  though  no doubt w ith  t h e  
a p p ro v a l  o f  t h e  m a jo r i ty  o f  # ie  peop le*  The con v en in g
- -
o f  a new body o f  e l d e r s  was th e  preamible to  t h e  ceremony 
in  141 3 - 0 .  when Hasmonean r u l e  was f i n a l l y  l e g i t im iz e d  
by a grand assem bly  o f  th e  whole p e o p le .  How members 
o f  t h e  new g e r o u s ia  were chosen  we do no t know. S c h u e re r  
assum es t h a t  th e  Hasmoneans came to  term s w ith  rem nants  
o f  the  o ld  a r i s t o c r a c y  o f  J e ru s a le m  so t h a t  th e  new e l d e r s  
would have  come from t h e  same f a m i l i e s  a s  t h e  o ld .  I t  
may b e ,  how ever, t h a t  many "new men" who had se rv e d  t h e  
Hasmoneans were e l e v a te d  t o  th e  s t a t u s  o f  e l d e r s .  Though 
th e  g e r o u s ia  c o n t in u e d  t o  be an e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n  of Ju d a e a ,  i t s  im p o rtan ce  u n d er  t h e  Hasmoneans 
was n o t  a s  gi^eat as i t  had been  b e fo re  th e  Maccabean 
r e v o l t .  Under Simon i t s  name once more d is a p p e a re d  from 
o f f i c i a l  d o cu m en ts '.  One o f  i t s  main f u n c t io n s  seems to  
have been to  a c t  as a supreme c o u r t  o f  j u s t i c e .  Hence 
i t  became known in  i^oman t im e s  as  ovvêôptov,
y . 3 7 * R e q u e s ts  f o r  t a x  exem ption o r  o t h e r  f a v o u rs  w ere
u s u a l l y  accom panied by s u b s t a n t i a l  g i f t s  t o  th e  k in g ,  and
many ro y a l  l e t t e r s  open  w ith  acknowledgm ents o f  such g i f t s ,
e .g .  W elles  15, 3 - 5 / .  A g o ld  w re a th ,  o r  som etim es a r e a l
w re a th  was accom panied  by in g o ts  o f  g o ld ,  always f ig u r e d
10 ramong th e  g i f t s  . fh e  palm b ra n ch  was jo in e d  t o  th e
w re a th  i n  H e l l e n i s t i c  t i n e s  a s  rew ard  f o r  a v i c t o r  in
11a b h l e t i c  c o n t e s t s  . I t  i s  m en tioned  among th e  g i f t s
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w ith  which t h e  H i ^  P r i e s t  Alcimus acc la im e d  D em etr iu s  I
-We v/ould e x p e c t  th e  Je w ish  am bassadors who had b ro u g h t 
th e  g i f t s  t o  be m en tioned  by name.
The meaning o f  ®( ueydÀT) e v id e n t ly  a  c o m p le te  
and l a s t i n g  peace^^ . The k in g  a g r e e s  once and f o r  a l l  
to  s a t i s f y  Jev /ish  demands f o r  immunity from t a x a t i o n ,  and 
to  a b id e  by h i s  p ro m ise s .  Por t h i s  was th e  o n ly  way to  
save  f u r t h e r  t r o u b l e  in  Ju d ae a .
The p h ra s e  14 to  th e  l o c a l
g o v e rn o r  and h i s  s t a f f ,  who would n a t u r a l l y  have to  be
inform ed o f  th e  ta x -c o n e  es s ions to  Ju daea- S i m i l a r l y
A ntiochus  I I I ,  in  a  l e t t e r  to  th e  c i t y  o f  Amygon, w r i t e s  
YGYpdcpcLUGV 6^ xa£ C ToCg è%l nrCv t6x<ov oTrpdTpYtJ^v *Sj%a>S
dvxXaupdvœvTTdi T c . t h i s  l e t t e r ,  th e  p r e s e n t
document c o n f in e s  i t s e l f  to  g e n e ra l  p r i n c i p l e s .  The k in g  
co n f irm s  t h e  c o n c e s s io n s  made t o  J o n a th a n  t h r e e  y e a r s  
e a r l i e r ,  and co n c lu d ed  w i th  an  a f f i r m a t i o n  of com plete  
exem ption . A ie d e t a i l s  o f  t h e  scheme would b e  m entioned  
in  t h e  l e t t e r s  t o  h i s  o f f i c i a l s .
The c o n t r a s t  w i th  Document 3 i s  i n t e r e s t i n g .  I n s t e a d
o f  a d d r e s s in g  h i s  m ain com m unication to  h h  o f f i c i a l  and
g iv in g  t h e  Jews a copy o f  t h i s  l e t t e r  t o g e t h e r  w i th  a b r i e f
c o v e r in g  n o te ,  D em etr iu s  now a d d r e s s e s  a f u l l - s c a l e  l e t t e r  
to  th e  Jew s, m en tio n in g  l e t t e r s  s e n t  to  o f f i c i a l s .  P e rh ap s  
t h i s  change o f  p re o e d u re  once a g a in  r e f l e c t s  t h e  r i s e  in  t h e  
s t a t u s  o f  Ju d a e a .
“ I ù I
xa£ boa êoT/fjoauev xp<5ç %0T"nxG a _V-58. The words a p p ly
to  th e  Icing’ s p re v io u s  c o n c e s s io n s  t o  Ju d a e a ,  a s  embodied
in  Document 3*
The second  h a l f  o f  t h e  s e n te n c e  i s  e q u a l ly  im portan t»
By p e r m i t t in g  th e  Jev/s to  r e t a i n  th e  f o r b r e s s e s  which th e y
had b u i l t ,  th e  k in g  re c o g n iz e s  t h e i r  r i g h t  to  defend  t h e i r
t e r r i t o r y  th e m s e lv e s .  Je w ish  autonomy ex ten d e d  a l s o  to
16m i l i t a r y  a f f a i r s ,  o f  c o u r s e  f o r  d e fe n c e  p u rp o s e s  o n ly
The f o r t r e s s e s  had p la y e d  a v e ry  im p o rtan t  p a r t  in  
th e  h i s t o r y  o f  t h e  t h r e e  p re c e d in g  y e a r s .  At t h e  v e ry  
b eg in n in g  o f  th e  p e r io d  ^imon had  s u c c e s s f u l l y  b e s ie g e d  
B e th s u ra ,  t h e  l a s t  H e le u c id  f o r t r e s s  i n s i d e  Ju d a e a  a p a r t  
from t h e  Akra a t  J e ru s a le m .  S i t u a t e d  on t h e  b o rd e rs  
betw een  Ju d a e a  and Idumaea, i t  commanded a c c e s s  to  
J e ru s a le m  from th e  s o u th .  I t  was th u s  one o f  t h e  most 
im p o r tan t  s t r a t e g i c  p o i n t s  f o r  th e  d e fen ce  o f  Ju d ae a^ ^ .
The c a p tu r e  o f  B e th s u ra  was c o n s id e re d  so im p o r ta n t  t h a t  
t h e  a n n iv e r s a r y  o f  t h e  even t became a n a t i o n a l  h o l id a y ^ ^ .
I f  t e r  J o n a th a n ’ s r e t u r n  from h i s  second campaign 
a g a in s t  D em etr iu s  t h e  d e c i s io n  was ta k e n  " to  b u i ld  f o r t r e s s e s  
in  Ju d a e a "  ( I  Macc. 12, 35)* The f i r s t  f o r t r e s s  to  be 
b u i l t  was A dida, s i t u a t e d  i n  th e  c o a s t a l  p l a i n  in  t h e  
extrem e n o r th -w e s t  o f  J u d a e a ,  n o t  f a r  from Lydda ( i b i d . 3 8 ) .
S h o r t ly  i f te r^ /a rde  t h i s  fo r t r e s B  seeme to  have a c te d  a s  
a b t r r l e r  a g a in s t  th e  a ttem pted  in v a s io n  of Tryphon ( I  Macc.
43» 12 f f . )  I t  may w e ll  be t h a t  on th e  one hand th e  
d e c is io n  to  b u i ld  th e  f o r t r e e e e e  was m o tiv a ted  by f e a r  
of such an in v a s io n ,  and t h a t  on the  o th e r  i t  d i r e c t l y  
provoked T ryp hon 's  a t t a c k .  The d a % e r  of f u r t h e r  a t te m p ts  
by Tryphon to  re c o v e r  Judaea e t i l l  e x i s t e d ,  and D em etrius 
was n o t  s trong  enough to  man th e  f o r t r e s s e s  h im s e l f .  Hence 
h i s  s u r re n d e r  of th e s e  f o r t r e s s e s  t o  th e  Jews i s  pure ly  fo rm a l, 
th e  Jews would have them In  any cane .
A f te r  J o n a th a n ’ e Jd e a th  Simon co n tin u ed  th e  work;
%d oxvf^ixa'va xfjc loudaCac x a î 'CspisTfixLoe 
"xRpyoig 6\|mXo%c xaJ 'ceCyeoi x a f  xdXaig xa£
ffde'vo i v  ‘To'Xg (5xvp4‘M-<^nt  ^ * 3» 3 3 )
Presumably th e  f  o r t r e s s e s  in  q u e s t io n  a re  th o se  enum erated
in  I  Macc.9, 5^ which had been f o r t i f i e d  by B acch ides in  159
B.C. and abandoned by e t r i u s  I  f i v e  y e a r s  l a t e r .
The c o n te n t  of t h i s  c la u s e  ir< somewhat v*igue. N othing 
I s  s a id  about Joppe , which Simon had occupied  b e fo re  Tryphon’ s 
t r e a c h e r y ,  "because  he ha-  h e a rd  th%t th e  in i ia b i ta r i ts  wanted 
to  hand th e  f o r t r e s p  over to  th e  fo l lo w e re  o f D em etrius”
( I  M acc .19, 3 4 ), and which he had s e t t l e d  w ith  Jews b e fo re  
Tryphon’ s th re a te n e d  in v a s io n  ( I  Macc. 13, 11).
n o r i s  th e  Mcra o f  Jo rn sa le m  m en tion ed , which was b e in g  
b e s ie g e d  a t  t h e  very  t im e  t h a t  Simon was n e g o t i a t i n g  w ith  
D em etr iu s . I t  i s  p ro b a b le  t h a t  n e i t h e r  o f  t h e s e  p la c e s  
would be in c lu d e d  i n  t h e  c la u s e  about th e  f o r t r e s s e s ,  
s i n c e  th e y  were r e g a rd e d  as p o l e i s ^ ^ .
V#39" The p h ra s e  4<pteM-ev xa£ Td dqapT’/^uaTa
amounts t o  a  p ro c la m a t io n  o f  am nesty. dYvofjuaTa s ta n d s  
f o r  in v o lu n ta r y ,  d p .a p T f i | jL a T a v o lu n ta r y  a c t s .  The 
c o n ju n c t io n  o f  th e  tr./o te rm s  a l s o  o c c u rs  in  an  am nesty 
p ro c la im e d  by E u e rg e te s  I I  and  h i s  two c o - r u l e r s  in  th e
y e a r  113 B .C .:  dcpiGoGi Toig Tf)v paotX'^av xdvTcç
19)
d Y V O T ||L id T (jov  d p a p T T i n d T o a v  •
As examples o f  o f f e n c e s  pardon ed  in  t h e  am nesty  Abel 
c i t e s  th e  s i e g e  o f  th e  A kra, t h e  d e f e c t i o n  and th e  c a p tu r e  
o f  B e th s u ra  and Jo p p e . The Jews* d e f e c t i o n  t o  A ntiochus  
VI and t h e i r  su b se q u e n t  cam paigns a g a in s t  D em etrius a r e ,  
o f  c o u r s e ,  t h e  main o f f e n c e .  A i t  p e rh ap s  t h e  am nesty i s  
to  be u n d e rs to o d  a s  a p p ly in g  p a r t i c u l a r l y  to  d e f a u l t  o f  
t a x e s ;  o th e rw is e  t h e  c o n t in u a t io n  o f  th e  s e n te n c e  by
v/hich d ( p f e j j t e a l s o  to  oTegavov would make a  
v e ry  av/kv/ard  zeugma.
T h is  crown, u n i  lice t h e  one m en tioned  i n  v .5 7 ,  i s  an 
o b l i g a t o r y  one. -Apparently  i t  was incumbent on th e
p e o p le  a s  a  w hole.
F o r  t h e  l a s t  p a r t  o f  th e  s e n te n c e  one may compare 
iiVelles 15» 28-30 , ôxdtpxec ôê ip.ov èc^v t l  ffKXo
cpLXdvOpcoTCo V V  vofjocone V V\ [ i i ie V ç  i
te rm  xeXœvelv  p r o p e r ly  r e f e r s  o n ly  to  custom s d u t i e s .
But t h e  p r e s e n t  c o n te x t  s u g g e s t s  a  w id e r  meaning c o v e r in g
20any s o r t  o f  t a x  .
V.40 r e c a l l s  e a r l i e r  r e q u e s t s  f o r  t ix )o p s . fh e  Jew ish
s o l d i e r s  a r e  t o  se rv e  in  the  k in g ’ s p e r s o n a l  bodyguard 
( e tc  TOÙC %cp( which was p ro b a b ly  re g a rd e d  a s  a
s p e c i a l  honour (hence  x i u e c  evtiTpôsTok) For -Demetrius 
th e  u se  o f  Jew ish  t r o o p s  would be ad v an ta g eo u s , on acco u n t 
o f  h i s  u n p o p u la r i ty  v /i th  t h e  n a t i v e  S y r i a h s . The n a r r a t i v e  
o f  I  M accabees does n o t  t e l l  u s  w h e th e r  any t r o o p s  were in  
f a c t  s e n t  to  t h e  k in g ;  on t h e  w hole  i t  seems u n l i k e l y .
The v/ordYpAcpetV a c c o rd in g  t o  A bel, i s  used  f o r  e n r o l -  
> •ment i n  g e n e r a l ;  eyYpacpGLv means t o  e n t e r  someone on a 
r e g i s t e r  a s  -jo in ing a c o rp s .
The l e t t e r  ends a s  i t  began w ith  a  p l e a  f o r  good
r e l a t i o n s  betw een t h e  k in g  and th e  Jews in  t h e  f u t u r e .
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IntTOductoiy Note
. This document Is sa id  to have been sent to th e Jews 
by Antiochus VII ’’from the i s l e s  of the sea ” Bhortly
b e fo re  h i s  la n d in g  i n  S y r i a  in  174 B e l .  -  138/7 B . c 2  
I t s  p u rp o se  i s  t o  in fo rm  them o f  h i s  im pending a r r i v a l  and 
o f  h i s  i n t e n t i o n s  to w ard s  Ju d a e a .
The l e t t e r  c o n s i s t s  o f  t h r e e  p a r t s :  a n a r r a t i v e
p o r t i o n  announcing  t h e  k in g ’ s i n t e n t i o n  t o  r e c o v e r  h i s  
h e r i t a g e  (v v . 3» 4 ) ,  h i s  g r a n t s  to  t h e  Jews (v v . 3 -9 )  
and a  p rom ise  o f  f u r t h e r  b e n e f i t s  in  th e  f u t u r e  ( v . 10 ).
The f i r s t  p a r t ,  a  c l a u s e  in t ro d u c e d  by êxetô ii fo l lo w ed
by f i v e  v e r b s  in  p a r a t a x i s ,  may owe som ething to  t h e  foim
o f  th e  c i t y  d e c re e  on which ro y a l  l e t t e r s  to  com m unities
%
were som etim es m odelled '^ . I n  any c a s e  i t  r e p r e s e n t s  a 
more e l a b o r a t e  p e r io d  th a n  i s  t o  b e  found e lse i^h ere  i n  t h e  
S e le u c id  l e t t e r s  o f  I  M accabees.
The f i r s t  p e r so n  p l u r a l  i s  found  f i v e  t im e s  in  th e  
l e t t e r :  p ao tX e tac  %a%6po}v ( v . 3) ;
( v . 4 ) ;  and t l i r e e  t im e s  in  v .9 .  E lsew here  th e  f i r s t  
p e r so n  s i n g u l a r  i s  u s e d ,  which occurs a l t o g e t h e r  t e n  t im e s .
A p o s s i b l e  e x p la n a t io n  o f  th e  in c o n s i s t e n c y  m ight be t h a t  
A n tioch us  a n t i c i p a t e s  h i s  k in g s h ip  a t  t h e  open ing  and c lo s e  
o f  th e  l e t t e r .  The l a s t  v e r s e  in  p a r t i c u l a r  lo o k s  in to  
t h e  f u t u r e .  In  th e  r e s t  o f  th e  l e t t e r  he u s e s  t h e  s i n g u l a r ,  
b ecau se  he i s  no t y e t  i n  f a c t  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
s t a t e ^ .  The a p p a re n t  e x c e p t io n  in  t h e  m idd le  o f  t h e  l e t t e r
- / /> 7 “
XT^ v )(ipav sh o u ld  p e rh a p s  be t a k e n  in  a d i f f e r e n t
s e n s e ,  i . e .  to  in c lu d e  th e  a d d r e s s e e s .  F or Ju d ae a  to o  had 
been e x p lo i t e d  by Tryphon-
Commentaiy
V .2 . ^imon i s  a d d re s s e d  by h i s  name and t i t l e s  as  in 
Document 4 The t i t l e  o f  êOvapxnc had been  c o n f e r r e d
on him by th e  Jew ish  p e o p le  two y e a r s  p r e v io u s ly ^ .  I t  
i s  n o tew o rth y  t h a t  th e  e l d e r s  a re  no lo n g e r  m entioned . 
Through th e  d e c re e  o f  141 B.C. Simon had  e v id e n t ly  become 
th e  s o le  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  p e o p le  i n  t h e i r  e x t e r n a l  
r e J a t i o n s .  H is  p o s i t i o n  was t h a t  o f  a  d y n a s t .  S im i l a r i y  
Document 6, t h e  l e t t e r  from t h e  C onsul L u c iu s ,  d e s c r ib e s  
th e  Je w ish  am bassadors as  s e n t  ”by Simon th e  H igh P r i e s t  
and th e  p e o p le  o f  th e  Jew s” ( I  Macc. 13, 16 )^ . Of c o u rse  
th e  c o u n c i l  o f  e l d e r s  c o n t in u e d  to  e x i s t .  -^ u^t i t  no
lo n g e r  had  any  say  o v e r  f o r e i g n  a f f a i r s .
V v.3 , 4 . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h i s  g e n e ra l  s ta te m e n t  
o f  th e  k i n g ’ s p l a n s  sh o u ld  be g iv en  as t h e  s o l e  e x p la n a t io n  
o r  m otive  f o r  th e  c o n c e s s io n s  t h a t  f o l lo w .  There i s  no 
ment ion o f  th e  m e r i t s  o f  th e  Jew s. U s u a l ly  b o th  new and 
c o n f i m a t o r y  g r a n t s  were p reced ed  by rem arks on t h e  l o y a l t y  
o f  t h e  c i t y  on vhom th e y  w ere  c o n f e r r e d .  I t  may be t h a t  
th e  o m iss io n  o f  such rem arks in  th e  p r e s e n t  l e t t e r  i s  due
o n ly  to  th e  . f a c t  t h a t  A ntiochus h im s e l f  had had  no 
p re v io u s  d e a l in g s  w ith  t h e  Jew s. -but i t  i s  n o t  im p o s s ib le  
t h a t  he p u rp o s e ly  adop ted  a r e s t r a i n e d  to n e  tow ards  them 
even a t  t h i s  s t a g e .  For though he was w i l l i n g  to  g ra n t  
them s u b s t a n t i a l  c o n c e s s io n s  in  o rd e r  to  s e c u re  t h e i r  
g o o d -w i l l ,  he may have been v ery  c o n sc io u s  o f  th e  f a c t  
t h a t  he was d o in g  so o n ly  ou t o f  n e c e s s i t y .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  compare w ith  th e s e  two v e r se s  
th e  a c c u s a t i o n s  vh ich  in  th e  e n su in g  n a r r a t i v e  A n tiochus  
i s  s a id  t o  have made a g a i n s t  th e  Jews. GusTc x a x a x p a x e T x e  
xf)C I^TVKTic x a t  ra^Apœv x a t  xf |c  Axpac  xfjc e v  l e p o u o a X n u  
x o X e u c  xf |c  paoLÀGiac  \iov*  xd  ^ p t a  afixffiv . . .  x a t
e x u p i e f ; o a x e  x6xo)v xoXAffiv êv xÇ paoi/teCq,
( I  Macc. 15 , 2 8 -9 ) .  Thus a lm o s t th e  i d e n t i c a l  words
h e re  a p p l i e d  to  Tryphon a r e  l a t e r  u se d  a g a in s t  t h e  Jews
th e m se lv e s .  I t  is  n o t  im p o ss ib le  t h a t  even in  th e  p r e s e n t
c o n te x t  a d i s c r e e t  warning t o  t h e  Jews i s  im p lied .
O e i t a i n l y  t h e  r e a s o n s  h e r e  g iv e n  f o r  A nb iochus’ s 
c o n c e s s io n s  t o  th e  Jews a re  n o t  such as wo'-uld o cc u r  to  any 
Jew ish  f o r g e r  w ith  a p ropaganda  p u rp o se ,  o r  even  t o  someone 
t r y i n g  to  r e c o n s t r u c t  a  f o r g o t t e n  t e x t  from h i s  ovm 
im a g in a t io n .  They r i n g  e n t i r e l y  t im e ,  both  to  t h e  
c h a r a c t e r  o f  A n tiochus  V II  and t o  t h e  c i r c u m s ta n c e s  from 
which th e y  s p r in g .
- I t  y
In  V .3 A n tioch us  s t r e s s e s  i n  p a r t i c u l a r  h i s  ov/n 
l e g i t im a c y  and t h e  u s u r p a t io n  o f  Tryphon. T ryphon’ s 
power h a s  l o s t  any c o n s t i t u t i o n a l  b a s i s  i t  had had in  
th e  p r e c e d in g  y e a r s .  A f t e r  do ing  away w ith  t h e  b o y -k in g  
A n tiochus  VI and h a v in g  h im s e l f  pxocla im ed  k in g ,  he  p ro ceed ed  
to  a t t a c k  t r a d i t i o n a l  S e le u c id  i n s t i t u t i o n s .  He d i s c a r d e d  
th e  S e le u c id  e r a  and began  to  count th e  y e a r s  from h i s  own 
s u c c e s s io n .  H is  c o in s  d e p a r t  c o m p le te ly  from custom ary  
S e le u c id  sym bols^. Thus th e  words dr^axaoxfioœ aùxfjV
Æc fjv xd xpdxepoy a r e  more t h a n  an . empty p h ra s e .  Hot x>nly 
had t h e  em pire  l o s t  i t s  u n i t y  in  t h e  C i v i l  «Var betw een 
Tryphon and D em etrius  I I ;  i t s  v e ry  c h a r a c t e r  had changed 
th ro u g h  th e  l o s s  o f  a n c ie n t  t r a d i t i o n s .  M oreover, i t  i s  
im p lied  below t h a t  Tryphon was g u i l t y  o f  g ro s s  m is ru le .
Thus A n t io d iu s ,  a p a r t  from p o s s e s s in g  a  l e g a l  r i g h t  t o  th e  
th r o n e ,  s e e s  in  h im s e l f  one who h a s  a m is s io n  to  r e s t o r e  
good governm ent.
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  H e l l e n i s t i c  d ip lo m a t ic  p r a c t i c e  
t h a t  T ryphon i s  no t m en tioned  by name. I t  was a g e n e ra l  
r u l e  in  t h e  l e t t e r s  o f  H e l l e n i s t i c  k in g s  t h a t  t h e  names o f  
h a te d  r i v a l s  sho u ld  be su p p re s se d .  In  th e  w ords o f  W e lle s ,  
" r o y a l  h a t r e d s  e x p re s se d  th e m se lv e s  by s i l e n c e ” Thus
P to lem y I I  i n  a l e t t e r  t o  M ile tu s  r e f e r s  to  a  r i v a l ,  p ro b a b ly  
A n tig o n u s , by th e  p h r a s e x i v e c  x55v |3aotX?4>v (W elle s  14, 6 / 7 ) .  
The word X oiudi t r a n s l a t e s  t h e  Hebrew ’ a r i t s i m  o r  p a r  i t  à im
- I l l
= v i o l e n t  ones^^ . T h is  in  i t s  t u r n  was p ro b a b ly  a c o n c re te  
r e n d e r in g  o f  an  adv e rb  o r  a d v e r b i a l  p h ra se  in  th e  o r i g i n a l  
G reek , e .g .  ptaCcot; (3t4> xp6c P iav  o r  xapavdjaoac • The 
p l u r a l  (x ivec  Xc)ipic/i ) ma;^  ^ be j u s t  c o n v e n t io n a l ,  a s  i t  
a p p e a rs  t o  be in  t h e  example quoted  above; o r  i t  may be 
meant to  co v e r  a l l  th e  k in g s  who w ere  n o t  o f  t h e  l i n e  o f  
S e le u c u s  IV, i . e .  A n tio chus  IV and A lexander B a la s  as  w e ll  
a s  T ryphon,
The word x8pa, in  i t s  f i r s t  u se  in  v .4 ,  seems to  s ta n d
f o r  th e  w hole t e r r i t o r y  o f  th e  em pire . I t  i s  used  in  t h i s
12s e n se  in  / / e l le s  6, 7 and in  th e  p a p y r i .
V.3 . i h e  k in g  b e g in s  h i s  g r a n t s  to  Ju d a e a  by co n f irm in g  
th e  c o n c e s s io n s  madé by h i s  p r e d e c e s s o r s .  A H e l l e n i s t i c  
community en jo y ed  i t s  p r i v i l e g e s  o n ly  by th e  fa v o u r  o f  t h e  
m onarth  who had c o n f e r r e d  them. I n  th e o ry  t h ^  e x p ire d  
a t  h i s  d e a th ,  and h i s  s u c c e s s o r  was n o t  bound to  renew 
them. 4s a  r u l e ,  o f  c o u r s e ,  t h e r e  would be c o n t i n u i t y  o f  
p o l i c y ,  and t h e  c h a r t e r s  o f  most c i t i e s  would be renewed 
a u to m a t i c a l ly .  P ro b a b ly  t h e r e  would n ^ t  need  to  be 
n e g o t i a t i o n  betw een  i t s  r u l e r  and each c i t y ,  and each  
f r e s h  c o n f i r m a t io n  would n o t  be eng raved  on s to n e .  But 
we p o s s e s s  s e v e r a l  e p ig r a p h ic a l  exam ples o f  l e t t e r s  
co n f irm in g  a n c ie n t  p r i v i l e g e s  to  a  community, e .g .  W elles  
15 ) u s u a l l y  in  c o n ju n c t io n  w ith  f r e s h  c o n c e s s io n s .
' 1 7 /  -
In  t h e  p r e s e n t  example t h e  need  f o r  c o n f i r m a t io n  i s  
o b v io u s .  The Jev/s had  b u t  l a t e l y  w re s te d  t h e i r  c o n c e s s io n s  
from D em e tr iu s , and th o s e  c o n c e s s io n s  had been g ra n te d  
r e l u c t a n t l y  becau se  o f  th e  weakness o f  th e  governm ent.
Simon m ig^t w e l l  be a p p re h e n s iv e  a t  th e  ap p e a ran c e  o f  a 
new ru le r .v /h o  made c l e a r  h i s  r e s o l u t i o n  to  r e - u n i t e  h i s  
om pire a t  t h e  o u t s e t .  I t  was t h e r e f o r e  im p e ra t iv e  f o r  
A n tiochus  to  a l l a y  t h e  Jev/s* f e a r  in  o rd e r  to  s e c u r e  h im s e l f  
from i n t e r f e r e n c e  on t h e i r  p a r t  in  th e  coining w ar.
The w o rd in g  o f  v .5  c o n ta in s  u s a s  a l r e a d y  met v/ith in
1^th e  S e le u c id  documents The o r i g i n a l  Greek t e x t  p ro b a b ly
ra n  s i m i l a r l y  to  W elles  64, 12-14 VAXa ôè izdvxa
( p i X d v ^ p o o x a  x a {  T ) o a  o f  % p 6 o u v c x A p p C T a y
è%i%ç)è%Cù , ( I n  t h a t  example t h e  p a r t i c u l a r  comes b e fo re  
t h e  g e n e r a l ;  in  o u r  ca se  th e  p ro c e d u re  i s  t h e  r e v e r s e ) .
TheA<pèp,aTa o r (piXavêpwica, a r e  o f  c o u r se  t h e  t a x  
exem ptions v h ic h  a r e  found  in  t h e  t h r e e  p r e c e d in g  l e t t e r s .  
What i s  meant by theôdp,cLTa i s  l e s s  c l e a r .  The g i f t s  which
D em etriu s  I  had  p ro m ised  t o  th e  tem ple  d id  no t r e c u r  in
14su b seq u en t l e t t e r s  . I t  may b e ,  how ever, t h a t  i n s o f a r  
a s  th e y  w ere  m ere ly  r e v i v a l s  o f  su b v e n t io n s  v ^ ic h  t h e  tem p le  
had e n jo y ed  b e f o r e  th e  Maccabean r e v o l t ,  t h e y  w ere  r e -  
i n s t i t u t e d  by D em etrius I I  v/j.thout fo rm a l embodiment in  
a doc^ument. I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p h ra s e -N'.' .
êM-oO g a o iX f ic  , i n  a d d i t i o n  t o  a p p ly in g  t o  A ntiochus*  b r o th e r
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and f a t h e r , r e f e r s  back  d i r e c t l y  to  A n tio ch u s  I I I  and S e leu cu s  
IV* -Ve do n o t  know w h e th e r  th e  r o y a l  s u b v e n t io n  was in  
f a c t  r e - i n s t i t u t e d  o r  n o t .
V.G. H ere  A n tio ch u s  adds  an e n t i r e l y  new p r i v i l e g e .  The 
Jev;s a r e  p e m i t t e d  to  s t r i k e  t h e i r '  ov/n c o in ag e . Modern 
scholcJirs have n a t u r a l l y  t r i e d  to  i d e n t i f y  c o in s  m in ted  by 
S im on,and th u s  t h i s  v e r s e  has become th e  s u b j e c t  o f  a 
c o n s id e r a b le  l i t e r a t u r e .
Two ty p e s  have in  t h e  p a s t  been  a t t r i b u t e d  to  Binon.
The f i r s t  i s  a  s i l v e r  i s s u e  i n s c r i b e d  on th e  o b v e rse  S heke l
YI s r a e l  o r  C h a t s i  Hash ek e 1 ( h a l f  s h e k e l ) ,  and on t h e  r e v e r s e
Y eiushalem  Kedoshah ( J e ru s a le m  th e  h o ly ) .  o b v e rse  a l s o
IBb e a r s  th e  d a te s  Y ear 1 t o  Y ear 5 ' • I t  i s  obv ious  t h a t
th e s e  s h e k e ls  can  b e lo n g  o n ly  to  t h e  p e r io d  b e f o r e  155 B .C .,  
t h e  a c c e s s io n  of John  H yrkan, o r  a f t e r  66 A.D. , th e  b e g in n in g  
o f  t h e  J e w ish  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  Homans; f o r  we a r e  w e ll  
in form ed  about th e  c o in s  o f  th e  Hasmoiiean and H e io d ia n  
r u l e r s  and  th e  Roman p r o c u r a t o r s .  E a r l i e r  a u t h o r i t i e s  
commonly a s c r ib e d  them to  Simon, re c k o n in g  th e  d a te s  e i t h e r  
from th e  p r i v i l e g e  o f  A n tio ch u s  to  t h e  dea th  o f  Simon, 139 /8  -  
135 /4  B .C .,  o r  from th e  b e g ^ in in g  o f  th e  Jew ish  e r a  142/1  B.C. 
to  t h e  o u tb re a k  o f  v/ar w i th  A n tio ch u s .
The d a t in g  o f  t h i s  c o in  in  th e  tim e o f Simon was f i r s t  
q u e s t io n e d  to w ard s  t h e  end o f  th e  n in e t e e n t h  c e n tu ry  by
- q  I -
Ewald, Th. R e inach , BaM on and o t h e r s .
The argum ents  a g a i n s t  t h i s  d a t in g  a r e  b e s t  summarized 
1 6  17by S c h u e re r  and H i l l  ^ . John  Hyrkan and th e  l a t e r
HasmoneG^ns m in ted  in  co p p e r  on ly . I t  i s  t h e r e f o r e  u n l i k e l y
in  i t s e l f  t h a t  Simon shou ld  have m in ted  in  s i l v e r .  M oreover
th e  c o n c e s s io n  o f  A n tiochus  V II  n ev e r  a p p l i e d  t o  c o in s  o f
th e  v a lu e  o f  a  s i l v e r  s h e k e l ;  f o r  as t h e  p h ra s e  vdfxtopa t Ç
. i n d i c a t e s ,  t h e  co inag e  w as meant f o r  l o c a l  c i r c u -xwpt oou ^
l a t i o n  o n ly .  Only b ro n z e  o r  s i l v e r  o f  low d en o m in a tio n
would be th u s  r e s t r i c t e d  in  c i r c u l a t i o n .  H ig h e r  denomi­
n a t io n s  o f  s i l v e r  ( t h e  sh e k e l  was ro u g h ly  e q u iv a le n t  to  a  
te t r a d ra c h m a )  as  w e ll  a s  g o ld ,  c i r c u l a t e d  in  t h e  whole 
em pire  . Tiie d a t in g  o f  th e  s i l v e r  s h e k e ls  in  th e  t im e  
o f  Simon h a s  now been  abandoned by t h e  v a s t  m a jo r i ty  o f  
s c h o la r s ^ ^ .
The second  ty p e  o f  co in a g e  v/hich h a s  sometimes been 
a t t r i b u t e d  to  Simon is  t h e  b ro n z e " s h e k e l  o f  t h e  y e a r  ft**.
The o b v e rse  bea i's  t h e  i n s c r i p t i o n  Y ear 4 fo l lo w e d  sometimes 
by th e  v/ords é h a t s i  (= a h a l f ,  v i z .  s h e k e l)  o r  (= a
q u a r t e r ) .  'The r e v e r s e  L i g e u l l a t h Ts io n  ( f o r  th e  red em ption
o f  Z io n ) .  t h e  ty p e s  r e p r e s e n t  c i t r o n  ( et h r o g ) , b u n d les  o f
POtw ig s  ( l u l a b ) ,  palm  t r e e s ,  bunches o f  f r u i t ,  e t c .
T h is  c o in  i s  a t t r i b u t e d  to  Simon by H i l l ^ ^ ,  R e ife n b e rg ^ ^ ,  
Abel and Z e i t l i n .  On th e  o t h e r  hand S c h ü re r^ ^ ,  Kennedy^^
-I^Lj ~
and o th e r s  d a te  i t  to o  d n r in g  t h e  r e v o l t  a g a in s t  t h e  Romans,
i . e .  in  t h e  y e a r  69/"?0 A.D. The main argument a g a in s t  t h e  
e a r l i e r  d a te  i s  t h e  t o t a l  l a c k  of re sem b lan ce  be tw een  th e s e  
c o in s  and th o s e  o f  Joh n  Hyrkan è i t h e r  in  s t y l e  o r  in  i n s c r i p ­
t i o n .  In  r e c e n t  y e a r s  t h i s  argum ent h a s  been r e in f o r c e d
by t h e  e x c a v a t io n s  a t  B e th su ra  and G azara vh ich  b ro u g h t  t o
2 Sl i g h t  no c o in s  o f  t h i s
One m ight add t h a t  t h e  i n s c r i p t i o n  o f  th e  c o in s  a lo n e  
speaks v e ry  s t r o n g ly  a g a i n s t  a  d a t in g  under Simon. The 
oxpi*esGion " f o r  t h e  re d em p tio n  o f  Z io n ” h as  a marked M e ss ia n ic  
f l a v o u r ,  f o r  which no p a r a l l e l s  a r e  to  be found in  I  ^ a c c a b e e s  
The d e c re e  in  h o no u r o f  Simon, Ho. 9, c h a r a c t e r i z e s  Simon’ s 
r u l e  a s  m an -o rd a ined  th ro u g h o u t  and p a r t i c u l a r l y  so i n  t h e  
p h ra s e  toO dvaoxf}vat irpo<pfixTiv x toxdv  ( j  Macc. 14, 4 1 ) ,
The name Z ion does n o t  o ccu r  i n  I  Maccabees a t  a l l  ( e x c e p t  
in  th e  co m b in a tio n  Mount Z io n ) .  One would much r a t h e r  
e a p e c t  t h a t  Simon, l i k e  h i s  s u c c e s s o r s ,  would i n s c r i b e  h i s  
name on h i s  c o in s ,  j u s t  a s  i t  was p u t  a t  t h e  head  o f  a l l  
docum ents.
vVe must c o n c lu d e , t h e r e f o r e ,  t h a t  no c o in s  o f  Ëimon 
a re  known to  u s .  I t  i s  o f  c o u rse  an open q u e s t io n  w h e th e r  
we may i n f e r  hence  t h a t  no c o in s  v/ere s t r u c k  u n d e r  Simon.
As a  r u l e  i t  i s  u n s a fe  t o  draw c o n c lu s io n s  from an  argumentum 
e s i l e n t i o . I t  sh o u ld  a l s o  be remembered t h a t ,  a s  R e i fe n b e rg
h a s  p o in te d  o u t , o n ly  a  sm a ll  number o f  c o in s  from  th e  
e a r l y  Hasmonean p e r io d  v/as d is c o v e re d  a t  B e th s u ra  and G azara . 
But p e rh ap s  we may say  t h a t  in  th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  o u r  
knowledge i t  seems im probable  t h a t  Bimon is s u e d  c o in s  jjn 
any l a r g e  measu re .
Tlie f u r t h e r  p rob lem  th e n  a r i s e s :  Why d id  Simon f a i l
to  make u se  o f  th e  p r i v i l e g e  c o n f e r r e d  on him by A n tio chu s
VII? For ^ i l l r i c h  o f  c o u r s e  th e  answ er i^  c l e a r .  In  h i s
view i t  v/as q u i te  u n th in lia b le  t h a t  Bimon should  have f a i l e d
to  a v a i l  h im s e l f  o f  such  a p r i v i l e g e .  Hence the  p r i v i l e g e
i t s e l f  must be f a l s e ,  and th e  l e t t e r  c o n ta in in g  i t  b e t r a y s
27i t s e l f  a s  a  forger^»’ . But once W i l l r i c h ’ s b a s ic  p re m ise  
o f  i n t e r p o l a t i o n  in  E e ro d ia n  t im e s  i s  r e j e c t e d ,  t h e  assump­
t i o n  o f  f o r g e r y  would n o t  e x p la in  th e  d i f f i c u l t y .  F o r  
th e  Jews o f  t h e  age o f  John  H yrkan, th e  f a c t  t h a t  th e y  
p o s s e s s e d  t h e i r  ovm c o in ag e  was s u r e l y  enough. t h e r e  is 
not th e  s l i g h t e s t  r e a s o n  t o  suppose  t h a t  th e y  cou ld  have  
d e r iv e d  any e x t r a  s a t i s f a c t i o n  from th e  b e l i e f  t h a t  th e  
p r i v i l e g e  had been  c o n f e r r e d  on them by A n tio ch u s  V II .
I t  h a s  been  s u g g e s te d  t h a t  S inon  d id  no t have tim e  to  
m in t h i s  own c o in a g e ,  in  h i s  b r i e f  sp ace  o f  independence .
F e a r  o f  T iyphon v/ould have p re v e n te d  him from do ing  so a t  
f i r s t ;  a f t e r  Tryphon was f i ix a l ly  d e f e a te d ,  t h e  b re c ik w i th  
A n tiochus  o c c u r re d  and t h e  p r i v i l e g e s  o f  th e  p r e s e n t  
document were rev o k ed .
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T h is  e x p l a n a t i o n  i s  q u i t e  u n te n a b le .  Once he had 
e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s  v/iüi D em etrius  I I  and l a t e r  w ith  
A n tio ch u s ,  Simon would h a r d ly  have t r o u b le d  about th e  e f f e c t s  
o f  h i s  a c t i o n s  on Tryphon. And t h e r e  I s  no e v id e n c e  fo r  
t h e  a s su m p tio n , made by a number o f  s c h o l a r s ,  t h a t  A n tiochus  
w ithdrew  h i s  p ro m is m l a t e r .
A p o s s i b l e  e x p la n a t io n  might be sough t in  t h e  economic 
s i t u a t i o n  o f  Ju d a e a .  Most c i t i e s  which m in ted  t h e i r  own 
co in s  a t  t h i s  t im e  w ere g r e a t  t r a d i n g  c e n t r e s .  I t  may be 
t h a t  f o r  J u d a e a ,  whose economy was so f a r  a s  v/e know based  
c h i e f l y  on ag ricu JL tu re  and  th e  rev en u e  fom t h e  te m p le ,  t h e  
e s ta b l i s h m e n t  o f  a m int would n o t  have been  p r o f i t a b l e .
Even th e  l a t e r  Hasmoneans m in ted  o n ly  co pper. On th e  
ad v a n ta g e s  o f  a  m in t we re a d  in  a d e c re e  o f  th e  p e o p le  o f  
S e s to s  from  th e  m id d le  o f  th e  second  c e n tu r y  B .C .:  xot5 ôè 
ôfjpLOU T p o e X o u ê v o i)  vojj.CoM.aTl> x P '^ o ô a t  Côto)t, x<ÎP^v XSM
voM'LTGÔGO'&aL M-êv TÔv Tflc ^d\eo)c x d  ôè XuotTsXèc t 6
TteptYevvftj-evoV êx Tfjç xpoodôoi) XaM-pdvetv xdv ôf^iov^^ G .I .b c  I  
537) U0.359) l i n e  43 f f ) .  Thus we se e  t h a t  th e  c i t y  ex e p c ted
a  tw o - fo ld  b e n e f i t s  p r e s t i g e  and re v e n u e . P e rh a p s  A n tio chus
w ished  to  g r a t i f y  Je w ish  a s p i r a t i o n s  to  independence; but
t h e  c o u n try  was n o t  y o t  re a d y  t o  d e r iv e  any m a t e r i a l  b e n e f i t
from t h e  p rom ise-
The r i g h t  o f  co in ag e  was n o t  q u i t e  a s  new t o  Ju d aea  
as  u se d  t o  be supposed . I n  r e c e n t  y e a r s  c o in s  have been
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found dating from the end o f  the f i f t h  and the fourth  
cen tu ries B.C. and bearing ttie in scr ip tio n  Jerusalem or 
Yehud (th e  Persian name fo r  Judaea)^®. These fin d s accord 
with what wo know otherw ise o f Achaenenid p r a c tic e . During 
the la t t e r  part o f the empire satraps and apparently pachas 
possessed  the right to sfcriîcè th e ir  own co in s . Judaea 
would be governed by a pacha who would quite probably be 
him self a Jew»
One o f the coins is  also inscribed with the name o f  
a person "Hesekiah", whom A lbright has id e n tif ie d  with 
the p r ie s t ,  probably High P r ie s t ,  and cone S£ripora.ty o f  
Ptolemy I who was mentioned by Hecataeus. A lbright 
accordingly b e lie v e s  that the Jev/s s t i l l  possessed  the
r ig h t o f  coinage under the Lag id e s , and lo s t  i t  on ly  witSi
■ 31the S eleu cid  conquest-'^ •
In th e  Deleucid empire the r ig h t to s tr ik e  bronze
coinage fo r  lo c a l use was o r ig in a lly  confined to  certa in
c i t i e s  in  Asia Minor. j^ t  In the second century B.C. i t
became in crea sin g ly  common fo r  ru lers  to grant th is  r igh t
to other c i t i e s .  Thus Antiochus IV extended i t  to  a nm'aber
*
of c i t i e s  in  Syria  and P h o a a ic ia , e.&. Bybios, Sidon, Tyre, 
e tc . His successors follow ed h is  exaayple. U n til the 
year 150 B.C. th ese bronze coins s t i l l  bear the p o r tra it  
o f the ru lin g  monarch in  ad d ition  to  the name o f  the c i ty
~ o e -
ia i ju in g  them . A f t e r  t h i s  d a te  th e  c i t i e s  g r a d u a l ly  d i s p e n s e  
w ith  even t h i s  l a s t  to k e n  o f  dependence , r e p l a c i n g  t h e  r o y a l  
p o r t r a i t  by t h e  image o f  a  god. The change i s  u s u a l l y  
co n n e c te d  w ith  t h e  t i t l e  o f  h o ly  and t h e  r i g h t  o f  asylum  
v/b.ich t h e s e  c i t i e s  r e c e iv e d  a t  ab o u t th e  same
Thus i t  becomes a b u n d a n tly  c l e a r  t h a t  th e  g r a n t  o f  
th e  r i g h t  o f  c o in a g e  to  Ju d aea  a t  t h i s  ti:.ie i s  n o t  an 
I s o l a t e d  phenomenon» On th e  cort r a r y  i t  f i t s  i n to  a  c h a in  
o f  s i m i l a r  e v e n ts  o c c u r r in g  in  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  
S e le u c id  e u p i r e . T o g e th e r  w i th  t h e  r j .g h t  o f  asylum  and
th e  b e g in n in g  o f  new e r a s  i t  r e f l e c t s  the  g row ing  emanci­
p a t i o n  o f  th e  c i t i e s  in  th e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  em pire ,
V«7" n e x t  c l a u s e ,  lepouoaX'niJL ôê x a î  xâ iV t a  etvai,
êXêrdepa i s  c l o s e l y  co n n ec ted  w ith  t h e  above. T?ie p r e c i s e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  êXeu^^epta jjs unknown, Tho 
te rm  i s  o f t e n  u sed  t o g e t h e r  w i th ,  o r  synonym ously w i th ,  
aÔTovojjiCa and seems to  have im p lie d  t h e  r i^ ÿ i t  o f  s e l f -  
government and th e  r i g h t  o f  a c t in g  a s  a  body p o l i t i c  in  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  o f  i t ie  c i t i e e ^ ' .  Thus th e  
c o n c e s s io n  o f  t h i s  r i g h t  t o  th e  Jews may have  been  d o s ig n ed  
p a r t l y  t o  l e g a l i z e  t h e i r  d e a l in g s  ?d.th Rome and S p a r t a .
I t  a l s o  seems t o  have s i g n i f i e d  a s  a  r u l e  t h a t  t h e r e  was 
no IxioTrd-fnc o r  g a r r i s o n  i n  th e  c i t y .  The s p e c i a l  m en tion  
o f  th e  tem p le  a l s o  s u g g e s t s  a  c e r t a i n  autonomy in  j u d i c i a l  
m a t t e r s .
The conferm ent o f  th e  t i t l e  o f  êXeu^epCa seems to  have 
been  re g a rd e d  a s  a landm ark  in  th e  h i s t o i y  o f  a  c i t y .  
B e le u c ia - in -H e x ‘i a ,  v/hich was pronounced  " f r e e ” in  109 B .C .,  
d a te d  i t s  own e r a  from t h i s  event^"^; i t  had p o s s e s s e d  th e  
r i g h t  o f  co in a g e  f o r  some tim e- I t  n<'iy be t h a t  tlîo 
P h o e n ic ia n  c i t i e s ,  who a t  th e  same t im e  began to  co a n t a  
new e r a  and to  s t r i k e  s t i v e r  co in s  i n  t h e i r  own name, a ls o  
d id  so a s  a r e s u l t  o f  t h e  conferm ent o f  th e  t i t l e  o f  freedom .
In  othex* w ords, th e  t i t l e  o f  "freedom ” u n d e r la y  a l l  t h e s e  
symbols o f  indopendence.
The second p a r t  o f  v . ? ,  p e r m i t t in g  t h e  Jews to  r e t a i n  
th e  f o r t r e s s e s  th e y  had  b u i l t ,  r e c a l l s  Document 4 ,  I  Macc*
13) 3B. S in c e  t h e  i s s u e  o f  Do cim ent 4 Bimon had a ls o  t a k e n  
t h e  Akra o f  J e ru sa le m , th e  most im p o r ta n t  o f  a l l  th e  f o r t r e s s e s  
in  Ju d a e a ;  andA ntiochus l a t e r  l a i d  c:Laim to  t h i s  ( c f .  v .2 8 ) .  
But i t  i s  u n l i k e  ly t h a t  th e  Akra v/as meant t o  be In c lu d ed  
in  t h e  f o r t r e s s e s  o f  t h i s  p a ssag e . The Akra seems to  have 
been r e g a rd e d  a s  more th a n  a f o r t r e s s ,  f o r  I t  i s  l a t e r  
c a l l e d  a  I t  had been tra n s fo rm e d  by A n tiochus  Vf
a s  a Greek e n c lo s u re  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  n a t  i o n a l i s t  
Ju d a e a ,  and A n tio ch u s  V II  a p p a re n t ly  in te n d e d  i t  t o  rem ain  
so .  The words oxvpwpaTCL K ÿxoôdp.'noa^^ have been
c a r e f u l l y  c loo sen t o  exc lude  1±.e Akra, v ^ ic h  o f  c o u rse  had 
no t been b u i l t  by th e  Jew s.
If .8 . T h is  v e r s e  seems to  do no more th a n  make e x p l i c i t
vÈiat was s t a t e d  in  more g e n e ra l  t o m s  in  v»5 above» In  
c o n f  irmly jg th e  t a x - r e n l s s l o i i s  o f  p re v io u s  Izinfrs Autloch.us 
i s  in  f a c t  renou nc in g  a l l  revenue from. Ju d aea ,
I t  may ba, how ever, t h a t  th e  te rm  p a o U tx ô v
i s  in te n d e d  to  r e f e r  esped ia ll^y  to  t h e  t r i b u t e  which was 
not e x p l i c i t l y  ment ioned in  any o f  th e  p re v io u s  ro y a l
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I n t i o d u c t i o n
T h is  i n t r o d u c t i o n  w i l l  d e a l  w i th  problem s a r i s i n g  from 
th e  S p a r ta n  co rresp o n d en ce  as  w e l l  as th e  Homan c i r c u l a r .  
These problem s a r e  p a r t l y  ch ro n o lo g ic a l^  and p a r t l y  th e y  
concern  th e  c o m p o s it io n , t e x t  and  u n i t y  o f  I  Maccabees.
The Hasmonean m is s io n  t o  Rome and S p a r t a  a r e  so c l o s e l y  
con nec ted  in  o u r  t e x t  t h a t  i t  would be i m p r a c t i c a l  to  d i s c u s s  
them s e p a r a t e l y .
The Roman c i r c u l a r  w i l l  be d e a l t  w ith  b e f o r e  t h e  
S p a r ta n  l e t t e r s  because  o f  i t s  g r e a t e r  im p o rtan ce , and 
because  t h e  p a s sa g e s  d e a l i n g  w ith  S p a r t a  seem to  be depen­
d e n t  on th o s e  d e a l in g  w ith  Rome.
The n a tu r e  o f  t h e  problem s w i l l  become c l e a r  from t h e  
fo l lo w in g  t e x t s ,  \’Æiich co v e r  a l l  th e  Roman and S p a r ta n  
c o n ta c t s  o f  Jo n a th a n  and Simon, a s  r e p o r t e d  in  I  Maccabees.
C h ap te r  12, v . l . And J o n a th a n  saw t h a t  th e  t im e  se rv e d  
him, and he chose men, and s e n t  them t o  Rome, to  con firm
-1^2 -
and renew th e  f r i e n d s h i p  t h a t  th e y  had  w ith  them. 2 ) .  And 
to  t h e  S p a r ta n s ,  and to  o t h e r  p l a c e s ,  he s e n t  l e t t e r s  a f t e r  
th e  same manner. 3 ) .  And th ey  went un to  Rome, and e n te re d  
in to  th e  s e n a te  h o u se , and s a i d ,  Jo n a th a n  t h e  H i ^  P r i e s t ,  
and t h e  n a t io n  o f  th e  Jev/s, have s e n t  u s ,  t o  renev/ f o r  them 
th e  f r i e n d s h i p  and t h e  c o n fe d e ra c y  a s  in  fo rm er t im e s .
4 ) .  And th e y  gave them l e t t e r s  un to  t h e  men in  ev e ry  p la c e ,  
t h a t  th e y  sh o u ld  b r in g  them on t h e i r  way to  th e  la n d  o f  
Judah  in  p ea ce . 5 ) .  And t h i s  i s  t h e  copy o f  th e  l e t t e r s  
which J o n a th a n  w rote  t o  th e  S p a r ta n s .  . . (F o lM e d  by t h e  
t e x t  o f  Document 7 ) .
C h ap te r  14, v*16* And i t  was h e a rd  a t  Home t h a t  Jo n a th a n  
was dead , and even un to  S p a r t a ,  and th e y  were exceed ing  
s o r r y .  1 7 ). But as  soon as  th e y  h e a rd  t h a t  h i s  b r o t h e r  
Simon was made High P r i e s t  in  h i s  s t e a d ,  and r u l e d  th e  
c o u n try  and th e  c i t i e s  t h e r e i n ,  t h e y  w ro te  u n to  him on 
t a b l e s  o f  b r a s s ,  to  renew w ith  him th e  f r i e n d s h ip  and t h e  
co n fed e ra cy  which thqy had con firm ed  w ith  Ju d as  and Jo n a th a n  
h i s  b r e th r e n ;  19)- and th e y  w ere re a d  b e fo re  t h e  co ng re­
g a t io n  a t  J e ru s a le m . 2 0 a ) .  And t h i s  i s  th e  copy o f  th e  
l e t t e r s  which t h e  S p a r ta n s  s e n t .  . . (2 0 b -23 g iv e  t h e  t e x t  
o f  Document 8 ) .  . . A f t e r  t h i s  Simon s e n t  Numenius t o  Rome 
w ith  a  g r e a t  s h i e l d  o f  g o ld  o f  a thou san d  pound w e ig h t ,  in  
o r d e r  t o  co n f irm  t h e  c o n fe d e ra c y  w ith  them.
- I '9]
y . 40 ( P a î t  o f  th e  D ecree in  honour o f  Simon, Document y; 
because  he ( s c .  D em etrius I I )  had h e a rd  say  t h a t  t h e  Jews 
had been c a l l e d  by th e  Romans f r i e n d s  and c o n f e d e ra te s  
and b r e th r e n  and t h a t  th ey  had met t h e  am bassadors o f  
Simon hon o u rab ly .
C h ap te r  15, v. 15* And Numenius and h i s  company came from 
Rome, h a v in g  l e t t e r s  t o  th e  k in g s  and t h e  c o u n t r i e s ,  w here in  
were w r i t t e n  th e s e  t h i n g .  . . (Follow ed by th e  t e x t  o f  
Document 6 ( v v .16-21) and th e  l i s t  o f  a d d re s se e s  ( v v .2 2 -2 4 ) . 
The Document makes r e f e r e n c e  to  t h e  Jew ish  g i f t  o f  "a  s h ie ld  
o f  go ld  o f  a  th ousand  pounds” ,)
These p a s s a g e s  g iv e  r i s e  t o  s e v e r a l  s t r i k i n g  d i f f i c u M e s ;
1. J o n a th a n ’ s l e t t e r  to  th e  S p a r tan s  i s  t h e  on ly  one 
quoted; presum ably  he  s e n t  l e t t e r s  to  th e  o th e r  c i t i e s  
v i s i t e d  by h i s  am bassadors , to o ;  but we do not; b o a r  about 
them. I t  i s  f i t t e d  in  awkwardly, a lm o s t a s  an a f t e r t h o u g h t ,  
and i t s  pu rp o se  i s  n o t  v e ry  c l e a r .
2. N o th ing  i s  s a id  about th e  r e t u r n  o f  J o n a th a n ’ s 
am bassadors . The t e x t  o f  th e  Roman l e t t e r  g iv e n  to them
xard  TÔ'Tîovis n o t  quo ted .
3» We a r e  n o t  t o l d  how J o n a th a n ’ s d e a th  became known 
in  Rome and S p a r t a .  I t  i s  most u n l i k e l y  t h a t  th e s e  n a t io n s  
shou ld  have i n i t i a t e d  n e g o t i a t i o n s  w ith  Simon, ^ i c h  i s  th e  
im p ress io n  c r e a te d  by a c u r s o ry  r e a d in g  o f  th e  t e x t .
-  '
4 . J o n a th a n ’ s l e t t e r  t o  S p a r ta  seems to  b e answered 
by a l e t t e r  a d d re s s e d  t o  Simon. ^'his l e t t e r  to o  i s  f i t t e d  
in  awkwardly: we would expect th e  Roman r e p ly  i n s t e a d .
5 . I t  ap p ea rs  t h a t  Simon s e n t  Numenius to  Rome a f t e r  
th e  Romans had a l r e a d y  renev/ed th e  f r i e n d s h ip  w i t h  him.
Yet th e  p u ip o se  o f  Mumenius’ s m is s io n  v/as once a g a in  xâ
ox?foai X'fjV cptXCav xp6ç a^Toèc
6. The Roman c i r c u l a r  a c c o rd in g  to  i t s  c o n te x t  
should  be d a ted  c a . 138 B.C. o r  a l i t t l e  e a r l i e r .  For 
Numenius’ s r e t u r n  i s  p la c e d  d u r in g  th e  s ie g e  o f  Dor by 
A ntiochus V II; A n tiochus land ed  on S e le u c id  s o i l  in  175 B e l .  
( I  Macc. 15 , 10). Yet th e  d e c re e  in  honour o f  Simon, 
a f t e r  r e c o r d in g  th e  f a c t  t h a t  D em etrius I I  re c o g n iz e d
Simon a s  High P r i e s t ,  a t t r i b u t e s  i t  to  the  e f f e c t  o f  th e  
Roman a l l i a n c e .  ‘-^he d e c re e  i t s e l f  be lo n g s  to  th e  y e a r  
140 B.C. 3 and D em etrius re c o g n ise d  Simon a s  High P r i e s t  
in  th e  s p r in g  o f  142 B.C. Hence according" t o  t h e  d ec ree  
th e  Roman t r e a t y  must a p p a re n t ly  f a l l  b e fo re  t h i s  d a te ,  
i . e .  i n  t h e  f i r s t  f i v e  o r  s ix  months o f  Simon’ s High P r i e s t ­
hood.
The l a s t  d i f f i c u l t y  p pp ea rs  to  bo th e  most s e r io u s  
o f  a l l ,  and i t  le d  Grimm to  q u e s t io n  t h e  g en u in en e ss  o f  
th e  D ecree . He b e l i e v e d  t h a t  t h e  a u th o r  o f  I  Maccabees 
composed t h i s  on the  b a s i s  o f  memories o f  an a c t u a l  D ecree , 
l o s t  in  h i s  t im e ,  bu t t h a t  he v/as g u i l t y  o f a number o f
-ifs" -
\
anachron ism s in  so doirig. Grimm’ s c r i t i c i s m  h as  been 
a c c e p te d  by a number o f  l a t e r  s c h o la r s .
A d is c u s  s i  jn  o f  a l l  t h e s e  problem s might b e s t  beg in  
v /ith  an a t te m p t  to  f i x  th e  d a te  a t  v/hich Jo n a th a n  d is p a tc h e d  
h i s  embassy to  Rome and B p a r ta .  The a u th o r  o f  I  Maccabees 
r e p o r t s  t h i s  embassy betw een  h i s  acco u n ts  o f  th e  two 
campaigns u n d e r ta k e n  by Jo n a th a u  a g a in s t  D em etrius I I  ( I  
Macc. 11, 63- 74 ; 12, 2 4 -3 4 ) .  But t h i s  arrangem ent may
be c o n v e n ie n t  r a t h e r  t h a n  s t r i c t l y  c h ro n o lo g ic a l .  Now 
J o n a th a n ’ s a l l e g i a n c e  t o  Tiyphon l a s t e d  f o r  a t  most two 
y e a r s ,  from th e  end o f  145 B.C. to  th e  autumn o f  143 B.C.
I t  i s  n o t  very  l i k e l y  t h a t  th e  embassy was d is p a tc h e d  a t  
th e  v e ry  b eg in n in g  o f  t h i s  p e r io d ,  th e  words ^ Ifatpoc
ouvepyeT* su g g e s t  t h a t  he had s t a b i l i z e d  h i s  p o s i t i o n  
and t h a t  he had a t t a i n e d  some s u c c e s s e s ^ .  We a r e  t h e r e f o r e  
j u s t i f i e d  in  assum ing t h a t  th e  embassy was d is p a tc h e d  in  
th e  second h a l f  o f  t h i s  p e r io d ,  i . e .  w i th in  a y e a r  o f  
J o n a th a n ’ s d e a th .
Hence i t  would no t be to o  f a r - f e t c h e d  to  p o s t u l a t e  
t h a t  t h e  am bassadors v/ere s e n t  o u t in  t h e  y e a r  143 B.C. 
and t h a t  th e y  were s t i l l  av/ay a t  th e  tim e o f  J o n a th a n ’ s 
c a p tu r e  and d e a th .  A f t e r  t r a v e l l i n g  to  Rome and t h e r e  
r e c e i v i n g  l e t t e r s  o f  conduct we may assume t h a t  t h ^  s p e n t  
th e  fo l lo w in g  weeks o r  months on t h e i r  jo u rn e y  t o  S p a r ta .
-But a f t e r  th e  e v e n ts  o f  t h e  w in t e r  o f  143 /2  3»G*, th e  
c a p tu re  and d ea th  o f  Jo n a th a n  and t h e  war v /ith  T iyphon, a  
Roman g u a ra n te e  in  t h e i r  f avoue v/ould a c q u i r e  added 
im portance  f o r  th e  Jew s. Of oven g r e a t e r  im portance may
have been t h e  f a c t  t h a t ,  a f t e r  s t a v in g  o f f  T iyphon’ s
p r o j e c te d  in v a s io n ,  Gimon p lan n ed  t o  come t o  term s once 
more w ith  D em etrius I I  we may t h e r e f o r e  assume t h a t
he l o s t  no t im e  In s e n d in g  o u t  f r e s h  am bassadors vhose 
m is s io n  i t  was t o  g e t  th e  t r e a t i e s  a d ju s te d  to  t h e  change 
o f  r u l e r s h i p  t h a t  had talcen p la c e  in  Ju d aea . I t  may be 
t h a t  t h e r e  nev/ am bassadors went s t r a i g h t  t o  Rome, o r  t h a t  
th e y  f i r s t  made c o n ta c t  v /ith  J o n a th a n ’ s am bassadors , p e rh ap s  
in  S p a r ta ,  to  f in d  o u t  th e  outcome o f th e  e a r l i e r  m is s io n .
T h is  h y p o th e s is  would s o lv e  a number o f  th e  problem s 
l i s t e d  above. In  th e  f i r s t  p la c e  i t  v/ould e x p la in  why 
we a r e  t o l d  so l i t t l e  abou t th e  r e s u l t s  o f  J o n a th a n ’ s
embassy. For the  Roman t r e a t y  would have been o v e r ta k e n
by e v e n ts  a lm ost a s  soon as i t  was con c lu d ed . Nexb i t  
would maize i n t e l l i g i b l e  th e  c u r io u s  v e r s e s  I  Macc. 14, 1 6 -1 7 » 
^jvhich re ad  as  though th e  Romans and S p a r ta n s  th em se lv es  
to o k  t h e  i n i t i a t i v e  in  renew ing t h e  t r e a t y  v /i th  Simon 
a f t e r  r e c e i v i n g  th e  news (from  w here?) o f  J o n a th a n ’ s d ea th .  
The u s u a l  comment on t h e s e  v e r s e s ,  v iz .  t h a t  t h e y  r e f l e c t  
t h e  J u d a e o c e n t r i c  b ia s  o r  i n f l a t e d  p a t r i o t i s m  o f  our a u th o r ,  
i s  n o t  v e ry  s a t i s f a c t o r y .  ^ t  t h e r e  would be no d i f f i c u l t y
(^7-
i f  v/e co u ld  assume t h a t  a  new embassy, in c lu d in g  p e rh ap s  
t h e  man s e n t  by J o n a th a n ,  a r r i v e d  in  Home o n ly  a  few months 
a f t e r  J o n a th a n 's  o r i g i n a l  embas s y . Our hypo thec  is  would 
a l s o  acco u n t f o r  th e  c u r io u s  f a c t ,  which is  no t u s u a l l y  
commented upon, t h a t  J o n a th a n ’ s l e t t e r  to  th e  rpai^tans 
i s  a p p a re n t ly  answered by a l e t t e r  a d d re s se d  to  Simon^.
In  t h i s  way I  Maccabees vv. 16-18 would sirrrply mean t h a t  
t h e  Romans and S p a r ta n s  le a rn e d  from Simon’ s am bassadors 
o f  th e  d e a th  o f  Jo n a th a n  and a l t e r e d  o r ,  in  th e  ca se  o f  
t h e  S p a r ta n s ,  d r a f t e d  t h e i r  r e p l i e s  a c c o rd in g ly .
M oreover, t h i s  h y p o th e s is  would imply th e  c o n c lu s io n  
o f  a Judaeo-Roman t r e a t y  s h o r t l y  b e fo re  th e  t im e  o f  D em etrius 
IT ’ S l e t t e r  t o  r^inon. Hence i t  would v in d ic a t e  th e  p a ssa g e  
in  th e  Decree in  honour o f  Simon which a t t r i b u t e s  t h i s  
l e t t e r ,  in  p a r t ,  to  a  Homan t r e a t y .
But can  t h i s  t r e a t y  be i d e n t i f i e d  w ith  t h e  Roman 
c i r c u l a r  quoted  in  C h ap te r  15? And i f  so why i s  th e  
c i r c u l a r  a s c r ib e d  in  o u r  t e x t  to  a much l a t e r  d a te ?  Or 
d id  Simon have d e a l in g s  w ith  Home on two o c c as io n s?  Our 
answ er t o  th e s e  q u e s t io n s  must a l s o  d e c id e  on th e  r e l a t e d  
prob lem , Was Mumenius r e a l l y  s e n t  to  Rome a f t e r  Simon had 
a l r e a d y  r e c e iv e d  a l e t t e r  from th e  Romans, a s  s t a t e d  in  
I  Macc* 14, v v .16-18 and v .24?
The p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e in g  a t r e a t y  between Rome^
and Simon b e fo re  Üie c i r c u l a r  h as  u s u a l l y  been d ism isse d  
on th e  g rounds t h a t  t h e  c i r c u l a r  e x p l i c i t j . y  s t a t e s  t h a t
t h e  am bassadors had ocrae Avavcofiiaevot tYjv Apxfîc
]
. . . But t h i s  o b j e c t io n  i s  not n e c e s s a r i l y  ax a i  oupixaxCav
v a l i d  one. "^or v/e p o s s e s s  tw o d e c re e s  o f  th e  S e n a te  from 
th e  t i r e  o f  John  Hyrlicxr., bo th  o f  v/hich speak  o f  renew ing 
t h e  a l l ian ce^ .
The proble?n o f  d a t in g  th e  c ix a u la r ,  which turrai on  
th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a u th o r  (a c W io c  v%a'voç 'Po)iia\(t)vh 
h a s p rod uced  a c o n s id e r a b le  l i t e r a t u r e .  The e a r l i e r  
com m entators a l l  t r i e d  to  d a te  th e  l e t t e r  a c c o r d in g  to  i t s  
c o n t e n t s ,  but no m a g is t r a te  w as known who wouJ.d f it?  th e  
re q u ir e d  d a te .  In  1873 R i t s c h l  p ro p o sed  th a t  t h e  praenomen  
o f  one o f  th e  c o n s u ls  f o r  t h e  y e a r  159 B .C .,  who in  our  
m ain so u r c e  i s  c a l l e d  Gnaous O a lp u ra iu s  P i s o ,  s]j.ould be 
emended to  L u c iu s , and t h a t  t h i s  L u c iu s  C a lp u r a lu s  P is o  was 
th e  a u th o r  o % u r d e c r e e . î h i s  s u g g e s t io n  found  g e n e r a l  
a c c e p ta n c e . I t  le d  Mommsen to  e n te r  **Lucius** a s  th e  
c o n s u l ’ s  CO in ject praenom en In t h e  Corpus I n s c r ip t  J.onura 
L atin aru m ,an d  t h e  d a te  o f  159 B.C.  f o r  t h e  c i r c u l a r  was 
ad op ted  among o th e r s  by S c h u e r e r , M eyer and G u tb e r le t .
As r e g a r d s  t h e  a p p a re n t  d is c re p a n c y  between t h i s  d a te  and 
th e  m en tio n  o f  a  Roman t r e a t y  In th e  D ecree in  honour o f  
Simon, S c h u e re r ,  follow ingC rim m , b e l i e v e d  t h a t  th e  a u th o r  o f  
I  Maccabees in  f r e e l y  re p ro d u c in g  t h e  Decree p e r m i t t e d  
h im s e l f  an anachron ism ; w hereas  Meyer who t r e a t e d  b o th
documents witti equal resp ect d id  n o t d is c u s s  th e  m atter  
a t a l l .  G u tb erlet sought a way out by read ing  i^x6uo9t) 
in stea d  o f  *ï^xouoe in  I  Macc. 14 , 4 0 , so th a t t h i s  v erse  
should  become Independent o f  th e  p rev io u s on e, but t h i s  
does not r e a l ly  s o lv e  th e  d i f f i c u l t y .  g u tb e r le t  a lso  
su ggested  th a t  I  Macc» 14, 24 o r ig in a l ly  stood  b efo re  
v v .1 6 -1 8 , and th a t  th e  c ir c u la r  once took  the p la c e  o f  
th e  Spartan l e t t e r .  Document 8
But R oth, who made a very  thorougji a n a ly s is  o f  a l l  
p a ssages d ea lin g  w ith  Hasmonean-Roman r e la t io n s ,  came t o  
th e co n c lu sio n  th a t  th e  c ir c u la r  h as no con n ection  a t  a l l  
w ith  i t s  c o n te x t and th a t  i t  should  be dated  in  142 B.C. 
in  ü ie  con su lsh ip  o f  L ucius C a e c iliu s  M e te llu s . In t h is  
way th e r e  would be no c o n tr a d ic t io n  between th e c ir c u la r  
and th e  honorary D ecree and th e  gen u in en ess o f  th e  Decree 
would be v in d ica ted *  % th /  accounted f o r  th e p la c e  o f  
th e c ir c u la r  in  our Document by a ra th e r  complex argument. 
He upheld D estin on *s Addendum th eo ry  whereby th e  o r ig in a l  
I  Maccabees stopped a t  Chapter 14 , v»15; the r e s t ,  he 
b e lie v e d , was added l a t e r  from a d if fe r e n t  sou rce and in  
th e  p ro ce ss  C a p te r  14 became r a th e r  con fu sed . A s t i l l  
l a t e r  e d ito r ,  m isled  by vv. 16-24 o f  th a t  ch ap ter , in se r te d  
th e  document, w h id i he knew from N ico la u s o f  Damascus or  
some s im ila r  c o l l e c t io n ,  in to  O iapter 1 5  so  as t o  g iv e  th e  
im pression  o f  a t im e -la g  between th e ambassador*s departure  
and re tu rn .^
" î 4 0
Roth’ s  e x p o s it io n  d id  not a t t r a c t  much n o t ic e ,  but 
h is  c en c lu sio n s were a rr iv ed  a t in dependently  by o th e r  
s c h o la r s . About a  g en era tio n  l a t e r  fr e sh  ev id en ce  came 
to  l i ^ t  vtoich d isp roved  R its c h l* s  th e o iy ;  f o r  i t  l e f t  
no doubt th a t  th e  Consul fo r  139 B.Gi. was a f t e r  a l l  c a lle d  
Onaeus. Hence Bickermann and Mflnzer, fo llo w ed  r e c e n t ly  
by Broughton, id e n t ify  th e author o f  th e  c ir c u la r  witSi th e  
con su l o f  142 B.C. On ü ie  p resen t p o s it io n  o f  the Document 
Bickermann m erely o b serves th a t th e  author o f I  Maccabees
i t
did n ot always f e e l  h im se lf  bound by d t r ic t  c h r o n o lo g ic ^
' n ' 
se q u e n c e '.
' 1 • ; .
A gainst t h i s  i t  must be s a id  th a t  th e  t e x t  as i t  stan d s  
c e r ta in ly  g iv e s  th e  im pression  th a t  Numenius returned  w h ile  
the s ie g e  o f  Dor was go in g  on. % e words 6 v -tfl ôeurspa  
( I  Macc. 15» 25) w ith  vtiich  th e  main n a rra tiv e  i s  resumed 
seem d esign ed  t o  em phasize t h i s  p o in t . I f  th e r e fo r e  we 
accep t 142 B.C. a s  th e d ate  o f  t h e  c ir c u la r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  
to  a v o id  th e  c o n c lu s io n  th a t  the document was in te r p o la te d  
a f t e r  th e  com pletion  of th e  t e x t  o f  I  M accabees, th o u ^  
not n e c e s s a r i ly  a lon g  tim e la t e r .  "^ he o n ly  p o s s ib le  
a lt e r n a t iv e  would be to  assume th a t Numenius h im s e lf  
to r e e  to  fo u r  y ea rs  on h is .m is s io n , h im se lf  v i s i t i n g  th e  
v ariou s p la c e s  m entioned. A copy o f  t h ÿ  c ir c u la r  would 
presumably have reached Judaea b efo re  h i s  retu rn ; bub the
7 /
author o f  I  Maccabees may have found an en try  in  h is  d ia iy  
or the p u b lic  an n als record in g  th e  am bassador's re tu rn , 
and may have been th ereb y  in p e lle d  to  in s e r t  th e  t e x t  o f  
th e  c ir c u la r  in  the n a r r a t iv e  o f  th e  y ea r  158 B.C. But 
V.24 o f  Chapter 14 would remain a d i f f i c u l t y ,  t o  remove 
which one would have to  r e so r t  to  the r a th e r  u n s a t is fa c to r y  
exp lan ation  o f  e i t h e r  in te r p o la t io n  o r , w ith  G u tb er le t, a 
disarrangem ent dn th e  t e x t .
Perhaps, th e r e fo r e , i t  i s  th e s im p le s t  and most obvious  
cou rse to  assume th a t  Simon d id  a f t e r  a l l  send two m issio n s  
to  Rome, th e  f i r s t  im m ediately a f t e r  th e  death o f  Jonathan, 
and in  p rep a ra tio n  f o r  h is  own o v er tu res  to Dem etrius I I ,  
th e  second s h o r t ly  a f t e r  th e  Honorary D ecree. The main 
purpose o f  th e  second m ission ' would th en  have been to  ob ta in  
th e  e x tr a d it io n  c la u se  ( c f .  on v . 2 1  in  the Comn»ntaiy b elow ). 
In favou r o f  -this assum ption on e m i^ t  a lso  c i t e  th e  fa c t  
th a t  the ambassadors are  sa id  in  the c ir c u la r  to  have been  
se n t  "by Simon th e  H i^  P r ie s t  and th e  p eo p le  o f  the Jews". 
T his form ula, i f  one i s  j u s t i f i e d  in  a tta c h in g  any w eight 
to  i t ,  would p o in t to  a d ate  a f t e r  th e  Honorary Decree; in  
th e  documents o f  th e  year  142 B.C. th e  e ld e r s  a re  s t i l l  
mentioned sepairately® .
There seem to have been s e v e r a l p ra e to rs  b earin g  th e  
praenomen Lucius in  th e  th re e  y ea r s  14©, 159, 198 B .C ., and
-i^;i -
one o f  th e s e  may have been  th e  author o f our c ir c u la r ^ .
The d a te  140 B .C . would perhaps b e s t  f i t  th e  ev id en ce , not 
o n ly  b ecause i t  i s  th e y ea r  o f  th e  D ecree, but because in  
th a t  y ea r  Demetrius I I  departed f o r  h i s  E astern  e x p e d it io n , 
in  the co u rse  o f  which he was taken  c a p t iv e  ( I  Macc. 14, 1 - 5 ) .  
He s t i l l  f ig u r e s  aunong th e  ad d ressees o f  the c ir c u la r .
The document i t s e l f  i s  n e ith e r  a senatnrs consultum  
nor a stra igh forw ard  l e t t e r  o f  conduct. But vv . 17-20  
have th e  ^ p e a ra n ce  o f  b ein g  a m od ified  e x tr a c t  from a 
sen a tu s consultum , th e  p a ss in g  o f  which would o f  course  
have been n ecessary  in  any ca se  fo r  th e  ren eva l o f  the  
t r e a ty .  V .21 i s  an a d d itio n  co n ta in in g  a s p e c i f i c  in str u c ­
t io n  to  th e  a d d r essee s . ïh e  f u l l  t e x t  o f  the sen atu s  
consultum , accord in g  to  our v e r s io n , was sen t n e ith e r  t o  
Simon nor y e t  to  Ptolem y and th e  o th e r  a d d ressees  o f  the  
c ir c u la r . T his would be a r a th e r  stran ge procedure. The 
normal Roman p r a c t ic e  seems t o  have beoa to w r i t e  a b r ie f  
n ote  to  th e  governments concerned, w ith  th e  f u l l  t e x t  o f  
th e  senatnis consultum  appended to i t .  The l e t t e r  to  Cos 
from the -time o f  Judas*s m issio n  t o  Rome (J o s . Ant. 14 , 255) 
may serv e  as an example.
One i s  tempted to  conclude th a t th e  author o f  I  Maccabees 
(o r  th e  p erson  who in se r te d  the l e t t e r  in to  th e  book) was 
r e sp o n s ib le  not on ly  fo r  s in p l i f y in g  th e  t e x t  but fo r  
combining th e  o r ig in a l ly  se p a r a te  %eha$us co n su ltim  w ith
th e  n o te  to  King P tolem y. For t h i s  p ro cess  one may compare 
Document 3 , where, as su ggested  above, th e  author o f  I
Maccabees seems to  have combined a coverin g  l e t t e r  and an
11en c lo su re  in to  one document .
The whole c ir c u la r  was n o t, o f  co u rse , d is tr ib u te d
to  th e  ad d ressees  d ir e c t ly ,  but was g iven  to  th e  in te r e s te d
IPp arty  which p assed  i t  on .
-DOOUMI':NC 6 -  Text
Iff/9  Aevxioc^ UTtaroc "PA.^ jj.aoo0V LTOÀG(.ia.L:p paotAet xaipCLv. ot
TCpGoPLVxat Twv loobatUiV *n\0ov %o6q f | 9 lXoi "npjiv xaC auM'M-^XOt 
(xvaveou|.ievoL xriv gÇ apxRC «ptKcav xaC jDp.,LvOLxia,v d x 6 0 Ta\p.evoi à.%0 
Sl^odvoc z o v  dpxtepsbüi; x a t  zo v  ôf|p.OD xav Ioi)0at(JLV,/-pveYxav ôè 
AaTctôa xoucrnv d-Tto ^vCv # TjpsaSv oJv t)|j.Îv ypa-^^at x o tc  pa~
otXeOcJtv x a i  To.t^ X^oaL<; oxwç iifi GX^T|xf|jwGLv auTOic xax d  x a t  |xt) 
xoXep.bacooiV a û to ù ^  x a t  xd<; tcoXsk; auxSov x a t  x*nv x^pav  adxwv xaC 
%0 L va  |i"n ODp.}jLO.xo)aIV XOÎ; •KoXeiJ.oGatv ^poc a d x o d ^ .  sôogGV ôè rip.tv 
XI ôG^acOat XT)v doTitôa m p ’aoxoov. gT xtVGç ouv Xoijj-ot ôtaTcecpcdY^oiv 
èx xf)C xwpotc aoxwv xpo^ vp,dr, 'xapdôoxG adxouç 2 tuwvt x!p d p x te p G t ,  
oxü}  ^ èxôtx'no'n avzo-oç  x axd  xov vopov adxcov.
X2 Kat x a d x d  GYPa^GV AT)jjL*nxpt'j) xÿ  paotXGi x a t  ’AxxdXcp x a t
1& 'A ptapde^  x a t  ’A p ad x^ /xa t  e i ç  'xdoa<; x d ;  x^P<^C x a t  3ap.i|fdp,"b x a t
S7t a p x t d x a t x a t  e t c  At]Xov x a t  e t c  Kdvôov x a t  e t c  S tx v S v a  x a t  e t c
x*nv K aotav  x a t  e t c  Sdp.ov x a t  e t c  x"pv nap.(puXtav x a t  e t c  A uxta v  x a t  
e t c  *^iiXtxapvaaaov x a t  e t c  'P o ô o v  x a t  e t c  ®aoTiXtôa x a t  e t c  Ka x a t
• e t c  StôT]v x d t  e t c  "^ApaPov x a t  Fopxuvav x a t  K vtôov  x a t  Ku%pov
z4 x a t  Kup-nvT)v. xo ô è  dvxtYpacpov xouxoav G Y P #av ^ t |iwv t x ÿ  d p x t e p e t .
-Commentary |
V .16 . The nomén o f  th e  con su l or p r a e to r  and h is  f a t h e r 's  
name has ap paren tly  dropped out; the u se  o f  th e  cognomen 
was not u su a l. Jhe a d d itio n  o f  th e  word ’’Roman” i s  
g e n e r a lly  found in  documents o f  th e  second o en tu iy  B.C.
V .17' The o r ig in a l  d ecree would probably have con ta in ed  
th e  names o f the ambassadors. On th e  o th e r  hand th e r e  i s  
no p a r a l le l  f o r  the m ention ing by name o f  the r u le r  who 
sen t the ambassadors; u s u a lly  th e  p eo p le  on ly  are named*
But i t  i s  q u ite  p o s s ib le  th a t  th e  n ote  addressed  to  th e  
k in gs and c o u n tr ie s  d iou ld  have con ta in ed  th e  name o f  Simon, 
s in c e  Rome may have w ished to  s t r e s s  th a t she recogn ized  
Simon a s  th e  le g it im a te  head o f  the Jew s. From th e r e  th e  
author o f  I  Maccabees may have tr a n s fe r r e d  i t  to  th e  
ab b rev ia ted  t e x t  o f  th e  decree in  ord er to  em phasize th e  
same p o in t .  T];^ e assum ption th a t  we have b e fo r e  us a 
com bination o f  two documents would a ls o  ex p la in  why th e  
p eop le  are m entioned tw ic e . The sen atu s consultum  would 
have o th e r  l e t t e r s  axooxaX|j.?vot i%6
% 1 (116VOc ToO dpxi€pÉü)c xat toT) ôtip-ou xffiv fov^aCo)v
I t  was u su a l in  documents o f t h is  ty p e  to  g iv e  an 
honoraiy e p ith e t  to  th e ambassadors, in  th is  c a se  <pC\oi
xat ov^i^iaxoi- ^^her fo r m  are d'vôpeç xat
ou(j.|iaxot frequent; o f  a l l ,  dVôpeç xaXot xdVo-'&oi
Very o f te n  a s im ila r  phrase In th e  g e n i t iv e  ca se  i s  a lso
added to  th e  p eo p le , e .g .  xat 6 x6  OqnoO
/ ,  „ -  (J o e . Ant. 13, 2 6 4 ).xep.tp'&evxaç ayaOou»
V .18 . The p resen t b r o u ^ t  by th e  ambassadors i s  a lw ays  
m entioned in  th e  In tro d u ctio n  to  th e D ecree. The u se  o f  
s h ie ld s  f o r  p u rely  d eco ra tiv e  purposes was common in  
antiquiby^^ . The Jews would perhaps be p a r t ic u la r ly  l ik e ly  
to  choose t h i s  form o f  payment, fo r  many o th er  co n v en tio n a l 
form s, such a s  a f ig u r e  o f  the goddess Nike sen t to  Rome 
by Tryphon, would be regarded by them as idolatrous^® .
Z l i l '  Vpeobv W v  VôoÇe ’ * ^ 0  in d ic a te s  a form al
d e c is io n  by th e  S en ate . But i t  i s  not n ecessa ry  to  suppose
th a t th e Sen ate voted  tw ic e . D ec is io n s  o f  t h i s  nature
could norm ally be tak en  in  one v o te .
We would exp ect th e  Senate to  d ec id e  f i r s t  o f  a l l  th a t  
th e tr e a ty  w ith th e  Jews should be renewed; presumably 
t h i s  i s  one o f  th e  form ulas cu t out by th e  e d ito r  o f  th e  
d ecree . Next would come i t s  agreement to  th e ambassadors* 
req u est f o r  l e t t e r s .  But th e  req u est i t s e l f  i s  norm ally  
coataiŒBd in  the in tr o d u c tio n , s in c e  th e  a c tu a l d ecree  was 
kept as sh o rt a s  p o s s ib le .
The Roman d ir e c t iv e  to  th e "kings and co u n tr ies"  is  
ra th er  f u l l  and .probably did n ot stand in  i t s  p rese n t form
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In th e  o r ig in a l  sen atu s consultum . The words êxÇ,T)'ce'tv
/  t r a n s la te  a Hebrew phrase very popular w llh  th e  author  
xaxa
o f  I  Macoabees^7. Por the meaning one may compare
. in  another D ecree, J o s . Ant. 14, 148. I t  i s  dôtxeroôat
not s u r p r is in g  th a t th e  Jews should  have sought to  ob ta in  
a s p e c ia l  guarantee fo r  t h e ir  t e r r i t o r y ;  the S e leu c id  
government and any form er a l l i e s  o f  the new ly-conquered  
c i t i e s  were presumably re lu ctsm t to  a cq u iesce  in  th e  new 
f r o n t ie r s .  The l a s t  p art o f  t h i s  p a ssa g e ,
-«ot< *pJc afrioV
be d ir e c te d  s p e c i f i c a l l y  a t P arthia^^. For th er e  may have 
been a danger th a t  in  view  o f  th e  th rea ten ed  in v a sio n  from 
Dem etrius I I  he would make common cause w ith  Tryphon. But 
th e  phrase i s  o f  co u rse  a ls o  a conventioneil one.
7 .2 0 . The d e c is io n  to  a c c e p t  th e  ambassadors*s g i f t  i s ,  
as u su a l, fo r m a lly  recorded .
V .21 . T h is c la u se  has stm etim es been a reason  f o r  su s ­
p e c t in g  th e  document, &ince i t  has been doubted whether
Rome would go’“ao f a r .a s  to  en jo in  the e x tr a d it io n  o f  
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re fu gees . There i s ,  however, a p a r a l l e l ,  f o r  Herod 
ob ta ined  a s im ila r  p r iv ile g e ,fr o m  A u g u stu s^ . Perhaps
t h i s  p r iv i le g e  was co n fin ed  t o  ih e  Jews on account o f
/■
th e ir  s p e c ia l  p o s i t io n .  The in te r p la y  o f  p o l i t i c a l  and
' t v r  '
r e l ig io u s  fa c to r s  in  Jew ish  l i f e ,  coupled  w ith  th e  e x is te n c e  
o f  a  fa r - f lu n g  D ia ^ o r a  which s t i l l  m aihtalned c lo s e  t i e s  
w ith  th e  homeland, may have made th e  Hasmonean régim e 
p a r t ic u la r ly  vu ln erab le  to  th e  m achinations o f  i t s  enem ies.
I t  may be presumed th a t  in  th e Jew ish  communities 
o u ts id e  P a le s t in e  th e r e  was s t i l l  co n sid e ra b le  o p p o s it io n  
to  th e  r e v o lu t io n  th a t  had taken p la c e  in  Judaea. The 
£omep H i^  P r ie s t ly  fa m ily  may s t i l l  have had ad heren ts; 
and many o f  the H e lle n iz in g  Jews whose l a s t  fo o th o ld  in  
Judaea had gone w ith  th e  cap tu re  o f  th e  Akra may have 
sought re fu g e  among t h e ir  brethren  abroad. %  persuading  
D iaspora Jews to  w ithhold  th e  Temple dues and s l a i l a r  means, 
perhaps ev®i by open a l l ia n c e  w ith  th e  Hasmoneans* h o s t i l e  
ne la b o u r s ,  th e y  may have t r ie d  to  undermine th e  p o s it io n  
o f  th e new r u le r s . H ence, onee h is  power was f i m l y
e s ta b lis h e d  at home, Simon t r ie d  to  ex ten d  i t  o u ts id e  th e
borders o f  Judaea.
A s te p  in  th e d ir e c t io n  o f  t h i s  p o l ic y  may a lread y  
be d iscern ed  both in  Jon ath an 's epproaches to Pparta and
in  th e  l e t t e r  t o  th e  Jews o f  Egypt w r it te n  a t th e  end o f
143 B.C. w ith  th e  o b je c t  o f in tro d u c in g  th e F e s t iv a l  o f  
<)#an$ukkah among them . The S e le u c id  govemoment had 
f i n a l l y  recogn ized  Jew ish  independence in  .142 B.C. ; a n l 
in  140 B.C. Simon le g a l iz e d  h is  p o s it io n  a t ho$e through  
th e honorary d e c r e e . I t  i s  n a tu r a l, th e r e fo r e , th a t  a t
c,
about th e  same tim e he should  make a major e f f o r t  to  
o o n eo lid a te  h is  p o s it io n  in  th e  D iaspora. And th ere  i s  
n oth in g  In c r e d ib le  in  the id ea  th a t th e  Romans should  have  
recogn ized  h is  c la im  t o  the a l le g ia n c e  o f  th o se  Jews who 
were n o t h is  su b je c ts  in  th e  p o l i t i c a l  sen se . The persons  
oonceraed were to be handed to  him d ir e c t ly .  And i t  i s  
ju s t  p o s s ib le  th a t  in  th e  phrase "he s h a l l  punish them 
accord in g  to  t h e ir  law" we have a re fere n c e  to  th e  Honorary 
D ecree i t s e l f  .
I f  we co n sid e r  th e  l i s t  o f  s t a t e s  below , i t  i s  obvious  
th a t th e  e x tr a d it io n  c la u se  i s  th e  s o le  reason  'Ay th e  
c ir c u la r  should have been sen t to  th e  m ajority  o f  them.
For th e y  were to o  fa r  from Judaea to  make i t  l i k e l y  th at  
th e y  would be in te r e s te d  in  any d ir e c t  in te r v e n t io n  th e r e ,  
u n le s s  thqy happened to  be a l l i e s  o f  th e  towns conquered  
by th e  Hasmoneans. But i t  has been  g e n e r a lly  assumed 
th a t  a l l  th e se  s t a t e s  con ta in ed  Jew ish  sé tt lem en ts^ ^ .
The Roman l e t t e r s  would presumably have served  Simon» s 
ambassadors as th e  b a s is  f a r  d ir e c t  n e g o t ia t io n s  w ith  th e  
le a d e r s  o f  th e  lo c a l  com m unities.
The l i s t  th a t  fo llo w s  i s  d iv id ed  in to  -two broad groups, 
k in gs and yppoii, th e  l a t t e r  in c lu d in g  autonomous c i t i e s ,  
c o n fe d e ra c ie s  and two p rov in ces o f  th e  E gyptian  empire.
T his d iv is io n  i s  found a ls o  in  J o s . Ant. 14 , 14?; I 3 , 263
and in  S .E .G . 3 , 378 ( Lex Romana de p i r a t i s  p erseq u en flis) .
■ ' 2 C C -
v^ich Iristead o f  ^^pai kavo auTo vop.o up,ê va i ôf i^xoi
*" <  
ê\eu«Spoi 6 fip,ot r e s p e c t iv e ly .  Presumably th e  d is t ln c t ip n
r e f l e c t s  a d if fe r e n c e  in  ü ie  way In which th e  l e t t e r s  were
made o u t.
King Ptolem y, i . e .  Ptolem y V II B uergetes (146-116  B .C .)  
i s  named f i r s t ,  presumably on account o f  th e  g r e a t importance 
both o f  Egypt h e r s e l f  and o f  Egyptian Jewry. The v a s t  
e x te n t o f  Jev/ish se t t le m e n t  in  Egypt and i t s  g r e a t  a n t iq u ity  
are w e ll  known.
^or D em etrius, o f  cou rse , th e  l e t t e r  had a double 
im portance. On th e  one hand i t  may have been d esigned  to  
in f lu e n c e  h is  own p o l ic y  towards th e  Haanoneans; on th e  
o th er  th e r e  were la r g e  Jew ish  c(m m unities in  many p a rts  
o f  th e  S e le u c id  em pire, p a r t ic u la r ly  in  B ab ylon ia , vhere  
many had e x is t e d  s in c e  th e  days o f  Nebuchadnezzar and e v a i  
e a r l i e r .
S im ila r ly  A tta in s  I I  o f  Fergamum (159 -  138 B .C .)  
and A riarath es V o f  Cappadocia (162-131  B .C .) both staunch  
a l l i e s  o f  Rome, had la r g e  numbers o f  Jew ish  s u b je c ts .
Areaoes King o f  P a r lh la  (1?1 -  138 B .C .) had no 
t r e a ty  w ith  Rome, and hence su r p r ise  has scsnetimes been  
exp ressed  tAat th e  Romans should have w r it te n  to  him.
But P a rth ia  con ta in ed  la r g e  Jew ish  com m unities d a tin g
ap p aren tly  from the tim e o f  A rtaxerxe» Ochus (4 th  cen tu ry  B.C. )
' 0^ 1-
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wlio s e t t l e d  Jew ish  p r lso u e r s  la  iiyx’kaaia"^ . As an 
a d d it io n a l m otive fo r  th e  l e t t e r  to  A rsaces, tJagar su g g e sts  
t iia t  in  view o f  D em etr iu s's  impending in v a sio n , Arsaces 
would a l l y  h im se lf  w ith  Tryphon^''.
I t  Is  im p ossib le  to  e s ta b l is h  any ord er, geo g ra p h ica l  
o r  o th erv ;lse , among th e  c i t i e s  and t e r r i t o r i e s  th a t  fo llo w ,  
We cannot say  whether th e  whole o f  th e  embassy le d  ty  
Numenius- went t»  each o f  th e  p la c e s  mentioned or A e t h e r  
i t  s p l i t  1%). And s in c e  we have no means o f  knowing how 
th e l i s t  was c o a p iie d  we cannot be su r e  th a t  i t  i s  exhaus­
t i v e .  A ll  the p la c e s  enumerated, except fo r  Cyprus and
0 } ren e , enjoyed Roman p r o te c t io n  .
»
The en igm atic  "Sampsame" has been v a r io u s ly  id e n t i f ie d  
a s th e  a n cien t Amlsus, A o s e  l a t e r  Arabic name was Ramsonn, 
on th e  co a st  o f  Pontus; o r  a s  th e name o f  a S em itic  ruler^^
The Spartans are m entioned in ste a d  o f  t h e ir  c i t y ,  
presumably because o f  t h e ir  in tim a te  con n ection  w ith  th e  
Jews (üompare th e  n ex t ch a p ter ).
D elos was one o f  th e  g r e a te s t  commercial c e n tr e s  o f  
th e  H e l le n is t ic  w orld . Among i t s  fo r e ig n  tr a d e r s  
A lexandrians seem to  have been most prom inent, and from 
A lexandria th e  Jews may have come to  D elo s. Two grave  
in s c r ip t io n s  from c a . 100 B.C. whida were found in  D elos  
seem to  be J e w is h ^ .
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SUcyon became one o f  the most im portant c i t i e s  in  
G reece, dom inating th e  Isthm us, a f t e r  th e  d e s tr u c t io n  o f  
Corinth in  146 B.C. I t  seems l ik e ly  th a t  th e r e  were Jews 
a l i»  in  o th e i 'c i t ie s  o f  mainland Greece a t th is  tim e. In  
D elp h i two in s c r ip t io n s  have been found, d e a lin g  w ith  th e
pq
fr e e in g  o f  Jew ish s la v e s ,  both from th e  Maccabean age .
C aria , l ik e  L ycia  and P am pl^ lia , was an independent 
confederacy  o f  predom inantly  n a t iv e  t e r r i t o r i e s .  % e 
c i t i e s  o f  Myndus, H a lica rn a ssu s and C nidus, though in  
O aria, w ere not p art o f  th e con fed eracy . S im ila r ly  
P h a s e lis  was o u ts id e  th e  Lycian con fed eracy , and S id e , an 
im portant ce n tre  o f  th e  s la v e  tr a d e , o u ts id e  th e  Pamphylian  
c o n fe d e r a c y ^ . H a licarn assu s seems t o  have con ta in ed  a  
co n sid era b le  Jew ish  community in  th e  fo llo w in g  cen tu ry , 
as shown by th e  d ecr ee , quoted by Jospphus Ant. 14 256 f f .
Prom th e  is la n d  o f  Cos we a lso  p o sse s s  a Roman l e t t e r  
in  favour o f  th e  Jew ish ambassadors v/ho c a l le d  th e r e  a t  
th e  tim e o f  th e  tr e a ty  w ith  Judas Maccabaeus (J o s .  Ant. 14, 
233)^^. Josephus a ls o  r e la t e s  how M ith rid a tes VI ( a t  th e  
begin n in g o f  th e  1 s t  century  B .C .) c o n fis c a te d  a la r g e  sum 
o f  Jewish-owndd money in  Cos, vhere i t  had a p p aeen tly  been  
d ep o sited  fb r  sa fe -k e e p in g  by Jews l i v in g  a l l  over A sia  
Minor. I t  was presumhbly from A sia  Minor, e s p e c ia l ly  Osirla, 
th a t  Jews immigrated in to  th e th r e e  I s la n d s  o f  CoSj Rhodes 
and Samos.
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Aradoa occup ied  a s p e c ia l  p o s it io n  among th e  c i t i e s  
o f  th e  E astern  Med i t  erranean seaboard. I t  had been granted  
very fa r -r e a c h in g  p r iv i le g e s  as e a r ly  a s  259 B .C ., and 
counted i t s  own era on i t s  co in s from th a t  d a te . In  
p a r t ic u la r  i t  p o sse ssed  th e  r ig h t  o f  asylum and hence may 
have harboured re fu g ees  from th e economic oppressIcxi o f  
A ntiochus IV and h is  su c c e sso r s . The^oman l e t t e r  to  Arados 
may a ls o  i i # l y  a warning not to  g iv e  re fu g e  to  a n lti-  
Hasmonean Jew s. I t  i s  noteworthy th a t  Arados i s  th e o n ly  
P h oen ic ian  c i t y  in  the l i s t .  The h o s t i l i t y  o f  Tyre and 
Sidon to  the Jews i s  m entioned in  I  Macc. 5» 15* Hence 
i t  seems u n lik e ly  th a t  th ey  con ta in ed  any Jew ish in h a b ita n ts .
Gortyna in  C rete i s  th e  o n ly  p la c e  on th a t is la n d  
m entioned. U n lik e  Cyprus and ïfaodes, C rete was s p l i t  up 
in to  a number o f  independent c i t i e s .  In l a t e r  tim es Jews 
seem to  have been s e t t l e d  in  a number o f  Cretan c it ie s ^ ^ .
Both Cyprus and Cyrene were p a rt o f  th e  P to lœ aalc  
em pire, though i t  i s  p o s s ib le  th a t  in  th e  c i v i l  war between  
Ptolem y E u ergetes and h is  s i s t e r  C leop atra , Cyprus had 
become sem i-independent f o r  a t im e . Bickermann wants to
Of' z?
c o r r e c t Cyrene to  pva (o vg sufteryVenetus^^ ; but th e
Romans may w e ll have w r it te n  to  th e se  dependencies o f  
P to lem ey 'sep a ra te ly . In  Cyrene, where th e  Jews had 
a p p aren tly  come under E gyptian  in f lu e n c e , th ey  formed.
- -
accord ing to  S trab o , th e  fourth  major p op u la tion  group 
( a f t e r  c i t i z e n s ,  farroers and r e s id e n t a l i e n s ) ^ .
For CyiJruB th e  p resen ce  o f  a Jew ish community in  th e  
tim e o f  John Hjtrkan i s  a t t e s te d  by Josephus Ant. 15 , 284; 
and t h i s  community seems t o  have been very  la r g e  in  l a t e r  
t im e s . Both Cyprus and Cyrene con ta in ed  a la r g e  P hoen ician  
elem ent in  H e l le n is t ic  tim es, and i t  has been su ggested  
th a t a c o n s id e ra b le  p a r t o f  th is  was l a t e r  absorbed by 
the Jew ish  com m #nities^^.
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DCOimKTTO 6 -  APmTDIX
The Roman Documents o f  th e  Time o f  John Hyrkan I
1 . J o s . An t . 14, 145 f f .
Josephus a t tr ib u te d  t h i s  document to  th e  tim e o f  
Hyrkan I I  and connected  i t  w ith  C aesar’ s enactm ents in  
Hyrkan* s  favou r; but modem sc iio la r s  have long r e a liz e d  
th a t  th e r e  are  grave o b je c t io n s  t o  t h i s  dating^®. iVhile 
some sc h o la r s  in  th e  19th  century  acco rd in g ly  a ttr ib u te d  
th e document t o  Hyrkan I ,  o th ers  counected  i t  w ith  th e  
Roman c ir c u la r  o f  the I Maccabees on th e  b a s is  o f  th e  
fo llo w in g  s i m i l a r i t i e s .
i )  The author o f  both i s  c a l le d  L ucius, 
i i )  Both m ention th e  g i f t  o f  a go ld en  s h ie l^  o f  
ap p aren tly  id e n t ic a l  w e i^ it .
i l l )  The name "Numenius th e  son o f  A ntiochus", which  
f ig u r e s  in  th e  sen atu s consultum , was a ls o  th a t  o f  .S ia»n»s  
embassador to  Rome, and an A n tip a ter  son o f  Jason  i s  
m entioned to g e th e r  w ith  him in  th e l e t t e r  o f  th e  S partan s, 
o f .  I  Macc. 14 , 22, 24; 15 , 15 ( I t  has a cco rd in g ly  been
proposed to  emend "Alexander" to  "A ntipater" in  th e  sen atu s  
consultum ) .
iv )  On both o cc a s io n s  th e Roraans supply th e  ambassadors 
w ith  l e t t e r s  to  a number o f  fo r e ig n  goverœ aants.
These s im i la r i t i e s  were f i r s t  n o tic e d  by Grimm and
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îOwald, and th ey  le d  R lt s c h l  and M endelssohn to  a s s e r t  
th a t  th e  d ecree  In Josephus belongs t o  th e  tim e o f  Simon 
and i s  to  be dated in  139 B.C. ( c f .  p . T his con clu ­
s io n  was ch a llen g ed  by Mommsen and a l i v e l y  d isc u ss io n  
ensued. For th e  b ib lio g ra p h y  as w e ll  a s  ax-goments in  
favour o f  t h i s  d a tin g  o f .  Schuerer I  p . 251, n ote  22. The
d a tin g  in  th e  tim e o f Simon i s  s t i l l  m aintained by
Momigliano^7j Marcos^®, and A bel.
4 0  4 1  4 POn th e  o th e r  hand TJngar and Roth and Bickermann
d ec id e  f o r  a d a te  under John Hyrkan. % e ir  main argument 
d e r iv e s  from the fa c t  th a t ,  vhereas th e  c ir o o la r  from th e
tim e o f  Simon e n jo in s  ijhe ad d ressees not t o  make war on
th e  Jews and to  hand over p o l i t i c a l  opponents o f  th e  
Hasmoneans, th e  sen atu s consultum  speaks o f  l e t t e r s  designed  
s p e c i f i c a l l y  to  guarantee t h e ir  f r o n t ie r s  and ports# 'Aie 
s i i i l a r i t i e s  are a l l  s u p e r f ic ia l#  L ucius was-an ex c eed in g ly  
common name, and th e  g i f t  o f  a s h i e l f  a co n v en tio n a l fe a tu r e  
o f d ip lo m a tic  in tercou rse#  One or more o f  Simon’ s ahax 
ambassadors may e a s i ly  have been eitployed by h is  su cce sso r s  
a ls o .
■^ ro ugh ton  i d e n t i f i e s  th e  author w ith  Lucius V a ler iu s  
F la ccu s , co n su l in  151 B .C ., th e  la te ir t  d ate f o r  ^ o s e  
p ra eto rsh ip  would be 154 B.C. Now Simon was k i l l e d
in  th e  month o f  S h evat, 1?? H eleu cld , i . e .  January or February
1C /
134 B .C ., MiTOfaBgiHHinig xiifaaüiswawMBHdbHfHpwHasMKi» ( I  Macc. 
16, 1 4 ) . Hence th e  document would belong to  th e  f i r s t  
y ea r  o f  John Hyrfcau’ s r u le  ( o f f i c i a l l y  th e  second , th e  
p eriod  from Shevat to  N issan  being reckoned a s  the y ea r  1 ) .  
This would be th e  y e a r  9 on ly  i f  reckoned from 142 B .C ., 
th e  b e g in n in g ff  Hasmonean In d ^ en d en ce ( c f .
Can i t  be th a t  th e  e a r ly  Hasnoneaivj employed a oontinaous  
era , marking the p eriod  o f  th a ir  indepeaidence?
I f  134 B*C. i s  th e c o r r e c t  d a te , th e  p u ip ose o f  
H yrkan's m issio n  would be to  e f f e c t  th e  ro u tin e  renewal 
o f th e  a l l ia n c e  a f t e r  th e  death o f  th e  p rev iou s r u le r .
In  a d d itio n  he presum ably v/ished to  ensure th a t o th er  
n a tio n s should  not jo in  A ntiod ius VII in  th e  war a g a i i s t  
Judaea.
2 . J o s . Ant. 13# 260 f f .
T h is document i s  dated by Bickermann in th e  y ea r  
1 3 2  B .C ., vJhereas B r o t^ to n  p la c e s  i t  l a t e r  than  th e  
document d isc u sse d  above, a t tr ib u t in g  i t  t o  tiie y ea r  
126 B.C.  ^ According to  e i t h e r  d ate the re fere n c e  would 
be to  Antiochus. V II, sftio had demanded Joppe and Gazara 
from Simon in  138 B.C. ( I  Macc. I 3 , 28 ) ,  and
ap p aren tly  occupied  th e s e  p la c e s  l a t e r .  Broughton b e l ie v e s  
th a t  Hyrkan w aited  w ith h is  req u est to  Rome u n t i l  a f t e r  
A ntiochus was captured.
DOCUMENTS 7 & 8
THE SPARTAN CORRESPONDENCE
JONATHAN TO THE SPARTANS, I  Macc. 12 , vv. 6 -23  
THE SPARTANS TO SmON, I  Macc. 14, vv. 20-23
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DOOIJr^ETOB 7  & 8
THE SPARTAN 00RHE8PQNDENCE 
JONATHAN TO THE SPARTANS, I  Macc. 12, vv. 6-25 
THE SPARTANS TO SBÜON, I  Macc. 14, vv. 20-25
I n t r o d u c t io n
The S p a r ta n  co rresp o n d en ce  h a s  in c u r r e d  more s u s p ic io n  
th a n  any o f  t h e  o t h e r  documents in  I  M accabees. The most 
s e n s a t i o n a l  p o in t  r a i s e d  by t h i s  co rre sp o n d en c e  i s ,  o f  
c o u rse ,  t h e  r e p u te d  r e l a t i o n s h i p  between the Jew s and th e  
S p a r ta n s ,  as p ro c la im e d  in  th e  l e t t e r  o f  A reus^. But t h i s  
l e t t e r  w i l l  o n ly  con cern  us  i n d i r e c t l y ,  s in c e  i t  does no t 
p r o p e r ly  belong w i th in  t h e  p e r io d  covered  by I  Maccabees.
A s tu d y  o f  t h e  S partsm  co rre sp o n d en ce  sh ou ld  ta k e  a s
i t s  p o in t  o f  d e p a r tu r e  t h e  p o s i t i o n  o f  th e  two l e t t e r s  in
th e  t e x t  o f  I  M accabees. A t te n t io n  h a s  a l r e a d y  been drawn
to  th e  f a c t  t h a t  bo th  J o n a th a n ’ s l e t t e r  t o  th e  S p a r ta n s  and
th e  S p a r ta n  r e p ly  to  Simon seem to  be f i t t e d  in to  th e  t e x t
2w ith  ex trem e awkwardness - I n  bo th  p a s sa g e s  th e  main 
i n t e r e s t  seems to  b e  fo c u sse d  on Rome. In  12, 2 , J o n a th a n ’ s 
m iss io n  t o  S p a r ta  and o t h e r  u n s p e c i f i e d  p l a c e s ,  
i s  touched  on mnly i n c i d e n t a l l y ,  and a f t e r  t h i s  b r i e f
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r e f e r e n c e  th e  n a r r a t i v e  r e t u r n s  t o  Rome. Yet J o n a th a n ’ s
message to  Rome is  n o t  q io te d  any more th a n  t h a t  o f  Judas
/
in  c h a p te r  8 . In  14, 16 even th e  words , added
a f t e r  xaf f)%ouo4i") êv Poojjnj (ff! AxêOavev Io)va-6-av  ^ have a
s u i ^ i c io u s  r i n g .  The r e s t  o f  vv. 16-19 d e a l  w ith  Rome o n ly . 
Yet in  p l a c e  o f  th e  ex p e c ted  Roman document we a r e  sudden ly  
(and a lm ost w ith o u t  p r e p a r a t i o n )  g iv en  th e  t e x t  o f  a S p a r ta n  
l e t t e r .
Taken in  c o n ju n c t io n  th e s e  tw o te x b s  s t r o n g ly  p o in t  
to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  bo th  l e t t e r s  were no t p a r t  o f  t h e  
o r i g i n a l  d e s ig n  o f  I  M accabees^. In  the  second p a s s a g e ,  
indeed , even th e  words IxapTpc shou ld  p ro b a b ly  be
re g a rd e d ,  a s  most s c h o la r s  have c la im e d , a s  an i n t e r p o l â t  ion-
But need we r e j e c t  th e  whole s t o r y  o f  Hasmonean 
c o n ta c t s  v/ith S p a r t a  a s  a  com plete  f i c t i o n ?  The r e f e r e n c e  
to  S p a r ta  in  12, 6 r e a d s  q u i t e  n a t u r a l l y ,  and t h e r e  i s  no 
re a so n  to  s u s p e c t  i n t e i p o l a t i o n .  have se e n  ab o v e  t h a t
th e  o b je c t io n s  t h a t  hav e  been r a i s e d  a g a in s t  J o n a th a n ’ s 
embassy t o  Rome, a s  r e p o r t e d  in  I  M accabees, a r e  q u i te  
unfounded. There  i s  n o th in g  i n c r e d i b l e  in  t h e  s u p p o s i t io n  
t h a t  he sh o u ld  a t  t h e  same tim e have made app ro ach es  t o  a 
number o f  o t h e r  f o r e i g n  governm ents, p a r t i c u l a r l y  th o se  
s i t u a t e d  on th e  r o u t e  t o  Rome. % e  e x i s t e n c e  o f  a Jew ish  
community in  S p a r ta  seems to  be p re su p p o sed  by h e r  b e in g
among t h e  l i s t  o f  s t a t e s  t o  which th e  Roman c i r c u l a r  was sen t
-  1 1 c -
And we have supporb log  ev idence  in  IT Macc. 5 , 9, where i t  
i s  s a id  t h a t  th e  fo rm er High P r i e s t  Jaso n  found re fu g e
A
t h e r e  J  Tf)v o v y yev ta v  voc oxèxpc • IT t h e
Jev/s o f th e  Maccabean age b e l ie v e d  t h a t  liiey were bound 
to  B p a r ta  by s p e c ia l i t i e s  o f  k in s h ip  ( r e a l  o r  based  on a 
p o l i t e  f i c t i o n )  t h e r e  i s  no r e a  :on to  r e j e c t  t h e  s to r y  o f  
J o n a th a n ’ s approach to S p a r ta  as  u t t e r l y  i n c r e d ib l e .
M oreover, a s  G in s b u rg has  so r i g h t l y  ask ed , i f  such a s to r y  
were to  be in v e n te d ,  why shou ld  S p a r ta  o f  a l l  p l a c e s  be 
p ic k e d  on?
On th e  s p e c i f i c  m otive  o f  th e  Jev/ish  approach  to  r  p a r t  a 
we can  do no more th a n  s p e c u la te .  G in s  bu rg  seems, to  b e l i e v e  
t h a t  t h e  h e ig h te n e d  s e n se  o f  n a t i o n a l  imp o r  t  cine e fo l lo w in g  
th e  Hasmonean v i c t o r i e s  r e p r o s e n t s  s u f f i c i e n t  re a so n  vhy 
th e  Jews d iou ld  have d e s i r e d  f o r e i g n  c o n ta c t s .  -^ut perhaps 
t h i s  m o t iv a t io n  i s  a  l i t t l e  n a iv e .  I t  v/ould seem more 
p ro b a b le  t h a t  the  m is s io n  to S p a r t a ,  l i k e  th e  Roman c i r c u l a r ,  
had som eth ing  to  do w i th  th e  p o l i t i c s  o f  t h e  Jew ish  d ia s p o ra .  
J o n a th a n ’ s f o r e ig n  p o l i c y ,  s l io r t ly  b e fo re  h i s  d e a th ,  may 
w e l l  have a n t i c i p a t e d  t h a t  pu rsu ed  by Simon l a t e r .  I t  i s  
tem p tin g  to  t r y  to  c o n s t r u c t  a c o n n e c t io n  between J o n a th a n ’ s 
s t e p  and th e  f a c t  m entioned above, t h a t  Ja so n  had s e t t l e d  
in  S p a r ta  some tv /e n ty - f iv e  y e a r s  e a r l i e r .  ^ in c e  even in  
Ju d aea  th e  Hasmoneans had to  f i g h t  s t ro n g  o p p o s i t io n  a g a in s t  
t h e i r  c la im  to  t h e  High P r ie s th o o d ,  i t  is  no t l i k e l y  t h a t
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t h e  more H e lle r i iz e d  com m unities o f  th e  D ia sp o ra ,  vÆio m ight
n o t  have viewed J a s o n ’ s a c t io n s  in  such a bad l i ^ t ,  sh o u ld
a c c e p t  t h e  change o f  d^^niasty a t  a l l  r e a d i ly .  A l le g ia n c e  
to  th e  l e g i t i m a t e  d y n as ty  must always have been  s t ro n g  
among th e  p e o p le ;  f o r  a f t e r  t h e  end o f  th e  Hasmonean l i n e  
Herod deemed i t  w ise once more t o  ap p o in t  a  member o f  th e  
a n c ie n t  f a m ily  High P r i e s t  in  J e ru s a le m . Mow th e  d escen -  
d e n ts  o f  O nias I I I  had p resum ably  renounced  a l l  c la im s t o  
th e  a n c e s t r a l  o f f i c e  by found ing  a new tem p le  in  l e o n t o p o l i s .
Gould i t  be t h a t  i n  J a s o n ’ s f a m ily  t h e  c la im  was s t i l l
u p h e ld ,  t h a t  many o f  th o s e  who su p p o r te d  th e  c la im  had 
g a th e re d  round him o r  h i s  sons and t h a t  S p a r ta  had th u s  
become a c e n t r e  & r  D iasp o ra  opponents  o f  th e  Hasnioneaa 
house?
But tho ugh  i t  i s  th u s  by no means im p o ss ib le  t h a t  
d ip lo m a tic  exchanges shou ld  have ta k e n  p la c e  betw een  t h e  
e a r ly  Hasmoneans and S p a r t a ,  on th e  o th e r  hand i t  need not 
be wondered a t  t h a t  th e  t e x t s  o f  th e s e  exchanges o r  f u r t h e r  
d e t a i l s  ab o u t them were not a t  f i r s t  in c lu d e d  in  I  Maccabees. 
F or in  coïîiparison v /ith  th e  o t h e r  documents i n  I  Maccabees 
t h e s e  l e t t e r s  seem o f  l i t t l e  consequence . *^‘hey can  have 
had no immediate e f f e c t  on th e  coui*se o f  e v e n ts  le a d in g  up 
to  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  t h e  Hasmonean s t a t e  and would indeed 
a p p e a r  somevAat i r r e l e v a n t  to  t h e  n a r r a t i v e .
But i t  does no t fo l lo w  from  t h i s  conc lus  ion t h a t  t h e
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l e t t e r s  b e fo re  us a r e  f o i g e r i e s ,  o r  t h a t  t h ^  w ere  i n s e r t e d  
a  lo n g  t im e  a f t e r  t h e  co m p o s it io n  o f  thqAook, s t i l l  l e s s  
t h a t  th e y  w ere i n t e i ^ o l a t e d  in  o r d e r  to  make p ropaganda 
f o r  t h e  Jev/s. We have no knowledge o f  any propaganda 
m o tiv es  t h a t  co u ld  p o s s i b l y  be s e rv e d  by th o n ^ .
As re g a rd s  th e  g en u in en e ss  o f  t h e  l e t t e r s ,  we have 
n o th in g  t o  g u id e  u s  ex cep t th e  t e x t s  th e m se lv e s .  We 
have to  make up ou r minds v /hether th e s e  a r e  w i th in  t h e  
bounds o f  what i s  c r e d i b l e  o r  n o t .
J o n a th a n ’ s l e t t e r  to S p a r ta ,  No#?, i s  t h e  o n ly  l e t t e r  
in  I  Maccabees p u r p o r t i n g  to  be w r i t t e n  t o  a f o r e i g n  power 
by t h e  Jew s. T h is  makes i t  a l l  th e  more d i f f i c u l t  to  
c r i t i c i z e  th e  l e t t e r ,  s in c e  we have no document, e i t h e r  
in  I  Maccabees o r  e lse w h e re ,  to  c emparé i t  w i th .
(F ol l ows t e x t  o f  -Bcrgihiieiil ?)
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T ext o f  Document 7
Jonathan t o  th e  S p artan s; I  Macc. 12 , v v .6 -2 3
Ifi lüJvaOav (Xf>x'-epeiîc r) x e p o v a ta .  Tou s d v o v ^  x a i  ol l e o e l c
x a i  6 X0 L"X0(; Twv l o u ô a i w v  S-KaoTiaxatc TOi% d ôe lcp o îc  x a iO G iv .
7 GTi ^ o ô x e p o v  à.%eacd'kr\aav s % i a r o \a C  %po^ G viav  z ô v  d o x i e p é a  Tiapù 
* Apec 01) t o ‘5 paoiXsuovTOc èv u.uiv o t l  ka x è  dôeXcpoC wr t 6
g  dvTl YPa,(pOV DKOXGITUL. XÜ.L G%GÙG^aTO Ô Ovta^ TOV aVÔpa TGV dxG-
OTaTipévov GvPo^üJC %OLL GÀüpGV i d ç  êrciaTOÀdq, êv at^ ôteoacpecTO 
f  XGpL a i )p -a x ia c  x a i  cp(,Aia^. f;p.GLr ouv dupoaoGGiç toutcov ovxgc  
lO'ïcaodxApotV exovTGC x à  PipVita ud ayio. x d  êv Tat^ %Gpocv f)(iü:v/G- 
RGipdOppGV (XT.oaTeÎÀaL ttiv %poç -JiJ-dc dôGÀçot^Ta xat  (pcXCav av a -  
vetôaooôttt % o 6 ç  t 6  pf) è>^aXXoTpta>9Tjvai S}xd)v* %oÀXof ydp xatpoC  
i( ÔupXOov dcp’ou d'KGOTSt?vaxG %pô  ^ rjimç. ifiust<; odv êv %avxC xatpîp
d ô L & À G L X T W G  G V  T G  X Ç l I ç  G O P T & L G  T U L G  X 0 C , 9 t a t C  X a Ô T J X o d a a L  ^  T ) -
UGpalC jJlt M-Vp0 x 6 ^ 6 0 CL ÛjJLdv G(p 'wv %pOO#GpOUGV OüOLWV x a t  GV Taîq
i
TtpoaGoxcLtc , iy; ôêov gotCv x a t  %pG%ov jj.vri{jLOvsdGLv dôGÀcpwv. 
li/t jedpauv6j.iG0a 6è h%C rg  ôogp upoiv* np-dq ôè èxdxXü.aav ^oXXai 0X i-  
t e t c  x a t  TCoXeuot oioXXot, x a t  G7C0Xé^iT)oav f)p,d(; o t  p a a t X e t c  o t  x u -  
l4xXcp T|pdv. odx r|j3ouX6^>L80a oZv TcapevoxXriaat v\iïv  x a t  iTOt^ X o t x o t c
I
( foup-udxotc  x a t  ( p i l o t e  TiM^JV êv v o t e  xoÀGjxoie TOUTOte* êxoM-Gv ydp  
TTlv gÇ o u p a v o î  poriOetav pOT)ÔoSaav rijxtv x a t  êppdoü^UGv dxo xdv 
(l^GxOpdv, 'xat  êTaxGtvwOriaav o t  ê x 0 p o t  rjixdv. G%GlG%ap^v ouv Noop.'n-
2 .  - 1/M -
V L O V  ' a V T L O X O V  x a t  ' A V T L X O r p O V  ’id a o v o e  x a i  die E O  T  d ix  a j J L S V  x p o e  
*Po)|jLai(rjc dvaveoooaaOai v*nv xpoe auTode V i l i a v  x a i  ovp,p.axiav 
7^ TT]v xpoxG pov. 6V eT eild |.ie0a  odv auTOie x a i  xpoc dpdr 7Copeu6f)vai 
x a i  d a m a a o O a i i)|xde x a i  d x o ô o u v a i dpTv xde xao'f)pdv G x io x o ld e  
fj: x e p i  xne dvavedoew e x a t  xfie dôelq)6xT)Toe “ppcov. x a t  v5v x a ld e
xo id o G x e  dvTicpavpoavTee rifiiv %p6e x a u x a .
[Cj Kat xouxo TO dvTiypacpov xdv êxiOTOldv, cov dvceoTetlav Ovia
2r/(*ApEtoe paotlede  axapTiaxdv Ovia le p e t  ueydla) x u tp e iv .  edpsOr) 
êv Ypaçfi x e p t  xe xdv Sxapxtaxdv xat. iooôaiwv oxi e t o t v  dôelcpot  
i l  xat E to tv  êx YEVOue j^.ppaap,. xat v!3v dcp’ od eYvajiev xouxa, xalwe  
23 'xotT)aexe YPd<povxee xept xfje eip'pv'ne dpdjv, xa i  ripeie be
d.vxiYpdcpopev dpxv xd xx^vt) updv xat t) UTtapgie dpdiv T)utv eo x iv ,  
xai  x<x Tjpci'v upiv êoxtv .  êvxellO|jie6a odv oxwe aTtaYYGilaotv vpxv 
xaxd xadxa.
^ommentaiy
V#6 . The l e t t e r  i s  w r i t t e n  in  th e  name o f  th e  High P r i e s t ,  
th e  e ld e r s ,  th e  p r i e s t s  and th e  r e s t  o f  th e  p e o p le .  % i s  
i s  th e  e a r l i e s t  m ention o f  the  e ld e r s  in  I  Maccabees; bu t 
as  t h e r e  a re  o th e r  in d ic a t io n s  t h a t  th e  body o f  e ld e r s  was 
r e c o n s t i t u t e d  a t  about t h i s  t im e , th e  passage  p r e s e n t s  no 
d i f f i c u l t y .  l*he p r i e s t s  f i g u r e  on ly  h e re  and in  th e  
S p a r ta n s ’ r e p ly  as w e ll  as  in  th e  Decree in  honour o f  Simon.
^ a  I S' -
P erhaps t h e i r  i n c l u s i o n  was th o u g h t a p p r o p r ia te  i n  a l e t t e r
a d d re s se d  t o  a b r o t h e r  p e o p le .  Ih e  Jew ish  p eo p le  h e re
as  w e ll  as  in  th e  Roman l e t t e r s  a r e  c a l l e d  ôTipoç , w hereas
in  t h e  B e leu c id  l e t t e r s  th e y  a re  r e f e r r e d  to  as  %^voc . The
_ 7d i s t i n c t i o n  i s  p ro b a b ly  due to  th e  t r a n s l a t o r  o f j. Maccabees'
Vv.7 ? T h e /s te n s  i b l e  p u rpose  o f th e  l e t t e r  i s  m ere ly
to  renew th e  f r i e n d s h ip  fo rm e rly  concluded  a t  th e  r e q u e s t  
o f  t h e  S p a r ta n  k in g  A re iu s .  The S p a r ta n s  a r e  rem inded o f  
t h i s  e v e n t ,  s in c e  t h e r e  was a p p a r e n t ly  some d an g e r  t h a t  
th e y  m ight have f o r g o t t e n  i t  i n  th e  i n t e r v a l .  They a re  
a l s o  in fo rm ed , i t  a p p e a rs  f o r  th e  f i r s t ,  t im e, t h a t  t h e  
Jew ish  Higli P r i e s t  welcomed and honoured t h e i r  am bassadors. 
P e rh ap s  th e  meaning i s  a l s o  t h a t  oy so doing  he re co g n iz e d  
th e  b ro th e rh o o d . I t  i s  c l a m e d  t h a t  Areius* s l e t t e r  
s p e a te  o f  oviuLpaxta xa î cpiXtoj; but th e s e  v/ords do no t o ccu r  
in  th e  appended l e t b e r .  cpiXta , however, i s  m entioned  in  
th e  S p a r t a n s ’ r e p ly ,  I  Macc. 14, 22.
V v.9, 10> T h is  seems t o  be in te n d e d  a s  an  e x p la n a t io n  
o r  apo logy  f o r  th e  f a c t  t h a t  A re iu s ’ s l e t t e r  was no t 
answ ered so o n e r ,  which i s  e x p l i c i t l y  a d m it te d  in  th e  l a s t  
p a r t  o f  V .10. The Jew s, i t  i s  s a i d ,  had no need o f  f o r e ig n  
r e l a t i o n s  s in c e  t h e i r  h o ly  books were an  ad e q u a te  source  
o f  s t r e n g t h  to  them. Hence a ls o  J o n a t i ia n ’ s p r e s e n t  
approach  i s  m o tiv a te d  s o l e l y  by a s o l i c i t u d e  l e s t  t h e
f r i e n d s h ip  m i^ i t  l a p s e .  Any s p e c i a l  m otive  i s  c a r e f u l l y  
d is c la im e d .
V v .l l ,  12. The Spartans are assured that in  sp ite  o f  
the long break in  the re la tion sh ip  they are constantly  
remembered by th e Jews on f e s t iv a ls  and other appropriate 
days, presumably New Moons, e t c . ,  "as i t  i s  r ig h tfu l and 
meet to be mindful o f brethren". Abel aptly compares 
Romans 1, 10 d o t a l e p v e ta v .  . . •Tcavxoxe xav 
%pooGux<5v M-ov* Perhaps we may in fe r  from th e  present 
passage th a t i t  was customary to say sp ecia l prayers for 
brother communities in  th e Temple. %e Jews a lso  seem 
to have taken a keen in tere st  in  Spartan fortu n es, since  
they express th e ir  p leasure at th e ir  "brothers’ " glory. 
Sparta was the on ly Greek s ta te  which s t i l l  enjoyed a 
considerable measure o f  independence a fte r  146 B.C.
Next, vv. 13, 14, th e  Spartans are informed o f the  
troub les that had overtaken the Jev/s. w e  B ib lic a l  
phrase oJ paoileïïç o î xuxlÇ can hardly be meant
l i t e r a l l y ,  s in ce  the reference is  presumably to  the Beleucid  
kings on ly . But th e Jews once more proudly proclaim that 
they have no need of a ll ie s #  '^ivine help has seen them 
through th e ir  t r o ib le s ,  so that now they are in a p o s it io n  
to announce the hum iliât ion o f  th e ir  fo es . E tte lson  poin ts  
out that the use o f  ofipavdc fo r  God which is  found here 
does not occur in  th e Septuagint ou tside I Maccabees^.
Vv*16, 1 7 . The author here returns to the purpose of 
the present embassy; i t  is  mainly prompted by the
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c irc u m s ta n c e  t h a t  an  embassy was going to  Rome and so  m ight 
c a l l  on th e  S p a r ta n s  an r o u te .  T h is  o b l iq u e  r e f e r e n c e  to  
Rome seems d es ig n ed  n o t  on ly  to  e x p la in  t h e  o c c a s io n  f o r  
th e  embassy to  S p a r t a ,  t u t  a l s o  t o  u n d e r l in e  t h e  Jew s’ 
f r i e n d s h ip  w ith  Rome. The names o f  t h e  two am bassadors 
r e c u r  in  t h e  S p a r t a n s ’ r e p ly  to  Simon.
V .18 . The r e q u e s t  f o r  a  r e p ly ,  no doubt a  c o n v e n t io n a l  
f e a t u r e ,  seems ta k e n  from t h e  l e t t e r  o f  A re iu s  which fo l lo w s .
The c o n te n ts  o f  J o n a th a n ’ s l e t t e r  t o  t h e  S p a r ta n s  a r e  
so u n u su a l  t h a t  i t  i s  im p o ss ib le  t o  p ic k  ou t any p a r t i c u l a r  
p o in t s  a s  p ro o f s  f o r  o r  a g a in s t  i t s  a u t h e n t i c i t y .  The 
two most s t r i k i n g  f e a t u r e s  a r e  i t s  t h e o l o g i c a l  to n e  and 
i t s  com plete  l a c k  o f  p u rp o s e .  The f i r s t  b u t  l i t t l e  a f f e c t s  
t h e  g i  e s t  io n  o f  a u ü ie n t i c  i t y .  R e s o r t  t o  lo fÿ y  t h e o l o g i c a l  
p r i n c i p l e s  i s  by no means in c o m p a t ib le  w ith  t h e  p r a c t i c e  
o f  d o w n - to -e a r th  d ip lom acy , i t  may even c o n s t i t u t e  an  
e f f e c t i v e  d ip lo m a tic  weapon. Nor need i t  s u i p r i s e  u s  
t h a t  t h e r e  i s  no echo o f  th e s e  s e n t im e n ts  i n  t h e  S p a r ta n  
r e p ly .
But t h e  re p e a te d  emphasis t h a t  t h e  Jews were i n t e r e s t e d  
in  f r i e n d s h ip  f o r  i t s  own sake and ex p ec ted  no h e lp  from 
t h e i r  a l l i e s  s t r i k e s  a wrong n o te .  From t h e i r  Roman a l l i e s  
a t  l e a s t  t h e  Jews d id  ex p ec t h e lp  o f  q u i t e  a  p r a c t i c a l
-X i r
n a tu r e ,  and nowhere i n  I  Maccabees i s  t h e r e  any  a t te m p t  to  
g lo s s  t h i s  o v e r .  On th e  c o n t r a i y ,  th e  d e c re e  in  honour 
o f  Simon e x p l i c i t l y  r e f e r s  t o  t h e  in f lu e n c e  o f  Roman
9r e c o g n i t i o n  on th e  ach iev em en t o f  Jew ish  independence  .
And i t  i s  p s y c h o lo g ic a l ly  u n l i k e l y  t h a t  Jo n a th a n  â io u ld  
have e x p re s s e d  h im s e l f  i n  th e s e  te r m s  in  t h e  m id s t  o f  a  
p e r io d  o f f e v e r i s h  d ip lo m a t ic  a c t i v i t y .  M oreover, t h e  
im p l i c a t io n  t h a t  th e  l e t t e r  is  a c t u a l l y  to  s e rv e  as  a  b e la t e d  
answ er to  t h a t  r e c e iv e d  by O nias i s  too  n a iv e  t o  be a t t r i ­
b u ta b le  t o  a  s ta te s m a n .  The s h a p e le s s n e s s  o f  th e  l e t t e r  
and i t s  ram b lin g , r e p e t i t i v e  s t y l e  a l s o  speak  a g a in s t  i t s  
a u t h e n t i c i t y .
■i
I t  i s  o f  CDurse t r u e  t h a t  a  documaat may be worded in
such a  way t h a t  i t s  c o n te n t s  a r e  l e s s  s i g n i f i c a n t  th a n  what
1 . '  '
i s  l e f t  u n s a id .  I t  may a l s o  be t h a t  J o n a th a n ’ s m essengers  
were g iv e n  an o r a l  m essage i n  a d d i t i o n ,  o r  t h a t  t h e  embassy 
was m ere ly  in te n d e d  a s  a p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  Roman c i r c u l a r  
t h a t  was to  re ach  S p a r ta  l a t e r .  N e v e r th e le s s  th e  above 
c o n s id e r a t io n s  seem to  tae s t r o n g  enough to  e s t a b l i s h  t h e  
c o n c lu s io n  t h a t  t h e  l e t t e r  b e f o r e  us does n o t r e p r e s e n t  
what J o n a th a n  w ro te . In d eed , s in c e  t h e  much more im p o r tan t  
m essages s e n t  by th e  t h r e e  Hasmonean b r o th e r s  t o  Rome were 
n o t  c o n s id e re d  w orth  p r e s e r v in g ,  i t  would be s u r p r i s i n g  i f  
t h a t  s e n t  to  S p a r ta  shou ld  have b een  handed down to  u s .
'  -
On th e  o r i g i n  o f  th e  l e t t e r  b e fo re  us one can a g a in  
o n ly  s p e c u la t e .  I t  i s  h a rd ly  l i k e l y  t h a t  a  co m p o s it io n  
so  s h a p e le s s  and p o i n t l e s s  should  have been  p a r t  o f  any 
c o l l e c t i o n  o f  docum ents, and we may t h e r e f o r e  assume t h a t  
i t  v/as composed and  i n s e r t e d  in to  o u r  t e x t  by one and th e  
same p e r so n .  The 6t y l e  b e a r s  a  s l i g h t  resem blance  to  t h e  
sp eech es  a t t r i b u t e d  to  Ju d a s  Maccabaeus and J o n a th a n  i n  
th e  e a r ly  p h a se s  o f  t h e  Hasmonean s t r u g g le ^ ^ .  B u ech le r  
s u g g e s te d  t h a t  t h e  l e t t e r  is  composed o f  two d i s t i n c t  
e lem en ts  (vv#5- 8 , 13-18 and vv. 9 -  12) ,  bo th  o f  which were 
o r i g i n a l l y  a u t h e n t i c  l e t t e r s  s e n t  t o  Jew ish  commun i t  i e s  ab ro ad .
One o f  t h e  o r i g i n a l  segm ents ( t h e  l a r g e r ) ,  he b e l i e v e s ,  
may have been t h e  l e t t e r  m en tioned , b u t  a c c o rd in g  to  him 
n o t qu o ted , i n  I I  Macc. 1 , 7 • T];iere i s  much t h a t  i s
f a n c i f u l  i n  t h i s  t h e s i s ,  b u t  i t  may be c o r r e c t  i n s o f a r  a s  
such l e t t e r s  to  b r o t h e r  com m unities may q u i t e  p o s s i b l y  have 
se rv e d  a s  modeb f o r  t h e  l e t t e r  t o  t h e  S partans*
The r e p e a te d  em phasis t h a t  t h e  Jews e x p e c ted  no h e lp  
from t h e  S p a r ta n s  may be an i n d i c a t i o n  o f  P h a r i s a i c  le a n in g s  
in  th e  a u th o r ;  o r  i t  may be m ere ly  in te n d e d  to  accoun t f o r  
th e  f a c t  t h a t  t h e  J u d a e o -S p a r ta n  a s s o c i a t i o n  p la y e d  so 
i n s i g n i f i c a n t  a p a r t  i n  h i s t o r y .
As r e g a rd s  th e  re a s o n  why t h i s  l e t t e r  was e v e r  
in c lu d e d  i n  I  M accabees, we can  o n ly  su rm is t  t h a t  th e  r e p u te d
Lr e l a t i o n s h i p  w ith  S p a r ta  had e x c i t e d  c o n s id e ra b le  i n t e r e s t  
( a r c h a e o lo g ic a l  r a t h e r  th a n  p r a c t i c a l )  among some s e c t i o n s  
o f  Jev/ry, p ro b a b ly  in  t h e  D ia sp o ra .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  
l e t t e r  was i n s e r t e d  on ly  a s h o r t  t im e  a f t e r  th e  c o m p o s i t io n  
o f  I  Maccaboes, s i r r e  th e  i n t e r v a l  between c o m p o s it io n  and 
t r a n s l a t i o n  was p ro b a b ly  not very  l a r g e .
The e n c lo s u re  may be d e a l t  w ith  b r i e f l y  s in c e  i t  does
not r e a l l y  be long  w i t h i n  the scope o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
Jo sep h u s  a t t r i b u t e d  i t  t o  th e  High P r ie s th o o d  o f  Onias I I I ,
and t h i s  view may have been th e  p r e v a l e n t  one even in
12Maccabean t im e s  . But in  th e  days o f  O nias I I I  t h e r e  
were no lo n g e r  any k in g s  in x p a r ta*  O nias I I  was p ro b a b ly  
High P r i e s t  a f t e r  th e  d e a th  o f  tlie bc;,’^ k in g  A re iu s  IT, bu t 
t h e  r u l e s  o f  Onias I  and A re iu s  I  c o in c id e d  ( c a ,  300 B. C. )
T h is  f a c t  h a s  r i g h t l y  been  adduced as  an argument in  f a v o u r  
o f  assum ing  some h i s t o r i c a l  b a s i s  f o r  t h e  l e t t e r *  An 
e x p la n a t io n  f o r  th e  c o n n e c t io n  may be sough t in  th e  newly 
awakened c u r i o s i t y  in  f o r e i g n  la n d s  and p e o p le s  t h a t  fo l lo w ed  
th e  c o n g u e s ts  o f  A lexander t h e  G rea t ; o r  t h e r e  may have 
been  a p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  m otive  which we have no means 
o f  d i s c o v e r in g ^ ^ .
vVhether th e  l e t t e r  a s  quoted  i n  o u r  t e x t  goes back to  
an a u t h e n t i c  so u rce  o r  n o t ,  i t  seems re a s o n a b ly  c e r t a i n  t h a t  
i t  was composed lo n g  b e fo re  th e  l e t t e r  to  which i t  is  a t ta c h e d .  
I f  t h e  two had been composed by the  same a u th o r ,  th e y  v/ould
presum ably  have more i n  coimaon th a n  i s  ü ie  c a se .  I t  may 
a ls o  be assumed t h a t  th e  a u th o r  o f  J o n a th a n ’ s l e t t e r  accep ted  
th e  A reius l e t t e r  in  good f a i t h  as an a u th e n t ic  document.
T ext of  Document 8
The S p a r ta n s  to  Simon; I  Macc. 14, vv. 20-23
ao t i m o T i a r a v  a p x cv re .^  xac  n %6'kir t e p e i  x a t
TOtG %PG0 pUTG0 0 tC x a t  TOtq tCpCSOtV Xat To Xo L xÿ  b n a p  T:^V l o i ) -  
a/ Ôatwv âôGÀgot^; % a tp & tv .  o t  TcpeopeuTat o t  d%ooTaAevTG(; ^po^  t o v  
ÔTÎM.OV aTcfiYYGtXav n p t v  -xept tt).^ ù6Et]Ç vijÜv x a t  T t $ x a t
, a l  T)i)<poavOT|)jLGv GXt T*n EcpoO^ a j x i v . x a t  d v t Y p d t a a e v  r d  ù x ’adxdv  
EtOTiaéva èv T a t q  poi)Xat<; xo5 ôifip..oa oGxwt; Nou;iT)vto,; ’avxcoxoo 
x a t  'A v x t x a x p o r  ’ i d a o v o c  'A.oeapeyxat iouôa toav  t)X0ov x p d c  nj i^cu;
13 avavEOu^iGvot x*nv %po  ^ f)p.d  ^ cptXtav. x a t  n o e o e v  bpjjtj) è x t ô é c a a ô a t  
xoÙG avôpoq Gvôo^wt; x a t  xou 0 é o 6 a t  xô dvxtYPa(pov xdv Xoyav aJxdv  
èv XOtG UTlOÔGÔGt YlJ-èvOtq X(ÿ d*n|JLp ptPXtOtq xou jJLVTljJLOaUVOV Gxetv  
xdv ôîj^ jLOv xtüv S x a p x ta x w v .  xô ôè dvxtY paçov  xouxwv e y p a f a v  a t pwv t 
X(ù d p x t e p G t .
Comment a ry
V*20. The G partan  r e p ly  i s  w r i t t e n  i n  th e  name o f  th e
%PXovxG^ p e o p le .  % e  fo rm ar m ust, o f  c o u rse ,  a s
th e  commentators have p o in te d  o u t ,  be an in a c c u ra te  r e n d e r in g  
f o r  po  ^ * % e  form o f  the  adc^ress e x a c t ly  co rresp o n d s  
to  t h a t  o f  th e  s e n d e rs  o f  th e  Jew ish  l e t t e r ,  ex cep t t h a t
Simon i s  s u b s t i t u t e d  f o r  J o n a t h a n  and t h a t  he  i s  c a l l e d  
fepeS c  la e rd lcç  i n s t e a d  o f  Apxtepel^Cj t h e  t e r m  u s u a l l y  
em ployed i n  I  ^^accabees .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  was nov; S im on’ s f o r m a l  t i t l e  
f o r  u s e  a t  t h e  h ea d  o f  docum ents  an d  i n  t h e  a d d r e s s ;  f o r  
i t  i s  a l s o  fcoind i n  t h e  a d d r e s s  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  b e l e u c i d  
l e t t e r s ,  N o .3 ,  w h i l e  i n  t h e  h e a d i n g  o f  Document 9 ,  t h e  
D ec re e  i n  h o n o u r  o f  Simon, he  i s  c a l l e d  dox^Gpeôc pGydXoc 
I n  t h e  r e s t  o f  t h e  document he  i s  a g a i n  c a l l e d  dpxtGpéuc
F o r  which  o c c u r s  h e r e  as  in  t h e  J e w i s h  l e t t e r ,
B ickerm ann  com pares  S . E . G . I I  330,  w here  t h e  T y r i a n s  a r e  
c a l l e d  r e l a t i v e s  o f  t h e  D e l p h i a n s ^ ^ .
V .2 1 . I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  l e t t e r  r e f e r s  o n l y  to  
a n  o r a l  m essage  b ro u g h t  by t h e  J e w i s h  a m b a s s a d o r s ,  and  n o t  
t o  any f o r m a l  m essag e  i n  w r i t i n g .  #e p o s s e s s  many docum ents  
i n  'Which t h e  r e c e i p t  o f  YP^M-M-o^xais a c k n o w le d g e d ,  f o l l o w e d  
by  t h e  r e m a rk  t h a t  t h e  a m b a s s a d o rs  e n l a r g e d  on t h i s  i n  a 
s p e e c h .
ôd^T) T t p f ^ e s p e c i a l l y  i n  c o n j u n c t i o n  a r e  f a v o u r i t e
w ords  o f  t h e  t r a n s l a t o r  o f  I  M accabees. % e  u s e  o f  'êcpoôoc 
i s  r a t h e r  s t r a n g e .  N o rm a l ly  i t  means " a r r i v a l "  o n l y  i n  
a  h o s t i l e  s e n s e .
V .22. The e f f e c t i v e  r e p l y  t a k e s  t h e  f o m  o f  a  c o p y  o f
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an ® itiy  In th e  Wpartan records n o tin g  th e  v i s i t .  The
word , , /h e r e  apparently  r e fe r s  to  th e se  records which 
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are c a l le d  below . I f  th e  ''friend A  ip-' had been
o f  g r e a te r  linportance to  th e üpartans I t  would presurnably
17have been ce leb ra ted  by th e e r e c tio n  o f  a ston e  s t e l e  .
We hear o f  no oth er In stan ces v/here d ip lom atic r e la t io n s  
were recorded in  th is  fa sh io n . out i t  i s  u n lik e ly  from 
■fee very  nature o f our ovidaace th a t  such record s o r  th e  
mere m«t^ ni)lon o f  them should  have su rv ivéd . fe e y  may Imve 
been common n ev er th e less*
fe e  names o f  th e  anhasjiadors are the smie a s  in th e  
Jeivish le t te r *  T his is  -the on ly  l e t t e r  addreased  to  th e  
Jews in  I  Maccabees which g iv S s  fe e  names o f  th e ir  ambas­
sad ors, as was th e u sual p r a c t ic e  in  H e l le n is t ic  documents. -  
The Spartans c le a r ly  imply th a t  th er e  had been p rev iou s  
r e la t io n s  between feem selves and th e  Jews.
The words ônuv®®®® s*ef0r to a  fi>rmal
d e c is io n  by th e  p eop le  and a s  in  v»19 o f  Document 6 , to  
stand fo r  th e  Greek f e e  d e c is io n  i s  very b r ie f ,
f e e  "honourable r e c e p tio n ” o f  the ambassadors seems again  
a f a i r l y  modest e sç iress io a  compared w ife  th e  more usual 
" p ra ise” accorded to fo r e ig n  ambassadors in  our in s c r ip t io n s  
aut I t  im p lie s  agreement to  th e renewing o f  f e e  fr ie n d sh ip .
I t  is  n ot c le a r  w hether the sen ten ce  dvTfYPa<pov
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be long s  to  the  te : r t  o f  th e  l e t t e r  o r  n o t .  As an 
a d d i t i o n  by th e  a u th o r  i t  would h^ro  be s u p e r f lu o u s  and 
p o i n t l e s s ;  but a t  th e  end o f  Document 6 ( I  Macc* 15, 24) 
alm ost th e  i d e n t i c a l  woirds occur as  an  a d d i t i o n  by t h e  
autho r .
The c o n t r a s t  between t h i s  l e t t e r  and No.7 is  so s t r i k i n g  
th a V it  i s  obvious a t  f i r s t  g la n c e  t h a t  thqy canno t be by 
th e  same hand. Indeed th e  S p a r ta n  r e p ly  i s  so p l a i n  and 
c o lo u r l e s s ,  i t s  e x p re s s io n s  o f  f r i e n d s h ip  so r e s t r a i n e d ,  t h a t  
i t  i s  in c o n c e iv a b le  t h a t  an^ Jew ta k in g  a s p e c ia l  p r id e  in  
h i s  p e o p le ’ s r e l a t i o n s  w ith  S p a r ta  shou ld  have in v en ted  i t .
We may t h e r e f o r e  conc lu de  w ith  Momigliano t h a t  t h i s  l e t t e r  
may be c o n s id e re d  as  genu ine . I t  does no t p re -su p p o se  
J o n a th a n ’ s l e t t e r ,  and indeed  i t  i s  l i k e l y  t h a t  in such 
p o in t s  a s  th e  naming of th e  Jew ish  am bassadors, O n ias’ s 
"hono u rab le  r e c e p t io n "  o f  t h e  S p a r ta n  am bassadors and th e  
m ention  o f  a  between th e  two p eop le  t h e  a u th o r  o f
J o n a th a n ’ s l e t t e r  fo llow ed  i t .  -  I t  would a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  th e  S p a r ta n  l e t t e r  was th e  f i r s t  o f  the two t o  be 
in c lu d ed  in  I  Maccabees, and t h a t  Jo n a th a n ’ s l e t t e r ,  a 
f a n c i f u l  e l a b o r a t io n  on i t ,  was composed and in s e r t e d  l a t e r .
DOCUMENT y
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DOGUMENT 9 
THE DECREE IN HONOUR OF SIMON 
I  Macc. 14, 27-49
In tro d u c tio n
T h is document d i f f e r s  from th o se  so f a r  c o n s id e re d  
in  two s i g n i f i c a n t  r e s p e c t s .  I t s  s u b je c t - m a t te r  is  one 
o f  i n t e r n a l  h i s to r y  r a th e r  th an  th e  r e l a t i o n s  o f  th e  Jews 
w ith  o u ts id e  pow ers. And from t h i s  i t  fo llo w s  t h a t  th e  
o r ig in a l  language  was Hebrew o r  A ram aic, so  t h a t  ou r p re s e n t  
v e r s io n  h as  gone th ro u g h  one t r a n s l a t i o n  o n ly ^ .
N e v e r th e le s s  th e  d ec ree  h as  a r i ^ t f u l  p la c e  w ith in  
a d is c u s s io n  o f  th e  docum ents in  I  M accabees. I t  has 
u s u a l ly  been in c lu d ed  in  such d is c u s s io n s  in  th e  p a s t ,  and 
i t s  a u th e n t i c i t y  h a s  been a t ta c k e d  o r  defended to g e th e r  w ith  
t h a t  o f  th e  o th e r  docum ents. M oreover, i t  sheds im p o rtan t 
l i g h t  on th e  Roman c i r c u l a r  (Document 6) and i t s  co n n ec tio n  
w ith  Document 4 . But above a l l  th e  d ec re e  is  im p o rtan t 
bec§u3e i t  complements in  a sense th e  h i s t o r i c a l  p i c tu r e  
t h a t  em erges from th e  o th e r  docum ents. I t  r e p r e s e n ts  th e  
Jew s’ own summing-up o f  th e  v/ork o f  Jo n a th a n  and  Simon.
And i t  h as  a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  in  t h a t  i t  r e f l e c t s  an
-  o 9 L '
im p o rtan t a s p e c t  o f  th e  new Hasmonean s t a t e .  At th e  very  
moment when Judaea  is  d e ta c h in g  h e r s e l f  from th e  B e leu c id  
em pire , we see  h e r  tu r n in g  h e r s e l f  in to  a H e l l e n i s t i c  p o l i ty .
For t h o u ^  i t  i s  asimmed h e re  t h a t  th e  d ec re e  was 
o r i g i n a l l y  composed in  a S em itic  lan g u ag e , th e r e  can  be 
no doubt t h a t  i t  is  an a d a p ta tio n  o f Greek m odels. The 
very  id ea  o f  a fo rm al d ec ree  in  honour o f  a p ro m in en t 
i t id iv id u a l  stem s from  th e  Greek c i t y - s t a t e .  I t  i s  e ssen ­
t i a l l y  foL*eign to  an a r i s t o c r a t i c  s o c ie ty .  But in  
H e l l e n i s t i c  tim e s  k in g s  were o f te n  honoured by th e  c i t i e s  
w ith  such d e c re e s , v h ich  th u s  became a d ev ice  o f  b in d in g  
th e  c i t i e s  to  th e  monarchy w h ile  a t  th e  same tim e  p re s e rv in g  
th e  myth o f  th e  c i t i e s ’ freedom . The d ec ree  in  honour of 
Simon fo llo w s  th e  G reek t r a d i t i o n  in s o f a r  as th ro u g h  i t  
th e  p e o p le ,u n i te d  in  a p u b lic  assem b ly , honours a p rom inen t 
in d iv id u a l  f o r  h is  o u ts ta n d in g  s e rv ic e s  to  th e  s t a t e .
The s t ru c tu re , th o u g h  much lo o s e r  th a n  t h a t  o f  o r ig in a l  
Greek d e c re e s ,fo llo w s  G reek u sag e . A f te r  th e  d a te  and 
d e s c r ip t io n  o f  Itie assem bly , th e  d e c re e  p ro p e r opens w ith  
th e  p h ra se  ( s i c ) ,  which co rre sp o n d s  to  th e
u s u a l  The f i r s t  p a r t  (vv . 29-40)
In tro d u ced  by an $nti c la u s e  c o n s i s t s  o f  a l i s t  o f  Simon’ s  
m e r i ts .  Then fo llo w  th e  main enactm en ts ( v v .41-46) , 
in tro d u c e d  by I^tiJ ot oi Su()ok
Tou i iKvrTtv' . . . f o r  vh ich  th e  Greek d e c re e s  u s u a l ly
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have a  s im p le
But in  a sen se  th e  sc o p e  o f  th e  d e c re e  i s  w id e r th a n  
t h a t  o f  th e  u s u a l  Greek d e c re e s . F or w h ile  th e y  c o n f in e  
th em se lv es  to  b es to w in g  honours p r  p e r s o n a l  p r iv i l e g e s  such 
a s  a  s t a t u e ,  th e  r i g h t  o f  p r o e d r i a , a go ld  crown o r  ta x -  
exempt ion  on t h e i r  h e ro e s , th e  document b e fo re  us v e s ts  
c o n s id e ra b le  c o n c re te  pow ers in  Simon- I t  i s  u se d , in  
f a c t ,  a s  an  in s tru m e n t f o r  i n s t a l l i n g  a new l i n e  o f  High 
P r i e s t s ,  th u s  l e g a l i z in g  th e  p o s i t i o n  t h a t  Simon and Jo n a th a n  
b e fo re  him had  a c q u ire d  th ro u g h  t h e  fo r c e  of* c irc u m s ta n c e s -  
F u r th e rm œ e , in  d e f in in g  th e  pow ers o f  th e  new H igh P r i e s t ,  
th e  document seems to  r e p re s e n t  a co n sc io u s  a tte m p t to  lay- 
down a c o n s t i t u t i o n  f o r  th e  em erging s t a t e ;  f o r  th e  fu n c t io n s  
o f  th e  Hasmonean High P r i e s t s  were much g r e a t e r  th a n  had 
been th o se  o f  t h e  fo rm e r H igh P r i e s t s  o f  th e  H e l l e n i s t i c  
p ro v in c e  Ju d ae a .
V v.46 an d  47, w tiich a r e  h e re  re g a rd e d  a s  n o t  fo rm ing  
p a r t  o f  th e  document i t s e l f ,  seem to  d e sc r ib e  a  cerem ony 
by which Simon and th e  p e o p le  m u tu a lly  p led g e  th e m se lv e s  
to  honou r t h e i r  r e s p e c t iv e  o b l ig a t io n s  and to  ab id e  by th e  
new c o n s t i t u t i o n ^ .  P e rh a p s  we may re g a rd  th e  cerem ony 
as  a  s e c u la r  v e r s io n  o f  th e  a n c ie n t  Hebrew covenan t by 
w hich a l l  im p o rtan t ag reem en ts  w ere s e a le d ^ .
The d e c re e  h a s  f r e q u e n t ly  been  r e je c te d  b ec au se  o f  th e
c h ro n o lo g ic a l  d is c r e p a n c ie s  betw een i t  and th e  n a r r a t i v e
o f I  M accabees. The d is c re p a n c ie s  a r e  shov/n in  th e  fo llo w in g
ta b le  based  on Grimia’ s commentary:
N a rra tIv  e D ecree
1. b'on qu est o f  B eth s u ra  11,66 Death o f  Jo n a th a n  14 ,30
2. C onquest o f Joppe 12,33 F o r t i f i c a t i o n  o f  c i t i e s  " 33
3- C ap tu re  o f  Jo n a th a n  12 ,48  C onquest o f  Beth s u ra  " 53
4 . Simon su cceed s  J o n a th a n  1 3 ,1  Conquest o f Joppe " 34
5* D eath o f  Jo n a th a n  1 3 ,2 3 -9  Conquest o f  G ara ra  34
6. Simon f o r t i f i e s  c i t i e s  13,33 Simon i s  made High P r i e s t  "35
7 . Simon i s  re co g n ized  as C ap tu re  o f  th e  Akra " 36
High P r i e s t  by Deme­
t r i u s  I I ..................................15 ,36
8. C onquest o f  G azara 1 3 ,4 3 -8  T re a ty  w ith  Rome " 40
9. C ap tu re  o f  th e  Akra 13 ,49  Simon i s  re c o g n iz e d  as
10. Simon sen d s  Numenius D ^ e t r lu s ^ ^  " 38to  Ihwrne jD4,24 uewwyuiius........................  3ü
I t  w i l l  be seen  t h a t  th e  d e c re e  p la c e s  ü ie  co n q u est 
o f  B e th su ra  and Joppe a f t e r  th e  dea th  o f Jo n a th a n  (1 and 2 
a f t e r  5) and th e  f o r t i f i c a t i o n  o f  t h e  c i t i e s ,  a s  w ell as 
th e  co n q u est o f  G azara , b e fo re  Simon’ s s u c c e s s io n  to  th e  
High P rh s th o o d  (6  and 8 b e fo re  4 ) .  F in a l ly  D em etriu s’ s 
r e c o g n i t io n  o f  Simon i s  p la c e d  a f t e r  t±ie co n q u es t o f  G azara , 
th e  c a p tu re  o f  th e  Akra and th e  t r e a t y  v /ith  Rome, i . e .  by 
im p lic a t io n ,  a ls o  a f t e r  th e  d is p a tc h  o f  th e  am bassadors 
to  Rome (7 a f t e r  8 , 9 , 10)• The r e tu r n  o f th e  am bassadors 
i s  r e p o r te d  in  th e  n a r r a t i v e  a f t e r  th e  d ec ree  i t s e l f .
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Grimm concluded  from th e s e  d is c re p a n c ie s  t h a t  th e  t e x t  
o f th e  document a s  g iv en  in  I  M accabees i s  a  f r e e  re p ro d u c tio n  
by th e  a u th o r  o f  an a c tu a l  document no t a v a i l a b le  to  him .
Even Baron h a s  re c o u rs e  to  th e  assum ption  t h a t  th e  d ec ree  
a s  b e fo re  us i s  o n ly  a p a ra p h ra s e ^ .
In  a c tu a l  f a c t  most o f  th e s e  o b je c t io n s  a r e  q u ite  
t r i v i a l .  T hqdecree does n o t s e t  ou t to  p ro v id e  a c h ro n ic le  
o f  ev e n ts  o r a handy d ig e s t  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  h i s to r y  
s tu d e n t .  I t  makes no use  o f  any tem p o ra l p a r t i c l e s  w hich 
would in d ic a te  t h a t  th e  e v e n ts  n a r r a te d  a r e  to  be p la c e d  in  
a s t r i c t  c h ro n o lo g ic a l  sequence» I t s  p u rp o se  i s  m ere ly  to  
g iv e  re a so n s  fo i ' th e  e x tr a o rd in a ry  pow ers to  be c o n fe r re d  on 
Bimoa. Hence i t  i s  e n t i t l e d  t o  be co m p ara tiv e ly  f r e e  in  
th e  a rran g em en t o f i t s  h i s t o r i c a l  m a te r ia l -  ¥he g roup ing  
o f  e v e n ts  i s  c l e a r l y  d i c t a t e d  by c o n s id é r â t  ions o f  exp ed ien cy  
o r  Diaximum e f f e c t iv e n e s s .
S in c e  Simon form s th e  main s u b je c t  o f  th e  d e c re e , i t  
Is  e n t i r e l y  n a tu r a l  t h a t  th e  a u th o r  shou ld  r e p o r t  th e  d ea th  
o f  J o n a th a n , who i s  m entioned  o n ly  in c id e n ta l l y  and a s  p a r t  
o f  th e  fa m ily  background to  Simon’ s c a r e e r ,  b e fo re  la u n c h in g  
in to  a d e s c r ip t io n  o f  «^Imon’ s ach iev em en ts . I t  i s  e q u a lly  
n a tu r a l  t h a t  th e y  sh o u ld  t r e a t  to g e th e r  th e  f o r t i f i c a t i o n  
o f  c i t i e s  in s id e  Ju d aea  as  w ell a s  th e  co n q u est and f o r t i ­
f i c a t i o n  o f  B eth  s u ra ,  Joppe and G azara , even though th e s e  
e v e n ts  may have been s e p a ra te d  by o th e r s  w hich a re
- 2 3 ^  -
m entioned elsevA iore. "^or l o g i c a l l y  th e y  a r e  co n n ec ted  
T h e ir  combined e f f e c t  was to  make Ju d aea  s tro n g  enough to  
w ith s ta n d  in v a s io n , and i t  i s  very  l i k e l y  t h a t  th e y  had 
been p lan n ed  a s  one lo n g  s e r i e s  o f  o p e ra tio n s*  The enume­
r a t i o n  o f  names in  th e  d ec ree  m erely  r e f l e c t s  th e  p r id e  
v/h.ich a l l  a n c ie n t  p e o p le s  took  in  th e  p o s s e s s io n  o f  c i t i e s .
The e l e c t io n  o f  Simon to  th e  High P r ie s th o o d  and le a d e rs h ip  
o f th e  p e o p le  i s  p la c e d  n e x t,  w i th  th e  obv ious p u rpose  o f  
r e p r e s e n t in g  i t  as  a  rew ard  f o r  h i s  o u ts ta n d in g  s e r v ic e s .
Til on fo llo v /s  a n  e v e n t show ing how 8 iiaon j u s t i f i e d  th e  
t r u s t  p la c e d  to  him by th e  p e o p le . The conquest o f  th e  
Akra was n o t o n ly  h i s  own croRcLng ach ievem en t, bu t in  a 
sen se  th e  co m p le tio n  o f  th e  work begun by  Ju d as Maccabaeus* 
ih a s t ly ; an acco u n t o f  f o r e ig n  r e c o g n i t io n  p ro v id e s  a f i t t i n g  
c o n c lu s io n .
I t  sh o u ld  be o bv ious t h a t  t h i s  l o g ic a l  seq u en ce , w ith o u t 
s e r io u s ly  v io la t in g  h i s t o r i c a l  t r u t h ,  re a d s  much more 
im p re s s iv e ly  th a n  would a c a ta lo g u e  o f e v e n ts  in  s t r i c t  
c h ro n o lo g ic a l  o rd e r .
The on ly  r e a l  d i f f i c u l t y  t h a t  rem ains i s  th e  r e p o r t  o f  
th e  f r ie n d s h ip  conc luded  w ith  Rome, s in c e  th e  n a r r a t i v e  o f 
I  M accabees p la c e s  the  r e tu r n  o f  Simon’ s am bassadors tv/o 
y e a rs  a f t e r  th e  docum ent. But a s  we have see n  above )
th e  d ec ree  can be f u l l y  v in d ic a te d  on t h i s  p o in t
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Comment ax%r
V '27. The d i f f e r e n c e  betw een t h i s  do cim ent and th o se  
d is c u s s e d  h i th e r to  ' i s  s t r i k i n g ly  i l l u s t r a t e d  a t  th e  very  
b eg in n in g . 'This is  th e  o n ly  document in  I  M accabees vh ich  
i s  d a te d . The re a so n  i s ,  o f  c o u rse , t h a t  i t  r e p r e s e n ts
a re c o rd  o f i n t e r n a l  Jew ish  h i s to iy ^ .
The y e a r  i s  reckoned  b o th  ac co rd in g  to th e  S e le u c id  
e ra  and th e  new e r a  o f  t h e  High P r ie s th o o d  o f  S m on . % e
new e r a  was in tro d u c e d  qb a  symbol o f  independence a f t e r
Jew ish  c la im s had been f i n a l l y  re co g n ized  by D em etrius I I  
in  Document 4 ; i t  seems to  have been reckoned  from th e
- " 1 3 '-/
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f i r s t  o f  N issan  142 B.C. I t  was to  be used  on a l l  p u b lic  
documents and o f co u rse  on c o in s ,( th o u g h  none a p p a re n tly  
were s t ru c k  u n d er Simon h im s e lf ) .  But the  o ld  e r a  was 
to o  co n v en ien t to  be d is c a rd e d  a l to g e th e r .
The s tra n g e  words f*' X have n a tu r a l ly  e x e rc is e d
th e  in g e n u ity  of com m entators. They a re  c l e a r l y  a t r a n s ­
c r ip t i o n  o r  c o r ru p tio n  o f a Hebrew p ro p e r name o r  t i t l e .
The most l i k e l y  s o lu t io n ,  f i r s u  su g g es ted  by W ernsdorff, 
is  to  re a d  as   ^X oV lu / f  i . e .  P r in c e  o f  th e  peop le
o f God, w hich would be th e  t i t l e  u s u a l ly  re n d e re d  as
B chuerer made th e  a d d i t io n a l  s u g g e s tio n  th a t  
E/ i s  a c o r iu p t ion o f se g e n , th e  Hebrew word u s u a l ly  t r a n s ­
la t e d  as . Thus th e  th ree fo ld  t i t l e  o f  ^imon as
a t t e s t e d  e lsew here  in  I  Maccabees would be com plete  a t  
th e  head o f th e  dec ree^^ .
y .2 8 . The d ec ree  r e p re s e n ts  th e  d e c is io n  of a  grand 
assem bly #L ich may have in c lu d ed  th e
whole p o p u la tio n , men and women, o f Je ru sa lem  a t  l e a s t .
There i s  a number o f  B ib l i c a l  p a r a l l e l s  f o r  such a s se m b lie s . 
In  th e  tim e  o f King J o s ia h  a p u b lic  re ad in g  o f  th e  lav/ was 
h e ld  in  th e  p re se n ce  o f  th e  whole p e o p le , in c lu d in g  c h i ld re n  
( I I  K ings 23, 2 ) . Nehemiah convened an aesem bly
f o r  th e  pu rpose  o f  c a r ry in g  th ro u g h  h is  s o c ia l  
re fo rm s (Neh. 5 , 7) - A nother p u b lic  re a d in g  o f th e  law
' 1 D —
took p la ce  in  the time o f Ezra v/hen th e  whole people  
assembled in  Jerusalem  l i k e  one man ( Neh. 8 , 1 ) .  And a 
compulsory assembly o f  " a l l  the ch ild re n  o f  the e x i le "  w ith  
severe p e n a l t i e s  for  tnose f a i l i n g  to a tten d  i s  mentD ned 
in  Ezra l u , 8. I t s  purpose was to carry th rough u  he se p a r a t­
ion  o f  idle Jews from t h e i r  fo r e ig n  w ives . 1 Maccabees 
records an in  the time o f  Judas Maccab-
aBus which came together to  d e l ib e r a te  on means of h e lp in g  
the per seated  brethren  o u ts id e s  Judaea, I t  Is  not p o s s ib le  
to say v/hether such assem b lies  were ex traord in ary  occur­
ren ces  or whether they were a reg u la r  fea tu r e  of Jewish
l i f e  in  p o s t - e x i l e  age; and i f  the l a t t e r ,  whether they
11. )
su rv ived  in to  the Greek age or n o t .  At any r a t e  th ere  
i s  not much reason to suppose ( a s soire commenta tors Jta v e } 
th a t  the assembly in  the time o f  Simon was a d e l ib e r a te  
im ita t io n  of that mentioned in  Nehemiah.
Among those composing the assembly " the princes of  
the peop le  and e ld e r s  o f  the country " are s in g led  out fo r  
s p e c ia l  mention. The d i s t i n c t i o n  between t h e s e  two groups 
which seems to  go back to very e a r ly  tim es, i s  not c le a r .
In Judges 8 ,1 4  v/e hear o f  the p r in ce s  and e ld e r s  o f  a 
c i t y .  The second assembly in th e  time ofEzra was convened 
by t l B  priin> es and e ld e r s  ( Ezra 1 0 ,8  ) .  One o f  the poems 
in cluded  in  1 Maccabees opens i  <rrI ut/i
\ r p e l  , There have been v a r io u s  attem pts a t  exp lanation .
Thus i t  h a s  been  su g g e s te d  th fc tth e  e ld e r s  were h ead s
of houses form ing lo c a l  c o u n c ils , while the p rin ce s  were
1%.)
p o l i t i c a l  o f f i c i a l s  re s id in g  in  Jerusalem . G u tb e rle t 
commenting on the passage under review  suggests th a t  the ■
7* were th e  le a d e rs  of the whole n a tio n , the 
Tip,I the le a d e rs  of in d iv id u a l c i t i e s .  Shuerer b e lie v e s  
th a t  the  judges or o ther o f f i c i a l s  of a c i ty  were u su a lly  
members of i t s  body o f e ld e rs  e x e rc is in g  sp e c ia l fu n c tio n s , 
And the  same was apparen tly  tru e  also  on a n a tio n a l s c a le .  
We have the  testim ony o f both  Josephus and the New T esta ­
ment fo r  th e  ex is ten ce  in  l a t e r  t im e s  of a lso
c a lle d  who ap p a re n tly  were die le a d e rs  of the
13f )
S a n h é d rin .
I t  i s  probably  most s a t is f a c to r y  to th in k  o f the 
m entioned in  the p re se n t passage along the same 
l i n e s .  I . e .  as the execu tive  heads o f the g e ro n sia ; bu t 
the p o s s ib i l i ty  cannot be excluded th a t the  exp ression  
ry  i s  meant to  inc lu d e  lo c a l  e ld e r s .
V.29 Since th e  High P ries th o o d  i s  to  be made h e re d ita ry  
in  th e  fam ily  of Simon i t  i s  n a tu ra l  th a t  the account of 
h is  se rv ic e s  to  the  people should be p refaced  by a b r i e f  
m ention of those of th i s  b ro th e r s .  F o r , in  ad d itio n  to  
p o ssess in g  g re a t  m erits  o f h is  own, Simon as the l a s t  su rv ­
iv in g  son of M athathias i s  in  a sense the h e i r  o f h is  
b ro th e r s . To us i t  seems strange th a t  Judas should no t be
"21 ?
s in g led  out by mune. Perhaps the om ission i s  due m erely to
the f a c t  th a t Judas had d ied  twenty years  before the is su e
of the d ec ree , and a t  the time when the fo re ig n  yoke
weighed on the Jev/s more h e a v ily  than  ev e r. I t  i s  p o s s ib le ,
though no t very l ik e ly ,  th a t  the a rdssion  was d e l ib e ra te
and polem ical since  Judas may have a lread y  become the hero
of these  sec tio n s  who perhaps even then  objected, to  the
14 .)
Hasmonean High P rie s th o o d .
Jonathan , on the o th e r hand, i s  mentioned since h is  
c a ree r c le a r ly  inaugura ted  the new dynasty . He "assembled " 
or u n ite d  the  people in  the sense of wiping out the 
H e llen lz in g  o p p o sitio n  and making h is  p c rty  dominant in  
the  ^country. In  becoming the f i r s t  Hasmonean High P r i e s t  in  
153 B.C. he pu t an end to a long p e rio d  of c iv i l  s t r i f e  and 
extreme n a tio n a l v;eakness. There may a lso  be a more sp e c ia l  
reason  fo r  the honourable m ention of Jonathan in  the d ec ree . 
In  modern tim es Simon has sometimes been accused of p re ­
p a rin g  the ground fo r  h is  own High P rie s th o o d  and th a t  o f j
i
h is  descendants by handing the two sons o f Jonathan over to  ' 
' 15 .)
Tryphon . The ex p lan a tio n  g iven by the au thor of 1 
Maccabees fo r  Simon*s a c tio n  may lead  us to  suppose th a t  | 
su sp ic io n s were voiced in  h is  own time to o . I t  may no t be 
too f a n c ifu l  to  assume th a t  the simple t r ib u te  to  Jonathan 
in  th e  decree was meant as an im p lic i t  answer to  such ,
a c cu sa tio n s . There cannot be much doubt th a t  the  decree 
was d ra f te d  by a c lo se  a s so c ia te  o f Simon.
-Another ©:q)ression of p ie ty  towai‘ds M s fam ily  may be 
seen in  the sp lend id  mausoXeimi which he b u i l t  in  Model .
V.31. This vers© does no t exaggerate fo r  Simon assumed
the  le a d e rsh ip  a t  a time of acu te  danger. According to
the n a r ra t iv e  of 1 Maccabees he had heard  th a t  Tryphon had
g a thered  to g e th e r a mighty fo rce  to c om© in to  the land  o f
Judah k/ i s«T^ 7vf^ i (13, 1 ) . The c r i t i c a l  p o s it io n  o f
Judaea a t  t h i s  time seems to  be r e f le c te d  a l s o  in  a l e t t e r
se n t by the Jews to  t l ie ir  b re th re n  in  Egypt a t  t h i s  time
and quoted w ith in  ano ther l e t t e r  a t  the beginning of 2
16)^
Maccabees (2 Macc. 1 ,7 ) .  i s  n o t u n lik e ly  th a t Tryphon 
in tended  to  d e s tro y  the temple or to transfo rm  i t  a f te r  tii© 
manner of A ntiochus IV since experience had shown th a t  the 
temple was one of the main fo c i  o f Jew ish n a tio n a lism . 
Simon's s tand ing  wich th e  people probably  re s te d  in  h is  
achievem ent in  saving them from th i s  in v as io n .
V.32. This i s  the only passage in  the  F i r s t  Book o f the
Maccabees in  which any a l lu s io n  i s  made to  the fin an c in g  o f
the Maccabean w ars. Simon's w ealth  i s  emphasised a lso  in
1 Macc. 15, 32. At th e  same time the  phrase t o u s
jÇjf èoi^dj/sü$ T0U seems to  s t r e s s  th a t  Simon's army
was s t i l l  a c i t i z e n 's  army. John Hyrkan was the f i r s t  to
17 .)
employ fo re ig n  m ercenaries in  h is  w ars.
In  the time o f Judas Maccabaeus th e  e:cpense o f the
2 . -
wars had probably  been shared by a l l  who took p a r t  in  
them. Only a f te r  the witlxdrawal of the Seleucid  g a rriso n s  
in  163 B.C. can the Hasmoneans have been in  a p o s it io n  to  
accum ulate funds, since p a r t  of the taxes which were then  
w ithheld  from the Seloucid government probably went in to  
th e i r  ovm tre a s u ry . I t  i s  no t u n lik e ly  th a t  Jonathan and 
Simon had amassed a d d itio n a l funds during  the time when 
between them they shared t h e  governorship  o f the whole of 
P a le s t in e .  Thus Simon v/ould be ab le  no t only to  pay h is  
s o ld ie rs  in  p ro tra c te d  wars bu t to  pay fo r  the g a rr iso n s  
and c iv i l  p o p u la tio n s  v;hich he s e t t l e d  in  the newly-won 
c i t i e s  and the  f o r t r e s s e s .
The p ro sp e r ity  of Judaea under Simon i s  r e f le c te d  in  
the p o e t ic a l  encomium a t  the  beginning of the c h a p te r .
( e s p . l  Macc. 14, 8 -1 0 ).
Vv.33 ,54 . The chronology of these  even ts  has a lread y  been 
d e a l t  w ith . The im portance a t t r ib u te d  to  them by the decree 
i s  f u l ly  j u s t i f i e d .  The f o r t r e s s e s  round the borders of 
Judaea probably  saved Judaea from Invasion  by Tryphon. The! 
achievem ents a lso  rece iv e  sp e c ia l p ra is e  in  the  p o e tic a l  
encomium on Simon ( 1 M acc.l4,vv.5,V&  10. )
W illr ic h  ob jec ted  th a t  the exp lana to ry  phrases 
a tta c h e d  to  th e  name o f c i t i e s ( Bethgura on the border o f 
Judaea, Joppe on the s e a -c o a s t, Gazara on the borders of 
Azotus ) b e tra y  fo re ig n  o r ig in  s ince  P a le s t in ia n  Jews
- l 1 û  -
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should have known where those p in ces  were s i tu a te d .  But 
uheae ph rases have an obvious r h e to r ic a l  fu n c tio n  in  
em phasizing the irportanc©  of th e  p laces  in  questio n . 
Betiigura commanded access to  Judaea from the South; Joppe 
gave the Jews th e ir  f i r s t  harbour, aid Gazara coimmnded 
access from the c o a s ta l p la in  where th e  im portan t heathen  
c i ty  of Azotus was s i tu a te d ,  a c tu a lly  Gazara i s  seven m iles 
d i s ta n t  from Azotus; we muse e iU ie r ascume th a t  Azotus 
possessed  considerab le  s tre tc h e s  of the countzyside 
surrounding i t ,  o r th a t the  exp ression  in  1 Maccabees i s  
due to the f a c t  t h a t  i'.aotus had been th e  main base for 
a t ta c k s  on Judaea fro:^ the  p la in  (1 Macc.11,77-34; c f . a lso  
4 ,1 5 .)
V.36. This verse has sometimes been understood as proving
tlia t Gimon was e le c te d  High P r i e s t  by the peop le , whereas
Jonathan I s  supposed to  have held  th e  o f f ic e  so le ly  by
v ir tu e  of h is  appointm ent througii Alexander B alas. According
% T  f -to  1 Maccabees 13,8 Simon was only acclaimed (Tv if
rij-Qü/4f yoç iirn loü^ou TOO r-0U . 1% f g
indeec- u n lik e ly  th a t  he became High P r ie s t  b efo re  the d ea th  
of Jonathan . The n a r ra t iv e  o f 1 Maccabees t e l l s  us no th ing  
about h is  e le c t io n  to th e  High P rie s th o o d , b u t in  the l e t t e r  
o f Demetrius I I  {Document 4) issu ed  soon a f te r  Jo n a th an 's  
dea th  he i s  addressed  as High P r i e s t .  I t  i s  most u n lik e ly  
th a t  a p rev ious ceremony on the sca le  o f  a "grand assembly" 
had taken  p la c e ; b u t i t  i s  q u ite  p o ss ib le  th a t  Simon had
r .
been o f f i c i a l l y  &p o ln ted  on the occasion  of a f e s t i v a l  by
the p r i e s t s  end e ld e rs  or by the populac© of Jerusalem* The
saano, howovor, imy be tru e  of Jonatirian.
Vv,36 ,37 , The Hebraic phrase iuodciByj lu r/ij" dorol
emphasizes tlio d i f f i c u l ty  of the undertak ing  which Simon
com pleted. As ea rly  as 163 B.C. Judas had besieged  the
c i ta d e l ,  and Jonathan had made reuee ted  a ttem pts tliroughout
19 .)
M s ca re e r  to o b ta in  p o ssessio n  of i t .
The decree s tr e s s e s  th e  r e l ig io u s  aspect of the Alcra 
as i t  v/as before  141 B.C* The g e n ti le s  . . ." w e n t  out and 
p o llu te d  a l l  th in g s round about tiie san c tu a ry , and d id  
g re a t h u r t  unto i t s  p u re ty " . Of course Akra a lso  had an 
i  p o r ta n t  p o l i t i c a l  s ig n if ic a n c e , fo r  i t  was th e  l a s t  
strongho ld  o f Seleucid  a u th o r i ty  in s id e  Judaea, But the 
words of the decree should serve to  remind us th a t  the 
a c tio n s  of Jonatdian and Simon cannot be explained  as sp rin g ­
ing  from n a t io n a l i s t  am bition on ly , Ihe conquest of the 
Akra may be regarded  in  a r e a l  sense as tiie c lo s in g  o f th a t  
chap ter in  Jew ish h is to ry  which had begun w ith  the  a ttem p t 
a t  fo rc ib le  H e lle n iz a tio n  in  16b B.C.
Moreover the v ic to ry  won in  141 B.C. was f i n a l .  When 
Jerusalem  c a p itu la te d  to  Antiochus VII he deiranded as one of 
th e  terms fo r  a tru ce  th a t  the Jews should re c e iv e  a g a rr iso n  
They accepted  a l l  h is  o th e r  term s b u t would n o t agree to  a 
g a rr iso n  ovm irpcf
(Jo .A n t.13 ,247). Antiochus acco rd ing ly  d ec la red  h im self
- 2 . 4 2 -
w illin g  te  accep t hostages and a simi of 5uO ta le n ts  in s te a d  
The experim ent of p la n tin g  a heathen  coinr/ixmity in  Jerusalem  
v/as no t rep ea ted  as long as thie temple stood*
One of Simon's f i r s t  a c tio n s  on tak ing  over the le a d e r­
ship had. been to complete the f o r t i f i c a t i o n  of Jerusalem  
which had been begun under Jonathan k// rou
tJ k/T, (IMacc* 1 3 ,k.
Tills a c tio n  was no t only o f part:_.,.Otint m ili ta ry  im portance 
but a lso  a m atte r of p re s tig e*
Vv*58,39 . I t  i s  in te r e s t in g  to  see th a t  the  f a c t  of 
re c o g n itio n  by a S eleucid  king i s  s t i l l  considered  an 
a d d it io n a l  q u a l i f ic a t io n  fo r  the High I r ie s th o o d . The Jews 
probably  continued to re g a rd  them selves as en independent 
dynasty v /ith in  the S eleucid  em pire. The fo rce  of 
i s  somev/liut vague. The meaning may be " in  s p i te  of " ra th e r  
than "because of" these  th in g s . In  o tiier words, by reco g ­
n is in g  Si„.on as High P r i e s t ,  Demetrius t a c i t l y  accepted 
such ex p an s io n is t am bitions as were in iplied in  th e  siege of 
Gazara and the Alrra. fr7*^n  does no t p ro p erly  snean"confirmed
«S i t  i s  u su a lly  t r a n s la te d ,  b u t " c o n fe r r e d " ,i .e .  Indcpend-
21.)
e n tly  of w hether Simon was High P r i e s t  before  th is  d a te .
In  f a c t  i t  i s  u n c e r ta in  whetiier Siaon was High P r ie s t  befo re  
he rece iv ed  Document 4 . Simon i s  addressed as 
(idnWhiS in  the  I f t e r  of Demetrius I I .  We do no t know o f any 
o th e r iionoups conferred  on him by the k ing . Fahaps the 
outward symbols o f ranlt a re  meant, such as the  purp le robe
-2LH
and gold crown which the o fte n  rece iv ed  from the k ing .
V.40. In  view of tîxe amoimt of space ^ h ic h  the  author of 
1 Maccabees devotes to  Hasmonean d ea lin g s  w ith  Romo i t  i s  
s trange  th a t  the Roman t r e a ty  i s  only re fe r r e d  to  in d ire c tly  
in  the d ec ree , i . e .  as a fa c to r  in flu en c in g  Demetrius to  
recogn ise  Simon. One alm ost su spec ts  an ap o lo g e tic  motive 
in  th i s  arrangem ent, as i f  the r.u thcrs of the decreew ished  
to  show th a t  w ithou t the Roman t r e a ty  Jewish independence 
could  no t have been ach ieved . Were th e re  perhaps even then 
f a r - s ig h te d  i© n in  Judaea who saw a danger in  the  Homone&n 
c l l ie n c e  w ith Rome ?
V.41. The words o t i  a t  the beginning of th i s  verse  
p re se n t a d i f f i c u l t y ;  fo r  i f  they a re  laspt, the  whole verse  
appears to be dependent on in  the  preceding  v e rse ;
end hence the re m in d e r  o f the decree as f a r  as v .4o would 
m erely foim the con ten t of what King Demetrius h ea rd . ï f  
so i t  would be d i f f i c u l t  to  see any p o in t o r purpose in  the 
dec ree ; i t  would c o n s is t  m erely o f a l i s t  o f Simon's 
acliiovoments and losrers, in troduced  by an (nsiàj c la u se , 
w ithou t any d e c is io n  to  fo llo w . The m a jo rity  of s c h o la rs , 
on th e  o th e r hand, b e lie v e  th a t the words [ou^dioi u<ii 
cji hpsls in tro d u ce  the  decree p ro p e r, correspond­
ing  to  the r e p e t i t iv e  or by which Greek
decrees in d ic a te  th a t  the d e c is io n  i s  to  f  ollov/. I t  i s
th e re fo re  u su a l to  d e le te  the word c/Ti a t  the beginning of 
the  v e rse , in  s p i te  of the f a c t  th a t  i t  i s  found in  a l l  the
- % "f y -
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m anuacrlp ts.
Of course Simon hr.d been and High P r ie s t
b e fo re . But the decree malces an im portant a d d itio n  to  
h is  powers by lay ing  i t  down th a t th ese  o f f ic e s  should be 
i l ls .  A  fou d\oot<d . Ttio moaning of th i s  phrase i s  no t
ju s t  " fo r  l i f e "  (as some commentators have assumed ) bu t 
" fo r a l l  tim e"; these  o f f ic e s  a r e t  o belong to  Simon's 
descendants to o . The words l U to»  ^ cù u'd o tc
fre q u e n tly  used, in  the  Old Testam ent in  Passages where a 
h e re d ita ry  o f f ic e ,  the p rie s th o o d  or the k in g sh ip , i s  
solemnly prom ised to  somoono.
But p ro p e rly  such prom ises can d e riv e  only from God#
A p u re ly  human enactm ent, one no t based on d iv in e  command, 
could not have ab so lu te  v a l id i ty .  The High P rie s th o o d  had 
been h e re d ita ry  in  th e  Zadokite fam ily  fo r  sc long , th a t  
th a t  fa m ily 's  t i t l e  to  i t  could  n o t be brushed a s id e  com-
f/p ie te ly *  This i s  th e  reason fo r  the q u a lifica tio n  tf^s
«■,7 a / /Too irKTTou' . As long as men were
thrown on th e i r  own re so u rces  the p re se n t arrangem ent was 
to  s tan d . But i t  m ight be superseded i f  a " tru e " p rophe t, 
one about whose m ission  th e re  could be no doubt, were once
a . )
more to  a r i s e .  Presumably th e  q u a l i f ic a t io n  was
d ic ta te d  no t only by p ie ty  b u t by the n e c e ss ity  to  assuage 
those sec tio n s  o f Jewry who questioned  die leg itim acy  of 
the Hasmonean High P rie s th o o d . I t  i s  in  f a c t  an adm ission 
th a t  d iv in e  san c tio n  was la c k in g . But i t  claim s th a t  in  
the absence o f a d ir e c t iv e  from heaven the people were
e n t i t l e d  to choose t h e i r  own High P r ie s t .
The t i t l e  o f or goes c lo se ly
to g e th e r w ith the High P riesthood.. I t  niakes e x p l ic i t  the 
Hxgli P r i e s t 's  p o s it io n  ns o f f i c i a l  figu rehead  of the newly- 
independent n a tio n , Porliops i t  v/as e l s e  meant to  denote 
in  p a r t i c u la r  h is  fu n c tio n  as head o f the go ronsia  and as 
tixo suproiue ju d ic ia l  a u th o r i ty . The t i t l e  o f High P r ie s t  
which had e x is te d  a lso  under fo re ig n  dom ination was appar­
e n tly  no lon g er considered  adequate to denote tliese 
fu n c tio n s .
The two t i t l e s  a re  a s so c ia te d  a Isc  in  the l a t e r  h is to ry  
of the Hasmonean house. When Hyrkan I I  was deprived by the 
Romans of most o f h is  se c u la r  powers he continued to be 
c a lle d  as w ell as High P r i e s t .  A n tip a te r
rece iv ed  the t i t l e  o f p ro c u ra to r  ( in  Greek sn'irporros or
) .  But Hyrkan was s t i l l  nom inally the ju d ic ia l  head 
o f Judaea, as shown by h is  attem pt to b rin g  Herod to  t r i a l  
befo re  the Sanhédrin.
V.42. Simon's th ird  o f f ic e  - th a t  o f  (rrp0t r > j ^ stands 
in  a c la s s  a p a r t .  According to  th i s  te x t  i t  seems no t to  
have been au to m a tica lly  h e re d ita ry  though i t  i s  l ik e ly  th a t 
John Hyrkan h e ld  i t  to o . One may imagine th a t  th e re  would 
have been co nsiderab le  o p p o sitio n  to  a p roposal to  make such 
fa r- re a c h in g  powers hereditar^^r. I t  i s  notew orthy th a t  th i s  
t i t l e  does no t appear in  the address of the l e t t e r  o f 
A ntiochus VII (Document 6*).
L-
The fo llo w in g  p ro v is io n s  seem to  d e fin e  the fu n c tio n s 
of th e  o f f ic e  of <npdTtjy<jf» Simon i s  to  have charge of the 
sanctuary end to c in t  thorn ( the Jews ) over t  he work 
th e re o f and over tlio land  mid arms and fo r tre s s e s*  Thus I t  
Gp^.ears t h a t  M s execu tive  and irdlitfo.". fu n c tio n s  were com- 
; r i s o d  under t l iis  term .
Charge c f  the  temple would involve co n tro l over the 
v a s t .funds  ^a id  to  i t  in  taxes or d ep o sited  th ere  fo r  
keeping; fo r  tem ples served as oahks in  an tiq u ity #  ‘This 
fu n c tio n  had ap p a ren tly  been ex e rc ised  befo re  the Maccabean 
re v o lt  by tho vpo<ry^r*^ s T o u  U p o u   ^ an o f f ic e r  o f
g re a t  ^cjv cou Ihe people tc  be appoin ted  Ifff 
would presumably be combined judges, a d m in is tra tiv e  o ffic ia3 i 
and ta x -c o lle c to rs*
The t i t l e  d e riv ed  o f  course from the comrion H e l le n is t ic  
o f f ic e  c f  deno ting  a p ro v in c ia l  governor who
possessed botii m lli ta i 'y  Ecod c i v i l  powers. In  a d o itio n  ti^e 
E o l le n is t ic  <rfp/7i  ^^oi , as Abel reminds u s ,  o ften  ex e rc ised  
supreme sa c e rd o ta l fu n c tio n s  as w e ll.
I t  should be noted  t h a t  the thr^ee t i t l e s  of Simon were 
a lready  a n tic ip a  ted  in  the p o s i t io n  o f Jonathan under 
Alexander B alas. Jonathan was made High P r ie s t  in  153 B.C. 
and rece iv ed  the t i t l e s  o f TTp^ry^yo x and 
s h o r t ly  a fto?w ards. The Jews l a t e r  changed the t i t l e  o f 
^iptidp^tjf in to  in  o rder to  u n d erlin e  th e i r  indep*»
endence, ^Thus v;e see how the H e l le n is t ic  h e r ita g e  shaped
the o rg a n isa tio n  o f the nov; Hasmonean s ta te*
The p ro v is io n s  o f V.43 are  of a more form al c h a ra c te r . 
The f i r s t  (k/» ofiuf //É y  trfp) J
i j  repea ted  from V.42 and should  perhaps be d e le te d  elt&ior 
th e re  or h e re . The second p ro v is io n  makes in to  a lew a 
p ra c t ic e  t i ia t  had a lread y  been followed, fo r  two y e a rs , v iz . 
th a t  a l l  c o n tra c ts ,  in c lu d in g  i t  seems p r iv a te  c o n tra c ts ,  
should be w r itte n  in  h is  name, the d a te s  being reckoned 
from the beginning o f h is  High P rie s th o o d . The r ig h t  of the 
High P r i e s t  to  wear pu rp le  and a go ld  crown dated  from the 
time o f Alexander h a la s , and was customary in  H e l le n is t ic  
tim e.
V.44. As a c o ro lla ry  of the powers and p r iv i le g e s  co n ferred  
on Simon, tiie freedom of the r e s t  o f the people must be 
r e s t r i c t e d .  They are  fo rb idden  to  cha llenge  th e  decree or 
any p a r t  o f i t ,  to  speak a g a in s t o rders g iven  by Simon, to  
hold  m eetings w ithou t h is  perm ission  or to  a rro g a te  to  them­
se lv e s  the outward marks o f rank of the High P r i e s t .
CONCLUSION
In  tho p reced ing  pages tho te x ts  o f th e  documents in  
1 Maccabees have boon su b jec ted  to a d e ta i le d  scru tiny*  No 
reason  has been found to  r e j e c t  any of the  l e t t e r s  rece iv ed  
by tho Jews* Only Jo n a th an 's  l e t t e r  to  the S p artan s , the 
one l e t t e r  th a t  i s  sa id  to  emanate from Judaea, i s  open to  
le g it im a te  suspicions*  As reg ard s  th e  r e s t ,  i t  can con­
f id e n t ly  be a s s e r te d  th a t  they ren d er the  te x t  o f v/hat was 
w r it te n  w ith  f a i r  accuracy* Of course a few examples o f 
m isunderstanding  d id  occur* And here  and th e re  the a rran g e­
ment seems to  have been a l te r e d ,  and some d e ta i l s  were p e r­
haps omitted* But on the whole the sense has been preserved 
rem arkably w ell in  the p rocess o f double tra n s la tio n *  Thou  ^
th e re  are  many Hebraisms i t  i s ,  as a r u le ,  no t d i f f i c u l t  to  
co n jec tu re  the Greek th a t  stood in  the o r ig in a ls .
Thus those documents a re  of the utm ost value to  the  
h i s to r ia n ,  compensating in  a la rg e  measure fo r  the poverty  
o f P a le s t in e  in  a rch aeo lo g ica l m a te r ia l ,  p a r t i c u la r ly  from 
the H e l le n is t ic  p e r io d . The S eleucid  l e t t e r s  have a unique 
i n t e r e s t ,  fo r  they give us a w ealth  o f in fo rm ation  on 
economic m a tte rs , a su b je c t u su a lly  g iven a c a v a lie r  
trea tm en t in  a n c ie n t authors* And, b es id es  enab ling  us to 
form a p ic tu re  o f the s ta tu s  o f Judaea under Seleucid  
a d m in is tra tio n , they show us the r e a l  is su e s  o f the c o n flic t 
between the Maccabees and the S eleucid  government -  is su e s  
which were la r g e ly ,  though no t ex c lu s iv e ly  economic. They
-m < -î  "  /
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• loxondOT porocnal note to Jenotlian force , c s
i t  wore , t)w prelude tc the ro o t, i t  g lv ea , fca» ttæ f i r s t  
t ir » , offXoiûA rooot;nitlon to a cenbor o f  tho KGsrscnoen 
fODily end thus ootabllQbes tho neo d ynestg . « nd i t  i s  the 
f i r s t  atdQo in  the proeeos in  e b ic h th e  heccabe s ,  by 
ojt| lo itln G  tho r iv c lr io s  boteoen various elsicm n ts tc  tho 
tlircno, la id  tho founds t ie n s  for  their own £ on®r« îc r  there 
con be l i t t l o  doubt that Ai0 ssnder*a @pont i s  but & response 
tc Jooottisn's bnovm ospirotien s*  G ooetitu tion o liy  the step  
i s  h igh ly  s ig n if io e n t , orof tin g  m  i t  dees on o c t ir o ly  no@ 
fona o f  loodcrobiy in  Jeniab h is to r y . Before tbo mocobean 
r e v o lt ,  Uie High I’r io s t s ,  sa B Uoocobeoo and tl>o DooU c f  
OGldsloatlous sh (#  u s , tod  possessed  e»tensivo  acrid ly  
pcvors, ranging cvsr taxet lo n , fo re ig n  r o le t ie n s  and public  
b u ild in g s. Dot they had nev r eoisbino  ^ those e i t h  r d lita r y  
lesderidd.p. ' æ  nee high r-riests therofcre sprrcm itotsd to  
the ftm oticns o f  the en oien t kings o f Judo ©a even before  
they e ssumed tho orovn.
3he l e t t e r  o f  o o e tr iu s  1 i s  tiw  r icW ot a in e  o f
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in fo rm a tio n  i n  th e  whole c o l l e c t i o n .  I f  we compare i t  
w ith  th e  e d i c t  o f  A n tio ch u s I I I  we see how low th e  Jews 
had  sunlc i n  s t a t u s  d u r in g  th e  M accabean u p h e a v a l. T h e ir  
s e lf -g o v e rn m e n t had  g o n e , th e  High P r i e s t ' s  r u l e  b e in g  
r e p la c e d  by d i r e c t  S e le u c id  a d m in is t r a t io n  u n d er th e  
p r o v in c ia l  g o v e rn o r . The v /a lls  o f  Je ru sa le m  la y  i n  r u in s  
and th e  c i t y  v;ns d c n in a te d  by th e  a l i e n  A kra . The an n u a l 
t r i b u t e  had  b een  r e p la c e d  by a c ru s li ln g  l a n d - t a x ,  and in  
o th e r  ways to o  th e  b u rd en  o f  ta x a t io n  had  become h e a v ie r .
The a n c ie n t  su b v e n tio n s  to  th e  Temple had  been  a b ro g a te d .
In  a l a s t  b id  to  r e g a in  th e  Je w s ' l o y a l t y  to  th e  tiiro n o , 
D em etriu s p ro m ised  n o t  o n ly  to  r e s t o r e  a l l  fo rm er p r iv i l e g e s  
i n  f u l l  b u t  to  add to  them s u b s t a n t i a l l y .  H is p ro m ise s  
amount to  com plete  Independence c o n d i t io n a l  o n ly  on th e  
Je w s ' w i l l in g n e s s  to  f l g l i t  f o r  him  i n  r e t u r n .
The l e t t e r  o f  D em etriu s I I  to  Jo n a th a n  adds n o th in g .
I t  m e re ly  r e p e a t s  th e  m ost im p o r ta n t o f  th e s e  o f f e r s ,  v i s .  
th o se  co n n e c te d  w ith  t a x a t i o n ,  tliough i t  seems to  p re ^  
suppose th e  r e in s ta te m e n t  o f  th e  a n n u a l c o l l e c t i v e  t r i b u t e . 
B ut i t  i s  im p o r ta n t b ec au se  i t  g iv e s  c o n c re te  shape to  w hat 
had  been  vague p ro m ise s . There a r e  no " s t r i n g s  a t ta c h e d "  
to  i t ,  and i t s  v / r i t e r  s t i l l  en jo y ed  pow er.
In  th e  fo llo w in g  c r u c i a l  y e a r s  we seo  th e  two 
s u rv iv in g  M accabean b r o th e r s  te ii^o ra iH y  e x te n d in g  t h e i r  
sway o v e r  the w hole o f  P a l e s t i n e  -  Simon i n  th e  c o a s ta l
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p l a i n  and Jo n a th an  In  th e  i n t e r i o r *  O s te n s ib ly  k eep in g  
o rd e r  on b e h a lf  o f  A n tiochus VI, th e y  d e a l t  w ith  t h e i r  
a n c ie n t  enem ies i n  th e  N orth  and Vwest and ex ten d ed  th e  
a re a  o f  Jew ish  se ttle m e n t*
D e m e tr iu s 's  n e x t l e t t e r ,  w hich was l ia i le d  by th e  Jews 
a s  a c h a r t e r  o f  Independence and the  end o f  the h a te d  
f o r e ig n  "yoke", con firm ed  h i s  fo rm er o f f e r s  b u t t h i s  tim e 
d e f i n i t e l y  though  i n ^ j l i c i t l y  w aived th e  c la im  f o r  t r i b u t e .  
And i t  re c o g n ise d  th e  accom plished  f a c t  o f tho  f o r t l f i c a t i o i  
o f  Judaea*
The l a s t  s e le u c id  l e t t e r ,  t h a t  o f  A n tiochus V II, added 
th e  r i g h t  o f  c o in a g e , o f  w hich the  Jews seem to  have 
a v a i le d  thema< Iv e s  o n ly  i n  th e  r e ig n  o f  John H yrkan.
In  many o f  i t s  a s p e c ts  th e  co u rso  o f e v e n ts  i n  Judaea  
can  be p a r a l l e l e d  from  o th e r  p a r t s  o f th e  S e le u c id  e n t i r e .  
One o f  th e  l a t e s t  p ro v in c e s  to  e n te r  th e  em p ire , Judaea  
had a t  f i r s t  r e c e iv e d  a f a i r l y  l e n i e n t  tr e a tm e n t and was 
a llo w ed  to  r e t a i n  h e r  a n c ie n t  i n s t i t u t i o n s ,  a t  a tim e when 
th e  d e c l in e  o f  th e  em pire v/as a l re a d y  s e t t l i n g  i n .  But an  
a c c e le r a t i o n  o f  t h i s  d e c l in e  b ro u g h t ab o u t a change i n  
governm ent p o l ic y .  Judaea  was to  be b ro u g h t in to  l i n e  w ith  
th e  o ld e r  p a r t s  o f  th e  em p ire . The r u l e  o f  th e  Temple -  
and i t  a p p e a rs  a s  i f  l e g a l l y  the e th n o s  o f  th e  Jews 
in h a b i te d  one immense te m p le -e s ta te  -  was to  g iv e  way to  
t h a t  o f  th e  p o l i s ,  a p ro c e s s  in v o lv in g ,  i t  would seem, an 
in c r e a s e  i n  th e  b u rd en  o f  th e  r u r a l  p o p u la t io n . A s im i la r
outfâiXniont c f  th o lr  r lghW bad boon In f lic te d  en ctbor  
ncitlvc ûG.notuoFloû, p articu lar ly  In /-.oie ü liior, In tbc p cct. 
v.bon tlîo to carry tlrough tliO vo£om by peaceful
noona had fa ile d  In Judoeci, I t  wtxe roi^lacod by m [ c llo y  c f  
ooorclcn and oconocnlc oaq,loltotlcn# But n ftoi: dilG p o licy  
tC’O bod 0CC30 to g r ie f  on account c f  tbo roolotanoo o f tb©
Joufi and tl’iO progrceslv© weakening o f LE%)lrOpwe find  In  
tliO geloucld  prcmleoo to tiie Maiccobece c«io o f  tbo f l r e t  
otto% tc  to p lacate a n ative sanotuaj^’. Ibe la te r  yrosdeo© 
to Beetooaece and other toci^ioo near t  lio heart o f  tti& 
oc^ilro uoro In tho oam© lin e  o f  dcvolc^nent#
But In come way© Jorucelom o f  tfx) USaocoboo© uae 
more Uum a toc^lo^ccriim l ty  # I t  lo  In tjfcjo c l  t ie  a r a t l ^  
than tbo tec^)loc that we fliid  par* M ole for her ou Ward 
oynbois o f Indepondence «> the bogln^ilng o f a n ative ora and 
the minting o f cclno { I t  la  dcubtful %hedwr we ncy add the 
r l ^ t  o f  aayXuDt wMch une ocmmcn tc  c l t le o  and 3$
i.e tooot with tliooo p articu larly  In tbo i hooniclcn c i t i e s  In  
tl;e l a s t  quarter o f  tho .second Century B#c. •
In mstaonean contacts vilUi Kcsae two m otives are c lea r ly  
d iscern ib le#  The f i r s t  I s  tc  induce Ucm to bring ressurc  
to bear on tbo gcleucld  (X>verrr^ont« ^ s  motive la  the 
dccslnant ono In Judas's m isai on to  licmfô wldch expressly  oaks 
ham to l i f t  tho yoke" o f  gcloucld oppression frtm the Joes# 
ih lo  isdaalon seo&as to Ijovc boon In vain though I t  I s  juot 
p o ssib le  that I t  boz*c belated f r u i t  In contributing to tho
ti^ c©  o f  159 E.G.
At any r a te  the Jews' f a i t h  in  Rone does not seem to 
have been shaken# T hon^ Rome would no t go to  war fo r  the 
sake of Judaea she n ig h t s t i l l  ex e rc ise  d ip lom atic  p ressu re  
in  her favour. We cannot be sure o f  the purpose of 
Jo n a th an 's  approach to  Rome, though i t  i s  l ik e ly  th a t  M s 
p o lic y  a n tic ip a te d  th a t  pursued by Simon w ith in  a year of 
M s d ea th . Simon's m ission  to  Rome was c le a r ly  designed to  
o b ta in  Roman support fo r  the demands w i t h  iv h ich  he was 
about to confron t Demetrius I I .  In  tM s  i t  was e n t i r e ly  
su c c e ss fu l. Roman In flu en ce  combined w ith  h is  m il i ta ry  
successes gave him a so lid  backing fo r  h is  n e g o tia tio n s  
w ith  tho k ing . Whether the Roman c ir c u la r  i s  the outcome 
of the same m ission  çr o f a l a t e r  one , had b e s t be l e f t  
an open questio n ; the  second a l te rn a t iv e  seems a l i t r l e  
more l ik e ly .
The c i r c u la r  c le a r ly  i l l u s t r a t e s  the second motive
beMnd Simon's approach to  Rome, one th a t  v/as probably
p re se n t a lready  in  Jo n a th an 's  d ip lom atic  a c t i v i t i e s  of th e
year 143 B.C. TMs was to  e s ta b l is h  Hasmonean ascendancy
over the Jew ish communities in  the D iaspora by e n l is t in g
Roman support fo r  the  new High P ries th o o d . In  th i s  too
Simon was su c c e ss fu l. Jev/ish o p position  to  the new
dynasty became vocal w itM n a few y ea rs  of Simon's d e a th ,
3i f  not b e fo re . But i t  came from Judàea i t s e l f ,  no t from 
o u ts id e . And f a r  from re p re se n tin g  an attem pt to  re s to re
Htho old o rder I t  came from some of the mosr a rd en t o f the 
Maccabees’ former supporters  . C ontacts between the 
D iaspora com ijunitles end the homeland seem to  have become 
clooor in  tho p e rio d  fo llow ing  the estab lishm en t o f the 
Hasmonean s t a te ;  and c o n tr ib u tio n s  from abroad flowed in to  
tiio T em ple-coffers in  ever in c re as in g  measure#
As regards Hasmonean co n tac tsw ith  S p arta , our evidence 
i s  I n s u f f ic ie n t  to  yerm it any d e f in i te  conclusions. The 
s to ry  of these  co n tac ts  seems to  in ve come down to us only 
by a f re a k ; and i t  i s  l ik e ly  th a t  they were never o f any 
g re a t  im portance. The most ISely  m otives a re  e i th e r  those  
connected v/ith Jev/ish comiLUnlties abroad or a d e s ire  to  
b rin g  the emergent Hasmonean s ta te  to  th e  n o tice  <f the 
Greek world; perhaps a lso  to  fu r th e r  tra d e .
The Hasmonean movement was a n a tio n a lism  compounded of 
a zeal fo r  the ru le  o f tl^e a n c e s tra l  laws and personal 
am bition. The b a s ic  alms of the Maccabees were sim ple; to  
o b ta in  power f o r  themselves am  fo r  Judaea freedom from 
fo re ig n  ta x a tio n  and g a rr iso n s ; the r e s to r a t io n  of the 
r ig h ts  of Jerusalem  and an  expansion o f t e r r i t o r y  in  th e  
North and the c o a s ta l p la in .  Their fo re ig n  p o licy  con­
s is te d  in  03Q>lolting the r i v a l r i e s  o f th e  Seleucid  k ings as 
w ell as Roman anim osity to  the Seleucid  em pire. The f i r s t  
p re ten d er appointed  th e i r  dynasty . From Demetrius XI they 
rece iv ed  a la rg e  measure o f independence, b u t no t ^o u g h  tc
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s G tls fy  t h o i r  grow ing a s p i r a t i o n s .  Under A n tio ch u s VI th ey  
had  a f r e e  hand i n  F a le s t ln o ,  e n a b lin g  them to  p re p a re  th e  
ground f o r  l a t e r  c o n q u e s ts . F in a l ly  a l l  t h e i r  dem ands, as  
f a r  as tho t e r r i t o r y  of Judaea  and t h e  th r e e  p red o m in an tly  
Jew ish  d io t i ’i c t s  in  th e  Worth were co n ce rn ed , v/ero met by 
D em etrius I I  and u p h e ld  by A n tiochus V II , But t h e i r  
programme o f  conquof.t had  to  w a it  a n o th e r  f i f t e e n  y e a r s .
I t  h a s  o f te n  been  s a id  -  m ost r e c e n t ly  and f o r c ib ly  by 
Toynbee -  t h a t  th e  su c ce ss  o f  th e  M accabees was due e n t i r e l y  
to  th e  w eakness o f  th o  S e le u c id  em p ire . But i t  sh o u ld  n o t 
bo f o r g o t t e n  t l r  t  t h i s  w eakness, and th e  u n e n lig h te n e d  
p o l ic y  r e s u l t i n g  from i t ,  a ls o  made t h a t  e m p ire 's  r u l e  
i n to l e r a b l e  f o r  th e  more v ig o ro u s  o f  i t s  s u b je c t  p e o p le s .
In  many ways th e  Hasmonean s t a t e  d ev e lo p ed , as Toynbee
n »*
a p t ly  rem ark s , i n to  a su c c e s so r  s t a t e  o f  th e  S e le u c id  
em p ire . The D ecree in  honour o f  Simon i s  an I l l u s t r a t i o n  o f  
t h i s  p ro c e s s .  I t  shows how, as h a s  o f te n  happened in  
h i s t o r y ,  a n a t i o n a l i s t  movement -  once i t s  aims were 
r e a l i s e d  -  changed i t s  co u rse  end deve loped  in to  an 
a u to c ra c y  on th e  p a t t e r n  o f th e  su rro u n d in g  s t a t e s .  As 
su ch , th e  new s t a t e ,  from  i t s  v e ry  b i r t h ,  found sever© 
c r i t i c s  among i t s  cv/n p e o p le . In  ma.ny ways t h i s  c r i t i c i s m  
was j u s t i f i e d .  N e v e r th e le s s , i n  r e s t o r i n g  th e  r u le  o f  th e  
Lav; th ro u g h o u t th e  whole o f  Ju d a e a , th e  M accabees d id  
e n su re  t h a t  th e  Jews cou ld  ab so rb  H ellen ism  w ith o u t b e in g
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swaiîipod by i t ;  and they c re s te d , th e  m a te r ia l  c o n d i t io n s  
i n  wlifch tiie p e o p le , in c lu d in g  th e  c r i t i c s  , co u ld  s u rv iv e .
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a re  v/rong.
4-f;. T h is  i s  p roved  by th e  o p en in g  o f  th e  book, w hich  d e a ls  
w ith  A lexan d er th e  G r ea t. 4ehom lali c l o s e s  w ith  
A lex a n d er’ s 'c o n te m p o ra ry , t h e  High P r i e s t  Jaddua.
4 7 . The on ly  d ates g iv en  in  f u l l  a r e  th o s e  o f  t h e
D e s e c r a t io n  and R e s to r a t io n  o f  th e  T em ple, w hich  
were id e n t i c a l  ( I  M a c c .l ,  54; 4 ,  52) ;  t h e  v ic t o r y
o v e r  N ioan or ( 7 ,  4 3 ) ;  t h e  C apture o f  t h e  Akra ( 1 3 ,  5 1 ) ;  
and t h e  D ecree  in  honour o f  Rlmon ( 1 4 ,  2?)*  I t  
sh o u ld  be n o ted  t h a t  a l l  e x c e p t  th e  l a s t  o c c u r  a s  
n a t io n a l  h o l id a y s  in  M e g il la th  T a a n ith  ( w r i t t e n  about 
70  A .D .) F or some o th e r  e v e n t s  t h e  month a s  w e l l  
a s  y e a r  i s  g iv e n , e . g .  o f  J u d a s’ s  l a s t  b a t t l e  ( 9 ,3 ) ;  
J o n a th a n ’ s  r i s e  t o  th e  H igh P r ie s th o o d  ( 1 0 ,  2 1 );
-  -}LI
baabh o f  Simon (16 , 14 ). For o t h e r s ,  in c lu d in g  a l l  
ev en ts  o f  non-Jew ish  h i s t o r y ,  on ly  th e  y e a r  i s  recorded ,
-i-S. The exac t d a te  ( i . e .  month and day) o f  t h i s  event 
was s t i l l  rememoereci in  th e  f i r s t  c e n tu ry  A.D.
Of* p .  ISH- uencc i t  i s  l i k e l y  t h a t  the  a u th o r  
o f  I  Maccabees a ls o  knew i t .
4^9' The s in g l e  word io used to  i n d i c a t e  t h a t
what fo l lo w s  i s  a l e t t e r .
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SECTION I I
1 . That t h i s  document i s  to  be d a ted  in  t h e  y e a r  163 B .C . 
was f i r s t  shown by Laqueur, H is t o r is c h e  Z e i t s c h r i f t , 
p . 233 f f ' C f. a l s o  t h e  d e t a i l e d  d is c u s s io n  by 
T ch erik o w er . M eyer ( p p .2 1 3 -2 1 5  and p .4 6 u )  s t i l l  
a s s ig n s  i t  to  th e  y e a r  165 B .C . Laquour’ s  c o n c lu s io n s  
a r e  now g e n e r a l ly  a c c e p te d . The month in  vÆiich th e  
document was I ssu e d  i s  n o t known, as we have no means 
o f  assessing?: th e  le n g th  o f  t h e  s i e g e  and th e  f o l lo w in g  
n e g o t ia t io n s .  On p . 14 o f  "P er  G o tt" Bickerm ann  
ad van ces th e  d a te  to  F ebruary , 162 B .C .,  though  on
p . 174 h e d a te s  i t  in  163 B.C. The s i g n i f i c a n c e  o f  
th e  s e t t le m e n t  i s  b e s t  d is c u s s e d  in  B ickerm ann, 'T e r  
G o tt", p p .7^  ^ and 85*
2 . I t  i s  n o t c l e a r  w h eth er A lcim us was a p p o in ted  b e fo r e  
o r  a f t e r  t h e  change o f  r u le r s ,  o f .  M arcus*s n o te  t o  
J o s .  A nt. X II , 385 (p.20CO* A lcim us s to o d  f o r  a  
m oderate form  o f  H e lle n is m .
3* ^ or t h i s  t r e a t y  o f .  p . b e low .
4 .  V o l . I ,  p . 215
5 . On t h e  c h a r a c te r  o f  th e  M accabees, p . 229; of#  a l s o  
p . 2 4 2 . on  th e  s i t u a t i o n  a f t e r  161 B .C .:  **80 waren.
d ie  ï^ustande w ie  s i e  u n te r  A n tio ch o s  dem G rossen  und 
Q eleu k os IV b e s t  and en h a t t e n ,  Im wee en t l i c h e n  v /ie d e r -  
h e r g e s t e l l t " ,  p . 2 4 9 . But M eyer adm its in  p a s s in g  
t h a t  th e  t a x -c o n c e s s io n s  g ra n ted  t o  th e  Jew s by 
A n tioch u s I I I  w ere n ot r e s t o r e d .  C f. b elow .
6 . "Das Prlvilegr^  dea A n tio c h o s  I I I  wurde dadurch im 
w e s e n t l ic h e n  w le d e r h e r g e s t e l l t " , P er  G o t t , p . 8 5 -8 6 .
The p r i v i l e g e s  o f  A n tio ch u s I I I ,  w hich  a re  c o n ta in e d
- l à  (
in  a l e t t e r  to  P to lem y  th e  g o v ern o r  o f  C o g le -S y r ia  and 
P h o e n ic ia ,  a re  quob od by J o se p h u s , A nt• 138-l^l^ù The 
document (N o .2 in  B ickerm ann*s l i s t  in  P er G o t t , p . 174) 
i s  d is c u s s e d  a t  le n g th  in  B ickerm ann, La C harte S e le u c ld e . 
E vid en ce f o r  th e  a b r o g a tio n  for% th e  p r iv ile g e s  in  th o  t im e  
o f  A n tio ch u s TV i s  c o n ta in e d  in  I I  Macc. 4 , 1 1 , where i t  
i s  s a id  o f  th o  H igh P r i e s t  J a so n ,  ^ Cue va t o l c
’ loudaCoic (pLÀavOpwÆ  ^ jJaoiXtxa. . •xapdocL;;
7* Un t h e  g e n e r a l  s ig n i f i c a n c e  o f  the Akra c f .  B ickerm ann, 
P er G o t t , p p .7 1 -8 0 .
8 . C f. a l s o  B evan, C .A .H . V I I I ,p .520 .
y . c f .  B ickerm ann, 1 . 8 . ,  p . 165
10. He seem s, how ever, t o  have e x o r c is e d  a g e n e r a l  
s u p e r v is o r y  f u n c t io n  o v er  th e  a f f a i r s  o f  Judaea; 
e .g .  h e  m ight re m o n stra te  w ith  th e  H igh P r i e s t  f o r  
a r r e a r s  in  t a x a t io n  ( I I  M aoc.4 , 2 3 - 9 ) ,  and c a l l  in  
tr o o p s  from t h e  p r o v in c ia l  g o v ern o r  In c a s e  o f  an 
em ergency. C f. B en g tso n  I I ,  p p .1 7 4 -6 , and ( f o r  th e  
tit le^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  in s te a d  o f  th e  more u s u a l ^ ( p , )  
p .153, n .3 .
11 . e . g .  M olon, T im arohos ( i n  B a b y lo n ia ) , P to le m a io s  
( i n  Kommagene) and th e  E a s te r n  s a tr à p s  o f  th e  th ir d  
c e n tu r y  B .C .
1 2 . T a e u b le r , J .Q .R . 1 9 4 ^ h a s  shown t h a t  a s  e a r ly  as  
200 B .C . th e r e  had b een  a J ew ish  movement a im in g  a t  
t o t a l  in d ep en d en ce from  e i t h e r  P to le m a ic  o r  8 e l  eue id  
r u le .
13# A rough h i s t o r i c a l  p a r a l l e l  may be d is c e r n e d  in  th e  
S p a n ish  p e r s e c u t io n  o f  th e  Dutch P r o t e s t a h t s  in  th e
- 1 L  Y  -
s i x t e e n t h  c e n tu r y ,  w h ich  r e s u l t e d  e v e n t u a l l y  in  t h e  
s e c e s s i o n  o f  th o  N e th e r la n d s  from  t h e  E m an ish  em pire .
14. *^ee in  p a r t i c u l a r  pp. f f  '
1 5 . Of c o u r se  th e r e  had been  two r i v a l  l i n e s  c la im in g  
th e  S e le n e id  th r o n e  s in c e  th e  d ea th  o f  S e le u c u s  IV 
in  1 7 6 B.C . But n e i t h e r  th e  ir r e g u la r  s u c c e s s io n  
o f  A n tio ch u s IV nor th e  coup o f  D em etrius I  had been  
accom panied  by c i v i l  war; th e  form er rem ained  
u n c h a lle n g e d  th r o u r ;h out h is  r e ig n  and th e  l a t t e r
a t  l e a s t  had a r e s p i t e  o f  t e n  y e a r s .
16 . But t h e  a u th o r  o f  I  M accabees ta k e s  th e  r e la t io n s h ip  
q u ite  s e r io u s ly ,
1 7 . C f. C .A .H . V I I I , p . 522/ 3 . J u s t in u s  3 5 , 1*
18 . On t h e  p o l i t i c a l  b ia s  o f  I  M accabees c f .  B ickerm ann,
P er  G o t t , p p .2 8 -3 0 . The a u th o r  p e r s i s t e n t l y  i d e n t i f i e s  
th e  Hasmoneans w ith  t h e  p e o p le ,  and r e f e r s  to  t h e i r  
op p on en ts o n ly  by such  term s a s  avopot x a i
dartgeCc (7 ,5 ) ,  AoiuoC ) ,  M-tootJvxec %6 eôvoc
aixC v 2 1 );  e t c .  O f c o u r s e , a cc o rd in g  to  th e
v iew  p u t forw ard  ab ove, h e w as, b ro a d ly  sp e a k in g ,  
r ig h t  and th e  Hasmoneans were in  f a c t  cham pioning  
th e  i n t e r e s t s  o f  th e  p e o p le . But t h i s  d oes n ot a l t e r
th e  f a c t  th a t  he i s  a t  t im e s  g u i l t y  o f  m is r e p r e s e n t in g
th e  t r u t h  f o r  p d l l t ic a l  r e a s o n s .,
l y .  Of. ^p 7H-7U
2 0 . The JSxact d a te  o f  th e  b a t t le  i s  not known. The two 
l i m i t in g  d a te s  a r e  th e  autumn o f  152 B . C . ,  when 
Jon ath an  was f i r s t  a p p o in ted  H igh  P r i e s t ,  and 150 B . C . ,  
th e  d a te  o f  A lex a n d er’ s  m a rria g e  t o  C le o p a tr a .
0 S"
21. Of. no te  24 below
22. Cf. p.,. IiIp f f -
23* The was a s u b d iv i s io n  o f  th e  s a t r a p y  e q u iv a le n t
a p p a re n t ly  to  a e lsew here  in  th e  S e le u c id  empire
(B engtson I I ,  p p . 24-9)• Most commentators b e l i e v e  
t h a t  th e  over which Jo n a th an  was a p p o in ted  was
i d e n t i c a l  w ith  Ju d ae a . The o f f i c e  o f  M-eptôdpxn ;^ i s  
not a t t e s t e d  f o r  Ju d aea  p re v io u s  to t h i s  t im e ; a_ 
m erid a rch  o f  Gamaria i s  m entioned J o s .A n t .  X II ,  261? 
264 ( c f .  p. iOl ) . S c h u e re r  n e v e r th e le s s  h o ld s  t h a t  
Ju d aea  had always been a ( v o l . I  p . 184), v ^ i l e
K a h rs te d t  goes so f a r  a s  t  o m a in ta in  oliat th e  form er 
High P r i e s t s  had a u to m a t ic a l ly  h e ld  th e  p o s i t i o n  ox 
m erid a rch , though thqjr had p r e f e r r e d  to  u se  t h e i r  
p r i e s t l y  t i t l e s  e x c lu s iv e ly ,  as b e in g  th e  more 
ho nou rab le  ( p p .5 4 /3 ) .  A ccording to  B engtson , on th e  
o th e r  hand, Ju d aea  had been p a r t  o f  t h e  p ro v in c e  o f  
Sam aria  u n t i l  t h i s  tim e; in  150 B.G. she was f o r  th e  
f i r s t  time r a i s e d  to  th e  s t a t u s  o f  a s e p a r a te  p ro v in c e  
th ro u g h  th e  appointm ent o f  Jo n a th a n  to  a m eridarc liy . 
( V o l . I I ,  p .  170). In  fa v o u r  o f  B eng tson’ s view one 
m ight c i t e  th e  f a c t  t h a t  a t  th e  o u tb rea k  o f  r e b e l l i o n  
in  Ju d aea  th e  m erid arch  o f  Sam aria  was c a l l e d  in ; 
a g a in s t  i t  th e  s ta te m e n t ,  I  M acc.10, 30, t h a t  th e  
t h r e e  p ro v in c e s  we.re b e in g  added Sap.apiTiOoc
xa j TaXiXaCaç^ v/hich sounds as  though a n o th e r  p ro v in ce  
i s  meant ( c f .  p . l a f .
The ev idence  a t  o u r  d i s p o s a l  seemsc i n s u f f i c i e n t  
to  d ec id e  t h e  q u e s t io n .  The S e le u c id  qystem o f  
a d m in i s t r a t io n  was a v e ry  e l a s t i c  one and v/as u nder­
go ing  con tinu ous  change in  th e  second c e n tu ry  B .C .; 
so t h a t  i t  i s  an im p o ss ib le  t a s k  to  t r y  and f i t  a l l  
th e  t e r r i t o r i a l  d iv i s io n s  known t o  us in to  one l o g i c a l  
s t r u c t u r e .  Thus i t  i t  p o s s ib l e  t h a t  th ^ ^ ^ ^ '^  o f  th e
Jev/s was t e c h n i c a l l y  in s id e  th e  b o rd e rs  o f  Sam aria , 
bu t t h a t  in  p r a c t i c e  th e  a d m in i s t r â t  ion o f  Sam aria 
had l i t t l e  c o n ta c t  w ith  i t ,  because th e  Jews enjoyed 
i n t e r n a l  autonomy and w ere l e f t  a lone  by th e  govern­
ment. T here  is  a l s o  a p o s s i b i l i t y  which so f a r  has , 
no t been c o n s id e re d ,  t h a t  Ju d aea  was jo in e d  w ith  
Idumaea j u s t  as Sam aria  and G a l i l e e  seem to  have 
belonged  t o g e th e r .  The pic to  which Jo n a th a n  was
ap p o in te d  by A lexander c e r t a i n l y  c o n ta in e d  Ju d aea , 
bu t perhaps  a l s o  in c lu d ed  some t e r r i t o r y  beyond.
24. There i s  some cLouot about th e  p o s i t i o n  o f  t h e  governor 
A p o llo n iu s . A ccording to  I  Mace. 10, 69, he was 
ap p o in ted  by D em etrius , xa î xaréo rnoe  Anufjrpioc 
*Axo\X(l'vtov T(x)v ovaa ( s i c )  K6 i\t)C SrpCac„ In  th e  
p a r a l l e l  p a ssag e  o f  JosephpES (Ant. X I I I ,  86 f f . ) ho 
i s  A lexander’ s g e n e ra l ,  and A lex an d er’ s sub sequen t 
g i f t s  to  Jo n a th a n  a re  ex i 'la in e d  a s  fo l lo w s ;  'AXeÇavôpoc 
ù é  d x ô u o a c  l’i'tnrTiM.évov tcÎv a t - v 5 v  oT:paTnY<5v ’ A x o X X w v C o v
x p o o c x o t e t T O  x a t p e i v ,  x a p d  a i T o C  y v ^ W v
' l a ^ v d d i j  o u v é p a l e  cpClcf d v r t  x a J
Most s c h o la r s  have r e j e c t e d  Jo s e p h u s ’ s v e r s io n ,  though 
Grimm and o th e r s  b e l i e v e  t h a t  th e  p e c u l i a r  p h ra s in g  
o f  I  Maccabees i n d i c a t e s  t h a t  A po llon ius  had se rved  
u n d e r  B a las  and l a t e r  t r a n s f e r r e d  h i s  a l l e g i a n c e  to  
D em etrius I I ,  who th e n  r e - a p p o in te d  him to  h i s  o ld  
command. Only B engtson has r e c e n t l y  come o u t in  
f a v o u r  o f  J o s e p h u s ’ s v e r s io n  ( V o i / I I ,  p . 177, n .3)*
He b e l i e v e s  t h a t  Jo n a th a n ,  l i k e  th e  r e s t  o f  A lexander’ s 
fo rm er s u p p o r te r s ,  went o v er  t o  D em etrius and fough t 
a g a in s t  th e  s a t r a p i c a l  g overno r to  whom he had 
p r e v io u s ly  been s u b o rd in a te .  I  ag ree  v/ith t h e  
m a jo r i ty  o f  s c h o la r s  t h a t  i t  would be q u i te  in c r e d ib le
? i: ^
t h a t  A lexander shou ld  have rew arded Jo n a th a n  f o r  
d e f e a t in g  h i s  own g e n e ra l .
The d i f f i c u l t  p h ra s in g  o f  I  Maccabees (assum ing 
th e  t e x t  to  be u n c o r ru p te d )  i s  most e a s i l y  ex p la in ed  
i f  we assume t h a t  A po llon iu s  had e s t a b l i s h e d  h im s e l f  
in  G o c le -S y r ia  by h i s  own e f f o r t s  as  a s u p p o r te r  o f 
th e  l i n e  o f  Coleuous IV, even b e fo re  Dem etrius had 
lan d ed . T h is  assum ption  would be th e  more p ro b a b le  
i f  he i s  indeed to  be i d e n t i f i e d  w ith  th e  A po llon iu s  
who i s  m entioned by i 'o ly û iu s  as^^vrpocpoc o f  D em etrius 
I  (P o l .  XXXI, 11, 13) .  I f  so he would have h e ld  th e  
same, o r  p a r t i a l l y  th e  same, command as h i s  f a t h e r  
■Apollonius th e  son o f  M enestheus, who was commander o f  
O o ^ le -S y r ia  and P h o e n ic ia  u n d e r  S e leucus  IV ( I I  ^^acc.
4 ,  4 ) ;  c f .  Abel, p p . 197, 350). The r e a d in e s s  w ith  
which A po llo n iu s  won c o n t r o l  o f  th e  c o a s t a l  c i t i e s  
and th e  r e s t  o f  P a l e s t i n e  o u t s id e  Judaea  may in d i c a t e  
t h a t  A lex an d er’ s h o ld  had n ev e r  been very  s t ro n g  th e r e  
( c f .  p . .
23. He a l s o  prom ised  to  evacuate  o th e r  fD is tre sses  &v
ToUq dxrpEtpaciv )• The o n ly  S y r ia n  f o r t r e s s  on 
Ju d aean  s o i l  t h a t  we know o f  a t  t h i s  t im e  i s  B e th su ra .  
P erhaps  f o r t r e s s e s  n e a r  tho  b o rd e r  on which t h e  Jews 
had an  eye, wuch a s  G azara , a r e  meant. But i t  is  
no t im p o ss ib le  t h a t  Dem etrius I I  had re -o c c u p ie d  some 
o f  th e  f o r t r e s s e s  which h i s  f a t h e r  had ev acua ted  in  
153 B.C.
26. Of. B engtson I I ,  176 f f .  The " l a d d e r  o f  Tyre" was a 
m ountain  range 100 s ta d e s  n o r th  o f  P to le m a is  ( J o s .  B .J .  
I I ,  138).
27. P erhaps  in  th e  summers o f  144 and 143 B.C.
28. On th e  h i s t o r y  o f  Joppe c f .  B chu erer  I I  128-152, and 
pp. bâow. The town rem ained p red o m in an tly  Jev/ish 
u n t i l  70 A.D.
29. For th e  f o r t i f i c a t i o n s  s e e  f o r  th e  assem bly
p . J o n a th a n ’ s fo re Ig n  r e l a t i o n s  a re  d is c u s se d
a t  len/^th pp.
50 . He d id  so s h o r t l y  a f t e r  h i s  returr± from Judaea  (15 , 
5 1 -5 2 ) .
51 . Of. Meyer p . 262, P.W. Vol. VIIA, p . 719
52. Bee p . /^ V i '
55# Roth, pp. ; T a e u b le r ,  Imperium Romanum, p p . 259-54
54. I b id .  p . 47
55# S c r i t t l  in  memoria d i  A. P a s s e r i n i ,  p p .509-519
36. F e s t s c h r i f t  Mgldeke, p p .817-829
) (; s .. 
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DocijiViKrrp 1
1. Prim e L la e e , p.lf>3
2» c f .  p . I f f
3» Hatch % Redpath e . v .  ûuvaTdç
4 .  c f .  J e l l ü s  67. 13
5 . c f .  I  Maoc. 10, 29 (p .  7? below) and ÎT Macc. 1 , 6, ^
6. The follow ing; rem arks a r e  based on Bickermann, T.O.
p p .40-50
7. c f .  I I  Macc. 4 , 38 (A ntiochus  IV) ttoTc
xapaxp^iuc- toS 'AvôpovCxoîî xopq^ùpav
7CGpt€\6p.evoc x o ic  X -ïieptjïpfiÇac # # e
8 . 3ee  Wilhelm , M t e t k .  d  O*ii- R rU -  LsL. , if/4, , 'gy' /? 3 f
9- c f .  I  Macc. 8 ,  29 f o r  a  B is i l l a r  g lo s s  I n s e r te d  by th e
a u th o r  in  th e  Judaeo-Roman t r e a t y .
10. Urkundenfhlshhunz, pp. 37'^-
11. 1 .8 .  p .44
12. I b id .
1 3 . L iddell 85 S co tt g .y . 9 povefv
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DüOHMKOT 2
1. Momigllano (p. 163) has argued t h a t  Document 2 is  to  
bo dated before  Document 1. The p ro p e r  occasion  f o r  
th e se  o f f e r s ,  he b e l ie v e s ,  would be a time when 
Jo n a th an ’ s d e fe c t io n  to  Alexander v/as a l re a d y  known, 
though not y e t  o f f i c i a l .  A f te r  Alexander’ s l e t t e r  
th e r e  would have been no p o in t  in  the  o f f e r s  made. As 
th e  d a te s  o f  th e  l e t t e r s  a re  not given t h i s  su p p o s i t io n  
i s  q u i te  p o s s ib le .  I t  seems unnecessary , however, i f  
one b ea rs  in  mind t h e  f a c t  t h a t  th e  l e t t e r s  d i f f e r e d  in  
t h e i r  o b je c ts .  A lexander o f fe re d  p e rso n a l  honours to  
Jonathan , but Demetrius a ttem pted  to  win back th e  n a t io n  
as a i^ o le .
2, P er  G o tt , p . 53 no te  2.
3# O .G .I .S . 229, 11
4. Ib id .  p . 54. Bengtson (Die S t r a t e g ic  p p .10, 11) quotes
Meyer’ s d e f in i t i o n  o f  th e  in  P e r s ia n  t im es , "das
n i c h t s t ^ d t i s c h  o r g a n i s i e r t e  und dem u n m itte lb a ren  Regi­
ment dor Reichsbeamten u n t  e r s t  e l i t e  Land" ; and adds 
t h a t  t h i s  d e f in i t i o n  s t i l l  ho lds  under th e  S e leu c id s ,  
though g ra d u a lly  superseded by th e  te im  cn . I
do no t th in k  t h i s  i s  q u i te  c o r r e c t ,  a t  l e a s t  when ap p lied  
to  th e  co n tex ts  quoted above. The example o f  th e  Jews, 
in  p a r t i c u l a r  th e  t i t l e  which was borne by Simon
and h i s  fo l lo w ers  a t  a time o f  v i r t u a l  independence,
shows t h a t  th e  term  must a t  l e a s t  have been compatible
w ith  a co n s id e rab le  measure o f autonomy; and probably
i t  even im plied t h i s  autonomy. % en Seleucus I I  addressed  
h im se lf  he meant s u r e ly  no t ro y a l  o f f i c i a l s ,
but n a t iv e  r u l e r s  who were on ly  lo o s e ly  subo rd in a ted  to  
th e  re g io n a l  governors.
5# Bickermann, P e r  G o tt , 54; o f .  lovôaCac xaî
- 1 7 /
:^c t6 v ^a. vo'v .’OvTv the  e d ic t  of Antiochus I I I ,
J o s .  Ant. 12, 141-
6. c f .  on VV.34 and 36
7 . Of. p .
8. p . 255 n .lo  S im ila r ly  vVillrich, Ju d a ica  p . 54, f o r  whom
t h i s  assum ption i s  an argument f o r  th e  f a l s i t y  of the  
l e t t e r .
9. p .1 %
10. c f .  W elles, p . 36?
11. c f . Welles 64, 1 3 /4 , t I  bl ôXK(x ôt  -xiv ia spiXdvdpwxa nat
'tef. [ l i a b*bo, o l  % pu }o.o15 fi a a t X g ITq a u v e y d or) oa v A % i v p ^  KO),
and note ad loo . ; 67, 14/15, c l  6b kçoI  t6 v üeôv Tffua 
v.ai TCpt’ c ' 6 V AftT\varov ç!,\iîvOpoita
See a ls o  W e lle s 's  no te  in  th e  g lo s s a ry ,  p p .373» 370
12. For t h i s  use o f  K(// kD/ c f .  I I  Macc. 1, 6 and 9; _
Bickermann, Z tsch r .  f .  Wente s t .  Wlss. 1933, p . 245
13. See e s p e c ia l ly  th e  commentary on v.39«
14. As n o ticed  a lre a d y  by Grimi’! (ad  l o c . )  and Schuerer Vol. I
p . 229, note 14. On th e  e d ic t  in  g ene ra l c f .O h a p .l ,  no te  5
15. e .g .  Welles 54, I 3 xpuccfmaxn 'l%t rotS çdpou v.ai
•cp.xtayia'voc Opctxao-S apiox'-^^®’?^ •
15. I t  i s  used th u s  in  th e  e d ic t  o f Antiochus p%T A^coXoJpev ôé 
xaî e tc  "Ctî Xoiiciv n t r o tc  laA toC TpCtou nôpœv
( l o c . c i t ) .  Perhaps t h i s  i s  a ■‘■toman usage; th e  
Romans d id  no t impose a f ix e d  annual t r i b u t e ,  but v a r ie d  
t h e i r  assessm ent from y ea r  to  y e a r  accord ing  to  th e  
h a rv e s t  ( c f .  Bickermann 1.8* p . 107 )» Josephus may have
.c—- s l i g h t l y  a l t e r e d  th e  vocabulary  of th e  e d ic t  o f
Antiochus I I I  ju s t  as  he a l t e r e d  t h a t  o f  the  documents
in  I  Maccabees. He seems to  have u n d e rs to o d 96poi in
the sense o f  t r i b u t e  in  the  p re s e n t  passage , s in c e  he
gave the  t a x  s p e c ia l  emphasis. His p araph rase  o f  verse
29 runs/ T&urv dcpfiQut Toic n o o k r  de{ ITapyfxeTe*
TTodc 'VoüTolc xa{  ti^v T iui’jV xapC^u&L xSvadAffiv x a î
tCv cTGcpdva-v o t)f  npooGcpëpGTc f.uTv . (A n t. 1 3 , 4 9 ) .
Of. a ls o  M t-  13, 143 and page . ^ov a d isc u ss io n  
o f  th e  t r i b u t e  see pp.
17. E .g . Welles 14, 5 ( f 9^ p^(*'V Te oxXTjp^v xa2 x\iXe%^v%
dxoÀôaavTa , v^here po i s tan d s  f o r  a v/ar-con t r i b u t  ion.
18. So Grimm, S chuerer ( l o c . c i t . )  and Z e i t l i n .  Only Abel 
t r a n s l a t e s  " t r i b u t e " .
19# c f .  R o s to v tz e f f ,  S.BJî^ p p .440-441
20. Even th e  &oman term t r i b u t urn c a p i t i s  included  t h i s  
meaning as w e ll  as t h a t  o f  the f l a t  p o l l - t a x .  b f .
Marcus, Loeb edn. o f  Josephus V ol.VII p . 74, no te  ( a ) ;  
Schwahn, P.W. s .v .  Tributum , VIIA, esp. pp. 68/9* A 
p o l l - t a x  e x is te d  in  P to lem aic  Egypt, but no th ing  is  
known about i t s  n a tu re ,  c f .  Préaux p p .330-87*
21. Josephus seoms t o  have d iv id ed  V.30 in to  two p a r t s  
X (pe ihaps m isled  by th e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  phrase
ofi^Gpov f)uepd/; ) ,  p la c in g  a f u l l  stop a f t e r  th e  word 
ïî'xexecva vvhich fo llow s th e  f i r s t  occurrence o f  t h i s  
ph rase  and assuming a lacuna a t  th e  beginning of. th e  
second p a r t .
22. 6 kd TatJTd éoTiv lovôaCoiç  v (5 (popdc T&v ocoudTcov
papCTcpoç Ttjç ttWiTS^fepiouotac (Appian. Syr. 50). Of.
S chuerer I  p . 512.
-37 ;  -
23. Ju d a ica  p . 36
24. V o l . I ,  p . 229, no te  14
23. Bickermann I .S .  p p .111-113; Preaux, 249-252
26. c f .  Heichelheim, P .W ., s .v .  Monopole, Vol. .:%VI, pp. 
159-61, 190/1
27. Yale Gla-iS.Stud. I l l  p . 82
28. 3 .E .H . p . 470
2 9 . Yale C la s ,Stud. I l l  p . 86
30. l o c . c i t .
^2, xui! TO* t W a  tcI clvfjxovra . . .  xai Tdc Totl I x ô ç
n o .  t  T O  " 5 c  a  v ' f j x d  v i a ^  i  v  o x e ç d  v o  v ç  % d v x a
^ x . a p K t ' o o u c v  a t T o V ç  ( j  Macc. 11, 33)
32. c f .  Bickermann 1 .8 . p p .111-112; R o s to v tz e ff  5.B.H. p . 471; 
W elles, p . 363
33# Tenney Prank I I  p . 576
34. L ic h te n s te in  p . 286. M eg il la th  T aan ith  is  a Hebrew 
work compiled ca. 70 A. D. ; i t  l i s t s  th e  days on wliich 
f« lasting  was p ro h ib i te d  because o f  some joyous anni­
v e rsa ry ,  and c o n ta in s  many re fe re n c e s  to  Maccabean t im e s .
35# o f. p ./f»
V
36. S.B.H. p . 5 2 9
3 7 . c f .  on V. 38
38. R q atovtzeff, K olonat, p p .240-244, 260, e t c .;  S.B.H. 
4 6 4 -7 0 ,5 2 8
39. 1 .8 .  p . 110 n .6
/
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\ '
; t ,
41. O .G .I . l .  223 J
42. W elles, 41
43 . c f .  R o s to v tz e f f ,  K olonat, p . 244 n . 1
44 . S.E.H. - PP-4GG/7* In  h is ^ Ko:^on4te#udion R o s to v tz e ff
had p o s i t iv e ly  a s s e r te d  t h a t  I tr ibu ie^-and  la n d - ta x  wereI X
m utually  ex c lu s iv e ;  bu t in  the  l a t e r  work he expressed 
h im se lf  more c a u t io u s ly  and l e f t  the q ues tio n  open.
43 . 0 ÔT0 C Â^Ûvia^ ppnyùg xf)v ô iavoC av  x a j  ’fiTTwv
xa2 6 id  TO9x0 x é v  i d i p  xo 3  \a o l )  <^ )6pov - ,  dV xbTç \
/  '  ' &  ' 
0 a o i \ s ' t ) o t v  ot  x a x ^ p s c  a W o ÿ  ëxeX ouv  I x  xC5v i5Cu>v^xd X avxa
e f V o o i v  dpYUpCov, Ôoftç sTc dpYi i^V êxCvr.oèv X(!v ^ a o iX éa
46. Ju d a ica  p p .54/5 fT o X ^a to v»
i . !
47. 1 - 3 .  p . 17$* "^or th e  c o n f is c a t io n  of land in  Macbabean
tim es cf.fDan* 11, 39,xa î jxd)pav dxopepeT s tc  ôwpe^-v;. 
a lso  I  Macc. 1, 38; 3, 56
I
48. 1 .8 . p . 131/2
4 9 . p . 107 I
I
50. S.E.H. p p ï467-8
*
51# c f .  pp. 3
52. Kolonat p |246
55# Cf. Bicke][pann 1 .8 .  p. 128: l e s  documents j u i f s  ne nous
m ontrent jfeunale l e s  s a t r a p e s ,  mais l e  gouvernement 
c e n t r a l ,  ocoi^é des q u es tions  f i n a n c iè r e s .
t I
54. c f .  Ü^p.42 Bickermann, P er  G o tt ,  p p .73-9
-  7 . T  -
55# c f .  p . below^
56. R o s to v tz e ff ,  K o lo u t t , p . 247
57" I t  v / i l l  be assumed th a t  th e  tex b  is  c o r r e c t .  On
account o f  th e  g e n e ra l ly  unsa tis fac to ry^  co n d it io n  of 
th e  v e rse ,  tho  f ig u r e s  liave been su b jec ted  to  doubt 
(Bidcerraann 1 .8 . 180). I t  shou ld , however, be noted 
t h a t  Josephus’ s copy must have agreed w ith  our t e x t  
in  t h i s  r e s p e c t ,
58. c f .  Préaux, p . 154
59" c f .  J o s .  c. Ap. I I ,  4 , e t c .
60. l lie  s t o i y  as  r e l a t e d  by J o s .  Ant. X II, 158 f f .  obviously  
d i s t o r t s  the  f a c t s ;  but most modern h i s t o r i a n s  b e l ie v e  
thcit i t  co n ta in s  a  k e rn e l  o f  t r u t h .  I t  should  be d a ted , 
however, be fo re  M tio c h u s  I l l ’ s conquest o f  P a le s t in e .
I t  has been v a r io u s ly  ass ig n ed  to  th e  r e ig n s  o f  Euergetes 
P h i lo p a te r  and Epiphanes ( c f .  Marcus tvT p . 82, no te  c; 
Meyer, p p .129 f f ) »
61. c f .  Heichelheim  p p .649-52
62. The Hebrew word noges, v/hich R.V. ren d e rs  "e x a c to r" ,  is
t r a n a la t e d  by Gesenlus as T r ib u teinnehmer. But D aniel
may p o s s ib ly  be r e f e r r i n g  to  S e leu cu s’ s a ttem pt to  
p i l l a g e  th e  Temple.
• i65® c f .  R o s to v tz e f f  S.B.H. p . 705* Perhaps R o s to v tz e ff  goes
a l i t t l e  to o  f a r  in  saying t h a t  even Ju d as ’ s r e v o l t  was 
d i r e c te d  more a g a in s t  th e  ru l in g  c la s s e s  th an  th e  
government. The s e c t io n  o f  ü ie  r u l in g  c l a s s  which 
was most a c t iv e  in  t h i s  re sp e c t  seems to  have included 
(o r  been id e n t i c a l  w ith ) the  Tobiads whom Josephus 
« mentions on s e v e ra l  occasions (B#J. 1, 51) 12, 229,
237? e tc .  ) The o ld  l in e  of High P r i e s t s ,  though 
c lo s e ly  connected w ith  t h i s  feroup, seem to  have r e s i s t e d  
t h e i r  economic measures.
64. c f .  he iche lhe im  p p .651/2. f e  know t h a t  in
tho assessm ent was s u b je c t  to  r e v i s io n ;  f o r  
in  the Mnesiaachus I n s c r ip t io n  p ro v is io n  i s  made f o r  
th e  event o f  an in c re a se  in  th e  ro y a l  e x a c t io n  (B uckler 
and Robinson, imer. J .  o f  Archaeol. 1912, p. 55) ^
65" c f .  Grimm and Abel on t h i s  passage . Even so  th e  syn tax  
o f the sen ten ce  is  u nsa tis fac to ry^ ; i t  might be improved 
by c o r re c t in g  Tot (vx i»{ i>d?v .\c in to  ^
 ^ assuming th e  g e n i t iv e  to  be an a t t r a c t i o n
from tlie p re c e d in g  words. But compare a lso  Genesis 9> 6,
(! ô i  i x x X ‘>v at.iLC. pu:7zcv '?VT(* TOt a^'.iaTOc; a b n o u
f th o  s u b je c t  « f ^
to  be uaderstood  j u s t  as h e re  t±ie o b je c t  j_g
l e f t  o n t .  The o r ig in a l  Greek would p robably  have
expressed  the  ad .aeratip  by j>oo apiTuI) ktAj
n u Y Y U ' p f  o '  V  8  I  v a c  e c  u  c p c a o u  x  c A .
sim ply '
66. c f .  Mnesimachus I n s c r ip t io n  (& iok le r  and Robinson, Amer.
J .  o f  Archaeol. 1912, p . 55)- The wordj^ c^ cpoS is  th e r e  
a p p lie d  to  th e  amount to  be p a id  by a v i l l a g e  o f th e  
y^ àpd. Tha meaning o f  th e  word i^ 30
g en e ra l  t h a t  i t  i s  easy to se e  how i t  could be a p p lie d  
to  th e  c o l l e c t iv e  o b l ig a t io n s  o f  th e  l a r g e s t  and th e  
sm a l le s t  t e r r i t o r i a l  u n i t s .  But t h i s  f^pas i s  c l e a r ly  
in  a  d i f f e r e n t  ca teg o ry  from t h a t  p a id  by a c i t y  o r  
othno 8.
67" o f .  on V.34 below. '
6 8 .  For th e  d i s t i n c t i o n  c f .  S trabo  240^^^^^^^ o c t c x o i
xap.;«o ,^ Xenophon Oecon. 5, 20
J
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YevrijiaTa xaC %<xç%6i
Mneslmachus I n s c r ip t io n  ( l o c . c i t . )
69. But c f .  I I  Macc. 5, U ,  ee ^.epî
-lÆv y sYOVÎto.v 6tfYa.pev Axoctot;? (. v xAiv T o u ô a l a v .
70. Hatch and Hedpath, s .v .  vAr;
71. t^cliuercr I I  p . 235
72. e .g .  ^Iiildoits Shomcm = ^pripoXTSac fop 3a ’ a l  
Bhamain, th e  god o f  the S y rians  (o f .  Abel, p p .23 /9 )5
c f .  a lso  Abol’ s no te  on I  Macc. 13? 54, showing t h a t  th e  
o r i g i n a l  of t h a t  v e rse  con ta ined  a pun on ü ie  name 
Tryphon. th e  p r a c t i c e  was not confined  t o  the  Jews. 
Antiochus IV was niclc-named in s te a d  of
( P o l .2 6 ,1 ) .
73. c f .  Exodus 1, 11, vAiere th e  p h ra se  i s  t r a n s l a t e d  as
TUsr Tbe Hebrew "mas" ( p lu r a l  w ith
' a r t i c l e  "hammissia") o r i g i n a l l y  meant " fo rced  lab o u r" , 
and l a t e r  acqu ired  th e  meaning " ta x " .  But th e  normal 
word fo r  t a x - c o l l e c t o r  seems to have been noges (Job 
3, 18; 39)7 ); th e  normal Greek word was çfCfpo^i^oÇ
( c f .  Match & Rddpath; P re is ig k e  I I I  178); in  choosing
th e  Greek t r a n s l a t o r  was probably  
conscious o f  the a s s o c ia t io n s  con ta ined  In  .the Hebrew 
o r ig in a l .
74 . I . Ci. p .  154
75" e .g .  O .G.I S. 565) 18; SJ.G. I l l  982, 26; W elles 23, 6
76. The u su a l  Greek t e m  i s  4 | i o c  t e x t  must
be due t o  the  Greek t r a n s l a t o r .  The LXX do not use 
CG po(s an a d je c t iv e  a t  a l l .
77* 1 .8 . p. 116, t e x t  and note 6. or o th e r  exp lan a tio ns
see Abel’ s commentary to t h i s  passage . S e i t l i n ’ s 
i n t e r p r e t a t i o n  i s  a l to g e th e r  improbable. He ex p la in s  
th e  f i r s t  p a r t  as a r e - a f f i r m a t io n  o f  ühe e d ic t  o f  
Antiochus I I I  fo rb id d in g  non-Jews to  e n te r  th e  Temple 
enc lo su re  (Jo s .  Ant. 12, 145 /6); and i d e n t i f i e s  th e  
t i t h t s  and t o l l s  with th e  o f f e r in g s  due to  th e  p r i e s t s  
accord ing  to  B ib l i c a l  command.
78. Bic]i:oï*mànn I .S .  p . 154
79. Of. R o s to v tze ff  G.E.H. p . 444 f f .
80. Even th e  s o -c a l le d  " f re e "  ,Gkeek c i t i e s  o f te n  had a
g a r r is o n  imposed on them, c f .  Bengtson I I  154-5;
R o s to v tz e f f ,  S .E.H. 527»
31. L ic h te n s te in  p . 286 !
02. %ci( tovôaCoDV 6é Toùq o,f xdc,AaTi oê  ^w aq  ÔouXeéovTaç  ^v
t t  O lv  al,»»6ieoxf\o(xi;o ôê 6 Nixavo)p tov çopov Tf ,I I  Macc. 8, 10:
paoiAeT toTc |pb).aafotc TaX>lvara>v 6 ic%iXCa)v gx Tffiv,
Làvùatojv atx;.<««X(*)oCac ÎMXrjp^<r€t.v*, Dan. 11 33
xaJ T^ M-^ rc b i . . .  i%èç> ôéxâ atxM-O'Aorr t^v f)>eveep(ixaM.ev
c5» ’ 1
84. B ickerm s^ 1 .8 . p .117, R o sto v tzeff , T aie C lass. Stud 
I I I ,  p .76
85. R o sto v tze ff , . Revue des JStudes Anciennes, 1931, p .17
8 6 . c f .  Z e lt l ln , ad lo c .
87. lîxoà.34, 23; Deut. 16, 16
8 8 . p .286
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89* c f .  V eiles p .172 and th e  p a r a l l e l s  c i t e d  th e r e .
90. I.O . p . 71
91. c f .  I n t r o ,  p. J u s t i n . 35, 1*
92. o f .  ■ lom igliano, EriiaoLineo, p . 163
93* To". .Ant. 13,..230; o f .  Bickermann, Ic c .  c i t . ;  but
i t  i s  p o s s ib le  t h a t  A ntiochus’ s l e n ie n t  tro a tm cn t o f  
th e  -Tov/s was p a r t l y  in f lu en ced  by h i s  d e s i r e  f o r  t ro o p s .
.  ^  ^  ^^ ^V %oü) xaî Kpôç ôëxa éx rflc rffiv94. n r i s t e a s  12/13? ^
' LouôaCwv x<J^ P^ C G (c AfCyu^To V jienfjYaYev. d(p* Jv doeî
Tpetc uvptdCaq xa^ix)%\toaç dvCpffv dxXexxCv e,Zç 
xdpav xaa'(fxioev êv toTLç çpoüpfotq.
95* TJrlmndenflllschung, p l39
96. Vol. I ,  p . 229) no te  14
97" c f .  Momigliano, Prime L lnee, p p .163-164
98. A lready Hecatæus o f  Abdera, who was a contem roraiy  o f
Ptolemy S q te r ,  c h a ra c te r iz e d  the  Jews as T^oA-uav^paxov
(Diodorus 40, 3, 8; c f .  Jo s .  c. Ap. I ,  194). 
For th e  expansion of the Jew ish  p o p u la tio n  in  H e l l e n i s t i c  
and e a r ly  Roman tim es c f .  Baron, p. 167 f f  - ,  and p . 370 f f . , 
no tes  5 and 7*
99" c f .  S chuere r  I I I ,  35 f f .
100. Jon# Ant. 12, 147-155: th e  l e t t e r  to  Zeuxis.
101. c f .  J o s .  Ant. 13, 245, and Marcus’s no te  ad lo c .
102 . Jos# Ant. 13, 251
' I f  c -
L03* Bicîcormnn I .S .  p . 72, n*l
L04. P re i s ig k e  I I ,  p. 144. The u su a l  word fo'r s o l d i e r s ’ pay
L05 H is to r i s c h e  Z e i t s c h r l f t , V o l .136, p . 349-50
LOG. Bengtson I  64/5
L07 . Bengtson I I ,  p . 22 f f .
108. J o s .  B .J . I l l ,  54; P l in y  H i s t .  Mat. V, 14, 70
109. I .S .  p . 198
110. Bengtson, ib id .  p . 27
111. P a ia s t in a ja h rb u c h , 1935? p . 94 f f .
112. Loeb edn. o f  Josephus ad loc .
113 . p . 209
114. p . 58 f f ,
115® Bengtson pp. 165, 176, but c f .  no te  120
116. S chuere r , p|.184 n . 9; Abel, Géographie, p. 134. The
' form ^  r a r e ;  u s u a l l y i s  used . I t
seems l i k e l y  t h a t  th e  two jio not cover q u ite  the  same 
t e r r i t o r y ,  and t h a t  " i s  used only  f o r  Samaria
p ro p e r  w ithout G a l i le e .  TcS> C* H3  ^ P'^ra^rh .
Hist’ Sraec, Bengtson ( p . 24 n -3) su g g es ts  t h a t
geog rap h ica l names ending in  - i t i s , l i k e  M oab itis ,
Ammon i t  i s ,  e t c . ,  were o r i g i n a l l y
117 . p. 66
118. passim , esp. p. 74
;122,
e .g .  Bengtson p . 79
120. The P a r a l i a  seems always to  have been o u ts id e  Cocle-
S y r ia  and P h o en ic ia , and to  have formed a s t r a t e g e i a
in  i t s  own r ig l i t  ( c f .  Abel,, G éographie, p. 136)
121. The v/ord was not a  t e c h n ic a l  term , but might
denote t e r r i t o r i e s  of varying s iz e s .  In  LXX I s ,  19,2 
i t  i s  used to  t r a n s l a t e  th e  Hebrew Marnelachah = Kingdom.
x a î  sCc oaxpax.^. l a c  ô fgpf;xo  ^ SeAeuxCc,
(îiç“q)/ni î fo OB 1 L0C, Bl»Ç-î)^aç 6b x a î  7’ t(oi\Vf £Uç>i(x
(S trabo  X^/I, 349. c f .  Bengtson p . 37* P o se id o n iu s ’ s 
h i s to r y  began in  143 B.C. 5 h i s  s ta tem en ts  th e r e f o r e  
should  be v a l id  f o r  th e  p e r io d  v/ith v/hich we a r e  
d e a lin g . For o th e r  in t e r p r e ta t io n s  o f  the pasiaage 
see  HdIsCher p p .31-3; K ah rs te d t ,  p . 30=
I t  should be noted t h a t  S trabo  he re  mentions . . 
O oc ie -^y ria  w ith o u t P ho en ic ia , th u s  i t  appears f e s% ^ ^  
th e  t e r r i t o i y  to  P a le s t in e  and Southern Lebanon excluding  
the  c o a s t .
123 . c f .  p .
124. c f .  p . 4
ê x  t S v Cô Co)v
125 . Bickermann I .S .  p . l3 0 .  c f .  I I  Macc. 3, 2, 
xpoodôwv
126. Bickermann, Revue des Edudes J u iv e s , 1935? p . 29 f f .
127 . c f .  n o te  105
128. A r is te a s  33; E zra  6, 9; I  Eadras 6, 29; 8, 19, e tc .
129- c f .  Bickermann I .S .  p. 123; a lso  H olleaux, I n s c r ip t io n  
t ro u tb e  â B rousse, p . 74, l i n e  11/12,
-a.K' 2 -
x i v  idaoiféc, Ix ü ô c tfv a i  to  e lç  t'<Î tapd  xa? xoÀgwq 
I r ÔLOÎKriOiV dpv^piov
130. Thua Grimm and Abel.
131* On Jo s .  ^Uib. 13) 33, no te  ( h ) .
132. Grimm re je c te d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  on th e  grounds th a t  
th e  S e leu c id s  were always sh o rt  o f  money; hence th e re  
was no su rp lu s!
133* P re is ig k e  I I I  180
134. Z e i t l i n  on v . 62; p.
155* c f .  W elles, p . 116/7
136. In  th e  f i r s t  case  9^ uo v xpsCcjv toü ay be
ro y a l  su p e rv iso rs  o f th e  tem ple and th e  5000 sh eke ls  
v/ould presumably be ta k e n  by them to  d e fray  t h e i r  own 
expenses.
137* Px*eisigke s .v .  (13)
138. 13ickermann 1 .8 . ,  pp. 114/5
139* Von Woess, p p .104 f f ,  112.
140 . Ib id .  pp. 165-70
141. Ib id .  171 f f . ,1 6 5
142. Fop th e  ex p ress io n  c f .  puoiXixu p re is ig k e ,  
s .v .  iidoiXinôv
I
143 . Von Wooss p p .19, 171 ff*  M'^ 'i V e tç  tc3 paXioixdy
xutfixo VTOL aeA.Âc'&at
144. e .g .  Welles 9, 2, ,V îxroCac %u î W M a g  xaî d^ TuACaç
I
145 . W elles, 57- 3 .
? -
146. S y ria  20 (1939) pp«35-39- S im i la r ly  Von Woess p . 4 
vAio speaks of " inn e r s  t  a a t  11 oh o und v d lk e r r e c h t l ic h e
147 . c f .  V.3I» Thus even acco rd ing  to  t h i s  view Jerusalem  
would have been in  a p o s i t io n  to  seek d ip lom atic  asylum-
148. I .S .  p.
149 . S.B.H. p p .344/5
150 . Jo s .  Ant. 12, 145/G. 'The documont is  su sp e c t ,  however.
DOCULTr.m? 3
1. W elles, pp.xx3clv f f .  But h is  co n c lu sions do not 
appear to me a b so lu te ly  c e r ta in ,  because th e  two 
l e t t e r s  on which th ey  a re  baaed, Mos.9 and 70, a re  
p re se rv ed  on ly  in  in s c r ip t io n s  e re c te d  about th re e  
hundred y ea rs  a f t e r  they  were w r i t te n .  Thus i t  may 
be th a t  th e  tem ples them selves, as in  th e  p re se n t 
in s ta n c e , a lso  re ce iv ed  cop ies  p receded  by s h o r t  
covering  l e t t e r ? ',  which might have been l o s t  in  th e  
in te rv e n in g  p e r io d .
2 . D em etrius annos pu b e r ta t l e  e g re ssu s . . .a u x l l ia n t ib u s
C re toosibus securum ( i . e .  Alexandroni) ao n ih i l  metueatem
a d g re d itu r  J u s t in  x x x i, 2, 2.
5* c f .  I I  Macc. 3.0, 11; 11, 1, e tc .
4 . I Macc. 3> 38; I I  Macc. S, 8
5. I I  Macc. 11, 22
G. c f .  Bickermann I . S . ,  pp. 43, 193
? .  c f . i ^  Sud  1101, 14 TT^ v ôeVva ovfX'vr]petv Td
xpdç tBv dvôpa. xa( tBv xotvdv pCov ô tx a ta
3. KvvoCa is  d efin ed  by H olleaux a s  *^1* a ttachem ent dont
l es c i t é s  g recques. . .a t ta c h é e s  aux apparences de l a
l i b e r t é , a f f e c te n t  à  1^époque b e è lé n le t i que de donner 
l e  tém oignage spontané a des so u v e râ la s**. The word 
la found in  14 ou t o f  th e  75 l e t t e r s  in  W elles's  
c o l le c t io n .  But in  some o f  th e se  examples ( e .g .  15 ,10 j 
15# 15) i t  is  used converse ly  foi^ a  king* s eentim m ta  
tow ards h i s  s u b je c ts .
9* F or th e  p h rase  i t s e l f  o f .  p . /4&. r
- J'r r
10. o f . Document 2, vv*50, 38.
11. For t h i a  IXX use o f  etTcof. T%v e tc  nv V e fc
x a T o I X ® % .3 5 , 34)
12. Cf. p . 4|r//f/2)^Alt.p.ll2
13 * 6%L%wpoOpGv ô'^ULV xaé  'tfjv dvd-^eotv
KO if]00.640,1 S c b ro e te r  35, 8 f f .
14. o f . b e l le s  In tro , p p .x i ,  71, e tc .
15. c f .  W elles, p p .282/3
15. Buclcler % R o b in so n , Amer. J .  o f  A rc h a e o l. pfp, f i ,  g y
17. o f .  pp. ///; i3-^-U-2
18. K tte lso n  p o in ts  o u t ( p .320) t h a t  th i s  p h rase  does 
not occu r anywhere in  th e  B ep tuag in t except th e s e  
documents. The tisua.I LXX ex p ress io n  i s  & aC&va.
19. I .B . p . 108
20. Bevan, O .A .H .V III, p . 525; A bel, p .208
21. c f .  Marcus ad lo c .
iX)CUr.'IENT 4
I .  c f .  p . L ic îite n s tG ia , p . 286
2# p . 242
3. c f .  Bickermann, T .8 .,  p . 193
4. An excep tion  was a ls o  made f o r  co u rte sy  t i t l e s  such
<pfXo<^ , dôeAcpécv
)■
3 . T h is  vyTOuld n o t apply  to  Document 2, which is  addressed  
to  th e  people only .
6 . c f .  below
%
7 . c f .
8 . Revue des E tudes J u iv e s , 1935, p*32
9 . o f . p . 1(^ 7
10. c f .  p . S$lip
I I .  c f .  S t e i e r  P.vV. s .v .  P h o in ix , Vol.XlC, p .401
12. I I  Macc. 14, 4 , where th e  u su a l Greek f o r m i s
< P O  b  V  u  ^
used , patt;- an Egyptian  ro o t occurs in  th e  p a p y r i,
c f .  Preis% ke s .v .
13* For t h i s  ex p ress io n  c f .  Pap. B. 1192, 6 ; ü-xdvTœv Iv
tÇ luLeyfoTTj ctpflv*Q Yeyovd^wv" perhaps th e  o r ig in a l^
. Greek had som ething l ik e  etpfivnv papacoy which th e  
Hebrew t r a n s l a t o r ,  echoing I s a ia h  54, 1J> and P s . l l 9 ,  155, 
rendered  by Shalom Rav. (T his p h rase  i s  o therw ise  
t r a n s la te d  by th e  LXX aBpjpf^vri %0\\ri • j
14. c f .  Pap. T ab .5 , 144*5 IbR ^j xpei&v TeTayjx^vou »
c f .  a lso  p . 1^ 7 above. ' In  I  Macc. 12, 45 th e  ph rase  is
- 1 ^ 7
used fo r  m i l i t a r y  o f f i c e r s .
15. Abel compares t h i s  c lau se  w ith th e  p ro v is io n  o f a 
hundred p la c e s  o f re fuge  to  th e  French P ro te s ta n ts
in  th e  E d ic t o f  N antes. But th e  f o r t r e s s e s  in  Judaea 
were s u re ly  f i r s t  and forem ost means o f  defence.
16. c f .  i t s  roLo in  the wars o f Judas Maccabaeus, T Macc.4;if,
17. M egillatb. T aan ith . On th e  l4 th  of Sivan was th e
ca p tu re  o f Mlgdal Tsur (L ic h te n s te in  p . 281)
18. c f .  below
19. Pap. Tab. 5, 3
20. The a d je c tiv e  TeXovixdc can be used w ith  a s im ila r ly
wide meaning, c f .  P re is ig k e  s .v .
/g:'; V .
Dooüimm 5
1. The c o m ie n ta to r s  h av e  r e f e r r e d  t h i s  phrase  t o  IBiodos, 
w here a c c o rd in g  to  Appion "" jr. 58, A n tio c h u s  le a rn e d  
o f idle c a p tir re  o f  h in  b r o th e r .
2. I  Macc. 15, 10
3. WelloS; pp.i'C lii-zcliii
4 . ’U s u a l ly  in  th e  ro y a l  l e t t e r s  when a w r i t e r  v a r ie s
betrween *1* an d  *we* he  d k i t  I rp a iish e s  botv/een h iras e l f  
a s  an in d iv id u a l  and a s  th e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a s t a t e ” , 
W elles p . 74
5 . o f .
o f . P P '245/^ 1 24/, hfiieC^y)^ kU see a I^ o I Hacc. 13/^2 j ^3oO) hoü [lo)6 .
? . o f . th e  decree o f Pergamum, which speaks of an em bas^
to  Rome se n t by th e  people o f  the  Jews and t h o i r  High 
P r ie s t  HyrkanuB (Jo s . Ant. SIV, 248)
8. o f . Hoffmann, B.W. s .v .  Tiyiphon, VIIA, p . 721
9 . p .44
10- For  ^a r i t s  o f . Ex. 28, 7; 30, 11, e t c . ;  f o r  p a r i t s  ib id ,
18, 10; Dan. 11, 4; o f . a ls o  Acts 24, 5 .
1 1 .  c f . g t a C ü ) ç  d v f ï X a u P d v c T a t  t o ü  T c a o r p t x o D  p t o u  u ë p o v f  
Pap. Masp. 6, 3»
12. êpp^oôat %a( t o ^C (ptXovc x a f  Ta xpdvuaTa xciTd
x S o a v  T ^ v  x&PGV
13* For îoTT]M-*» c f .  p .194 f o r  lç"^p,aTa and ô6p,aTap. 7^ ^
14. pp. On the  occasion  o f  the  t ru c e  arranged  in  the
war between A ntiochus F I I  and John Hyrkan to  enable th e  
Jews to  celebx’h to  th e  f e s t i v a l  o f T ab e rn ac les , Antiochus
sen t a s a c r i f i c e  to  th e  Temple (J o s . Ant. 13, 242)
15. H i l l ,  p p .c iv , 269-71,
16. V o l.I , p . 761 f f .
17* p p .x c -x c iv
18. .3icfeermann I . ? . p » 228
19. I t  is  s t i l l  m ain ta ined  by Baron, pp. 233, 369, no te  1,
#10 argues th a t  th e  sh ek e ls  re p re se n t a un inue issu e  
vhoso purpose i t  was to  a s s e r t  th e  Jews* newly won 
freedom and so v e re ig n ty . A ccordiagly  Biraon minUed a 
q u a n tity  o f s i l v e r  t h a t  had been heaped % in  th e
teirrple. His su ccesso r had e i t h e r  no need o r no
o p p o rtu n ity  f o r  f u r th e r  s i l v e r  is su e s .
20. H i l l ,  p p .184-7
21.
22. p p .IO tIS
23. V o l.I , p .772 ,
24. H astings D ic tio n a ry  I I I  p .430
25. c f .  Dickormann, D ot G o tt, p . 173, n o te  7
26. o p .c i t .
27. Z.A.W. 1933 pp 78-9
28. Kanael I Hf«ef I ttfh .'I , pp. iyo-0^
29. B ickenaann, I .S .  p . 255, n o te  9
I
30. Re i f  erxberg, pp. 9/10
-2^ 0 —
31. A lb rifÿ it, B u l l .Amer.B o c .O rien t.R esearch , LXII, pp. 252-66
32. Biclcermauii, I .S .  p . 231 f f .
33* R ostovt^jeff 3.K.H. p p .326/7# I'he passage con tin u es
”pX‘ovided t h a t  tiie a c t io n  was o f  no o r ta n c e ” ; b u t 
t h i s  r e s e r v a t io n  d id  n o t a p p ly  In  th e  l a s t  c e n tu ry  o f  
th e  em pire.
34. W elles p . 292
35- For t h i s  ph rase  c f . P ap . Teh. 27, 25, a ls o  2nd cen tury  
B.C.
35. c f .  p. ISI/X
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DOOUrÆBNf o
1. Of# th e  f u l l e r  e x p r e ss io n  in  the p a r a l l e l  account o f  
J o sep h u s, 6pwv Ô5 '^«CaVT* a ùtÇ xaTd voCv tt.povot
<leoT5 xwp«I - • . ( A n t .  1 3 J 1 6 3 )
2 . I t  i s  n o t im p o ssib le  th a t  even Jonathan’ s  embassy was 
p a r t ly  m otiva ted  by b i s  d e s ir e  to  break away from h is  
a l l i a n c e  w ith  Tryphon, and i t  ma,y in  tu rn  have c o n t r i -  
Duted t o  h i s  dcw rnfall.
3* B u ech ler  ( p .134) and M omigliano ( p . 149) b e lie v e d  th a t  
our t e x t  o f  I  M accabees r e p r e s e n ts  an uneasy  compromise 
betw een two c o n f l i c t in g  v e r s io n s  th a t  were c ir c u la t in g  
about Hasmonean d ea lin gs w ith  S p a rta , one a t t r ib u t in g  
th e embassy t o  Jonathan , th e  o th e r  t o  Simon. M omigiiano 
fu r th e r  a s s e r t s  th a t  Jonatiian*s embassy to  Rome was a s  
much o f  a myth a s  h i s  l e t t e r  to  th e  S p a rta n s. But 
th e s e  t h e o r ie s  in v o lv e  u n n ecessa ry  doubts about th e  
t e x t  o f  I  M accabees, and are  founded on th e  assum ption  
o f  a imjich l a t e r  d a te  f o r  th e  book than  th a t  w hich i s  
now commonly upheld*
4 . S ee  th e  Appendix to  t h i s  ch a p ter . Ih e  c a s e  f o r  two
%man em b assies in  th e  tim e  o f  Simon was a lr ea d y  argued  
by H lt z lg ,  p*452 f f .
5* For a B ib lio g ra p h y  o f  th e  d is c u s s io n  in  th e  19th  cen tu ry  
cf*  S ch u erer I ,  p . 251, n o te  22 . Hie praenomen o f  th e  
c o n su l appears a s  Cnaeus in  C a ssio d o ru s, but L u cius in  
V a le r iu s  Maximus I ,  5 , 3* S ee  a ls o  Meyer pp. 2 6 4 /) ;
G utikerle t ,  p . 242.
6. , /»/»• ll>/7
7- Bidceim ann, Gnomon, 1930, p . 357; Mttnzer, E l io ,  1931,
2 -
p . 335-8; B roughton, p . 476, n o te  1. The e d i t io n s  
o f Abel and Z e i t l iu  s t i l l  adhere to  th e  l a t e r  d a te .
8. c f .  p .
9. Broughton l i s t s  L- Go m e l iu s  L en tu lu s f o r  140 B.O.
? L ucius F u riu s  P h ilu s  and ? L. P la n t iu a  Hypsaeus
f o r  139 B.C. and L. C alpum iua  P iao  f o r  138 B.C.
The t e r n  VkaToc (o r  oTpttTnydc was th e  Greek
e q u iv a le n t f o r  th e  L a t in  C onsul, bu t th e  t r a n s l a t o r  
o f  I  Maccabees may have used i t  lo o s e ly , o r  in  th e  
m istaken  b e l i e f  t h a t  a consu l is  meant. ""he wordf..
occurs aej^veral tim es in  th e  S ep tu ag in t to  denote
v ario u s P e rs ia n  o f f i c i a l s .  Of. Hatch and Rddpath
s .v .  VTcaxoc
10. c f .  p .
11. c f .  p . /4Z
12. Bickermann (Gnomon, 1930, p . 35"^  ) coiti>ares 8.B .G . Î ,  578
13# Bickermann ( i b i d . )  c i to s  C y ll. 595, 611, 612, 618, 634.
14. c f .  J o s .  A nt. 13 , 260; f f . ; 14, 145 ff*  and th e  documents
c i te d  in  uoto  (1 3 ).
15# o f. Abel ad lo c .
16. Diodorus 33, 2.8
17# S t te ls o n ,  p . 521 no te  43, no te^  th a t  t h i s  ph rase  occurs
fo u r  tim es in  I  Maccabees, compared w ith  on ly  fo u r tim es
in  th e  whole o f  th e  r e s t  o f  th e  S e p tu a g in t. But th i s  
does no t n e c e s s a r i ly  prove t h a t  th e  document was ed ite d
by th e  a u th o r , s in c e  th e  p h ra se  may have been c h a ra c te r ­
i s t i c  o f th e  age.
- ,K y /  — /
18. S itz iin g sb e r. d . K gl. bay r. Akad. p . 571
19- Momlgllano pp .l55~6
20. J qs b . J .  1 474- o&OcvC ydp /(afoap ToaJi;Trv Vôoxet
/?5pucrfav. hfc'iE'i&v ajt' a'5To7) cpDy^vTa xa^ 'Tcpoorxoucmc
ilUcAÇ, l<ftyar€ÎP
c f .  A bel’ s no te  ad/ocum
21. I I  Macc. 1, 7-8" This l e t t e r  is  quoted In s id e
a n o th e r  l e t t e r  o f  th e  y e a r  124 B.C. Of# Bickermann 
Z tsc h r . f . d .  neu teB tam eatl. W iss. 1935# p p .233-54. i
Bickermann su g g es ts  th a t  the  tim e may have been 
opportune fo r  th e  in tro d u c tio n  o f  the f e s t i v a l  in
E gypt, s in c e  th e  Oniades had j u s t  s u f fe re d  a re v e rs e , 
h av ing  supported  C leo p a tra  I I  in  h e r  u n su c c e ss fu l yjvjb 
a g a in s t  Ptolenjy V II.
22. For the term  XwyW^/ o f . Document 5 , I  Macc. 15, v#3.
Z e i t l in  ( p .42, n o te  133) su g g es ts  t h a t  th e  o r ig in a l  
had p ra e l^ a rl^ c a ta re s
23. Of. S ch u ere r I I I ,  p .4 , e s p e c ia l ly  n o te  2 . F or an
even more e x te n s iv e  l i s t  o f Jew ish  se ttle m e n t c f .  j
A cte. 2, 9- I I ;  a lso  P h ilo  Leg, ad Oaium 36.
24. C f. S ch u erer I I I ,  p p .6- 7 .
25. S ltzungsber^  d. k g l . Akad# 1895, p . 571
26. Meyer, p .2< ^, n o te  5»
I-
27* F or th e  fo ifaer view , # iich  was f i r s t  s-?jiggested by
M ich ae lis , ;Cf. Abol*s n o te  ad lo c . second view
i s  m ain ta ined  by Roth (p . 33 ) who su g g e s ts , as th e
ru le r* s  te i^ r i to r y , Emesa on th e  O ron tes, c e n tre  o f  
an anc ia n t I sun-cu i t .
æ .  S ch u erer I I I  p p .5 6 /7
29. I b id .p .55
30. For th e  independence o f th e  c i t i e s  c f .  Bickermann 
(toKEsaax Gnomon 1930, p . 558
31. c f .  p .
32 J o s .  B .J . I I  103; S chuerer I I I  p . 56
33. Bickermann, Gnomon 193Û, p . 359
54. '.^aoted J o s .  Ant. 14, I I 5 . 8 tx‘abo goes on to  no te  
t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  to  f in d  a p la c e  not in h ab ited  
by Jew s. The p assag e  belongs to  88 B.C. accord ing  
to  Baron (See nex t n o te ) .
35. On th e  Jews in_ Cyprus and Gyrene c f .  B aron, p p .374-5, 
n o te s  13 and 16
36. T aeu b le r ( im perium Roma mm pp. 164 f f ) .  Is  th e  on ly  
modern s c h o la r  v/ho would p la c e  th e  document in  th e  
tim e  o f  Jjaesar. He d ec ides f o r  th e  y e a r  47 B.C.
37. p . 151 f f .
38. p .524, no te  (d )
39. PP-275-6
40. p p .W -47
41. S ltz u n g sb e r . d . k g l .  bay r. Akad. 1895, PP*553 f f .
42. Gnomon 1930 p . 560
43. p .491, no te  (19
44. The month o f  Panemos o r  Ju n e /J ^ iy  would th e n  have to
- . }  y  -
be th e  tim e o f th e  despatch  (no t r e tu rn )  o f th e  am bas^ .
45 . p-509, no ta  2.
-J L —
D0CUMETO3 7  & 8
1. The o a r l ie s b  commentators took  th e  r e la t io n s h ip  
s e r io u s ly ,  w hile  th o se  s in c e  th e  e ig h teen th  cen tu iy  
have con fined  them selves to  a ttem p ts  a t  ex p la in in g  hou 
th e  b e l i e f  in  t h i s  r e la t io n s h ip  arose* Among, ü ie  
more f a n c i f u l  ex p lan a tio n s  is  t lm t  o f  M ichaelis  (pp. 
264-7 ), s t i l l  fo llow ed  by some m odems, who would tak e  
8 p a r ta  a s  a m isread ing  f o r  th e  B ib l ic a l  Sepharad 
(Obadiah 20) which he id e n t i f i e s  w ith  ’’Bosporus” , and 
ac co rd in g ly  lo c a te s  in  th e  North o f Asia Minor? w hile  
B uech ler sought th e  S partans of th e  correspondence in  
Gyrene where th e re  were la rg e  s e tt le m e n ts  o f both  
S p a rtan s  and Jews ( o r  Sam aribane) *
2. c f .  p . in/H
3* c f .  Abel on I  Macc. 14, 20, p . 233
4. o f. Bhrenberg, ? .# .  s .v .  S p a r ta , IIIA , p . 1425
5# C la s s ic a l  P h ilo lo g y , 1934, p p .11?-22
6. The only sub se qucnt r e la t io n s  between Jews and S p a rtan s
th a t  we know o f  occu rred  in  th e  t lue of Herod, a t  whose 
c o u rt th e  S p artan  a d v e n tu re r E u ryo les appeared  c a .?  B.C. 
E x p lo itin g  th e  s t r a in e d  r e la t io n s  between th e  k in g  and 
h is  sons, Buxycles managed to  e n r ic h  h im se lf  a t  th e  
expense o f  both . ( J o s . B .J . 1, 513 f f ) * I t  seems th a t  
he was g re a t ly  helped  in  h is  schemes by th e  b e l i e f  in 
th e  r e la t io n s h ip  which was ap p a ren tly  p re v a le n t  among 
th e  Jews o f h is  tim e. c f .  O hrliies p . l ? 2  i f f . ,  e s p .p .l? 6
7* c f .  Grimm*s commentaiy on th i s  v e rse . occurs here
and in  8 , 29; 14, 20; 15, 17- ^OT %'gwf o f .
8. p . 320. He concludes, o f co u rse , t h a t  th e  wording o f
the l e t t e r  raust be due to  th e  author o f  I  Maoeaboes.
Hut perhaps t h i s  use m a oomcîon to  th e  period as a # io le .
y. I la c e .  14, 38-40. Cf. pp.
10. e .g .  I  ilacc . 3 , 18; 4 , 8 , 30; 9 , ^44.
11* PP* 135“8 . H  Maoc. 1 , 7 j5aof\cuo v^T:©c; ôTinTjxptou 1?touç
.^KatoQtolb ^iiTiKooTot T^ixetç oô t o u ô a fo i  A p tv .
A ctually  th lo  l e t t e r  must have been w ritten  a f te r
Jonathan’ s death , s in ce  Jonathan did not owe a lle g ia n c e
to Demetrius TI.
12. J o s . Ant. 12, 2 2 5 .
1 3 . V&laJislble exp lanation , f i r s t  sug'^esbed by Orlmm (p . 184 
f f )  i s  th a t the Spartans had tr ia d  to  ob stru ct th e  
sbhoraes o f  Antigonus and ü eo ètr iu s Poliox& etos 
winning a l l i e s  In the ISaat. (O f. a lso  Soheurer I ,  p.
2 3 7 , note 3 3 ). I t  appears from a note la  Eusebius 
Ghronicon s-v- '6» UUvtU th a t D«aetrlus destroyed f^parla, 
and he may a t tdie same tim e base bad o ont a c ts  with Judaea.
In terest in  th e  Jews i s  m anifested a oamber o f  
ea r ly  H e lle n is t io  w r ite r s , e .g .  C leaxehes, Megasthenes 
and Hecataeus o f  Abdera. Heeataeus nttted the Jews’ 
great resp ect f o t  th e ir  an cestra l law s, and t h i s  may 
have f i r s t  suggested an a log ies with Sparta ( c f .  Bhrmber^, 
P.'J* s .v .  S p arta ). '%us i t  is  not im possib le th a t one 
o f th ese  w r itin g s  should be th e ^neatloned in  
Arelu s*s  l e t t e r .  Of course the Spartans could  hardly  
have daiiued  descent from Abraham. Rut i f  some Greek 
epWhnymous hero o r ig in a lly  figu red  in th e l e t t e r ,  th e  
name mey w e ll have been a ltered  by a J w W i hand. For 
Üie Jews, u n lik e acme o th er Eastern g eo p les , would have 
too much n ation a l pride and to o  f ix e d  a tr a d it io n  to
allov/ them selves to  be f i t t e d  in to  th e  Greek g en eo lc j^ . 
Abraham was an obvious ctioicQy f o r  not only was he th e  
most remote ancesto r^  from v/hom numéro j^s tf t& e s  were 
derived? bu t he was reg ard ed , a t  t e a t t  in  l a t e r  tim es , 
as th e  f a th e r  of a l l  p ro s e ly te s .  -  The claim  to  a 
community o f goods is  more p ro b le m a tic a l, Kahana c i t e s  
I I  Kings 3s 7 9 vjhere Johos/j^>hat, k ing  o f  Judah, ag reeing  
to  an a l l i a n c e  w ith  Jehoram , k ing  o f  I s r a e l ,  says* I  
am a s  thou  a r t ,  my peop le  as th y  peo p le , and my h o rses  
as th y  h o rses. V#23 is  in  any case an unnecessary  
a d d i t io n  to  th e  l e t t e r .  The words àé
dvTLYpd(pop,ev ip tv  seem q u ite  m eaningless in  tn ê à r  
c o n te x t, s in c e  th e  S p artan s  can h a rd ly  re p ly  b e fo re  
th ey  re c e iv e  a l e t t e r  from th e  Jews. Gould t h i s  v e rse  
o r ig in a ] .ly  have been meant to  conclude Jo n a th an ’ s l e t t e r ?  
I f  so  th e re  would be l i t t l e  reason  l e f t  f o r  r e je c t in g  
A re iu s’ s l e t t e r .
iVe p o ssess  a number o f  p assag es from l a t e  C la s s ic a l  
v /r i te r s  s p e c u la tin g  on the a f f i n i t i e s  between S partans 
and Jews. Of. G ins burg , C lass . P h ilo lo g y , 1934, p p . l l ? -  
122; Abel, Revue Bib l iq u e , 1946, p . 390, Abel th e re  
quotes many o th e r  in s ta n c e s  o f  m ytho log ica l r e la t io n s h ip s  
between O r ie n ta ls  and G reeks.
14. cf* Abel’s n o te  on I  Macc* 14, 2?
15* P .W .TIÎ s .v .  Makkabfiterbticher, p . 785
16* c f .  th e  examples c i te d  in  S y l i .  IV, p . 369, Vcpoôoq
17- . As, f o r  example, in  S y l l .  604 and 558-562, which
Momigliauo (p . 142) compares w ith  th e  p re se n t  document.
18. Ib id .
-yoci>fi£iirr g
1 . )  Bot e l l  s c h o la r s  ag re e  on the S em itic  o r i g i n a l  o f  th e  
d e c re e . B ickerm ann b e l ie v e s  t h a t  th e  docum ent m ust have 
been  d r a f te d  in  G reek, a rg u in g  t h a t  " th e  form  i s  altogether* 
<;imt o f a Greek h o n o ra ry  d e c re e  u t t e r l y  1; p o s s ib le  in  
Hebrov;* (M ac cab ees ,p .8 9 ) . A s im i la r  o p in io n  i s  e x p re sse d  by 
M e y e r (p * 2 0 5 ,n .l . j  • B ut th e re  a re  s tro n g  argum ents a g a in s t  
t h i s  assu m p tio n . Even under Uxo l a t e r  Basm oneans, Greek 
was n o t th e  o f f i c i a l  language o f Ju d a ea . 'The co in s  of 
John  Hyrkan and A ris to b o u lo s  a re  in s c r ib e d  in  Hebrew o n ly .
Wo have l i t t l e  re a s o n  to  suppose t h a t  th e  m a jo r i ty  o f  th e  
Jews o f  Je ru sa le m  would have u n d e rs to o d  Greek a t  Ü iis t im e . 
And i t  i s  m ost u n l ik e ly  t h a t  any P a l e s t i n i a n  fo llo w e rs  o f  
th e  M accabees wore s o h o l le n ia e d  t l i a t  th ey  th o u g h t in  
G reek, th u s  f in d in g  i t  n e c e s s a ry  to  compose ü ie  docum ent in  
Greek and t r a n s l a t e  i t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  the assem b ly . Of 
co u rse  th e  form  o f  th e  document i s  f o r e ig n  to  B i b l i c a l  
Hebrew. B ut l i t e r a r y  forms may e a s i ly  t r a v e l  from  one 
lan^ruago to  a n o th e r ;  i f  s o c ia l  c o n d i t io n s  make t i l l s  
a p p r o p r ia te .  Thus th e  m ost we can say i s  tJ ia t Greek doc­
um ents se rv e d  a s  a model ; b u t i t  i s  e q u a lly  p o s s ib le  t h a t  
th e  Jews f i r s t  became a c q u a in te d  w ith  th e  form, o f  th e  c i t y  
d ec re e  th ro u g h  Aroraeic t r a n s l a t i o n s  ( c f ; a ls o  B aron , C h ap te r  
V I I ,n .1 6 .)
2 . ) The e x p re s s io n  as  Grimm p o in ts  o u t ,  I s
e i t h e r  a c o r ru p t io n  o f  { af> o r  an in a c c u ra te
t r a n s l a t i o n  (Hebrew h ip e rs o n a i  p a s s iv e  t r a n s l a t e d  as  a c t iv e ) ,
3 . Some e d i to r s  ( e .g .  Grimu ) ta k e  th e  docum ent to  th e  end 
o f  th e  c h a p te r ,  w h ile  o th e r s  r e g a rd  e i t h e r  w .4 B  & 49 
( th u s  A bel) o r th e  l a s t  fo u r  v e rs e s  a s  n a r r a t i v e .  The 
fo llo w in g  c o n s id e r a t io n s  h ave  in f lu e n c e d  m  to  ad o p t th e  
l o s t  s o lu t io n ,  w hich i s  th a t  o f  Z e i t l i n .  Vv.46 & 47 a re  
u n p a r a l le le d  i n  G reek d e c re e s  and can o b v io u s ly  be re g a rd e d  
as p a r t  o f  ttxe d e c is io n  l a i d  down in  the d e c re e  s in c e  th e y  
add n o tii in g  to  tlie s e n se . Ih e y c  o u ld  a t  m ost be re g a rd e d  as 
an  ap p en d ix  r e p r e s e n t in g  a  k in d  o f  fo rm al s ig n a tu r e .  Even 
s c ,  how ever, we e x p e c t a  p r e c i s e  p h ra se  such a s  oi i ipOs
X /, 6 cri oS tcrüè^ io! Kj‘t 0Î
i n  p la c e  o f  n/f  ^ i n  V .46 . A p u b l ic a t io n
c la u s e  a t  the end m igh t in d e ed  be ex p ec ted  b u t co u ld  h a rd ly  
have c o n ta in e d  th e  w ord, # I t  i s  p o s s ib le  t lm t v v .4 8
& 49 sh o u ld  be re g a rd e d  a s  p a r t  o f  th e  d e c re e  and  t h a t  th e  
a u tiio r  in t e r p o l a t e d  v v .4 o ,4 7  and i n s e r t e d  i n  4 8 (0 f .
Commentary on Document 1 v .2 0 .)
4 . C f. 2 Sam. 5 ,3  f o r  th e  co v en an t e n te re d  in to  by David 
and th e  p e o p le . The m ost e s s e n t i a l  e lem e n t o f  th e  covenan t 
was th e  o a th  (H a s tin g s  D ic t io n a ry  ÇCoirehant ) .  But i n  th e  
p r e s e n t  in s ta n c e  such  © ceremony w ould have been  o u t of th e  
q u e s t io n ;  th e  d e c re e  c a re f i^ lly  av o id s  any c la im  o f  d iv in e
s a n c t io n s  f o r  Hie new r u le  ( c f . on v .4 1 ) .
- O r  /- J, L L
5 . ) Grimm p ^ .219-20 
G ./p . 5 9 5 /5 , ^ o tc  15,
7 . )  c f .  p*
b , )  1 Macc, 1 3 ,4 2 .  K/* i  hdof ypj.<^gi¥' ly  TeCtf
T O y ^ p ^ C ^ ^ i t i  (^eh ^ y U  ^(Tiy Ç  70ÜS T ^ O l O U  f
zl^^t^ros lf9^((^çüg x/, Tlp^nf^^o'o K/,
r)2'00^$you
9 .)  c f .  Grimm# ad lo c .  Grimm l i s t s  s ir ; f u r  th e  i* e x p la n a t io n s
One o f  tn e s e ,  r e a a in g  >K dv 75n I in  th e  c o u r t  c f  th e
p eo p le  o f  God) i s  accep ted  by Abel who a rg u es  i n  i t s  fa v o u r  
t h a t  in  Greek d ec reo e  tnc phi co -f üiee t in g  o f te n  fo llo w s  
tli.e d a te .
1 0 .)  V o l . I , p ,247, n . l 7 .  S h u ere r p o in ts  o u t t h a t
in  1 M acc.13 ,4 2  ( c f .  n o t 8 above ) and in  v .4 1  in
th e  d e c re e  i s  a v a r i a n t  on
1 2 .)  C en tu ry  b i b l e ,  E zra  a d . l o c .
1 5 .)  a h u e re r  V o l . I I ,p p ;2 2 4 ,261 where numerous r e f e r e n c e s  
f o r  u se s  o f  and w i l l  be found .
1 4 .)  i . e .  th e  group r e f e r r e d  to  in  / ha cca h € e s  as 
Ia f'iàé'ioi . Cf- 'TRoufe^t^kt Ccfl’^ t^eht'Cte AiSe heie*-/' -p. hUe-(3)
1 6 .)  1 Macc. 1 5 ,1 6 -1 9 ; Jo sephus (A n t,15 ,206) g r e a t ly  
a m p lif ie s  the  v e r s io n  o f 1 M accabees. Of# G eiger p . 209.
1 6 .)C f .  b ickerm ann ; 2ifcLt .  /  yv7/. //ga  , ^ 3^3 ) p- 233 f f .
r i . )  Jo s.A n t. X I I I ,249
1 8 . ) b rk u n d en fa lsc h u n g , p . 69
) C f .  1 Macc. 6 ,2 6 ; 1 1 ,2 0 ; l l , 4 1 f f . ;  1 2 ,5 6 ; 15 ,21
2 4 .)  C f. p p . 1(^ 2. 4 210 above#
23 .)C f#  Grimm, ad loc#
2 1 .)  Thus Grimm, S c lm ere r (I,p # 2 4 9 ,n o t©  17),M eyer ( p .2 6 6 ,n . l i  
Abel e t c .  Our v e r s io n  i s  v a r io u s ly  a t t r l u u t e d  to  th e  c a re ­
le s s n e s s  o f a s c r ib e ,  th e  Greek t r a n s l a t o r  o r  even th e  
Hebrew a u th o r  o f th e  d e c re e .
23. ) The d i s t i n c t i o n  betw een " t r u e ” and " f a l s e "  p ro p h e ts  
i s  f a m i l i a r  fYom th e  Old T estam en t. The a u th o r  o f  Hie
- l ü /  -
D ecree , l i k e  th e  au th o r  o f 1 M accabees, e v id e n t ly  b e l ie v e d  
t h a t  p rophecy  had come to  an  en d , a t  l e a s t  f o r  th e  tim e 
b e in g  ( c f .  1 Macc 4 ,4 6 ; 9 ,27  and M arcus, Josephus V ol. V II, 
r , 184, n o te  e ) .  2 o i t l i n * s  argum ent (p.SO / t h a t  th e  
a d d i t io n  o f th e  word " t r u e  " p ro v es  an o r ig in  i n  t  h e  f i r s t  
c e n tu ry  A,D. seems h y p e r - c r i t i c a l ,  T acu b le r  ( Jew ish  
i&rt o r l y  hey iew , 1 9 4 6 -7 ,pp .2B /y  ) com pares E zra  S ,ë ê  and 
reheiidah 7 , o5 : " ' t i l l  th e re  s ta n d  up a p r i e s t  uv/ith Drim and 
Hiummim". He adds t h a t  th e  Maccabean movement, u n l ik e  
p re v io u s  ones vjas d e f i n i t e l y  s e c u la r ;  i t  no lo n g e r  sough t 
to  f u l f i l  p ro p h ec ie s*  Ih e  avo idance o f the name o f  God in  
1 M accabees soems 11 ko w ise to  r e f l e c t  th e  view  t h a t  i i i  s to ry  
had  e n te re d  i t o  a d i f f e r e n t  phase s in c e  th e  end o f B ib l i c a l  
tim es ( c f .  P f e i f f e r ,  p . 495 ) .
2 # .)  J o s .A n t. 14 ,170
23*. ) 2 Macc. 5 ,4 ;  c f .  A bel ad  lo c .
2ip*) There is no fo u n d a tio n  w h a tev er fo r  V i?illrich*s 
assu m p tio n  ( O rk iin d en fa lsch u n g ,p .7 2  ) , w hich i s  sh a red  a l s o  
by z e i b l l n  ( on c h a p te r  1 5 ,v .4 2  ) ,  t h a t  t h i s  t i t l e  i s  o f 
Roman o r ig in .
-.sc'2
N otea : C o n c lu sio n
1 . i t  i s  tru e  t h a t  f u l l  independence  cam© o n ly  a f t e r  th e  
c a p tu re  o f  A n tio ch u s V II by th e  P a r th ia n s  i n  128 B .C ., and 
t h a t  some o f th e  g a in s  re c o rd e d  i n  1 M accabees were temp­
o r a r i l y  l o s t  by John H yrkan. B ut th e ie  l a  no re a s o n  to  
suppose t h a t  iua tioc im s a id  n o t  metm to  ab ide  by h ie  g r a n ts  
o f  138 B.C. a s  f a r  a s  t a x a t io n ,  th e  f o r t r e s s e s  and th e  
r i g h t  o f co in ag e  were co n ce rn ed . The o n ly  r e s p e c t  i n  w iiich  
he d id  n o t r e c o g n is e  th e  independence  o f  th e  t e r r i t o r y  o f  
Ju d aea  i t s e l f  ( i . e .  e x c lu d in g  Jo p p e , G azara , e t c . )  was in  
l i i s  demand f o r  th e  Akra o r l a t e r  an In d em n ity  in  i t s  s te a d ; 
end ho c o n s id e re d  Hyrkan a v a s s a l  in  t h e  sens© o f  dem anding 
tro o p s  from  him . The very  word e th n o s  w ith  w hich he and 
h i s  b ro t l ie r  s t i l l  a d d re s s  th e  Jews shows th a t  l e g a l l y  th e y  
were s t i l l  c o n s id e re d  p a r t  o f the S e le u c id  e m p ire .
2 . H e lch e lh e lm , p . 661-2
3 . &Qrer ( p .286 ) s u g g e s ts  t h a t  th e  P h a r is e e s  s e p a ra te d  
th e m se lv es  from  th e  M accabees i n  146 B.C. There i s  some 
ev id en ce  t h a t  th e  Damascus s e c t  em ig ra ted  even e a r l i e r .
4 . s tu d y  o f  H is to ry ,  V ol. V I. p . 122 • " In  a l a t e r  c h a p te r  
o f  h T s to ry  th e  lo n g e r  i n  terregnum  i n  the r u l e  o f  txie 
H e l le n ic  dom inant m in o r i ty  over i t s  s u b je c t  t e r r i t o r i e s  on 
S y ria n  g round  w est o f  th e  E u p h ra te s  -  an  in te rre g n u m  w hich 
was m ere ly  th e  i n c id e n t a l  tem p o rsry  b y -p ro d u c t o f  a fa m ily  
q u a r r e l  betw een  th e  S e le u c id  and Roman r e p r e s e n ta t i v e s  o f  
th e  d o m in a tin g  a l i e n  power -  was m is tak e n  by th e  Jews f o r
a tr iu m p h  o f  the a rms o f  the  M accab ees .” E lsew here (1 1 ,2 9 4 ) 
To;mbee c a l l s  th e  M eccabean a t te m p t to  r e s i s t  H e llen ism  
by fo rc e  a " f o r lo r n  hope from tiie  s t a r t " .  T iiis seems 
ta k in g  r a th e r  to o  lo n g  a view of h is to ry #
6 . V ol.V , p . 187 . But Toynbee goes c o m p le te ly  wrong when, in  
a d i f f e r e n t  c o n te x t  (V ol. V I , .P .3 4 4 / 5 n . l . ) ,  he  r e f e r s  to  
t h i s  s u c c e s s o r - s ta te  as c la im in g  to  b e  a  "M essian ic  Kingdomf
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